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Tielaitos ylläpitää tierekisteriä, joka sisältää tiedot yleisistä teistä 
 ja  niiden liikenteestä. Tierekisterin avulla voidaan tarkastella tieverk-
koa myös kul jetussuunnittelun kannalta. Eräs tällainen sovellutus on vä-
1 imatkataul ukko. 
Tämä julkaisu on ensimmäinen kokeiluluontoisesti tuotettu välimatkatau-
lukko. Siinä on määritetty 104:n paikkakunnan väliset lyhimmät etäisyy-
det pääteiden muodostamalla verkolla. Käyttäjien palautteen perusteella 
välimatkataulukkoa kehitetään edelleen. Kehittämismandollisuudet koskevat 
esimerkiksi paikkakuntien lukumäärän lisäämistä, nopeimman (nopeusrajoi-
tukset) reitin käyttämistä reitinvalintakriteerinä jne. 
Tätä julkaisua koskevat kommentit pyydetään osoittamaan tie- ja vesiraken-
nushallituksen talousosaston tutkimustoimistoon  (PL 33, 00521 Helsinki 52, 
 puh.  90-1541). 
Käyttöohje  
Seuraavilla sivuilla esitetään välimatkataulukot kultakin alueelta muille 
alueille. Alueiden sijainti ja etäisyyden määrittelyssä mukana ollut tie-
verkko ilmenee liitteenä 2 olevasta yleiskartasta. Lyhin reitti on määri-
tetty tietokoneella verkon liittymävälien pituuksien mukaan 1.1.1983 ties-
töä kuvaavasta tierekisteristä. 
Samalla aukeamalla kunkin välimatkataulukon kanssa  on tierekisteristä au-
tomaattipiirturilla piirretty etäisyystaulukkoa vastaava reittikartta, 
joka osoittaa tietokoneen valitsemat lyhimmät reitit. 
Huomautettakoon, että paikkakuntien väliset etäisyydet saattavat lyhentyä, 
mikäli otetaan huomioon alempiasteisen tieverkon tarjoamat oikaisumandolli-
suudet. Erityisesti tämä koskee lähellä toisiaan sijaitsevia paikkakuntia. 
Tässä käytetty tieverkko tarjoaa kuitenkin pitkämatkaiselle liikenteelle 
usein suUrimman ja joka tapauksessa standardiltaan parhaan reitin. 
Välimatkataulukon lukuohje on seuraava: 
Lähtc5pai kka 
 ja  sivunumero 
Vata-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.183 
 Matkan  pituus yhintä reittiä pitkin a1ueeta 6 VPP5P 
 
Määrpaikkakunta 	Liittymä Pituus  lie Tie 	Km 
Määräpaikk  
1 PLPVU5  66 66 136 53 MIKKELI  
2 PNJPLPNKOSK1  15354 451 54 MUDNIO 
3 ESPOO 1 50 415 55 MNT5L 
4 FOR55P  2 10 317 56 MNTT 
5 HPPJRVI 87 768 246 57 NPPNTPLI  
6 HPMINP  7 371 47 58 NOKIP 
7 HPNKO  53 X 467 5S NUORPM 
8 HPRJPVPLTP 2 21 220 60 NURMES 
HEINOLP  5 X 402 61 ORIVESI  
10 HELSINKI 1 4 417 62 OULPINEN 
11 HUITTINEN  2 413 63 OULU 
Määräpaikkakunta Piste, johon etäi- Erityinen etäisyydenmääritte- 
ja sen numero syys on laskettu, lypiste.  Määritelmä  on annet- 
esim.: 	teiden 2 ja tu 	liitteessä 1 
41 	risteys 
Pisteet, joihin etäisyydet on laskettu on valittu siten, että ne ovat mah-
dollisimmat yksiselitteisesti määriteltävissä ja löydettävissä. Lisäksi on 
 pyritty siihen, että pisteestä  on helppo edetä tiekartan etäisyystiedoilla
 lopulliseen kohteeseen. Nämä pisteet, jotka useimmiten sijaitsevat  päätei
-den  risteyksissä, on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. 
VaLta-, kanta- a suduLList tiet 1.1.1983 	 TYH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin alueelta 	1 PLPYU5 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km lie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 0 53 MIKKELI 5 13 267 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 346 54 MUONIO 21 79 768 
3 ESPOO 1 50 314 55 M4NTSL' 4 53 288 
4 FOR5SP 2 10 252 56 M4NTT4 58 347 121 
5 HPPPPJRVI  87 768 277 57 NPPNTPLI 189 X 307 
6 HPNINP 7 371 373 58 NUKIP 41 3002 180 
7 HPNKO 53 X 404 59 NUORcPM  970 X 1098 
8 HPRJPVPL lP  2 219 217 60 NURMES  73 75 398 
9 HEINOLP  5 X 288 61 ORIVESI 9 58 121 
10 HELSINKI 1 4 315 62 OULPINEN 86 786 272 
11 HUITTINEN 2 41 207 63 OULU 4 20 375 
12 HYVINK  3 136 261 64 OUTOKUMPU  17 504 360 
13 HMEENLINNP  3 10 217 65 FPRPINEN 180 X '319 14 II5PLMI 5 19 308 66 PPRIKKPLP  6 14 414 
15 IKPPLINEN 3 261 126 67 PPRKPNU 3 332 97 
16 ILOMPNTSI 74 514 472 68 PELLO 21 83 627 
17 IMPTRP 6 395 401 69 PIEK5MKI 23 72 240 
18 IVPLO 4 968 886 70 PIETPRSPPRI 742 749 156 
19 JOENSUU  6 18 399 71 PORI 2 8 191 
20 JOUTSP 59 428 222 72 PORVOO 7 55 322 
21 JYVSKYL 4 9 154 73 P0510 81 863 608 
22 JM5 4 9 159 74 PUUPSJ4RVI 20 78 460 
23 J4RVENP4 4 1456 303 75 PULKKILP 4 88 J15 24 KPJPPNI 5 18 '393 76 RPPHE 8 88 302 
25 KPNKPPNP4  23 258 137 77 RPNUP 78 941 531 
26 KPRIGPSNIEMI 4 X 1024 78 RPUMP 8 42 238 
27 KPRJPP 51 53 353 79 RIIHIMK1  3 54 246 
28 KPRKKILP  2 127 289 80 ROVI-INIEMI  4 79 538 
29 KPSKINEN  667 X 136 81 SPLLP 82 950 702 
30 KPU5TINEN  13 755 158 82 SPLO 1 240 316 
'31 KEMI 4 926 483 83 SPVONLINNP  14 471 364 
32 KEMIJ4RVI 5 80 680 84 SEIN4JOKI  64 67 58 
33 KILPI5JRVI  21 X 972 85 500PNKYL4  4 5 726 
34 KITEE 486 487 443 86 5UOMU5SPLMI 5 892 499 
35 KITTIL 79 953 747 87 SUUNENJOKI 9 545 221 
36 KOKKOLP  8 13 180 88 TPMMISPPRI 52 53 370 
37 KOLPRI 21 939 693 89 TPMPERE  3 9 162 
38 KOTKP 15 X 378 90 TOIJPLP  303 2847 203 
39 KOUVULP 6 60 320 91 TORNIO  21 9211 505 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 140 92 TURKU 1 8 297 
41 KUHMO 75 76 472 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 136 
42 KUOPIO 5 9 268 94 UUSJKPUPUNKI 196 198 288 
43 KURIKKP 3 67 70 SS VPPLIMPP 7 X 414 44 KUUSPMO  5 20 587 96 VPPSP 8 724 136 
45 KYYJ4RVI  13 16 116 97 VPLKEPKIJ5KI  3 304 191 
46 LPHTI 4 12 262 98 VPMMPLP 252 X 181 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 374 99 VPNTPP  50 137 305 
48 LPPUP 16 67 62 100 VPRKPUS 5 23 278 49 LIEK5P 73 X 447 101 VIITPSPPRI  4 659 186 
¶50 LOHJP 53 107 323 102 VIRRPT  23 66 41 
51 LOIMPP 9 228 253 103 YLIVIESKP  86 87 244 
52 LOVII5P  7 176 345 104 NEKO5KI 4 642 127 
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'3 lO 	VALTA- KA4TA- JA SEUDULLISET TIET I .11983 LYHIMMAT REITIT ALUEELTA  88 
TVH / TIERE?<ISTER! 
Vatta-, kanta- ja seuduLtiset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhint reittiä pitkin alueeLta 	2 1.INJPLPNKUSKI 
Märpaikkakunta  Liittymä Pituus Määrpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie lie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 346 53 MIKKELI 5 13 126 
2 PNJPLqNK05KI 15 354 0 54 HUOMIO 21 79 948 
3 E5POO 1 50 149 55 MNT5L 4 53 124 
4 FORSSP 2 10 211 56 MNTT 58 347 238 
5 HPPPPJRVI 87 768 414 57 NPNTPLI 185 X 310 
6 HPMINP  7 371 28 58 NOKIP 41 3002 227 
7 HPNKU 53 X 263 55 NUOR6PM  570 X 1278 
8 HPRJPVPLIP 2 219 305 60 NURMES  73 75 414 
S HEINOLP 5 X 54 61 OR1VESI 5 58 225 
10 HELSINKI 1 4 134 62 OULP1NEN 86 786 450 
11 HUITTINEN 2 41 275 63 OULU 4 20 555 
12 HYVINK 3 136 156 64 OUTOKUMPU  17 504 327 
13 HN1EENLINNP  3 10 158 65 PPRP1NEN 180 X 302 
14 1I5PLMI 5 19 375 66 PPRIKKPLP  6 14 206 
15 IKPPLINEN 3 261 264 67 PPRKPNO 3 332 253 
16 ILOMPNT5I  74 514 372 68 PELLO 21 83 807 
17 IMPTRP 6 355 140 65 PIEKSM4KI  23 72 158 
18 IYPLO 4 968 1066 70 PIETPRSPPRI 742 745 466 
19 JOENSUU  6 18 332 71 PORI 2 8 323 
20 JUUT5P  59 428 147 72 PORVOO 7 55 89 
21 JYV5KYL4 4 9 215 73 P0510 81 863 745 
22 JM5 4 9 200 74 PUDP5JRVI  20 78 641 
23 JRVENP 4 1456 126 75 PULKKILP 4 88 462 
24 KPJPPNI 5 18 455 76 RPPHE 8 88 547 
25 KPNKPPNP 23 258 305 77 RPNUP 78 541 711 
26 KPR16PSNIEMI 4 X 1204 78 RPUMP 8 42 340 
27 KPRJPP 51 53 208 79 R1IHIMKI  3 54 144 
28 KPRKKILP 2 127 186 80 ROVPNIEMI 4 79 778 
29 KPSKINEN 667 X 416 81 5PLLP 82 950 819 
30 KPUSTINEN  13 755 411 82 5PLU 1 240 243 
31 KEMI 4 926 663 83 5PVONLINNP  14 471 233 
32 KEMIJRVI 5 80 848 84 5EINJOKI  64 67 385 
33 KILPISJRVI 21 X 1152 85 50UPNKYL 4 5 506 
34 KITEE 486 487 280 86 5UOMUS5PLMI 5 892 566 
35 KITTIL 79 553 527 87 500NENJOKI 5 545 244 
36 KOKKOLP  8 13 456 88 TPMMISPPRI 52 53 225 
37 KOLRRI 21 535 873 85 TPMPERE 3 9 205 
38 KOTKP 15 X 32 50 TOIJPLP 303 2847 202 
39 KOUVOLP 6 60 25 51 TORNIO 21 9211 686 
40 KRI5TIINI4NKPUPUNKI 662 6651 351 92 TURKU 1 8 294 
41 KUHMO 75 76 488 93 UUSIKPPRLEI'yy 67 727 482 
42 KUOPIO 5 5 284 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 363 
43 KURIKKP  3 67 378 55 VPPLIMPP 7 X 68 
44 KUUSPMC) 5 20 704 56 YPPSP 8 724 451 
45 KYYJRVI 13 16 334 57 VPLKEPKOSKI 3 304 191 
46 LPHTI 4 12 84 58 VPMMPLP  252 X 265 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 103 99 VPNTPP 50 137 125 
48 LPPUP 16 67 408 100 VPRKPUS 5 23 211 
49 LIEKSP 73 X 436 101 VIITPSPPRI  4 659 322 
50 LOHJP 53 107 186 102 VIRRPT 23 66 305 
51 L0IMPP  5 228 247 103 YLIVIESKP 86 87 462 
52 LOVIISP 7 176 66 104 MEKO5KI 4 642 256 
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0 	ALTA-. '<ANTA'- JA SEUDULLISET TIET 1-I .1983 LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	2 
TVH / TIEREKISTERI 
Yalta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierakjsteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta 	3 ESPOO 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 314 53 MiKKELI 5 13 241 
2 PNJPLPNKOSKI 16 354 149 54 MUONIO 21 79 1014 
3 E5POO 1 50 0 55 MNT5L 4 53 66 
4 FORSSP 2 10 97 56 MNTT 58 347 239 
5 HPPPPJ4RVI  87 768 480 57 NPPNTPLI 189 X 162 
6 HUMINU 7 371 159 58 NOKIP 41 3002 192 
7 HUNKO 53 X 116 59 N1JORUM  970 X 1344 
8 HURJUVULIP 2 219 195 60 NURMES 73 75 520 
9 HEINOLU S X 146 61 ORIVE5I 9 58 193 10 HELSINKI 1 4 19 62 OULPINEN 86 786 556 11 HUITTINEN  2 41 161 63 OULU 4 20 621 12 -tYVINK4 3 136 53 64 OUTOKUMPU  1/ 504 443 
13 HMEENLINNP  3 10 97 65 PURPINEN 180 X 153 
14 IISULM1 5 19 481 66 PPRIKKPLP  6 14 335 
15 IKUPLINEN  3 261 229 67 PURKUNO 3 332 258 16 ILOMPNTSI 74 514 500 68 PELLO 21 83 873 17 IMPTRP 6 395 269 69 PIEK5MKI 23 72 306 18 JOULU 4 968 1132 70 PJETPR5PcIRI  742 749 470 
19 JOENSUU  6 18 448 71 PORI 2 8 223 
20 JOUT5P 59 428 213 72 PORVOO 7 55 59 21 JYV5KYL 4 5 281 73 P0510 81 863 852 
22 J4MS 4 9 228 74 PUDPSJ4RV1 20 78 707 
23 JRVENP4 4 1456 45 75 PULKKILU 4 88 528 
24 KUJPPNI 5 18 566 76 RPPHE 8 88 513 
25 KPNKPPNP 23 258 269 77 RUNUP 78 941 777 26 KPRIGP5NIEMI 4 X 1270 78 RPUMP 8 42 226 27 KPRJPP 51 53 61 79 RIIHIMKI 3 54 69 28 KURKKILU 2 127 47 80 ROVUNIEMI  4 79 844 29 KPSKINEN 667 X 344 81 SULLU 82 950 926 30 KUUSTINEN  13 755 461 82 SULO 1 240 95 31 KEMI 4 926 729 83 SUVONLINNU  14 471 349 
32 KEMIJRVI  5 80 926 84 5EINJOKI 64 67 353 33 K1LPI5JRVI 21 X 1218 85 S00UNKYL 4 5 972 34 KITEE 486 487 408 86 SUOMUSSPLMI 5 892 672 
35 KITTIL 79 953 993 87 SUUNENJOKI 9 545 343 36 KOKKOLP 8 13 494 88 TPMMISPPRJ 52 53 82 37 KOLUR1 21 939 939 89 TPMPERE  3 9 174 38 KOTKU 15 X 146 90 TOIJPLP 303 2847 141 39 KOUVOLP  6 60 145 91 TORNIO 21 5211 751 40 KRIETIINPNKPUPUNKI 652 6651 319 92 TURKU 1 8 145 41 KUHMO 75 76 534 93 UUSIKPPRLEPYY  57 727 450 42 KUOPIO 5 9 390 94 UUSIKUUPUNKI 196 198 215 43 KURIKKP 3 67 341 95 VUPLIMPU 7 X 199 44 KUU5PMO  5 20 811 96 VUPSU 8 724 415 45 KYYJRVI 13 16 387 97 VULKERKOSKI  3 304 145 46 LPHTI 4 12 111 98 VUNIMPLU  252 X 188 47 LPPPEENRPNTP  6 387 232 99 VPNTPU 50 137 22 48 LPPUP 16 67 376 100 VURKUUS 5 23 327 49 LIEKSP 73 X 552 101 VIITPSPPRI  4 659 338 SO LOHJP 53 107 37 102 YIRRRT 23 65 273 51 LOIMPP 9 228 130 103 YLIVIE5KP  86 87 528 52 LUVIISU 7 176 99 104 4NEKOSKI  4 642 322 
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a 	VALTA-. KANIA- JA SEUDULLISET TIET 1.1 (983 
LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	3 
TVH / TIEREKISTERI 
59 
Vatta-, kanta- ja seudutliset tiet 1.1. 1983 	 TVH/tjerekjsterj  
Matkan pituus 1yhint reittiä pitkin alueelta 	4 FORS5P 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Mäâräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 252 53 MIKKELI 5 13 257 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 211 54 NIUUNIO 21 79 973 
3 ESPOO 1 50 57 55 MN1SL 4 53 119 4 F0R55P 2 10 0 56 MNTT4 58 347 177 
5 HPPPPJRVI  87 758 439 57 NPPNTPLI  189 X 101 
5 HPMINP 7 371 239 58 NOKIP 41 3002 108 7 HPNKO 53 X 152 55 NUORGPM  970 X 1303 
8 HPRJPVPLU-  2 219 57 60 NURMES  73 75 512 
S HEINOLP 5 X 162 61 ORIVESI 5 58 131 10 HELSINKI 1 4 111 62 OULPINEN 86 785 502 11 HUITTINEN  2 41 64 63 OULU 4 20 580 12 HYVINK 3 136 83 64 OUTOKUMPU  17 504 459 13 HMEENLINNP 3 10 54 65 PPRPINEN 180 X 107 14 IISPLMI 5 19 470 56 PPRIKKPLP  6 14 376 15 IKPPLINEN 3 261 145 67 PPRKPNO  3 332 174 16 ILOMPNT5I  74 514 536 58 PELLU 21 83 832 17 IMPTRP 6 395 310 69 PIEK5MKI 23 72 322 18 IVPLU 4 958 1091 70 PIETPR5PPRI 742 749 385 19 JOENSUU 6 18 464 71 PORI 2 8 125 20 JOUT5P 59 428 229 72 PORVOO 7 55 147 21 JYV45KYL  4 9 240 73 P0510 81 863 813 22 JMS4 4 9 181 74 PUDPSJRVI  20 78 666 
23 J4RVENP4A  4 1455 124 75 PULKKILP 4 88 487 24 KPJPPNI 5 18 554 76 RPPHE 8 88 534 
25 KPNKPPNP 23 258 177 77 RPNUP 78 941 736 
26 KPRIGP5NIEM1  4 X 1229 78 RPUMP 8 42 129 27 KPRJPP 51 53 120 79 RIIHIMÄKI 3 54 67 28 KPRKKILP 2 127 50 80 ROVPNIEMI 4 79 803 25 KP5KINEN 667 X 247 81 5PLLP 82 950 907 30 KPUSTINEN 13 755 391 82 SPLU 1 240 64 31 KEMI 4 926 688 83 5PVONLINNP  14 471 365 32 KEMIJRVI 5 80 885 84 SEINJ0KI 64 67 269 33 KILPI5JRVI 21 X 1171 85 SOOPNKYL 4 5 531 34 KITEE 486 487 444 86 SUOMU55PLMI 5 892 660 35 KITTIL 79 953 952 87 5UUNENJUKI 9 545 335 36 KUKKOLP 8 13 413 88 TPMMI5PPRI 52 53 118 37 KOLPRI 21 935 898 85 TPMPERE 3 5 90 38 KOTKP 15 X 234 50 TO1JPLP 303 2847 69 33 KOUVOLU  5 60 186 51 TORNIO 21 9211 710 40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6551 222 52 TURKU 1 8 85 41 KUHMO 75 76 586 53 UUSIKPPRLEPYY  67 727 369 42 KUOPIO 5 5 382 54 UU5IKPUPUNKI  196 158 153 43 KURIKKP 3 67 257 95 VPPLIMPP 7 X 275 44 KUU5PMO 5 20 752 96 VPPSP 8 724 317 45 KYYffiRVI 13 16 325 57 VPLKEPKOSKI  3 304 78 46 LPHTI 4 12 128 58 VPMMcILP 252 X SO 47 LPPPEENRPNIP 8 387 273 55 VPNTPP 50 137 107 48 LPPUP 16 67 295 100 VPRKPU5  5 23 343 45 LIEKSP  73 X 561 101 VIITPSPPR1 4 655 347 50 LOHJP 53 107 51 102 VIRRPT 23 66 211 51 LOIMPP  9 228 36 103 YLIVIE5KP  86 87 474 52 LOVIISP 7 176 187 104 NEK0SKI 4 542 281 
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0 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET flET 1. .3983 LYHIMMAT REIT1T ALUEELTA 	4 88 
TVH / TIEREK1STERI 
59 
VaLta-, kanta- ia seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus tyhint reittiä pitkin alueelta 	S HPJRVI 
Mãrpaikkakunta Liit€ym Pituus Märpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVLJS 66 696 277 53 MIKKELI 5 13 304 2 PNJPLPNKOSKI 15 354 414 54 MUONIU 21 79 555 3 ESPOO 1 50 480 55 MNT5'L4  4 53 413 4 FOR55P 2 10 439 56 MNTTh 58 347 289 5 HPPPJRVI 87 768 0 57 NPNTLI 189 X 514 
S HPMINP 7 371 442 58 NOKIP 41 3002 366 7 HPNKO 53 X 581 59 NUOR6PM  370 X 885 8 HPRJPVPLTP 2 219 455 60 NURMES 73 75 218 9 HEINOLP  5 X 334 61 ORIVESI 9 58 307 10 HELSINKI 1 4 471 62 OULPINEN  86 786 85 11 HUITTJNEN 2 4'l 426 63 OULU 4 20 162 12 HYVINK4 3 136 435 64 OUTOKUMPU  17 504 258 13 HMEENLINNP 3 10 390 65 PPRPINEN 180 X 526 14 II5PLMI 5 19 100 66 PRRIKKPLP  6 14 404 15 IKPPLINEN 3 261 364 67 PPRKPNO 3 332 336 16 ILOMPNTSI 74 514 377 68 PELLO 21 83 414 17 IMPTRP 6 395 428 69 PIEKS'MKI 23 72 257 18 IVPLU 4 968 673 70 PIETPR5PPRI 742 749 160 19 JOENSUU  5 18 305 71 PORI 2 8 429 20 JOUT5P 59 428 267 72 PORVOO 7 55 447 21 JYVSKYL 4 9 199 73 P0510 81 863 335 22 JM54 4 9 257 74 PUDP5JRVI 20 78 247 
23 JRVENF4 4 1456 435 75 PULKKILP  4 88 68 
24 KPJPPNI S 18 145 76 RPPHE 8 88 148 
25 KPNKPPNP  23 258 375 77 RPNUP 78 941 318 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 811 78 RPUMP 8 42 476 27 KPRJPP 51 53 526 79 RIIHIMÄKI  3 54 419 28 KPRKKILP  2 127 462 80 ROVPNIEMI  4 79 384 29 KPSKINEN  667 X 341 81 SPLLP 82 950 489 30 KPUST1NEN  13 755 119 82 5PLO 1 240 503 31 KEMi 4 926 270 83 5PVONLINNP 14 471 354 32 KEMIJRVI 5 80 467 84 5EINJOKI 64 67 240 '33 KILPISJRVI  21 X 758 85 5O0PNKYL 4 5 513 34 KITEE 486 487 368 86 5UOMUSSPLMI  S 892 251 35 KITTIL 79 953 534 87 5UUNENJOKI  9 545 211 36 KOKKOLP 8 13 125 88 TRMtIISPPRI 52 53 547 37 KOLPRI 21 933 480 89 TPMPERE 3 9 349 38 KOTKP 15 X 446 90 TO1JPLP 303 2847 390 39 KOUVOLP 6 60 388 91 TORNIO  21 9211 292 40 KRI5TIINPNKPUPUNK1  662 6651 346 92 TURKU 1 8 504 41 KUHMO 75 76 243 33 UUSIKPPRLEPYY  67 727 181 42 KUOPIO 5 9 191 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 515 43 KURIKKP 3 67 270 95 VPPLIMPP 7 X 472 44 KUUSPMO 5 20 374 96 VPPSP 8 724 246 45 KYYJRVI 13 16 196 97 VPLKEPKOSKI 3 304 377 46 LPHTI 4 12 368 98 VPMMPLP 252 X 404 47 LPPPEENRPNTP  6 387 410 99 VPNTPP 50 137 458 48 LPPUP 16 67 215 100 VPRKPUS 5 23 264 49 LIEK5P 73 X 267 101 VIITPSPPRI  4 659 92 50 LOHJP 53 107 497 102 VIRRPT 23 65 294 51 LOIMPP 9 228 439 103 YLIVIESKP  86 87 56 52 LOVI ISP 7 176 450 104 4NEKU5KI 4 642 157 
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Valta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 tVHltierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 	S HkIM1N4 
Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie Tie Km ne Tie Km 
1 PLPVUS  66 696 373 53 MIKKELI 5 13 154 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 8 54 MUONIO 21 79 976 
3 ESPOO 1 50 159 55 MNT5ML 4 53 134 
4 FORS5P  2 10 239 56 MNTT 58 347 266 
5 HPPPJRVI 87 768 442 57 NPNTPL1 189 X 321 
6 HM1N 7 371 0 58 NOKIP 41 3002 255 
7 HPNKO 53 X 273 53 NUORbUM  970 X 1306 
8 HPRJPVPt..TP  2 219 337 60 NURMES 73 75 442 
9 HEINQLP S X 122 61 ORIVESI 9 58 253 
10 HELSiNKI  1 4 145 62 OULPINEN  86 786 518 
11 HUITTINEN  2 41 303 63 OULU 4 20 583 
12 HYV1NK 3 136 167 64 OUTOKUMPU 17 504 355 
13 HMEENLINNP 3 10 186 65 PPRPINEN 180 X 312 
14 IISPLMI 5 19 403 66 PPRIKKPLP 6 14 194 
15 IKPPLINEN  3261 292 57 PI-IRKPNO 3 332 321 
16 JLOMPNT5I 74 514 353 68 PELLU 21 83 835 
17 1MPTRP 6 395 128 69 PIEKSMKI 23 72 226 18 IVPLO 4 968 1094 70 PIETPRSPPRI  742 745 494 
19 JOENSUu 6 18 326 71 PORI 2 8 351 
20 JOUTSP 59 428 1Th 72 PORVOO 7 55 100 
21 JYV45KYL  4 9 243 73 P0510 81 83 773 
22 JM5 4 9 228 74 PUEJPSJRVI  20 78 663 
23 JRVENP 4 1456 136 75 PULKKILP 4 88 490 
24 KPJPPNI 5 18 487 76 RPPHE 8 88 575 
25 KPNKPPNP 23 258 333 77 RPNUP 78 941 739 
26 KPRIbPSNIEM1  4 X 1232 78 RPUMP 8 42 368 
27 KPRJPP 51 53 218 75 R1IHIMMKI  3 54 172 
28 KPRKKILP 2 127 196 80 RUVPNftMI 4 73 806 
25 KPSKINEN  667 X 444 81 SPLLP 82 350 847 
30 KPUSTINEN 13 755 439 82 SPLO 1 240 253 
31 KEMI 4 926 651 83 SPVONLINNP  14 471 243 
32 KEM1JNV1 5 80 876 84 SEINÄJOKI 64 67 417 
33 KILPISffiRVI  21 X 1180 85 SODPNKYL 4 5 934 
34 KITEE 486 487 267 86 SUOMUS5PLMI  5 892 593 
35 KIlT IL 79 953 955 87 5UUNENJUKI  5 545 272 
36 KOKKOLP  8 13 484 88 TPMMISPPRI 52 53 239 
37 KOLPRI 21 933 301 89 TPMPERE  3 9 237 
38 KOTKP 15 X 25 90 IOIJPLP 303 2847 230 
33 KOUVOLP  6 60 53 91 TORNiO 21 9211 713 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 419 32 TURKU 1 8 305 
41 KUHMO 75 76 516 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 509 
42 KUOPIO S 9 312 94 UUSIKPUPUNKI  196 18 373 
43 KURIKKP  3 67 404 95 VPPL1MPP 7 X 40 
44 KUUSPMO 5 20 732 96 VPI-15P 8 724 479 
45 KYYJRVI 13 16 362 97 VPLKEPKOSKI 3 304 219 
46 LPHTI 4 12 112 58 VPMMPLP  252 X 293 
47 LPPPEENRPNfI-1 6 387 91 33 VPNTPP 50 137 139 
48 LPPUP lb 57 436 100 V1.IRKPUS  5 23 239 
49 LIEKSP 73 X 430 101 VIITPSPPRI 4 659 350 
50 LOHJP 53 107 196 102 VIRRPT 23 66 332 
51 LOIMPP 9 228 275 103 YLIVIESKP 86 87 490 
52 LOVI1SP 7 176 bO 104 'MNEKU5IJ  4 642 284 
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YALTA—. KANTA— JA SEUDULLISET TIET Il .1983  LYHINMAT REIlu  ALUEELTA 	6 
VH / TIEREKISTERI 
&51 
Valta-, kanta- a seudultiset tiet 1.1.1983 	 TVH/tjerekjsteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin aLueelta 	7 HPNKU 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 RLPVUS 68 696 404 53 MiKKELI 5 13 343 
2 PNJLPNK0SK1 15 354 263 54 MUONIO 21 75 1115 
3 E5POO 1 50 116 55 MNT5L 4 53 169 
4 FOR55P 2 10 152 58 MNTT 58 347 329 
5 HPPPPJRVI 87 768 581 57 NPPNTPLI 189 X 156 
6 HPMINP 7 371 273 58 NOKIP 41 3002 261 
7 HPNKO 53 X 0 55 NUORGPM 970 X 1445 
8 HPRJPVPL[P 2 219 247 60 NURMES 73 75 622 
S HEINULP  S X 248 61 ORIVE5I 5 58 284 
10 NELSINKI 1 4 128 62 OULPINEN 86 786 654 
11 NUITTINEN  2 41 216 63 OULU 4 20 722 
12 HYVINK 3 136 146 64 OUTOKUMPU  17 504 545 
13 HMEENL1NNP 3 10 191 65 PPRPINEN 180 X 147 
14 II5PLMI 5 19 583 66 PPRIKKPLP  6 14 448 
15 IKPPLINEN  3 261 297 67 PPRKPNO 3 332 326 
16 ILOMPNTSI 74 514 614 68 PELLO 21 83 974 
17 IMPTRP 6 395 382 69 PIEKSMKI  23 72 408 
18 IVPLO 4 968 1233 70 PIETPRSPPRI 742 745 541 
19 JOENSUU 6 18 550 71 PORI 2 8 275 
20 JOUTSP 59 428 315 72 PORVOO 7 55 173 
21 JYV4SKYL 4 5 382 73 P0510 81 863 554 
22 JM5 4 5 324 74 PUOP5JRVI  20 78 808 
23 JRVENP 4 1456 161 75 PULKKILP 4 88 529 
24 KPJPPNI 5 18 668 75 RPPHE 8 88 687 
25 KPNKPPNP 23 258 327 77 RPNUP 78 941 878 
26 KPRIGPSNIEMI  4 X 1371 78 RPUMP 8 42 230 27 KPRJPP 51 53 55 75 RIIHIMKI 3 54 162 
28 KPRKKILP 2 127 125 80 ROVPN1EMI  4 79 545 
29 KPSKINEN 667 X 356 81 5PLLP 82 950 1028 
30 KPU5TINEN  13 755 543 82 SPLO 1 240 88 
31 KEMI 4 926 830 83 SPVONLINNP 14 471 451 
32 KEMIJRVI 5 80 1027 84 5EIN4JOKI  64 67 421 
33 KILPISJRVI 21 X 1315 85 5ODPNKYL  4 5 1073 
34 KITEE 486 487 522 86 SUOMUSSPLMI 5 852 774 
35 KITTIL 79 553 1094 87 5UONENJOKI  5 545 445 
36 KOKKOLP 8 13 565 88 TPMMISPPRI  52 53 34 
37 KOLPRI 21 935 1040 89 TPMPE}RE 3 9 242 
38 KOTKP 15 X 260 50 TIJIJPLP 303 2847 221 
39 KOUVOLP  6 60 258 51 TORNIO 21 9211 853 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 371 92 TURKU 1 8 140 
41 KUHMO 75 76 657 53 UU5IKPPRLEPYY  67 727 521 
42 KUOPIO  5 9 453 54 UUSIKPUPUNK1 156 158 205 
43 KURIKKP 3 67 405 55 VPPLIMPP 7 X 313 
44 KUUSPMU  5 20 513 96 VPPSP 8 724 467 
45 KYYJRVI 13 16 477 57 VPLKEPKOSKI 3 304 230 
46 LPHTI 4 12 214 98 VPMMPLP 252 X 242 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 348 99 VPNTPP 50 137 138 
48 LPPUP 16 67 447 101) VPRKPU5 5 23 429 
49 LIEKSP 73 X 654 101 VIITPSPPRI  4 659 489 
50 LOHJP 53 107 84 102 VIRRPT 23 65 363 
51 LOIMPP 5 228 168 103 YLIVIESKP 86 87 626 
52 LOVI ISP 7 176 213 104 6NEKO5KI 4 642 423 



































JA SEUDULLISET TIET 1. .1983  LYHIMMAT  REITIT ALUEELTA 	7 
TVH / TIEREKISTERI 
Valta- kanta- ja seuduLl.iset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus 1yhint reittiä pitkin aLueeta 	8 HPRJPVPLTP 
Mäâräpaikkakunta Liittymä Pituus Nlääräpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 217 53 MIKKELI 5 13 355 
2 PNJLPNKO5KI 15 354 309 54 MU0NIO 21 79 933 
3 ESPOO 1 50 195 55 MNT5L4 4 53 216 
4 FOR55P 2 10 97 56 MNTTh 58 347 198 
5 HPPPPJ6RVI  87 768 455 57 NPNTPL1 189 X 123 
6 HPMIN 7 371 337 58 NOKIP 41 3002 93 
7 HflNKO 53 X 247 59 NUOR6PM  970 X 1263 
8 HPRJPVPLTP 2 219 U 60 NURME5 73 75 533 
9 HEINOLP 5 X 260 61 ORIVE5I 9 58 152 
10 HELSINKI 1 4 208 62 OULPINEN 86 786 447 
11 HUITTINEN 2 41 34 63 OULU 4 20 540 
12 HYVINK 3 136 180 64 OUTOKUMPU  17 504 494 
13 HMEENLINNP 3 10 151 65 PPRPINEN 180 X 134 
14 IISPLMI 5 19 490 66 PPR1KKPLP  6 14 473 
15 IKPPL1NEN 3 261 115 67 PPRKPNO  3 332 119 
16 ILOMPNT5I 74 514 579 68 PELLO 21 83 792 
17 IMPTRP 6 395 407 69 PIEK5MKI 23 72 347 18 IVL0 4 968 1051 70 PIETPR5PPR1  742 749 316 
19 JOEN5UU  6 18 506 71 PORI 2 8 28 
20 JOUT5P 59 428 284 72 PORVOO 7 55 244 
21 JYV5KYL 4 9 260 73 P0510 81 863 773 
22 J4M5 4 9 202 74 PUDP5JRVI 20 78 625 
23 JRVENP 4 1456 222 75 PULKKILP 4 88 494 
24 KPJPPNI 5 18 575 76 RPPHE 8 88 462 
25 KPNKPPNP 23 258 80 77 RPNUP 78 941 696 
26 KPRIOP5NIEMI 4 X 1189 78 RPUMP 8 42 55 27 KPRJPP 51 53 217 79 RIIHIMKI 3 54 165 
28 KPRKKILP 2 127 148 80 RUVPNIEMI 4 79 762 
29 KPSKINEN 667 X 149 81 SPLLP 82 950 867 
30 KPUSTINEN 13 755 337 82 SPLO 1 240 158 
31 KEMI 4 926 648 83 5PVONLINNP 14 471 462 
32 KEMIJRVI  5 80 845 84 SEINäJOKI  64 67 215 
33 KILPI5JäRVI  21 X 1137 85 500PNKYL 4 5 891 
34 KITEE 486 487 541 86 SUOMUS5PLMI 5 892 681 
35 KITTILä 79 353 912 87 SUONENJOKI 9 545 356 
36 K0KKOLP 8 13 341 88 TPMMI5PPRI  52 53 213 
37 KOLPRI 21 939 858 89 TPMPERE  3 9 112 
38 KOTKP 15 X 331 90 TOIJPLP 303 2847 117 
39 KOUVOLP 6 60 283 91 1ORNI0 21 9211 670 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6651 124 92 TURKU 1 8 113 
41 KUHMO 75 76 607 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 295 
42 KUOPIO  5 9 403 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 80 
43 KURIKKP 3 67 194 95 VPPLIMPP 7 X 377 
44 KUUSPMO 5 20 752 96 VPP5P 8 724 220 
45 KVYJäRVI  13 16 320 97 VPLKEPKO5KI 3 304 126 
46 LPHTI 4 12 225 98 VPMMPLP  252 X 60 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 370 99 VPNTPP 50 137 204 
48 LPPUP 16 67 241 100 VPRKPUS  5 23 385 
49 LIEKSP 73 X 582 101 VIITPSPPRI 4 659 368 
50 LOHJP 53 107 188 102 VIRRPT 23 66 176 
51 LOIMPP  9 228 98 103 YLIVIE5KP 86 87 419 
52 LOVIISP 7 176 284 104 ääNEKOSKI 4 642 302 
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TIET 1.1.1983 VALTA— KANTA - LYHIMMAT REIlu ALUEELTA 	8 88 	
0 
TVH / TIEREKISTERI 
43 
VaIta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus 1yhint reittiä pitkin alueelta 	9 HEINOLP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Määräpaikkakunta Liittyrnä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 288 53 MIKKELI 5 13 95 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 94 54 MUONIO  21 75 868 
3 ESPOO 1 50 146 55 MNT5L 4 53 80 
4 FOR55 2 10 162 56 MNTTh 58 347 181 
5 HPPPPJRV1 87 768 334 57 NPPNTPLI 189 X 263 
6 HMIN 7 371 122 58 NOKIP 41 3002 178 
7 HPNKO 53 X 248 55 NUORGPM  970 X 1198 
8 HPRJPVPLTP  2 219 260 60 NURMES 73 75 374 
9 HEINOLP 5 X 0 61 ORIVE5I 9 58 176 
10 HELSINKI 1 4 137 62 OULPINEN  86 786 410 
11 HUITTINEN  2 41 226 63 OULU 4 20 475 
12 HYVINK 3 136 111 64 OUTOKUMPU 17 504 297 
13 HMEENLINNP 3 10 109 65 PPRPINEN  180 X 269 
14 IISPLMI 5 19 335 66 PPRIKKPLP 6 14 252 
15 IKPPLINEN  3 261 215 67 PPRKPNO 3 332 244 
16 ILOMPNTSI 74 514 374 68 PELLO 21 83 727 
17 IMQTRP 6 395 193 69 PIEKS . .AKI 23 72 160 18 IVPLO 4 968 986 70 PIETPR5PPRI 742 745 386 
15 JOENSUU 6 18 302 71 PORI 2 8 274 
20 JOUTSP 59 428 67 72 PORVOO  7 55 113 
21 JYV5KYL 4 9 135 73 P0510 81 863 706 
22 JM5 4 9 143 74 PUDPSJRVI 20 78 561 
23 JRVENPW 4 1456 101 75 PULKKILP  4 88 382 
24 KPJPPNI 5 18 420 76 RPPHE 8 88 467 
25 KPNKPPNP 23 258 256 77 RPNUP 78 941 631 
26 KPRII3PSNIEMI 4 X 1124 78 RPUMP 8 42 291 
27 KPRJPP 51 53 193 75 RIIHIMÄKI 3 54 95 
28 KPRKKILP  2 127 138 80 ROVPNIEMI 4 79 698 
25 KPSKINEN 667 X 367 81 SPLLP 82 950 780 
30 KPU5TINEN  13 755 331 82 SPLO 1 240 221 
31 KEMI 4 926 583 83 SPVONLINNP  14 471 203 
32 KEMIJRVI 5 80 780 84 5EINJOKI 64 67 340 
33 KILPI5JRVI 21 X 1072 85 5ODPNKYL  4 5 826 
34 KITEE 486 487 282 86 SUOMUSSPLM1 5 892 526 
35 KITTIL1 79 953 847 87 SUONENJOKI 9 545 197 
36 KOKKOLP  8 13 376 88 TPMMISPPRI 52 53 214 
37 KOLPRI 21 939 793 85 TPMPERE  3 9 160 
38 KOTKP 15 X 127 90 TOIJPLP  303 2847 153 
33 KOUVOLP 6 60 63 31 TORNIO 21 9211 606 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 342 92 TURKU 1 8 248 
41 KUHMO 75 76 443 33 UUSIKPPRLEPYY 67 727 407 
42 KUOPIO 5 3 244 94 UUSIKPUPUNKI  156 198 315 
43 KURIKKP  3 67 327 95 VPPLIMPP 7 X 162 44 KUUSPMO  5 20 66S 96 VPPSP 8 724 402 
45 KYYJRVI 13 16 254 97 VPLKEPKOSKI 3 304 142 
46 LPHTI 4 12 35 58 VPMMPLP 252 X 216 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 156 93 VPNTPP 50 137 124 48 LPPUP 16 67 333 100 VPRKPUS 5 23 181 49 LIEKSP 73 X 406 101 VIITPSPPRI 4 655 242 
50 LOHJP 53 107 164 102 VIRRPT 23 66 254 
51 LOIMPP 3 228 158 103 YLIVIESKP  86 87 382 
52 LOVIISP  7 176 118 104 MNEKO5KI 4 642 176 
X Katso lute 
[ET 1.1.1983  
Ii I4il.tIUII 
 
Vata-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus 1yhint c'eittii pitkin alueetta 10 HELSINKI 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakurita  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 315 53 MIKKELI  5 13 232 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 134 54 MUONIO 21 79 1005 
3 ESPOO 1 50 19 55 MNT5L 4 53 57 
4 FOR55I 2 10 111 56 MF4NTT 58 347 239 
5 HPPPPJRVI 87 768 471 57 NPPNTPLI  189 X 181 
6 HPMINP 7 371 145 58 NOKIP 41 3002 192 
7 HPNKQ 53 X 128 59 NUOR5PM 970 X 1335 
8 HPRJPVPLTP 2 219 208 60 NURMES 73 75 511 
S HEINOLP 5 X 137 61 ORIVESI 9 58 194 
10 HELSINKI 1 4 0 62 OULPINEN 86 786 547 
11 HUITTINEN  2 41 175 63 OULU 4 20 612 
12 HYVINK 3 136 54 64 OUTOKUMPU 17 504 434 
13 HMEENLINNP  3 10 98 65 PPRPINEN 180 X 172 
14 IISPLMI 5 19 472 66 PPRIKKPLP 6 14 320 
15 IKPPLINEN  3 261 230 67 PPRKPNO 3 332 259 
16 ILOMPNTSI  74 514 485 68 PELLO 21 83 864 
17 IMPTRP 6 395 254 69 PIEK5MKI 23 72 297 
18 IVPL0 4 968 1123 70 PIETPRSPPRI  742 749 471 
IS JOENSUU  6 18 438 71 PORI 2 8 236 
20 JOUT5P 59 428 203 72 PORVOO 7 55 45 
21 JYV5KYL 4 9 272 73 P0510 81 863 842 
22 JM5 4 9 219 74 PU0P5JRVI  20 78 697 
23 JRVENP 4 1456 36 75 PULKKILP 4 88 519 
24 KPJPPNI 5 18 557 76 RPPHE 8 88 604 
25 KPNKPPNP 23 258 270 77 RPNUP 78 541 768 
26 KPRIt3P5NIEMI 4 X 1261 78 RPUMP 8 42 240 
27 KPRJPP 51 53 73 79 RIIHIMÄKI 3 54 69 
28 KPRKKILP 2 127 61 80 ROVPNIEMI  4 79 835 
29 KPSKINEN 667 X 358 81 5PLLP 82 950 517 
30 KPUSTINEN 13 755 462 82 5PLO 1 240 113 
31 KEMI 4 926 720 83 SPVONLINNP 14 471 340 
32 KEMIJRVI 5 80 917 84 SEINÄJOKI 64 67 3S4 
33 KILPI5JRVI  21 X 1209 85 50DPNKYL 4 5 963 
34 KITEE 486 487 393 86 500MU5SPLMI  5 892 663 
35 KITTIL 79 953 584 87 5U0NENJUKI  5 545 334 
36 KOKKOLP  8 13 455 88 TPMMI5PPRI 52 53 94 
37 KOLPRI 21 939 930 89 TPMPERE  3 5 174 
38 KOTKP 15 X 132 90 TOIJPLP 303 2847 142 
39 KOUVOLP 6 60 130 91 TORNIO 21 9211 742 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  62 6651 333 92 TURKU 1 8 165 
41 KUHMO 75 76 585 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 451 
42 KUOPIO 5 9 381 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 234 
43 KURIKKP  3 67 342 95 VPPLIMPP 7 X 185 44 KUU5PMO  5 20 802 56 VPPSP 8 724 417 
45 KYYJRVI  13 16 388 97 VPLKEPKOSKI 3 304 146 
46 LPHTI 4 12 102 98 VPMMPLP 252 X 201 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 217 59 VPNTPP 50 137 14 
48 LPPUP 16 67 377 100 VPRKPUS 5 23 318 
49 LIEK5Q 73 X 543 101 VIITP5PPRI 4 6S9 379 
50 LOHJP 53 107 56 102 VIRRPT  23 66 274 
51 LOIMPP 9 228 147 103 YLIVIE5KP 86 87 519 
52 LOVIISP 7 176 85 104 NEK05KI 4 642 313 
X Katso lute 
[ET 1.1.1983  
Valta- kanta- ja seudul.liset tiet 1.1.1983 	 TVI-f/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 11 HUJTTINEN 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 207 53 MIKKELI  5 13 321 
2 qNJqLPNKO5KI  15 354 275 54 MUON 10 21 79 937 
3 ESPOO 1 50 161 55 MNTSML 4 53 183 
4 F0R55P 2 10 64 56 MNTTh 58 347 164 
5 HPPPPJRVI 87 768 426 57 NPPNThLI 189 X 100 
6 HPMIN 7 371 303 58 NOKIP 41 3002 60 
7 HPNKO 53 X 216 59 NUORGPM 970 X 1267 
8 HPRJPVPLT2  2 219 34 60 NURMES 73 75 499 
S HEINOLP 5 X 226 61 ORIVE5I 9 58 119 
10 HELSINKI 1 4 175 62 OULPINEN 86 786 441 
11 HUITTINEN  2 41 0 63 OULU 4 20 544 
12 HYVINK 3 136 147 64 OUTOKUMPU  17 504 461 
13 HMEENLINNP  3 10 117 65 PPRPINEN 180 X 111 
14 IISPLMI 5 19 457 66 PPRIKKPLP 6 14 440 
15 IKPPLINEN 3 261 81 67 PPRKPNO 3 332 110 
16 ILOMPNTSI 74 514 545 68 PELLO 21 83 796 
17 IMPTRP 6 395 374 69 PIEK5MKI 23 72 314 18 IVPLO 4 968 1055 70 PIETPR5PPRI  742 749 325 
19 JOENSUU  6 18 472 71 PORI 2 8 62 
20 JOUT5P 59 428 250 72 PORVOO 7 55 211 
21 JYV5KYL 4 3 227 73 P0510 81 863 777 
22 JM5 4 9 169 74 PUDP5JRVI 20 78 629 
23 JRVENP 4 1456 188 75 PULKKILP 4 88 474 
24 KPJPPNI 5 18 541 76 RPPHE 8 88 471 
25 KPNKPPNP 23 258 113 77 RPNUP 78 941 700 
26 KPRIIIPSNIEMI  4 X 1193 78 RPUMP 8 42 65 
27 KPRJPP 51 53 184 79 RIIHIMÄKI  3 54 131 
28 KPRKKILP 2 127 114 80 ROVPNIEMI  4 79 767 
29 KPSKINEN 667 X 183 81 SPLLP 82 950 871 
30 KPU5TINEN 13 755 327 82 SPLO 1 240 128 
31 KEMI 4 926 652 83 SPVONL1NNP  14 471 429 
32 KEMIJRVI 5 80 849 84 5EINJOKI 64 67 205 
33 KILPI5JRVI 21 X 1141 85 5OUPNKYL 4 5 895 
34 KITEE 486 487 508 86 SUOMUSSPLMI 5 892 648 
35 KITTIL 79 953 916 87 SUONENJOKI 9 545 322 
36 KOKKOLP  8 13 349 88 TPMMISPPRI  52 53 182 
37 KOLPRI 21 933 862 89 TPMPERE 3 9 78 
38 KUTKP 15 X 238 90 TOIJPLP  303 2847 83 
39 KOUVOLP 8 60 250 91 TORNIO 21 9211 674 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 158 92 TURKU 1 8 89 
41 KUHMO 75 76 573 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 305 
42 KUOPIO 5 9 363 94 UU51KPUPUNKI  196 138 89 
43 KURIKKP 3 67 193 95 VPPL1MPP 7 X 343 44 KUUSPMO 5 20 756 96 VPPSP 8 724 253 
45 KYYJRVI 13 16 310 97 VPLKEPKOSKI 3 304 92 
46 LPHTI 4 12 192 98 VPMMPLP  252 X 26 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 337 99 VPNTPP 50 137 171 
48 LPPUP 16 67 231 100 VPRKPUS  5 23 352 
49 LIEK5P 73 X 548 101 VIITPSPPRI  4 659 334 
50 L0I-IJP 53 107 154 102 VIRRPT 23 66 166 
51 LOIMPP  9 228 64 103 YL1VIE5KP 86 87 413 
52 LOVI15P  7 176 250 104 NEKO5KI 4 642 269 
X Katso lute 
ET 1.i.i983 
yrl 
Valta-. kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 12 HYVINKW 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus tlääräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5  66 696 261 53 MIKKELI 5 13 206 
2 PNJPLNK0SKI 15 354 156 54 MUONIO 21 79 969 
3 ESPOO 1 50 53 55 MNT5L 4 53 36 
4 FOR551  2 10 83 56 MNTT 58 347 186 
5 HPPPPJ4RVI  87 768 435 57 NPPNTPLI 189 X 184 
6 HQMINP  7 371 167 58 NOKIP 41 3002 139 
7 HPNKU 53 X 146 59 NUORGPM  970 X 1299 
8 HPRJPVPLTP 2 219 180 60 NURMES 73 75 485 
9 HEINOLP  S X 111 61 ORIVE5I 9 58 140 
10 HELSINKI 1 4 54 62 OULPINEN 86 786 511 
11 HUITTINEN 2 41 147 63 OULU 4 20 576 
12 HYVINK 3 136 0 64 OUTOKUMPU  17 504 408 
13 HMEENLINNP  3 lO 44 65 PPRPINEN 180 X 178 
14 II5PLMI 5 19 446 65 PPRIKKPLP 6 14 324 
15 IKPPLINEN  3 261 176 67 PPRKPNO  3 332 205 
16 ILOMPNTSI 74 514 484 68 PELLO 21 83 828 
17 IMPTRP 6 395 258 69 PIEKS3MKI 23 72 271 18 IVLO 4 968 1087 70 PIETPR5PPRI  742 749 418 
19 JOENSUU  6 18 412 71 PORI 2 8 208 
20 JOUTSP 59 428 177 72 PORVOO 7 55 67 
21 JYV5KYL 4 9 235 73 P0510 81 863 809 
22 J4M5 4 9 177 74 PUDPSJRVI 20 78 661 
23 JRVENP 4 1456 41 75 PULKKILP  4 88 482 
24 KPJPPNI 5 18 531 76 RPPHE 8 88 563 
25 KPNKPPNPä 23 258 217 77 RPNUP 78 941 732 
26 KPRIEP5NIEMI 4 X 1225 78 RPUMP 8 42 211 27 KPRJPP 51 53 91 79 RIIHIMÄKI 3 54 16 
28 KPRKKILP 2 127 54 80 ROVPNIEMI 4 79 798 
23 KPSKINEN 667 X 328 81 SPLLP 82 950 891 
30 KPUSTINEN 13 755 408 82 SPLO 1 240 119 
31 KEMI 4 926 684 83 SPVONLINNP 14 471 314 
32 KEMIJRVI  5 80 881 84 5EINJOKI 64 67 301 
33 KILPISJRVI  21 X 1173 85 5ODPNKYL3 4 5 927 
34 KITEE 486 487 392 86 SUOMUSSPLMI 5 892 637 
35 KITTIL 79 953 948 87 SUONENJOKI  9 545 308 
36 KOKKOLP 8 13 441 88 TPMMI5PPRI  52 53 112 
37 KOLPRI 21 939 894 89 TPMPERE  3 9 121 
38 KOTKP 15 X 154 90 TOIJPLP 303 2847 88 
39 KOUVOLP 6 60 134 91 TORNIO 21 9211 706 40 KRISTI1NPNKPUPUNK1  662 6651 303 92 TURKU 1 8 168 
41 KUHMO 75 76 559 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 397 42 KUOPIO 5 9 355 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 236 
43 KURIKKP 3 67 288 95 VPPLIMPP 7 X 207 44 KUUSPMO 5 20 776 96 VPPSP 8 724 363 
45 KYYJRVI 13 16 334 97 VPLKEPKOSKI 3 304 92 
46 LPHTI 4 12 76 98 VPMMPLP 252 X 173 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 222 99 VPNTPP 50 137 43 
48 LPPUP 16 67 323 100 VPRKPU5 5 23 292 
49 LIEKSP 73 X 517 101 VIITPSPPRI 4 659 343 
SO LOHJP 53 107 62 102 VIRRPT  23 66 220 
51 LOIMPP 9 228 119 103 YLIVIESKP 85 87 483 
52 LOVIISP 7 176 107 104 NEKOSKI  4 642 277 
X Katso lute 
ET 1.1.1983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1583 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 13 HMEENLINNP 
Märpaikkakunta Liittym  Pituus Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus  lie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 217 53 MIKKELI  5 13 204 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 158 54 MUONIO 21 75 925 
3 ESPOO 1 50 57 55 MNT5L 4 53 80 
4 FORS5P 2 10 54 56 MNTTh 58 347 142 
5 H1PPPJRVI 87 768 350 57 NIIPNTPLI 189 X 155 
6 HPMINP 7 371 186 58 NOKIP 41 3002 95 
7 HPNKO 53 )( 151 55 NUORGPM 970 X 1255 
8 HPRJPVPLTP 2 219 151 60 NURMES 73 75 463 
9 HEINOLP 5 X 109 61 ORIVESI  9 58 56 
10 HELSINKI 1 4 98 62 OULPINEN 86 786 467 
11 HUITTINEN  2 41 117 63 OULU 4 20 531 
12 HYVINK 3 136 44 64 OUTOKUMPU  17 504 406 
13 HMMEENLINNP  3 10 0 65 PPRPINEN 180 X 161 
14 IISPLMI 5 19 421 66 PPRIKKPLP 6 14 323 
15 IKPPLINEN 3 261 132 67 PPRKPNO 3 332 161 
16 ILOMPNTSI 74 514 483 68 PELLU 21 83 784 
17 IMPTRP 6 395 257 69 PIEK5MKI 23 72 269 18 IVPLO 4 968 1043 70 PIETPRSPPRI 742 749 373 
15 JOENSUU 6 18 411 71 PORI 2 8 175 
20 JOUTSP 55 428 176 72 PORVOO 7 55 111 
21 JYV5KYL 4 9 191 73 P0510 81 863 765 
22 JMS 4 9 133 74 PUOPSJRVI 20 78 617 
23 JRVENP4 4 1456 8 75 PULKKILP  4 88 438 
24 KPJPPNI  5 18 506 76 RPPI-IE 8 88 515 
25 KPNKPPNP 23 258 172 77 RPNUP 78 941 688 
26 KPRIOP5NIEM1  4 X 1180 78 RPUMP 8 42 182 27 KPRJPP 51 53 136 79 RIIHIMKI 3 54 29 
28 KPRKKILP 2 127 72 80 ROVPNIEMI  4 75 754 
29 KPSKINEN 667 X 284 81 5PLLP 82 550 858 
30 KPUSTINEN 13 755 364 82 SPLO 1 240 118 
31 KEMI 4 526 635 83 5PVONLINNP  14 471 312 
32 KEMIJRVI 5 80 837 84 SEINJUKI 64 67 256 
33 KILPI5JRVI  21 X 1129 85 SODPNKYLF  4 5 883 
34 KITEE 486 487 351 86 SUOMUSSPLMI 5 852 612 
35 KITTIL 75 953 504 87 SUONENJOKI  9 545 286 
36 KOKKOLP 8 13 397 88 IPMMISPPRI  52 53 157 
37 KOLPRI 21 939 845 85 TPMPERE  3 5 77 
38 KOTKP 15 X 151 90 TOIJPLP  303 2847 44 
39 KOUVOLP 6 60 133 51 TORNIO 21 5211 662 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  62 5651 259 52 TURKU 1 8 139 
41 KUHMO 75 76 538 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 353 
42 KUOPIO 5 5 334 54 UUSIKPUPUNKI 196 158 207 
43 KURIKKP 3 67 244 55 VPPLIHPP  7 X 226 44 KUU5PMO  5 20 743 56 VPq5P 8 724 319 
45 KYYJRVI 13 16 250 97 UPLKEPKOSKI 3 304 48 
46 LPHTI 4 12 75 58 VPMMPLP 252 X 133 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 220 55 VPNTQP 50 137 88 
48 LPPUP 16 67 273 100 VPRKPUS 5 23 230 
45 LIEKSP 73 X 512 101 VIITPSPPRI 4 655 299 
SO LOHJP 53 107 lOS 102 VIRRPT 23 66 176 
51 LOIMPP 9 228 90 103 YLIVIESKP 86 87 438 
52 LOVIISP 7 176 151 104 NEKO5KI 4 642 233 
X Katso lute 
LET 1.1.1983  
yr, 	Irrr\IcryI 
Valta-, kanta- a seudulLiset tiet 1.1.1983 	 rvH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 14 II5PLMI 
Mräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 86 696 308 53 MIKKELi  5 13 249 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 375 54 tIUQNIO 21 73 593 
3 ESPOO 1 50 481 55 MNTSäL 4 53 415 
4 FORSSP 2 10 470 56 MNTTh 58 347 319 
S HPPP1JRVI 87 768 100 57 NPPNTPLI 189 X 545 
6 HPMINP  7 371 403 58 NOKIP 41 3002 397 
7 HPNKO 53 X 583 53 NUORGPM  970 X 923 
8 HQRJPVPLTP  2 219 490 60 NURMES 73 75 118 
9 HEINOLP 5 X 335 61 ORIVESI  9 58 338 
10 HELSINKI 1 4 472 62 OULPINEN 86 786 164 
11 HUITTINEN 2 41 457 63 OULU 4 20 199 
12 HYVINK 3 136 446 64 OUTOKUMPU  17 504 158 
13 HMMEENLINNP  3 lO 421 65 PPRPINEN 180 X 557 
14 IISPLMI 5 19 0 66 PPRIKKPLP 6 14 304 
15 IKPPLINEN  3 261 410 67 PPRKPNO 3 332 381 
16 ILDMPNTSI  74 514 277 68 PELLO 21 83 452 
17 IMPTRP 6 395 328 69 PIEK5MKI 23 72 184 18 IVPLO 4 968 710 70 PIETPR5PPRI  742 749 260 
19 JOENSUU 6 18 205 71 PORI 2 8 475 
20 JOUTSP  59 428 269 72 PORVOO 7 55 441 
21 JYV5KYL 4 9 230 73 P0510 81 863 371 
22 JM5) 4 9 288 74 PUDP5JRVI 20 78 269 
23 JRVENP 4 1456 436 75 PULKKILP 4 88 106 
24 KPJPPNI 5 18 85 76 RPPHE 8 88 192 
25 KPNKPPNP 23 258 421 77 RPNUP 78 941 340 
26 KPRIt3PSN1EMI 4 X 848 78 RPUMP 8 42 521 
27 KPRJPP 51 53 529 79 RIIHIMÄKI 3 54 430 
28 KPRKKILP 2 127 473 80 ROVPNIEMI 4 79 422 
29 KPSKINEN 667 X 441 81 SPLLP 82 950 445 
30 KPUSTINEN  13 755 219 82 SPLO 1 240 534 
31 KEMI 4 326 308 83 SPVQNLINNP 14 471 254 
32 KEMIJRVI 5 80 473 84 SEINJ0KI 64 67 340 
33 KILPI5JRVI 21 X 797 85 S0UPNKYL  4 5 551 
34 KITEE 486 487 268 86 5UOMU5SPLMI  5 892 191 
35 KITTIL 79 953 572 87 SUONENJ0KI  9 545 138 
36 KOKKOLP  8 13 225 88 TPMMISPPRI 52 53 549 
37 KOLPRI 21 939 518 89 TPMPERE  3 9 379 
38 KOTKP 15 X 407 50 TOIJPLP 303 2847 421 
39 KOUVOLP  6 60 356 91 TORNIO 21 9211 330 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 446 92 TURKU 1 8 535 
41 KUHMO 75 76 182 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 281 
42 KUOPIO 5 9 31 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 546 
43 KURIKKP 3 67 370 95 VPPLIMPP 7 X 417 44 KUU5PMO 5 20 330 56 VPPSI.1  8 724 345 
45 KYYJRVI 13 16 263 97 VPLKEPKOSKI  3 304 408 
46 LPHTI 4 12 370 98 VPMMPLP 252 X 435 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 355 93 VPNTPP 50 137 453 
48 LPPUP 16 67 314 100 VPRKPUS  5 23 164 
49 LIEKSP 73 X 167 lOI VIITP5PPRI 4 659 123 
SO LOHJP S3 107 499 102 VIRRPT 23 66 325 
51 LOIMPP 9 228 470 103 YLI VIESKP 86 87 156 
52 LOVIISP 7 176 417 104 NEK05KI 4 642 188 
X Katso lute 
lET l.iJ983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 15 IKPLINEN 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5  66 656 126 53 MIKKELI 5 13 310 
2 PNJPLNK05KI  16 354 264 54 HUOMIO  21 75 856 
3 ESPOO 1 50 229 55 MNTSL 4 53 206 
4 FORSSP 2 10 145 56 MNTTh 58 347 141 
5 HPPPJRVI 87 768 364 57 NPIINTPLI  189 X 181 
6 HMIN 7 371 292 58 NOKIP 41 3002 54 
7 HPNKO 53 X 297 55 NUOR6PM 970 X 1186 
8 HPRJVPLTP 2 219 115 60 NURMES 73 75 477 
9 KEINOL 5 X 215 61 ORIVESI 9 58 56 
10 HELSINKI 1 4 230 62 OULPINEN 86 786 360 
11 HUITTINEN  2 41 81 63 OULU 4 20 463 
12 HYVINK 3 136 176 64 OUTOKUMPU 17 504 438 
13 HMEENLINNP  3 10 132 65 PPRPINEN 180 X 192 
14 IISPLMI 5 15 410 66 PPRIKKPLP 6 14 429 
15 IKPPLINEN 3 261 (3 67 PPRKPNO  3 332 25 
16 ILOMPNTSI 74 514 523 68 PELLO 21 83 715 
17 IMPTRP 6 355 363 69 PIEKSMKI 23 72 291 18 IVLO 4 968 574 70 FIETPR5PPRI 742 749 244 
15 JOENSUU 6 18 450 71 PORI 2 8 54 
20 JOUT5P  55 428 228 72 PORVOO 7 55 240 
21 JYV5KYL 4 5 204 73 P0510 81 863 696 
22 JM5 4 9 146 74 PUUP5JRVI  20 78 548 
23 JRVENP 4 1456 218 75 PULKKILP 4 88 403 
24 KPJPPNI 5 18 486 76 RPPI-IE 8 88 385 
25 KPNKPPNP 23 258 40 77 RPNUP 78 941 619 
26 KPRIcP5NIEMI  4 X 1112 78 RPUMP 8 42 141 
27 KPRJPP 51 53 265 79 RIIHIMÄKI  3 54 161 
28 KPRKKILP 2 127 195 80 ROVPNIEMI 4 75 685 
29 KPSKINEN 667 X 152 81 SPLLP 82 950 750 
30 KPU5TINEN 13 755 246 82 SPLO 1 240 205 
31 KEMI 4 926 571 83 SPVONLINNP 14 471 415 
32 KEMIJRVI  5 80 768 84 5EINJOKI 64 67 124 
33 KILPISJRVI 21 X 1060 85 5ODPNKYL 4 5 814 
34 KITEE 486 487 454 86 SUOMUSSPLMI 5 892 552 
35 KITTIL 79 953 835 8/ SUONENJUKI  9 545 300 
36 KOKKOLP  8 13 268 88 TPMMISPPRI  52 53 263 
37 KOLI1RI 21 335 781 89 TPMPERE  3 5 56 
38 KOTKP 15 X 257 50 TOIJPLP  303 2847 57 
35 KOUVOLP 6 60 235 91 TORNIO 21 5211 553 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 127 52 TURKU 1 8 171 
41 KUHMO 75 76 551 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 224 42 KUOPIO 5 5 347 94 UUSIKPUPUNKI 156 138 170 
43 KURIKKP  3 67 112 95 VPPLIMPP 7 )( 332 44 KUU5PMO 5 20 675 36 VPPSP 8 724 187 
45 KYYJMRVI  13 16 229 57 VPLKEPKOSKI 3 304 84 
46 LPHTI 4 12 181 58 VPMMPLP  252 X 55 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 326 93 VPNTPP 50 137 220 
48 LPPUP 16 67 150 100 VPRKPU5  5 23 323 
45 LIEKSP 73 X 526 101 VIITPSPPRI 4 655 287 
50 LOHJP 53 107 235 102 VIRRPT 23 66 85 
51 LOIMPP 9 228 145 103 YLIVIESKP  86 87 332 
52 LOVIISP  7 176 264 104 NEKO5KI 4 642 225 
X Katso lute 
jET j.1.1983 
.1 tnr.11 
Vata-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 16 ILOMPNTSI 
Mälräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5  66 696 472 53 MIKKELI 5 13 278 2 PNJPLPNKO5KI  15 354 372 54 MUONIO 21 79 840 
3 ESPOO 1 50 500 55 MNT5A. .M 4 53 453 4 FOR5SP 2 10 536 56 MNTT 58 347 408 5 HPPPJRVI 87 768 377 57 NPPNTPLI 189 X 633 6 HPMINP  7 371 359 58 NOKIP 41 3002 485 7 HPNKO 53 X 614 59 NUOR6PM  970 X 1111 
8 HPRJPVPLTP  2 219 579 50 NURMES 73 75 169 9 HEINOLP  5 X 374 61 ORIVESI 9 58 426 10 HELSINKI 1 4 485 62 OULPINEN 86 786 441 11 HuITrINEN  2 41 545 63 OULU 4 20 455 12 HYVINK 3 135 484 64 OUTOKUMPU 17 504 120 13 H4MEENLINNP 3 10 483 65 PPRPINEN 180 X 643 14 II5PLMI S 19 277 66 PPRIKKPLP 6 14 165 15 IKPPLINEN 3 261 523 67 PPRKPNO 3 332 494 16 ILOMPNTSI  74 514 0 58 PELLO 21 83 707 17 IMPTRP 6 395 231 69 PIEK5MKI 23 72 232 18 IVPLO 4 968 855 70 PIETPRSPPRI  742 749 534 15 JOENSUU  5 18 73 71 PORI 2 8 581 20 JOUTSP  59 428 325 72 PORVOO 7 55 441 21 JYV5KYLä 4 9 318 73 P0510 81 853 559 22 JM5 4 9 376 74 P1JUP5JRVI  20 78 457 23 JRVENP 4 1455 475 75 PULKKILP 4 88 384 24 KPJPPNI 5 18 288 76 RPPHE 8 88 469 25 KPNKPPNP 23 258 533 77 RPNUP 78 941 528 26 KPRH3P5NIEMI 4 X 1036 78 RPUMP 8 42 610 27 KPRJPP 51 53 559 79 RIIHIMKI 3 54 465 28 KPRKKILP 2 127 512 80 ROVPNIEMI  4 79 610 29 KPSKINEN 667 X 608 81 SPLLP 82 950 633 30 KPUSTINEN  13 755 479 82 SPLO 1 240 594 31 KEMI 4 926 563 83 SPVONLINNP  14 471 171 32 KEMIJRVI 5 80 662 84 5EINJOKI 64 67 530 33 KILPI5JRVI  21 X 1044 85 5ODPNKYL 4 5 739 34 KITEE 486 487 92 86 5U0MUSSPLMI  5 892 379 35 KITTIL 75 953 760 87 SUONENJOKI  5 545 258 36 KOKKOLP  8 13 500 88 TPMMI5PPRI 52 53 580 37 KOLPRI 21 939 773 89 TPMPERE  3 9 468 38 KOTKP 15 X 376 90 TOIJPLP  303 2847 509 35 KOUVOLP  5 60 355 91 TORNIO 21 9211 585 40 KRISTIINPNKPUPUNKI 652 6651 512 92 TURKU 1 8 621 41 KUHMO 75 76 243 53 UUSIKI-1PRLEPYY  57 727 555 42 KUOPIO 5 ¶3 211 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 634 43 KURIKKP  3 67 541 95 VPPLIMPP 7 X 330 
44 KUU5PMO  5 20 518 96 VPPSP 8 724 500 45 KYYJRVI 13 16 436 57 VPLKEPKOSKI 3 304 496 46 LPHTI 4 12 408 98 VPMMPLP  252 X 523 47 LPPPEENRPNTP  6 387 268 99 VPNTPP 50 137 480 48 LPPUP 16 67 516 100 VPRKPUS 5 23 193 
49 LIEKSP 73 X 120 101 VIITPSPPRI 4 659 321 50 LOHJP 53 107 537 102 VIRRPT 23 66 437 51 LOIMPP ¶3 228 5S8 103 YLIVIESKP 86 87 434 52 LOVIISP 7 176 411 104 NEKO5KI 4 642 351 
X Katso lute 
983 
Vata- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1583 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus yhintä reittiä pitkin atueelta 17 IMPTRP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 401 53 MIKKELI  5 13 134 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 140 54 MUONIO 21 75 921 
3 ESPOO 1 50 269 55 MNT5L 4 53 227 
4 FORSSP 2 10 310 56 M6NTTh 58 347 336 
5 HPPPPJRVI  87 768 428 57 NPNTLI 189 X 411 
6 HMINP 7 371 128 58 NOKIP 41 3002 325 
7 HPNKO 53 X 382 55 NUORtPM 970 X 1251 
8 HPRJPVPLTP 2 219 407 60 NURMES 73 75 327 
9 HEINOLP 5 X 193 61 ORIVE5I 9 58 323 
10 HELSINKI 1 4 254 62 OULPINEN  86 786 492 
11 HUITTINEN  2 41 374 63 OULU 4 20 528 
12 HYVINK 3 136 258 64 OUTOKUMPU 17 504 241 
13 HMEENLINNP 3 10 257 65 PPRPINEN  180 X 417 
14 IISPLMI  5 19 328 66 PPRIKKPLP  6 14 66 
15 IKPPLINEN  3 261 363 67 PPRKPNO 3 332 392 
16 ILOMPNT5I 74 514 231 68 PELLO 21 83 780 
17 IMPIRP 6 395 0 69 PIEK5MKI  23 72 175 18 IVPLO 4 968 1039 70 PIETPRSPPRI 742 749 498 19 JOENSUU 6 18 198 71 PORi 2 8 422 
20 JOUTSP 59 428 229 72 PORVOO 7 55 209 
21 JYVSKYL 4 9 248 73 P0510 81 863 699 
22 JM5 4 9 295 74 PU0P5JRVI 20 78 597 
23 JRVENP 4 1456 246 75 FULKKILP  4 88 435 
24 KPJPPNI 5 18 413 76 RPPHE 8 88 520 
25 KPNKPPNP4  23 258 403 77 RPNUP 78 941 668 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 1177 78 RPUMP 8 42 438 27 KPRJPP 51 53 328 79 RIIHIMKI 3 54 243 28 KPRKKILP 2 127 286 80 ROVPNIEMI  4 75 751 
29 KPSKINEN 667 X 515 81 SPLLP 82 950 773 30 KPUSTINEN 13 755 443 82 SPLO 1 240 363 31 KEMI 4 926 636 83 SPVONLINNP  14 471 115 
32 KEMIJRVI 5 80 802 84 5EIN4JOKI 64 67 460 33 KILPISJARVI 21 X 1125 85 5OOPNKYL 4 5 879 
34 KITEE 486 487 139 86 SUOMU55PLMI S 892 515 
35 KITTIL 79 953 900 87 5UONENJOKI 9 54S 221 
36 KOKKOLP  8 13 488 88 TPMMISPPRI 52 53 348 37 KOLPRI 21 535 846 89 TPMPERE 3 9 308 38 KOTKP 15 X 145 90 IOIJPLP 303 2847 301 35 KOUVOLII 6 60 124 91 TORNIO 21 9211 659 40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 490 92 TURKU 1 8 395 41 KUNMO 75 76 402 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 519 42 KUOPIO 5 9 238 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 463 43 KURIKKP 3 67 471 95 VPPLIMPP 7 X 55 44 KUUSPMO 5 20 658 96 VPPSP 8 724 530 45 KYYJRVI 13 16 366 97 VPLKEPKOSKI  3 304 290 46 LPHTI 4 12 182 98 VPMMPLP  252 X 364 47 LPPPEENRPNTP  6 387 37 99 VPNTPP 50 137 245 48 LQPUP 16 67 445 100 VPRKPUS  5 23 165 49 LIEKSP 73 X 302 101 VIITPSPPRI  4 655 340 50 LOHJP 53 107 305 102 VIRRPT 23 66 367 51 LOIMPP 9 228 346 103 YLIVIESKP 86 87 480 52 LOVII5P  7 176 179 104 NEKOSKI 4 642 281 
X Katso lute 
ET 	.1.i983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pItuus lyhintä reittiä pitkin alueelta 18 IVPLU 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymå Pituus  
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 56 696 886 53 MIKKELI 5 13 956 
2 PNJLPNK05KI  15 354 1066 54 MUONIO 21 79 326 
3 ESPOO 1 50 1132 55 MNT5A 4 53 1066 4 FOR55P 2 10 1091 56 MNTT 58 347 933 5 HPPPJRVI 87 768 673 57 NNTPLI  189 X 1155 6 HPMINP 7 371 1094 58 NOKIP 41 3002 1018 7 HcNK0 53 X 1233 59 NUORGPM  970 X 212 8 F-1PRJPVPLTP 2 219 1051 60 NURME5 73 75 730 9 HEINOLP S X 986 61 ORIVE5I 9 58 960 10 HELSINKI 1 4 1123 62 OULPINEN 86 786 614 11 HUITTINEN 2 41 1055 63 OULU 4 20 511 12 HYVINK 3 136 1087 64 OUTOKUMPU  17 504 853 13 HMEENLINNP 3 10 1043 65 PPRPINEN 180 X 1166 14 IISPLMI 5 19 710 66 PPRIKKPLP 6 14 982 15 IKPPLINEN 3 261 974 67 PPRKPNO 3 332 945 16 ILOMPNTSI  74 514 899 68 PELLO 21 83 386 17 IMPTRP 6 395 1039 69 PIEK5MKI 23 72 835 18 IUPLO 4 968 0 70 PIETPRSPPRI 742 749 746 19 JOENSUU  6 18 850 71 PORI 2 8 1025 20 JOUT5P 59 428 919 72 PORVOO 7 55 1100 21 JYVSKYL 4 9 851 73 P0510 81 863 379 22 JM5 4 9 910 74 PUDP5JRVI  20 78 441 23 JRVENP 4 1456 108/ 75 PULKKILP 4 88 604 24 KPJPPNI 5 18 626 76 RPPHE 8 88 588 25 KPNKPPNPF  23 258 985 77 RPNUP 78 941 371 26 KPRIGPSNIEMI 4 X 138 78 RPUMP 8 42 1072 27 KPRJPP 51 53 1178 79 RIIHIMÄKI 3 54 1071 28 KPRKKILP 2 127 1114 80 ROVPNIEMI 4 79 288 29 KPSKINEN 667 X 927 81 5PLLP 82 950 333 30 KPUSTINEN  13 755 728 82 SPLO 1 240 1155 31 KEMI 4 926 403 83 5PVONLINNP 14 471 965 32 KEMIJRVI  5 80 266 84 5EINJOKI 64 67 849 33 KILPI5JRVI  21 X 530 85 SOUPNKYL 4 5 160 34 KITEE 486 487 917 86 5UOMUS5PLMI 5 892 548 3S KITTIL 79 353 245 87 SUONENJOKI 9 545 848 36 KOKKOLP 8 13 710 88 TPMMISPPRI  52 53 1193 37 KOLPRI 21 939 320 83 TPMPERE  3 9 1001 38 KOTKP 15 X 1098 90 TOIJPLP  303 2847 1042 39 KOUV0LP  6 60 1041 91 TORNIO 21 9211 413 40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 66S1 331 92 TURKU 1 8 1144 41 KUHM0 75 76 679 93 UUSIKPRRLEPYY  67 727 767 42 KUOPIO 5 9 801 94 UUSIKPUPUNKI  136 198 1122 43 KURIKKP  3 67 880 95 VPPLIMPP 7 X 1124 
44 KUU5PMO  5 20 410 96 VPPSP 8 724 831 45 KYYJRVI 13 16 805 97 VPLKERKO5KI 3 304 1029 46 LPHTI 4 12 1021 98 VPMMPLP 252 X 1028 47 LPPPEENRPNTP  6 387 1063 99 VPNTIIc4  50 137 1110 48 LPPUP 16 67 824 100 VPRKPUS  5 23 874 49 LIEKSP 73 X 779 101 V1ITPSPPRI 4 653 744 SO LOHJP 53 107 1149 102 VIRRPT 23 66 924 51 LOIMPP 9 228 1091 103 YLIVIESKP  86 87 642 52 LOVII5P  7 176 1102 104 NEKO5KI 4 642 810 




10 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET 	.1983 
LYIIiMMAT REIlu 	ALUEELTA 	18 
'H / TIEREKISTERI 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 19 JOENSUU 
Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVUS 66 696 399 53 MIKKELI 5 13 207 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 332 54 MUONJO 21 79 791 
3 ESPOO 1 50 448 55 MNT5L 4 53 381 
4 FOR55P  2 10 464 56 MNTTh 58 347 335 
5 HPPPJRYI 87 768 305 57 NPNTPLI 189 X 561 
6 HPMINP  7 371 326 58 NUKIP 41 '3002 413 
7 HPNKO 53 )( 550 59 NUOR6PM  970 X 1062 
8 HPRJPVPLTP 2 219 506 60 NURMES 73 75 129 
B HEINOLP 5 X 302 61 URIVESI B 58 354 
10 HELSINKI 1 4 438 62 OULPINEN 86 786 368 
11 HUTTuNEN 2 41 472 63 OULU 4 20 404 
12 HYVINK 3 136 412 64 OUTOKUMPU  17 504 47 
13 HMEENLINNP 3 10 411 65 PPRPINEN 180 X 571 
14 II5PLMI 5 19 205 66 PPRIKKPLP  6 14 132 
15 IKPPLINEN 3 21 450 67 PPRKPNO  3 332 421 
16 ILOMPNT5I  74 514 73 68 PELLU 21 83 657 
17 IMPTRP 6 395 198 69 PIEK5MKI 23 72 159 
18 IVPLO 4 968 850 71) PIETPRSPPRI 742 749 462 
19 JOENSUU  6 18 0 71 PORI 2 8 509 
20 JOUT5P 59 428 252 72 PORVOO 7 55 398 
21 JYV5KYL 4 9 246 73 P0510 81 863 510 
22 JM5 4 9 304 74 PUDP5JRVI 20 78 408 
23 JäRVENP 4 1456 403 75 PULKKILP 4 88 311 
24 KPJPPNI 5 18 239 76 RPPHE 8 88 396 
25 KPNKPPNPA 23 258 461 77 RPNUP 78 941 479 26 KPRIt5PSNIEMI 4 X 987 78 RPUMP 8 42 537 
27 KPRJPP 51 53 495 79 RIIHIMÄKI  3 54 397 
28 KPRKKILP 2 127 440 80 ROVPNIEMI 4 79 561 
29 KP5KINEN 667 X 535 81 SPLLP 82 950 584 
30 KPUSTINEN  13 755 406 82 SPLO 1 240 522 
31 KEMI 4 926 512 83 5PVONLINNP 14 471 128 
32 KEMIJRVI 5 81.) 613 84 SEINÄJOKI 64 67 457 
33 KILPI5JRVI  21 X 995 85 SODPNKYL 4 5 690 
34 KITEE 486 487 67 86 SUOMU5SPLMI  5 892 331.) 
35 KITTIL 79 953 711 87 5UONENJOKI  9 545 185 
36 KOKKOLP 8 13 427 88 TPMMT5PPRI 52 53 516 
37 KOLPRI 21 939 722 89 TPMPERE 3 9 395 
38 KOTKP 15 X 343 90 TOIJPLP  303 2847 436 
39 KOIJVOLP 6 60 313 91 TORNIO 21 9211 535 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 539 92 TURKU 1 8 549 
41 KUHMO 75 76 204 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 483 
42 KUOPIO 5 9 138 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 562 
43 KURIKKP  3 67 469 95 VPPLIMPP 7 X 297 
44 KUUSPMO 5 20 469 96 VPPSP 8 724 527 
45 KYYJRVI 13 16 364 97 VPLKEPKOSKI  3 304 424 
46 LPHTI 4 12 336 98 VPMMPLP  252 X 451 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 235 99 VPNTPP 50 137 426 
48 LPPUP 16 67 443 100 VPRKPUS 5 23 121 
49 LIEK5P 73 X 104 101 VIITPSPPRI  4 659 249 
50 LOHJP 53 107 465 102 VIRRPT 23 66 365 
51 LOIMPP 9 228 486 103 YLIVIESKP  86 87 361 
52 LOVIISP 7 176 375 104 NEKO5KI 4 642 279 
X Katso lute 
lET 1.1.1983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVN/tierekisteri 
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 20 JUUT5 
Miäräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittyrnä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVUS 66 696 222 53 MIKKELI 5 13 95 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 147 54 MUONID 21 79 802 
3 ESPOO 1 50 213 55 MNTSL 4 53 146 
4 FORS5P 2 10 229 56 MNTTh 58 347 119 
5 HPPPPJRVI  87 768 267 57 NPPNTPLI 189 X 330 
6 HPMIN 7 371 175 58 NOKIP 41 3002 190 
7 HPNKU 53 X 315 59 NUOR(5PM 970 X 1132 
8 HPRJPVPLTP 2 219 284 60 NURMES 73 75 307 
9 HEINOLP  5 X 67 61 ORIVE5I  9 58 131 
10 HELSINKI 1 4 203 62 OULPINEN 86 786 344 
11 HUITTINEN  2 41 250 63 OULU 4 20 408 
12 HYVINK 3 136 177 64 OUTOKUMPU 17 504 248 
13 HMEENLINNP 3 10 176 65 PPRPINEN  180 X 336 
14 IISPLMI 5 19 269 66 PPRIKKPLP 6 14 253 
15 IKPPLINEN  3 261 228 67 PPRKPNO 3 332 244 
16 ILOMPNT5I  74 514 325 68 PELLO 21 83 661 17 IMPTRP 6 335 229 69 PIEK5MKI 23 72 93 
18 IVPLO 4 968 919 70 PIETPRSPPRI 742 749 320 
19 JOENSUU 6 18 22 71 PORI 2 8 286 
20 JOLJTSP  59 48 0 72 PORVOO 7 55 180 
21 JYV5KYL 4 9 68 73 P0510 81 863 639 
22 JMS 4 9 81 74 PUUPSJMRVI 20 78 494 
23 JRVENP4 4 1456 168 75 PULKKILP 4 88 315 
24 KPJPPNI 5 18 353 76 RPPHE 8 88 400 
25 KPNKPPNP 23 258 268 77 RPNU1-1 78 941 565 26 KPRIL5PSNIEMI 4 X 1057 78 RPUMP 8 42 315 
27 KPRJPP 51 53 260 79 RIIH1MKI 3 54 162 
28 KPRKKILP 2 127 205 80 RUVPNIEMI 4 79 631 
29 KP5KINEN 667 X 357 81 SPLLP 82 950 713 
30 KRUSTINEN  13 755 264 82 SPLO 1 240 287 
31 KEMI 4 926 516 83 SPVONLINNP  14 471 203 
32 KEMIJäRVI 5 80 713 84 5EINJOKI 64 67 280 
33 KILPI5JRVI 21 X 1006 85 50DPNKYL 4 5 760 34 KITEE 486 487 282 86 SU0MU5SPLMI 5 892 459 
35 KITTIL 79 953 781 87 SUONENJOKI 9 545 131 
36 KOKKOLP  8 13 309 88 TPMMISPPRI 52 53 281 
37 KOLPRI 21 939 726 89 TPMPERE  3 9 173 
38 KOTKP 15 X 179 90 TOIJPLP  303 2847 214 
33 K0UVOLP  6 60 121 91 TORNIO 21 9211 533 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 354 92 TURKU 1 8 314 
41 KUMMO 75 76 382 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 340 
42 KUOPIO 5 9 178 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 339 
43 KURIKKP  3 67 291 9S VPPLIMPP 7 X 215 
44 KUUSPMO  5 20 598 96 VPPSP 8 724 351 45 KYYJRVI  13 16 187 97 VPLKEPKO5KI 3 304 201 
46 LPHTI 4 12 101 98 VPMMPLP  252 X 228 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 202 99 VPNTPP 50 137 191 
48 LPPUP 16 67 266 100 VPRKPU5  5 23 131 
49 LIEKSP 73 X 356 101 VIITPSPPRI 4 659 176 
50 LOHJP 53 107 231 102 VIRRPT 23 66 187 
51 LOIMPP 9 228 263 103 YLIVIESKP  86 87 315 
52 LOVI ISP 7 176 183 104 4NEK05KI 4 642 110 
X Katso lute 
LET L.1.1983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 21 JYV5KYL 
Määräpaikkakunta Liittymå Pituus Määräpaikkakunta Liittyrnä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 154 53 MIKKELI 5 13 114 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 215 54 MUONIO  21 79 734 
3 ESPOO 1 50 281 55 MNTSL 4 53 214 
4 FQRSSP 2 10 240 56 MNTTh 58 347 85 
S HPPJRVI 87 768 155 57 NPPNTPLI 185 X 315 
6 HPMINP  7 371 243 58 NOKIP 41 3002 167 
7 HPNKO 53 X 382 55 NUOR(3PM 970 X 1064 
8 HPRJPVPLTP 2 215 260 60 NURMES 73 75 272 
S HEINOLP  5 X 135 61 ORIVESI 5 58 108 
10 HELSINKI 1 4 272 62 OULPINEN  86 786 276 
11 HUITIINEN 2 41 227 63 OULU 4 20 340 
12 HYVINK 3 136 235 64 OUTOKUMPU 17 504 234 
13 HMEENLINNP 3 10 151 65 PPRPINEN  180 X 326 
14 IISPLMI 5 19 230 66 PPRIKKPLP 6 14 260 
15 IKPPLINEN 3 261 204 67 PPRKPNO  3 332 176 
16 ILOMPNT5I 74 514 318 68 PELLO 21 83 552 17 IMPIRP 6 395 248 69 PIEK5MKI 23 72 87 
18 IVPLO 4 568 851 70 PIETPRSPPRI  742 745 251 
15 JOENSUU 6 18 246 71 PORI 2 8 263 
20 JOUTSP 59 42A 68 72 PORVOO 7 55 248 
21 JYV5KYL 4 5 U 73 POSIO 81 863 574 
22 JMS 4 5 58 74 PUUPSJRV1  20 78 426 
23 JRVENP 4 1456 236 75 PULKKILP 4 88 247 
24 KPJPPNI 5 18 315 76 RPPHE 8 88 332 
25 KqNKPPNPWc 23 258 215 77 RPNUP 78 941 457 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 585 78 RPUMP 8 42 252 
27 KPRJPP 51 53 327 75 RIIHIMÄKI 3 54 220 
28 KPRKKILP 2 127 263 80 ROVPNIEMI 4 75 563 
29 KPSKINEN 667 X 285 81 SPLLP 82 550 667 
30 KPUSTINEN 13 755 156 82 SPLO 1 240 303 
31 KEMI 4 526 448 83 SPVONLINNP 14 471 211 
32 KEMIJRVI 5 80 645 84 SEINJ0KI 64 67 212 
33 KILPI5JRVI 21 X 538 85 5OBPNKYL 4 5 692 
34 KITEE 486 487 285 86 SUOMUSSPLMI  5 852 421 
35 KIlT IL 75 553 713 87 SUONENJOKI  5 545 95 
36 KOKKOLP 8 13 241 88 TPMMISPPRI 52 53 348 
37 KOLPRI 21 935 658 85 TPMPERE  3 5 149 
38 KOTKP 15 X 247 SO TOIJPLP  303 2847 151 
39 KOUVOLP 6 60 185 91 TORNIO 21 9211 471 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 254 52 TURKU 1 8 305 
41 KUHMO 75 76 347 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 272 
42 KUOPIO 5 5 143 54 UUSIKPUPUNKI  156 158 316 
43 KURIKKP 3 67 223 95 VPPLIMPP 7 X 282 44 KUU5PMO 5 20 552 96 VPP5P 8 724 283 
45 KYYJRVI  13 16 115 57 VPLKEPKOSKI 3 304 178 
46 LPHTI 4 12 165 ¶38 VPMMPLP  252 X 205 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 221 99 VPNTPP 50 137 255 
48 LPPUP 16 67 198 100 VPRKRUS  5 23 125 
49 LIEKSP 73 X 321 101 VIITPSPPRI  4 653 108 
50 LOHJP 53 107 297 102 VIRRPT 23 66 liS 
51 LOIMPP 9 228 240 103 YLIVIE5KP  86 87 247 
52 LOVIISP  7 176 251 104 NEK05KI 4 642 42 
X Katso Lute 
lET l.L98S 
Valta-, kanta- la seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVHltierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 22 JMS' 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 159 53 MIKKELI  5 13 172 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 200 54 MUONID 21 79 792 
3 ESPOO 1 50 228 55 MNT5L 4 53 162 
4 FOR55f  2 10 181 56 MNTTh 58 347 37 
5 HPPPqJ4RVI 87 768 257 57 NPNTLI 189 X 257 
6 HPMINP  7 371 228 58 NOKIP 41 3002 109 
7 HPNKO 53 X 324 59 NUOR3PM  970 X 1122 
8 HPRJPVPLTP  2 219 202 60 NURMES 73 75 330 
S HEINOLP 5 X 143 61 ORIVESI  9 58 50 
10 HELSINKI 1 4 219 62 OULPINEN 86 786 334 
11 HUITTINEN 2 41 169 63 OULU 4 20 398 
12 HYVINK 3 136 177 64 OUTOKUMPU 17 504 292 
13 HMEENLINNP 3 10 133 65 PPRPINEN  180 X 268 
14 II5PLMI 5 19 288 66 PPRIKKPLP 6 14 318 
15 IKPPLINEN 3 261 146 67 PPRKPNO 3 332 174 
16 ILOMPNTSI  74 514 376 68 PELLO 21 83 651 
17 IMPTRP 6 395 255 69 PIEK5F'MKI  23 72 145 
18 IVPLO 4 968 910 70 PIETPR5PPRI  742 749 298 
15 JOENSUU 6 18 304 71 PORI 2 8 205 
20 JOUTSP  55 428 81 72 PORVOO 7 55 196 
21 JYVR5KYLA 4 5 58 73 P0510 81 863 632 
22 JäM5 4 9 U 74 PUDP5JRVI  20 78 484 
23 JRVENF 4 1456 183 75 PULKKILP 4 88 305 
24 KPJPPNI 5 18 373 76 RPPHE 8 88 351 
25 KPNKPPNP'  23 258 187 77 RPNUP 78 541 555 26 KPRIGPSNIEMI 4 )( 1047 78 RPUMP 8 42 233 
27 KPRJPP 51 53 269 75 RIIHIMAKI 3 54 161 
28 KPRKKILP 2 127 205 80 ROVPNIEMI 4 79 621 
29 KP5KINEN 667 X 295 81 SPLLP 82 950 726 
30 KPUSTINEN  13 755 254 82 5PLO 1 240 245 
31 KEMI 4 926 506 83 SPVUNLINNP  14 471 265 
32 KEMIJRVI 5 80 704 84 5EINJOKI 64 67 217 
33 KILPISJRVI  21 X 956 85 5ODPNKYL 4 5 750 
34 KITEE 486 487 348 86 5UOMUSSPLMI 5 892 479 
35 KITTIL 79 953 771 87 5UONENJUKI  9 545 154 
36 KOKKOLP  8 13 259 88 TPMMISPPRI  52 53 290 
37 KOLPRI 21 935 717 85 TPMPERE  3 5 51 
38 KOTKP 15 X 233 90 TOIJPLP  303 2847 132 
39 KOUVOLP  6 60 175 91 TORNIO 21 9211 529 
40 KRISTIINPNKPUP(JNKI  662 6651 273 92 TURKU 1 8 247 
41 KUHMO 75 76 405 53 UU5IKPPRLEPYY  67 727 254 
42 KUOPIO 5 5 201 54 UU5IKPUPUNKI 196 158 258 
43 KURIKKP  3 67 228 95 VPPLIMPP 7 X 268 44 KUU5PM0 5 20 611 96 VPPSP 8 724 295 
45 KYYJRV1 13 16 177 97 VPLKEPKOSKI 3 304 120 
46 LPHTI 4 12 117 38 VPMMPLP 252 X 147 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 262 93 VPNTPP 50 137 206 
48 LPPUP 16 67 221 100 VPRKPUS  5 23 183 
49 LIEK5P 73 X 379 101 VIITPSPPRI 4 659 166 
50 LUHJP 53 107 233 102 VIRRPT  23 66 118 
51 LOIMPP 5 228 182 103 YLIVIESKP  86 87 306 
52 LOVII5P  7 176 200 104 NEKOSKI 4 642 100 














10 	'ALTA-. KAN1A JA SEUDULLISET TIET 1.11983 LYHIMHAT REITIT ALUEELTA 	22 
TVH / TIEREKISTERI  
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 23 JRVENP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVU5  66 696 303 53 MIKKELI 5 13 196 
2 PNJPLNK05KI  15 354 126 54 MUONIO 21 79 569 
3 ESPOO 1 50 45 55 MNT5L 4 53 22 
4 FORSSfl 2 10 124 56 MNTT 58 347 221 
5 HPPPPJRVI  87 768 435 57 NPPNTPLI 185 X 206 
6 HI3MINP 7 371 136 58 NOKIP 41 3002 180 
7 HIINKO 53 X 161 59 NUOR6PM  970 X 1299 
8 HRJPVPLTP  2 219 222 60 NURMES 73 75 475 
9 HEINOLP  5 X 101 61 ORIVESI 9 58 182 
10 HELSINKI 1 4 36 62 OULPINEN 86 786 511 
11 HUITTINEN 2 41 188 63 OULU 4 20 576 
12 HYVINK 3 136 41 64 OUTOKUMPU  17 504 398 
13 HMEENLINNP  3 10 86 65 PPRPINEN 180 X 198 
14 IISPLMI 5 19 436 66 PPRIKKPLP 6 14 312 
15 IKPPLINEN 3 281 218 67 PPRKPNO 3 332 246 
16 ILOMPNT5I 74 514 475 68 PELLO 21 83 828 
17 IMPTRP 6 395 246 69 P1EK5MKI 23 72 261 
18 IVPLO 4 968 1087 70 PIETPRSI-1PRI  742 749 459 
19 JOENSUU 6 18 403 71 PORI 2 8 250 
20 JOUTSP 59 428 168 72 PORVOO 7 55 37 
21 JYV5KYL 4 9 238 73 P0510 81 863 807 
22 JM5 4 9 183 74 PUDP5JRVI 20 78 662 
23 JRVENP 4 1456 0 75 PULKKILP 4 88 483 
24 KPJPPNI 5 18 521 76 RPPHE 8 88 568 
25 KPNKPPNP 23 258 258 77 RQNUP 78 841 732 26 KPRI6PSNIEMI  4 X 1225 78 RPUMP 8 42 253 
27 KPRJPP  51 53 106 79 RIIHIMKI 3 54 57 
28 KPRKKILP 2 127 81) 80 ROVPNIEMI 4 79 759 
25 KPSKINEN 667 X 370 81 5PLLP 82 950 881 
30 KPUSTINEN 13 755 432 82 SPLO 1 240 139 
31 KEMI 4 926 684 83 5PVONLINNP 14 471 304 
32 KEMIJRVI 5 80 881 84 SEIN4JUKI 64 67 342 
33 KILPI5JRVI  21 X 1173 85 5ODPNKYL 4 5 927 
34 KITEE 486 487 383 86 SUOMU55PLMI 5 892 627 
35 KITTIL 73 953 949 87 SUONENJOKI 9 545 298 
36 KOKKOLP  8 13 477 88 TPMM15PPRI  52 53 127 
37 KOLPR1 21 939 894 89 TPMPERE 3 9 162 
38 KOTKP 15 X 123 90 TOIJPLP  303 2847 130 
39 KOUVOLP  6 60 122 91 TORNIO 21 9211 707 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 345 92 TURKU 1 8 150 
41 KUHMO 75 76 550 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 439 
42 KUOPIO 5 9 346 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 259 
43 KURIKKP  3 67 329 95 VPL1MPP  7 X 176 44 KUUSPMO 5 20 766 36 VPPSP 8 724 404 
45 KYYJ4RVI 13 16 355 57 VPLKEPKO5KI 3 304 133 
46 LPHTI 4 12 66 98 VPMMPLP  252 X 214 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 209 95 VPNTPP 50 137 23 
48 LPPUP 16 67 365 100 VPRKPUS 5 23 282 
49 LIEK5P 73 X 507 101 VIITPSPPRI 4 655 343 
50 LOHJP 53 107 82 102 VIRRPT 23 66 262 
51 LOIMPP 9 228 160 103 YLIVIESKP 86 87 483 
52 LOVIISP  7 176 76 104 NEK0SKI 4 642 277 
)< Katso lute 
qfl6 
T TIET 1.i.983 
Valta- 	kanta- 	ia seudulliset 	tiet 1.1.1583  TVH/tierekisteri 
Matkan pituus 	lyhintä reittiä pitkin alueelta  24 KJPNI 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 353 53 MIKKELI 5 13 334 
2 PNJLPNK05KI 15 354 459 54 MUONIO  21 79 568 
3 ESPOO 1 50 566 55 MNT5 4 53 499 
4 FOR55P 2 10 554 56 MNTT 58 347 404 
S Hq1PPJRVI  87 768 145 57 NPPNTPLI  189 X 630 
6 HMINP 7 371 487 58 NOKIP 41 3Q02 482 
7 HPNKO 53 X 668 59 NUORSPM 970 X 838 
8 HPRJPVPLTP 2 215 575 60 NURMES 73 75 119 
9 HEINOLP 5 )( 420 61 ORIVE5I 9 58 423 
10 HELSINKI 1 4 557 62 OULPINEN 86 786 170 
11 HUITTINEN  2 41 541 63 OULU 4 20 182 
12 HYVINK 3 136 531 64 OUTOKUMPU 17 504 242 
13 RMEENLINNP  3 10 506 55 PPRPINEN 180 X 641 
14 II5PLMI 5 19 85 56 PPRIKKPLP 6 14 371 
15 IKPPLINEN 3 261 486 67 PPRKPNO 3 332 458 
16 ILOMPNTSI 74 514 288 68 PELLO 21 83 434 17 IMPTRP 6 355 413 69 PIEK5MKI 23 72 269 
18 IVPLU 4 968 626 70 PIETPRSPPRI  742 749 282 
IS JOENSUU 6 18 239 71 PORI 2 8 551 
20 JOUTSP 55 428 353 72 PORVOO 7 55 525 
21 JYV5KYL 4 5 315 73 P0510 81 863 285 
22 JMS 4 5 373 74 PULJWJRVI 20 78 184 
23 JRVENP 4 1456 521 75 PULKKILP 4 88 105 
24 KPJPPNI S 18 0 76 RPPHE 8 88 194 
25 KPNKPPNP 23 258 457 77 RPNUP 78 941 255 26 KPRIPSNIEMI 4 X 764 78 RPUMP 8 42 598 
27 KPRJPP 51 53 613 75 RIIHIMÄKI  3 54 515 
28 KPRKKILP 2 127 558 80 ROVPN1EMI 4 79 338 
29 KP5KINEN 667 X 463 81 5PLLP 82 950 360 
30 KPUSTINEN  13 755 240 82 SPLO 1 240 618 
31 KEMI 4 526 250 83 SPVONLINNP  14 471 339 
32 KEMIJRVI 5 80 385 84 5EINJOKI 64 67 362 
33 KILPI5JRVI  21 X 772 85 SODPNKYL 4 5 466 
34 KITEE 486 487 306 86 SUOMUSSPLMI 5 892 106 
35 KITTIL 79 953 487 87 SUONENJOKI 9 545 222 
36 KOKKOLP  8 13 245 88 TPMMI5PPRI  52 53 634 
37 KOLPRI 21 935 500 89 TPMPERE 3 9 464 
38 KOTKP 15 X 492 90 TOIJPLP  303 2847 505 
39 KQUVOLP  6 60 440 51 TORNIO 21 9211 313 
40 KRISTIJNPNKPUPUNKI 652 5651 467 52 IURKU 1 8 619 
41 KUHMO 75 75 98 53 UUSIKPPRLEPYY  67 727 303 
42 KUOPIO S S 175 54 UUSIKPUPUNKI  196 198 631 
43 KURIKKP 3 67 392 95 VPPLIMPP 7 X 502 44 KUU5PMO 5 20 245 96 VPPSP 8 724 367 
45 KYYJRVI 13 16 317 97 VPLKEPKOSKI 3 304 453 
46 LPHTI 4 12 454 98 VPMMPLP  252 X 520 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 440 59 VPNTPP  50 137 544 
48 LPPUP 16 67 336 100 VPRKPUS  5 23 248 
49 LIEKSP 73 X 168 101 VIITP5PPRI  4 659 207 
50 LOHJP 53 107 584 102 VIRRPT 23 66 409 
51 LOIMPP  9 228 555 103 YLI VIESKP 86 87 178 
52 LOVIISP 7 176 502 104 NEKO5KI 4 642 273 












VALTA-. <ANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1 .1983  LYHIMMAT  REITIT ALUEELTA 	24 
TVH  •1  TIEREKISTERI 
Vata-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin atueelta 25 KNKPNP 
Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus ne Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVU5 66 696 137 53 MIKKELI 5 13 329 
2 PNJLPNKO5KI  15 354 305 54 MUONIO 21 79 867 
3 ESPOO 1 50 269 55 MNTSL4 4 53 247 
4 FORSSP  2 10 177 56 MNTTh 58 347 176 
5 HPPPPJRVI 87 768 375 57 NPNTPLI 189 X 194 
6 HPMIN 7 371 333 58 NOKI 41 3002 94 
7 HPNKO 53 X 327 59 NUORM 970 X 1197 
8 HPRJPVPLTP  2 219 80 60 NURMES 73 75 487 
9 HEINOLP 5 X 256 61 ORIVES1 9 58 137 
10 HELSINKI 1 4 270 62 OULPINEN 86 786 371 
11 HUITTINEN 2 41 113 63 OULU 4 20 473 
12 HYVINK 3 136 217 64 OUTOKUMPU  17 504 449 
13 HMEENL1NNP  3 10 172 65 PPRPINEN 180 X 214 
14 IISPLMI 5 19 421 66 PPRIKKPLP  6 14 469 
15 IKPPLINEN 3 261 40 67 PPRKPNO 3 332 40 
16 ILOMPNTSI  74 514 533 68 PELLO 21 83 726 17 IMPIRP 6 395 403 69 PJEKSA. .KI 23 72 302 
18 IVPL0 4 968 985 70 PIETPR5PPRI 742 749 255 
19 JOENSUU 6 18 461 71 PORI 2 8 54 
20 JOUTSP 59 428 268 72 PORVOO 7 55 281 
21 JYV5KYL 4 9 215 73 P0510 81 863 707 
22 JMS 4 9 187 /4 PUIJP5JRV1  20 78 559 
23 JRVENP 4 1456 258 75 PULKKILP 4 88 414 
24 KPJPPNI 5 18 497 76 RPPHE 8 88 400 
25 KPNKPPNP 23 258 0 77 RPNUP 78 941 630 26 KPRIGP5NIEMI 4 X 1122 78 RPUMP 8 42 101 
27 KPRJPP 51 53 297 79 RIIHItlKI 3 54 201 
28 KPRKKILP 2 127 227 80 ROVI-1NIEMI  4 79 696 
29 KPSKINEN 667 X 112 81 SPLLP 82 950 801 
30 KPUSTINEN  13 755 257 82 5PLO 1 240 238 
31 KEMI 4 926 582 83 5PVONLINNP 14 471 426 
32 KEMIJRVI  5 80 779 84 5EINJ0KI 64 67 135 
33 KILPI5JRVI 21 X 1071 85 5ODPNKYL 4 5 825 
34 KITEE 486 487 505 86 SUOMUSSPLMI  5 892 603 
35 KITTIL 79 953 846 87 SUONENJOKI  9 545 310 
36 KOKKOLP  8 13 279 88 TPMM1SPPRI  52 53 292 
37 KOLPRI 21 939 792 89 TPMPERE  3 9 96 
38 KOTKP 15 X 337 90 TOIJPLP 303 2847 137 
39 KOUVOLP  6 60 279 91 TORNIO 21 9211 604 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6551 87 92 TURKU 1 8 192 
41 KUHMO 75 76 562 93 UU5IKPPRLEPYY 67 727 235 
42 KUOPIO 5 9 358 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 151 
43 KURIKKP  3 67 114 95 VPQLIMPP 7 X 373 
44 KUUSPMO  5 20 586 96 VPPSP 8 724 182 
45 KYYJRV1  13 15 240 97 VPLKEPKOSKI 3 304 125 
46 LPHTI 4 12 221 98 VPMMPLP 252 X 95 
47 LPPPEENRPN1P  6 387 366 99 VI1NTPP 50 137 260 
48 LPPUP 1 67 161 100 VPRKPUS 5 23 340 
49 LIEKSP 73 X 536 101 VIITPSPPRI 4 659 298 
50 LOHJP 53 107 268 102 V1RRPT 23 66 96 
51 LOIMPP 9 228 177 103 YLI VIESKP  86 87 343 
52 LOVII5P  7 176 304 104 NEKOSKI 4 642 240 










/ VALTA. ANTA JA SEUDULLISET TIET I 	.i983 
LYHMMAT REIlu ALUEELTA 	25 
2R8 
TYH / TIEREKISTERI 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 26 KPRI3P5NIEMI 
Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus  
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 56 696 1024 53 MIKKELI 5 13 1094 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 1204 54 MUONIO 21 79 464 
3 ESPOO 1 50 1270 55 MNTSL 4 53 1203 
4 FOR5SI 2 10 1229 56 MÄNTTä 58 347 1077 
5 HqPP1JRVI  87 768 811 57 NPI1NTPLI 189 X 1293 
S HIMINP 7 371 1232 58 NOKIP 41 3002 1156 
7 HPNKO 53 X 1371 59 NUORSPM 970 X 207 
8 HPRJPVPLTP  2 219 1189 50 NURMES 73 75 868 
9 HEINOLP S X 1124 61 ORIVESI 9 58 1097 
10 HELSINKI 1 4 1261 62 OULPINEN 86 786 751 
11 HUITT1NEN  2 41 1193 63 OULU 4 20 649 
12 HYVINK 3 136 1225 64 OUTOKUMPU 17 504 551 
13 HMEENLINNP 3 10 1180 65 PPRPINEN 180 X 1304 
14 II5PLMI 5 19 848 66 PPRIKKPLP 6 14 1119 
15 IKPPLINEN 3 261 1112 67 PPRKPNO  3 332 1083 
16 ILOMPNTSI  74 514 1036 68 PELLO 21 83 523 17 IMPTRP 6 395 1177 63 PIEK5MKI 23 72 1032 
18 IVPLO 4 968 138 70 PIETPRSPPRI  742 749 884 
19 JOENSUU 6 18 987 71 PORI 2 8 1163 
20 JOUTSP 59 428 1057 72 PORVOO 7 55 1237 
21 JYV5KYL 4 9 989 73 P0510 81 863 517 
22 JM5 4 9 1047 74 PU0P5JRVI  20 78 579 
23 JIRVENP 4 1456 1225 75 PULKKILP 4 88 742 
24 KPJPPNI 5 18 764 76 RPPHE 8 88 726 
25 KPNKPPNP 23 258 1122 77 RPNUP 78 941 509 26 KPRIOPSNIEMI 4 X 0 78 RPUMP 8 42 1209 
27 KPRJPP 51 53 1316 79 RIIHIMÄKI  3 54 1209 
28 KPRKKILP 2 127 1252 80 ROVPNIEMI  4 79 426 
29 KPSKINEN 667 X 1065 81 SPLLP 82 950 471 
30 KPU5TINEN  13 755 866 82 SPL0 1 240 1293 
31 KEMI 4 926 541 83 SPVONLINNP  14 471 1103 
32 KEMIJRVI 5 80 403 84 5EINJOKI 64 67 987 
33 KILPISJRVI  21 X 668 85 50EJPNKYL  4 S 298 
34 KITEE 486 487 1055 86 SUOMUS5PLMI 5 892 686 
35 KITTIL 75 953 383 87 5UONENJOKI 9 545 986 
36 KOKKOLP 8 13 848 88 TPMMISPPRI  52 53 1337 
37 K0LPRI 21 933 458 89 TPMPERE 3 9 1139 
38 KOTKP 15 X 1235 90 TOIJPLP  303 2847 1180 
39 KOUVOLP 6 60 1178 91 TORNIO 21 9211 550 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 562 6651 1069 92 TURKU 1 8 1282 
41 KUHMO 75 76 817 93 UUSIKPQRLEPYY  67 727 905 
42 KUOPIO 5 9 939 94 UUSIKPUPUNKI  196 158 1259 
43 KURIKKP  3 67 1017 95 VPPLIMPP 7 X 1262 
44 KUU5PMO 5 20 547 96 VPPSP 8 724 969 
45 KYYJRVI 13 16 943 97 VQLKEPKOSKI 3 304 1167 
46 LPHTI 4 12 1158 98 VPMMPLP  252 X 1165 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 1201 99 VPNTPP 50 137 1248 
48 LPPUP 16 67 962 100 VPRKPUS  5 23 1012 
45 LIEKSP 73 X 917 101 VIITPSPPRI 4 655 882 
50 LOHJP 53 107 1287 102 VIRRPT 23 66 1062 
51 LOIMPP 9 228 1229 103 YLIVIE5KP 86 87 780 
52 LOVIISP 7 176 1240 104 NEKO5KI 4 642 947 
X Katso lute 
LET 	.i.1983 
Valta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhintä reittiä pitkin alueelta 27 KPRJPP 
Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus Måäräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 656 353 53 MIKKELI 5 13 288 
2 PNJPLPNKOSK1  15 354 208 54 MUONIO 21 79 1060 
3 ESPOO 1 50 61 55 MNT5L 4 53 114 
4 FOR5S1 2 10 120 56 MNTT 58 347 277 
5 HP1WPJRVI  87 768 526 57 NPNTPL1 185 X 131 
6 F-W*IINP  7 371 218 58 NOK1P 41 3002 228 
7 HPNKO 53 X 55 55 NUORGPM 570 X 1350 
8 HPRJPVPLTP 2 215 217 60 NURMES 73 75 567 
S HEINULP 5 )( 153 61 ORIVESI 5 58 232 
10 HELSINKI 1 4 73 62 OULPINEN 86 786 602 
11 HUITTINEN 2 41 184 63 OULU 4 20 667 
12 HYVINK 3 136 91 64 OUTOKUMPU 17 504 451 
13 HMEENLINNP 3 lO 136 65 PPRPINEN 180 X 123 
14 IISPLMI 5 15 529 66 PPRIKKPLP 6 14 394 
15 IKPPLINEN 3 261 265 67 PPRKPNO 3 332 254 
16 ILOMPNT5I  74 514 555 68 PELLU 21 83 919 
17 IMPTRP 6 395 328 69 PIEK5MKI 23 72 353 
18 IVPLO 4 568 1178 70 PIETPRSPPRI  742 749 505 
19 JOENSUU 6 18 455 71 PORI 2 8 245 
20 JOUT54 59 428 260 72 PORVOO 7 55 118 
21 JYVA5KYL 4 9 327 73 P0510 81 863 899 
22 JM5 4 5 265 74 PUUP5JRVI 20 78 753 
23 JRVENP 4 1456 106 75 PULKKILP  4 88 574 
24 KPJPPNI 5 18 613 76 RPPHE 8 88 654 
25 KPNKPPNP 23 258 257 77 RPNUP 78 941 824 26 KPRIGP5NIEMI  4 X 1316 78 RPUMP 8 42 205 
27 KQRJPP 51 53 0 79 RIIHIMÄKI 3 54 107 
28 KPRKKILP 2 127 70 80 R0VPNIEMI  4 75 850 
29 KPSKINEN 667 X 367 81 5PLLP 82 950 973 
30 KPU5TINEN 13 755 495 82 SPLO 1 240 64 
31 KEMI 4 926 775 83 SPVONLINNP 14 471 356 
32 KEMIJMRVI  5 80 572 84 5EINJ0KI 64 67 389 
33 KILPI5JRVI  21 X 1264 85 5U0PNKYL 4 5 1015 
34 KITEE 486 487 467 86 5U0MUS5PLMI  5 892 715 
35 KITTIL 75 953 1040 87 SUONENJUKI  9 545 391 
36 KUKKOLP 8 13 533 88 TPMMISPPRI 52 53 21 
37 KOLPRI 21 939 985 89 TPMPERE  3 9 210 
38 KOTKP 15 X 205 90 TOIJPLP 303 2847 180 
39 KOUVOLP  6 60 204 51 TORNIO  21 9211 758 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 342 92 TURKU 1 8 115 
41 KUHMO 75 76 642 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 485 
42 KUOPIO 5 9 438 94 UUSIKPUPUNKI  156 198 184 
43 KURIKKP  3 67 377 95 VPPLIMPP 7 X 258 
44 KUUSPMO  5 20 858 96 VPPSP 8 724 437 
45 KYYJRVI 13 16 425 97 VPLKEQKOSKI 3 304 184 
46 LPHTI 4 12 155 98 VPMMPLP 252 X 210 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 251 59 VPNTQP SO 137 83 
48 LPPUP 16 67 415 100 VPRKPUS 5 23 374 
49 LIEKSP 73 X 599 11)1 VIITPSPPRI 4 659 434 
50 LOHJP 53 107 30 102 VIRRPT 23 66 312 
51 LOIMPP 9 228 144 103 YLIVIESKP  86 87 574 
52 LOVII5P  7 176 158 104 NEKOSKI 4 642 369 
X Katso lute 
lET I.i.983 
Valta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 1VH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta 28 KPRKKILP 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVUS 66 696 289 53 MIKKELI 5 13 233 
2 PNJLPNK05K1 15 354 186 54 MUONIO 21 79 996 
3 ESPOO 1 50 47 55 MNT5L 4 53 76 
4 FOR5SP 2 10 50 56 MNTT 58 347 213 
5 HPPJRVI 87 768 462 57 NPPNTPLI 189 X 151 
5 HMINP 7 371 196 58 NOKI 41 3002 159 
7 HPNKO 53 X 125 59 NUORSQM  970 X 1326 
8 HRRJPVPLTP 2 219 148 60 NURMES 73 75 512 
9 HEINOLP  S X 138 61 ORIVESI 9 58 168 
10 HELSINKI 1 4 61 62 OULPINEN 86 786 538 
il HUITTINEN 2 41 114 63 OULU 4 20 603 
12 HYVINK 3 136 54 64 OUTOKUMPU 17 504 435 
13 HMEENLINNP 3 10 72 65 PPRPINEN 180 X 155 
14 IISPLMI 5 19 473 66 PPRIKKPLP  6 14 352 
15 IKPPLINEN 3 261 195 67 PPRKPNO 3 332 224 
16 ILOMPNTSI 14 514 512 68 PELLO 21 83 855 17 IMPIRP 6 395 286 69 PIEK5MKI 23 72 298 
18 IVPLO 4 968 1114 70 PIETPRSPPRI 742 749 439 
19 JOENSUU 6 18 440 71 PORI 2 8 175 
20 JOUT5P 59 428 205 72 PORVOO 7 55 97 
21 JYV5KYL 4 9 263 73 P0510 81 863 837 
22 JMS 4 9 205 74 PUDP5JRVI 20 78 689 
23 JRVENP 4 1456 80 75 PULKKILP  4 88 510 
24 KPJPPNI 5 18 558 76 RPPHE 8 88 585 
25 KPNKPPNP 23 258 227 77 RPNUP 78 941 760 26 KPRIGPSNIEMI 4 X 1252 78 RPUMP 8 42 179 
27 KPRJPP 51 53 70 79 RIIH1MKI 3 54 43 
28 KPRKKILP 2 127 0 80 RUVPNIEMI  4 79 826 
29 KPSKINEN 667 X 297 81 SPLLP 82 950 918 
30 KPU5TINEN 13 755 435 82 5PLO 1 240 97 
31 KEMI 4 926 711 83 SPVONLINNP 14 471 341 
32 KEMIJRVI 5 8U 908 84 5E1NJOKI 64 67 319 
33 KILPI5JRVI 21 X 1200 85 5UDPNKYL 4 5 954 
34 KITEE 486 487 420 86 5UOMUS5PLHI 5 892 664 
35 KITTIL 79 953 976 87 SUONENJOKI  9 545 335 
35 KOKKOLP  8 13 463 88 TPMMISPPRI 52 53 91 
37 KOLPRI 21 939 921 89 TPMPERE 3 9 140 
38 KOTKP 15 X 184 90 TOIJPLP 303 2847 116 
39 KOUVOLP 6 60 162 91 r0RN1O 21 9211 734 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 5651 272 92 TURKU 1 8 136 
41 KUHMO 75 76 58/ 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 419 
42 KUOPIO 5 9 383 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 203 
43 KURIKKP 3 67 307 95 VPPLIMPP 7 X 236 
44 KUU5PMO 5 20 803 96 'JPPSP 8 724 367 
45 KYYJRVI 13 16 361 97 VPLKEPKUSKI 3 304 120 
46 LPHTI 4 12 104 98 VPMMPLP 252 X 140 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 249 99 VPNTPP 50 137 57 
48 LPPUP 16 67 345 100 VPRKPU5 5 23 319 
49 LIEKSP 73 X 544 101 VIITPSPPRI  4 659 370 
50 LUHJP 53 1U7 40 102 VIRRPT 23 66 248 
51 LOIMPP 9 228 86 103 YLIVIESKP  86 87 510 
52 LOVIISP  7 176 136 104 NEKO5KI 4 642 305 
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Yalta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 30 KPUST INEN 
Märäpaikkakunta Liittym  Pituus Märpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie lie Km Tie Tie Km 
1 PLPYU5 66 696 158 53 MIKKELI S 13 303 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 411 54 MUONIO 21 79 610 
3 E5POO 1 50 461 55 M#NT5L  4 53 410 
4 FOR55P 2 10 391 56 MNTTh 58 347 225 
5 HPPPPJRYI 87 768 119 57 NPPNTPLI  189 X 427 
5 HPMINP 7 371 439 58 NOKIP 41 3002 300 
7 HPNKD 53 X 543 59 NUORORM  970 X 940 
8 HPRJPVPL1P  2 219 337 60 NURMES 73 75 337 
9 HEINULP  5 X 331 61 ORIVE5I 9 58 268 
10 HELSINKI 1 4 462 62 OULPINEN 86 786 114 
11 HUITTINEN 2 41 327 63 OULU 4 20 217 
12 HYVINK 3 136 408 64 OUTOKUMPU  17 504 360 
13 HMEENLINNP  3 10 364 65 PURPINEN 180 X 438 
14 IISPLMI 5 19 219 66 PPRIKKPLP  6 14 455 
15 IKPPLINEN 3 261 246 67 PPRKPNO  3 332 217 
16 ILOMNTSI 74 514 479 68 PELLO 21 83 469 
17 IMPTRP 6 395 443 69 PIEK5MKI 23 72 282 
18 IVPLO 4 968 728 70 PIETPRSPPRI 742 749 SS 
19 JOENSUU 6 18 406 71 PORI 2 8 311 
20 JOUTSP 59 428 264 72 PORVOO 7 55 444 
21 JYV5KYL 4 9 196 73 P0510 81 863 450 
22 J»156 4 9 254 74 PUUP5JRYI 20 78 302 
23 JRVENP 4 1456 432 75 PULKKILP 4 88 157 
24 KPJPPNI 5 18 240 76 RPPHE 8 88 167 
25 KPNKPPNP 23 258 257 77 RPNUP 78 941 373 26 KPRI6PSNIEMI 4 X 865 78 RPUMP 8 42 357 
27 KPRJPP 51 53 499 79 RI1HIM4KI 3 54 392 
28 KPRKKILP 2 127 435 80 ROVPNIEMI  4 75 440 
29 KPSKINEN 657 X 232 81 5PLLP 82 950 544 
30 KPUSTINEN 13 755 0 82 SPLU 1 240 455 
31 KEMI 4 926 325 83 SPVUNLINNP 14 471 406 
32 KEMIffiRVI 5 80 522 84 SEINJOKI 64 67 122 
33 KILPI5JRVI  21 X 814 85 SOUPNKYL 4 5 568 
34 KITEE 486 487 470 86 5UOMUSSPLMI 5 892 347 
35 KITTIL 79 953 589 87 SUONENJOKI 9 545 257 
36 KOKKOLP  8 13 45 88 TPMMISPPRI 52 S3 509 
37 KOLPRI 21 939 535 85 TPMPERE  3 9 301 
38 KUTKP 15 X 443 90 TOIJPLP 303 2847 343 
33 KOUVULP  6 50 385 51 TORNIO 21 9211 347 
40 KRI5IIINPNKPUPUNKI  662 6651 236 92 TURKU 1 8 417 
41 KUHMO 75 76 338 93 UU5IKPPRLEPYY 57 727 75 
42 KUOPIO 5 5 285 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 407 
43 KURIKKP  3 57 152 95 VPPLIMPP 7 X 477 
44 KUUSPMO  5 20 429 96 VPPSP 8 724 140 
45 KYYJRYI 13 16 77 97 VPLKEPKO5KI  3 304 330 
46 LPHTI 4 12 365 58 VPMMPLP  252 X 301 
47 LPPPEENRPNTP  5 387 416 99 VPNTPP 50 137 451 
48 LPPUP 16 67 96 100 VPRKPUS 5 23 320 
49 LIEKSP 73 X 386 101 VIITPSPPRI  4 559 158 
50 LOHJP 53 107 470 102 VIRRPT 23 56 196 
51 LUIMPP 9 228 391 103 YLIVIESKP  86 87 85 
52 LOYII5P  7 176 447 104 NEKO5KI 4 642 163 
X Katso lute 
6 
ET 	J.1983 
yr-i I 	iltrcrt!tjyt 
 
VaLta- 	kanta- ja seudulLiset tiet i.i.183 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 31 KEMI 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittvmã  Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 483 53 MIKKELI S 13 553 
2 NJPLPNK05KI 15 354 663 54 MUONIO 21 79 285 
3 ESPOO 1 50 729 55 MNT5L 4 53 662 
4 FOR5SP 2 10 888 56 MN1T 58 347 536 
5 H1PPPJRVI 87 768 270 57 NPPNTPLI 189 X 752 
6 HPMINP 7 371 691 58 NOKIP 41 3002 615 
7 HPNKU 53 X 830 59 NUORI3PM 970 X 615 
8 t-IPRJPVPLTP 2 219 648 60 NURMES 73 75 394 
9 HEINOLP  5 X 583 61 ORIVESI 9 58 556 
10 HELSINKI 1 4 /20 62 OULPINEN 86 786 210 
11 HUITTINEN 2 41 652 63 OULU 4 20 108 
12 HYVINK 3 136 684 64 OUTOKUMPU  17 504 465 
13 HMEENLINNP 3 10 639 65 PPRPINEN  180 X 763 
14 IISPLMI  5 19 308 66 PPRIKKPLP  6 14 611 
15 IKPPLINEN 3 261 571 7 PPKPN0 3 332 542 16 ILOMPNTSI 74 514 563 68 PELLU 21 83 144 
17 IMPTRP 6 395 636 69 P1EK5MKI  23 72 492 
18 JYPLO 4 968 403 /0 PIETPR5PPRI 742 749 343 
19 JOENSUU 6 18 512 71 PORI 2 8 622 
20 JOUT5P 59 428 516 /2 PORVOO 7 55 696 
21 JYV5KYL 4 9 448 73 PU5IO 81 863 220 
22 JM5 4 9 506 74 PUUPSJRVI  20 78 177 
23 JRVENP 4 1458 584 75 PULKKILP  4 88 201 
24 KPJPPNJ 5 18 290 76 RPPHE 8 88 185 
25 KPNKPPNP 23 258 582 77 RPNUP 78 941 133 26 KPRIOPSNIEMI  4 X 541 78 RPUMP 8 42 669 
27 KPRJPP 51 53 7/5 79 RIIHIMÄKI 3 54 668 
28 KPRKKILP 2 127 711 80 ROVPNIEMI 4 79 115 
29 KPSK1NEN 667 X 524 81 5PLLP 82 950 265 
30 KPUSTINEN  13 755 325 82 SPLO 1 240 752 
31 KEMI 4 926 0 83 SPVONLINNP  14 471 562 
32 KEMIJRVI  5 80 197 84 5EIN4JOKI  54 67 446 33 KILPISJRYI 21 X 489 85 SODPNKYL  4 5 243 
34 KITEE 486 487 576 86 SUUMUSSPLMI  5 892 305 
35 KITTIL 79 953 264 87 5UUNENJUKI  9 545 445 
36 KOKKOLP 8 13 307 88 TPMMISPPRI 52 53 796 
37 KOLPRI 21 939 210 89 TPMPERE 3 9 598 
38 KOTKP 15 X 695 90 TOIJPLP 3U3 2847 539 
39 KOUVOLP 5 60 638 91 TORNIO 21 9211 23 
40 KRIST IINPNKPUPUNKI  662 6651 528 92 TURKU 1 8 741 
41 KUHMO 75 76 370 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 354 
42 KUOPIO  5 9 398 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 718 
43 KURIKKP '3 67 476 95 YPPLIMPP 7 X 721 44 KUUSPMO 5 20 279 96 VPP5P 8 724 428 
45 KYYJRV1 13 16 402 97 VPLKEPKOSKI  3 304 626 
46 LPHTI 4 12 618 98 VPMMPLP  252 X 625 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 560 39 VPNTPP 50 137 707 
48 LPPUP 16 67 421 lOU VPRKPU5  5 23 471 
43 LIEKSP 73 X 443 101 VIIIPSPPRI  4 659 341 
50 LOHJP 53 107 745 102 VIRRPT 23 66 521 
51 LOIMPP 9 228 688 103 YLIVIESKP  86 87 239 
52 LOVI ISP 7 176 699 104 NEKO5KI 4 642 407 
X Katso lute 
ET 1.1.1983 
Yn I 
Yalta- kanta- a seudut.liset tiet 'I 1. 1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 32 KEHIJRVI 
Mrpaikkakunta Liittym Pituus Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVUS 66 696 680 53 MIKKELI 5 13 723 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 848 54 MUUNIO 21 75 272 
3 ESPOO 1 50 925 55 MNTSL 4 53 860 
4 FORSSP 2 10 885 55 MNTT' 58 347 733 
5 HPPPPJRVI 87 768 467 57 NPPNTPLI 189 X 949 
6 HMINP 7 371 876 58 NOKIP 41 3002 812 
7 HPNKO 53 X 1027 59 NUORT3PM 970 X 478 
8 HPRJPVPL1P  2 219 845 60 NURMES 73 75 493 
S HEINOLP  5 X 780 61 URIVESI 9 58 754 
10 HELSINKI 1 4 917 52 OULPINEN 86 786 408 
11 HUITTINEN 2 41 849 53 OULU 4 20 305 
12 HYVINK 3 136 881 54 OUTOKUMPU  17 504 617 
13 RMEENLINNP  3 10 837 55 PPRPINEN  180 X 960 
14 IISPLMI 5 19 473 65 PPRIKKPLP 6 14 745 
15 IKPPLINEN  3 261 768 57 PPRKPNU 3 332 739 
16 ILOMPMTSI 74 514 662 6 PELLO 21 83 181 
17 IMPTRP 6 395 802 6 PIEKSMKI 23 72 558 
18 IYPLO 4 568 256 70 PIETPR5PPRI  742 749 540 
19 JOENSUU 6 18 613 71 PORI 2 8 819 
20 JOUTSP 59 428 713 72 PORVOO 7 55 894 
21 JYVSKYL4 4 9 645 73 P0510 81 863 113 
22 JMS 4 9 704 74 PUDP5JRVI  20 78 235 
23 JRVENP4 4 1456 881 75 PULKKILP  4 88 398 24 KPJPPNI 5 18 389 76 RPPHE 8 88 382 
25 KPNKPPNP 23 258 775 77 RPNUP 78 941 165 
26 KPRIUPSNIEMI  4 X 403 78 RPUMP 8 42 866 
27 KPRJPP 51 53 972 79 RIIHIMKI 3 54 865 
28 KPRKKILP 2 127 908 80 POVPNIEMI  4 79 82 
25 KP5KINEN 667 X 721 81 SPLLP 82 550 68 
30 KPUSTINEN 13 755 522 82 SPLO 1 240 949 
31 KEMI 4 926 197 83 SPVONLINNP 14 471 728 
32 KEMIJRVI 5 80 U 84 5EINJOKI  64 67 644 
33 KILPI5JRVI 21 X 476 85 5U0PNKYL 4 5 105 
34 KITEE 485 487 680 86 5UOMU55PLMI 5 852 283 
35 KITTIL 79 953 192 87 SUONENJOK1 9 545 611 
36 KOKKOLP 8 13 504 88 TPMMI5PPRI 52 53 993 
37 KOLPRI 21 935 246 85 TPMPERE 3 9 735 
38 K0TKP 15 X 881 50 TOIJPLP  303 2847 836 
39 KOUVOLP 6 60 829 91 TORNiO 21 3211 207 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 725 92 TURKU 1 8 538 
41 KUHMO 75 76 415 33 UUS1KPPRLEPYY 67 727 561 
42 KUOPIO 5 9 564 94 UUSIKPUPUNKI 156 198 516 
43 KURIKKP 3 67 674 95 VPPLIMPP 7 X 830 44 KUU5PMO 5 20 144 36 VPP5P 8 724 625 
45 KYYJRVI 13 16 599 97 VPLKEPKUSK1  3 304 824 
46 LPHTI 4 12 815 98 VPMMRLP  252 X 823 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 829 93 VPNTPP 50 137 904 48 LPPUP 16 67 618 100 VPRKPUS 5 23 637 
43 LIEK5P 73 X 542 101 VII1PSPPR1  4 653 538 
50 LUHJP 53 107 943 102 VIRRPT 23 66 718 
51 LOIMPP  3 228 886 103 YLIVIE5KP 85 87 436 
52 LUVIISP 7 176 891 104 NEK05KI 4 642 604 




VaLta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 33 KILPI5J4RYI 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Kin Tie Tie Km 
1 PLPVU5 56 696 972 53 MIKKELI 5 13 1042 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 1152 54 MUONIO 21 73 204 
3 ESPOO 1 50 1218 55 MNT5L 4 53 1152 
4 FOR55P 2 10 1177 56 MNTT4 58 347 1025 
5 HqPPpJRVI  87 768 759 57 NPPNTPLI 189 X 1241 
6 HPMINP 7 371 1180 58 N0KI 41 3002 1105 
7 HNKU 53 X 1319 55 NUORGPM  570 X 742 
8 HRJPVPLTP  2 219 1137 60 NURMES 73 75 876 
3 HEINOLP 5 X 1072 61 ORIVESI 9 58 1045 
10 HELSINKI 1 4 1209 52 OULPINEN 86 786 700 
11 HUIFTINEN  2 41 1141 63 OULU 4 20 597 
12 HYVINK4 3 136 1173 64 OUTOKUMPU  17 504 955 
13 HMEENLINNP  3 10 1129 55 PPRPINEN 180 X 1252 
14 II5PLMI 5 15 797 66 PPRIKKPLP 6 14 1101 
15 IKPPLINEN  3 261 1060 67 PPRKPNO 3 332 1031 
16 ILOMPNTSI 74 514 1044 68 PELLO 21 83 345 
17 1MPTRP 6 355 1125 69 PIEK5M4KI 23 72 981 
18 IVPLO 4 968 530 70 PIETPR5PPRI 742 749 832 
15 JOENSUU 5 18 955 71 PORI 2 8 1111 
20 JOUT5P 59 428 1006 72 PORVOO 7 55 1186 
21 JYV45KYL 4 9 938 73 P0510 81 863 568 
22 JM5 4 9 996 74 PUUPSJRVI 2U 78 587 
23 JRVENP4 4 1456 1173 75 PULKKILP  4 88 691 
24 KPJPPNI 5 18 772 76 RPPHE 8 88 675 
25 KPNKRPNP 23 258 1071 77 RPNUP 78 541 516 
26 KPRIOP5NIEMI  4 X 668 78 RPUMP 8 42 1158 
27 KPRJPP 51 53 1264 79 R1IHIMKI 3 54 1157 
28 KPRKKILP 2 127 1200 80 ROVPNIEMI  4 75 434 
29 KPSKINEN 667 X 1013 81 SPLLP 82 950 544 
30 KPU5TINEN 13 755 814 82 5PLU 1 240 1241 
31 KEMI 4 926 485 83 SPVONLINNP 14 471 1051 
32 KEM1JRVI 5 80 476 84 5EINJOK1  64 67 536 
33 KILPI5J4RVI 21 X 0 85 5UDPNKYL  4 5 370 
34 KITEE 486 487 1U62 86 5UOMUS5PLMI 5 892 740 
35 KITTIL 79 953 284 8/ SUUNENJOKI  9 545 935 
36 KOKKOLP  8 13 756 88 TPMMISPPRI 52 53 1285 
37 KOLPRI 21 935 275 89 TPMPERE  3 5 1087 
38 KOTKP 15 X 1185 SO TOIJPLP  303 2847 1128 
39 KOUVOLP 6 60 1127 51 FORNIO 21 5211 467 
40 KRI5TIINPNKPUPUNK1  662 6651 1017 92 TURKU 1 8 1231 
41 KUHMO 75 76 825 33 UU5IKPPRLEPYY 67 727 853 
42 KUOPIO 5 5 888 94 UU5IKI4UPLJNKI  156 198 1208 
43 KURIKKP  3 67 966 55 VPPLIMPP 7 X 1211 44 KUU5PMO  5 20 620 56 VPPSP 8 724 917 45 KYYJRVI 13 16 891 97 VPLKEPKOSKI  3 304 1116 
46 LPHTI 4 12 1107 98 VPMMPLP  252 X 1115 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 1149 95 VPNTPP 50 137 1196 
48 LPPUP 15 67 910 lOU VPRKPUS 5 23 560 
49 LIEKSP 73 X 525 101 VIItPSPPRI 4 659 830 
50 LUHJP 53 10/ 1235 1U2 VIRRPT 23 66 1010 
51 LUIMPP 9 228 1178 103 YLIVJESKP 86 87 728 
52 LOVIISP 7 176 1189 104 NEK05KI 4 642 856 
X Katso lute 
ET 1.11983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.11983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 34 K1IEE 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 56 696 443 53 MIKKELI 5 13 186 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 280 54 MUONIO 21 79 858 
3 ESPOO 1 50 408 55 MTS4L 4 53 361 
4 F0R5S 2 10 444 56 MN1T 58 347 379 
5 HPPPPJRVI  87 768 368 57 NPPNTL1 189 X 545 
6 HPMINP 7 371 267 58 NOKIP 41 3002 456 
7 HPNKO 53 X 522 59 NUORSPM  970 X 1129 
8 HPRJPVPLTP 2 219 541 60 NURMES 73 75 197 
9 HEINOLP  5 X 282 61 ORIVE5I 3 58 398 
10 HELSINKI 1 4 393 62 OULPINEN  86 786 432 
11 HUITTINEN 2 41 508 63 OULU 4 20 468 
12 HYVINK 3 136 392 64 OUTOKUMPU 17 504 ilO 
13 HMEENLINNP 3 lO 391 65 PPRPINEN  130 X 551 
14 II5PLMI 5 19 268 66 PPRIKKPLP  6 14 73 
15 IKPPLINEN 3 261 494 67 PPRKPNO  3 332 465 
16 ILOMPNT5I 74 514 32 68 PELLO 21 83 720 
17 IMPTRP 6 395 139 69 PIEK5M5KI 23 72 203 
18 IVPLO 4 968 917 70 PIETPRSPPRI  742 749 525 
19 JOENSUU 6 18 57 71 PORI 2 8 553 
20 JOUTSP 59 428 282 /2 PORVOO 7 55 343 
21 JYVSKYL5 4 9 289 73 P0510 81 553 577 
22 JMS4 4 9 348 74 PUUPSJ4RVI 20 78 475 
23 JRVENP4 4 1456 383 75 PULKKILP 4 88 375 24 KPJPPWI 5 18 306 76 RPPHE 8 88 460 
25 KPNKPPNP 23 258 505 77 PPNUP 78 941 546 
26 KPRIGPSNIEMI 4 X 1055 78 RPUMP 8 42 572 
27 KPRJPP  51 53 467 79 RIIHIMKI 3 54 377 
28 KPRKKILP 2 127 420 80 ROVPNIEMI  4 79 628 
29 KP5KINEN 667 X 579 81 SPLLP 82 950 651 
30 KPUSTINEN 13 755 470 82 SPLO 1 240 502 
31 KEMI 4 926 576 83 5PVONLINNP 14 471 79 
32 KEMIffiRVI  5 80 680 84 5EINJUKI 64 67 501 
33 KILPISJ#RVI 21 X 1062 86 500PNKYL4 4 5 757 
34 KITEE 486 487 0 86 SUOMUSSPLMI  5 892 397 
35 KITTIL  79 953 778 87 SUONENJOKI  9 545 249 
36 KOKKOLP 8 13 41 88 TPMMISPPRI  52 53 488 
37 KOLPRI 21 939 786 89 TPMPERE 3 9 439 
38 K0TKR 15 X 284 90 TOIJPLP 303 2847 435 
39 KOUVOLP  6 60 263 91 TORNIO 21 9211 598 
40 KRISTIJNPNKPUPUNKI  662 6651 583 92 TURKU 1 8 529 
41 KUNMO 75 76 271 93 UU5IKPPRLEPYY 67 727 546 
42 KUOPIO 5 9 202 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 597 
43 KURIKKP 3 67 513 95 VPPL1MPP 7 X 238 44 KUU5PMO  5 20 536 96 VPPSP 8 724 571 45 KYYJRVI 13 16 407 97 VPLKEPKOSKI 3 304 424 
46 LPHTI 4 12 316 98 VPMMPLP  252 X 495 47 LPPPEENRPNTP 6 387 176 99 VPNTPP 50 137 388 
48 LPPUP 15 67 487 100 VPRKPU5  5 23 170 49 LIEK5P  73 X 171 lOi VIITPSPPRI  4 659 312 
50 LOHJP 53 107 445 102 VIRRPf 23 66 409 
51 LOIMPP  9 228 480 103 YLIVIESKP 86 87 424 
52 LOVIISP 7 176 319 104 NEK05KI 4 642 322 
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0 	VALTA-. (ANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983 LYHIFIMAT REIT1T ALUEELTA 	34 
TVH / TIEREKISTERI 
VaLta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin aLueelta 35 KITTIL4 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVU5 66 656 747 53 MIKKELI 5 13 818 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 927 54 MUONIO 21 75 80 
3 ESPOO 1 50 593 55 MNTSL 4 53 927 
4 F0RSEP 2 10 952 56 MNTT 58 347 800 
5 HflPPPJRVI 87 768 534 57 NPPNTPLI  185 X 1016 
6 HPMINP 7 371 955 58 NOKIP 41 3002 880 
7 HPNKO 53 X 1094 55 NUOR6PM 970 X 458 
8 HPRJPVPLTP  2 219 912 60 NURMES 73 75 591 
S HEINOLP  5 X 847 61 ORIVE5I 5 58 821 
10 HELSINKI 1 4 584 62 0ULINEN 86 786 475 
11 HUIT1INEN  2 41 516 63 OULU 4 20 373 
12 HYtJINK 3 136 548 64 OUTOKUMPU 17 504 715 
13 HMEENLINNP  3 10 504 65 PPRINEN 180 X 1027 
14 II5PLM1 5 19 572 66 PR1KKPLP 6 14 843 
15 IKPPLINEN  3 261 835 67 PPRKNO 3 332 806 16 ILOMPNT5I 74 514 760 88 PELLO 21 83 140 
17 IMftURP 6 355 500 69 PIEK5MKI 23 72 756 
18 IVPLO 4 968 245 70 PIETPR5PPRI 742 745 607 
19 JOENSUU  6 18 711 71 PORI 2 8 886 
20 J0UTS 55 428 781 72 PORVOO 7 55 561 
21 JYV5KYL 4 5 713 73 P0510 81 863 283 
22 JMS4 4 9 7/1 74 PU0P5JRV1 20 78 303 
23 JRVENP 4 1456 545 75 PULKKILP 4 88 456 24 KPJPPNI S 18 487 76 RPPHE 8 88 450 
25 KPNKRPNP 23 258 846 77 RPNUP 78 541 232 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 383 78 RPUMP 8 42 933 
27 KPRJflP  51 53 1040 75 frIIHIMKI  3 54 932 
28 KPRKKILP 2 127 976 80 ROVPNIEMI 4 75 150 
29 KP5KINEN 667 X 788 81 5PLLP 82 550 255 
30 KPU5TINEN 13 755 585 82 SPL0 1 240 1016 
31 KEMI 4 926 264 83 5PVONLINNP 14 471 826 
32 KEMIJRVI 5 80 192 84 SEINÄJOKI  64 67 711 
33 KILPI5JRVI 21 X 284 85 SOONKYL 4 5 86 
34 KITEE 486 487 778 86 5U0MU55LMI 5 892 456 
35 KITTIL  75 953 0 87 5UONENJOKI  5 545 710 
35 KOKKOLP 8 13 571 88 TPMMI5PRI 52 53 1060 
37 KOLURI 21 535 74 89 rI4MPERE 3 5 862 
38 KOTK 15 X 960 50 TOIJPLP 303 2847 903 
35 KUUVULP 6 60 902 51 TORNiO 21 9211 262 
40 KRI5TIINNK1UPUNK1  662 6651 752 92 WRKU 1 8 1006 
41 KUHMO 75 76 541 53 UUS1K1PRLEPYY 67 727 628 
42 KUOPIU 5 5 663 54 UU5IKUPUNKI  156 198 583 
43 KURIKKP  3 67 741 55 VPLIMU 7 X 586 
44 KUUSPMO 5 20 336 56 qp5p 8 724 652 
45 KYYJRVI 13 16 666 97 VPLKEPKOSKI  3 304 891 
46 LPHTI 4 12 882 98 VqMMPL1 252 X 850 
47 LPPEENRPNTP 5 387 924 99 VNTPP 50 137 571 
48 LPPUP 16 67 685 lUO VRKU5 5 23 735 
49 LIEKSP 73 X 640 101 VIITP5PRI  4 655 605 
50 LOHJP 53 107 1010 102 VIRRT 23 66 785 
51 LOIMPP 9 228 953 103 YLIVIESKP  86 87 503 
52 LOVIISP / 176 564 104 NEK05KI 4 642 671 
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KANTA- JA SEUDULLISET TIET 	.i.198 LYHIMMAT REilu ALUEELTA 	5 
TVH .' TIEREKISTERI 
VaLta-, kanta- a seuduLliset tiet 1.1. 1983 	 TVH/tierekister  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin alueeLta  36  KOKKULI 
Määräpaikkakunta Liittymä F-ituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km fie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 180 53 MIKKELI 5 13 354 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 456 54 MUONIU 21 79 532 
3 ESPOO 1 50 494 55 MNT5L 4 53 455 
4 FORSSP 2 10 413 56 M 58 347 270 
5 HqpPpJ'RvI  87 768 125 57 NPPNTLI  189 X 449 
5 HMINP 7 371 484 58 NOK1P 41 3002 322 
7 HPNKO 53 X 565 59 NUORPM 970 X 922 
8 HPRJPVPLTP  2 219 341 bU NURMES 73 75 343 
9 HEINOLP  S X 376 61 URIVE5I 3 58 301 
10 HELSINKI 1 4 495 52 OULPINEN 86 786 106 
11 HUITTINEN 2 41 349 63 OULU 4 20 199 
12 HYVINK 3 135 441 64 OUTOKUMPU  17 504 381 
13 HMEENLINNP  3 10 39/ 55 PPRPINEN 180 X 450 
14 JISPLMI 5 19 225 56 PPRIKKI4LP 6 14 500 
15 IKPPLINEN  3 261 268 67 PPRKPNU 3 332 239 
16 ILOMPNTSI  74 514 500 68 PELLO 21 83 451 
17 IMPTRP 6 395 488 63 PIEKSMKI 23 72 327 
18 IVPLO 4 968 710 70 PIETPRSPPRI 742 749 36 
19 JOENSUU  6 18 427 71 PORI 2 8 315 
20 JOUTSP 59 428 309 72 PORVOO  7 55 489 
21 JYVSKYL4 4 9 241 73 P0510 81 853 432 
22 JM5 4 9 299 74 PUOPSJ4RVI  2U /8 285 
23 JRVENP4 4 1455 477 75 PULKKILP 4 88 156 
24 KPJPPNI S 18 246 76 RPPHE 8 88 122 
25 KPNKPPNP'4  23 258 279 77 RPNUP 78 941 355 
25 KPRII5PSNIEMI  4 X 848 78 RPUMP 8 42 362 
27 KPRJPP 51 53 533 73 RIIHIMKI 3 54 425 
28 KPRKKILP 2 127 463 80 RUVPNIEMI  4 79 422 
29 KPSKINEN 667 X 217 81 5PLLP 82 950 526 
30 KPUST1NEN 13 755 45 82 SPLO 1 240 477 
31 KEMI 4 926 307 83 SPVONLINNP 14 471 451 
32 KEMIJRVI 5 80 504 84 SEINJOKI 64 67 143 
33 KILPI5JRVI 21 X 796 85 sOoPNKYL 4 5 550 
34 KITEE 486 487 491 86 500MUSSPLMI 5 892 353 
35 KiT IIL 79 953 571 87 SUONENJOKI  S 545 238 
36 KOKKOLP 8 13 0 88 1PMMISPPRI 52 53 531 
37 KOLPRI 21 939 517 85 TPMPERE 3 9 323 
38 KOTKP 15 X 488 SO UUIJPLI-1 303 2847 354 
35 KOUVOLP  6 SO 430 91 1ORNIO  21 9211 329 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6651 221 92 FURKU 1 8 438 
41 KUHMO 75 76 344 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 57 
42 KUOPIO 5 5 306 34 UUSIKPUPUNKI 196 198 412 
43 KURIKKP  3 67 174 35 VPPLIMPP 7 X 522 
44 KUU5PMO  5 20 411 96 VPPSP 8 724 121 
45 KYYJRVI 13 16 122 97 VPLKEPKOSKI 3 304 352 
46 LPHTI 4 12 410 98 VPMMPLP  252 X 322 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 460 59 VPNTPP  50 137 485 
48 LPPUP 16 67 118 lOU VPRKPUS  5 23 365 
49 LIEK5P 73 X 332 101 VIITPSPPRJ  4 659 179 
50 LOHJP 53 107 503 102 VIRRPI 23 65 221 
51 LUIMPP 9 228 413 103 YLIVIESKP 86 87 78 
52 LOYII5P  7 176 492 104 NEKO5KI 4 642 208 
X Katso lute 
ET 1..1983 
yn / 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta 37 KOLPP1 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 696 693 53 MIKKELI 5 13 763 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 873 54 MUONIO 21 78 75 
3 E5POO 1 50 939 55 MNT5L4 4 53 873 
4 FUR55P 2 10 898 56 M'NTT 58 347 746 
5 HPPPPJRVI  87 768 480 57 NPPNTPL1  188 X 962 
6 HPMINP 7 371 901 58 NOKIP 41 3002 825 
7 HPNKO 53 X 1040 59 NUOR6PM 970 X 532 
8 HPRJPVPLTP  2 219 858 50 NURMES 73 75 604 
9 HEINOLP  5 X 793 51 ORIVE5I 9 58 767 
10 HELSINKI 1 4 930 62 OULPINEN 86 786 421 
11 HU1TTINEN 2 41 852 63 OULU 4 20 318 
12 HYVINK 3 136 894 64 OUTOKUMPU 17 504 575 
13 HMEENL1NNP  3 10 849 65 PPRPINEN 180 X 973 
14 IISPLMI 5 19 518 66 PPRIKKc.ILP 6 14 821 
15 IKPPLINEN  3 251 781 67 PPRKPNO 3 332 752 
16 ILOMPNTSI  74 514 773 68 FELL0 21 83 65 
17 IMPTRP 6 395 846 69 PIEK5MKI 23 72 702 
18 IVPLO 4 968 320 70 PIETPRSPPRI 742 749 553 
19 JOENSUU 6 18 722 71 PORI 2 8 832 
20 JOUTSP 59 428 726 72 PORVOO 7 55 907 
21 JYV5KYL4 4 9 658 73 P0510 81 863 298 
22 J4M5 4 9 717 74 PUUPSJ4RVI  20 78 317 
23 JRVENP6 4 1456 894 75 PULKKILP 4 88 411 24 KPJPPN1 5 18 500 76 RPPHE 8 88 395 
25 KPNKPPNP 23 258 792 77 RPNUP 78 941 246 
26 KPRIOPSNIEMI  4 X 458 78 RPUMP 8 42 879 
27 KPRJPP 51 53 985 79 RIIHIMKI 3 54 878 
28 KPRKKILP 2 127 921 80 ROVPNIEMI  4 79 164 
29 KPSKINEN 667 X 734 81 SPLLP 82 950 314 
30 KPUSTINEN 13 755 535 82 SPLO 1 240 962 
31 KEMI 4 926 210 83 SPVONLINNP  14 471 772 
32 KEMIJRVI 5 80 246 84 SE1NJ0KI  64 67 655 
33 KILPI5J#RVI 21 X 279 85 5OOPNKYL 4 5 160 
34 KITEE 486 487 786 86 500MU5SPLMI  5 82 470 
35 KITTIL  /9 953 74 87 SUONENJOKI 9 545 656 
36 KOKK0LP 8 13 517 88 TPMMISPPRI 52 53 1006 
37 KOLPRI 21 939 0 89 IPMPERE 3 9 808 
38 KOTKP 15 X 905 90 TOIJPLP 303 2847 849 
39 KOUVOLP  6 60 848 91 TORNIO 21 9211 188 40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 5651 738 92 TURKU 1 8 951 
41 KUHMO 75 76 555 93 UU5IKPPRLEPYY 67 727 574 42 KUOPIO 5 9 6U8 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 929 
43 KURIKKP 3 67 687 95 VPPLIMPP 7 X 931 44 KUUSPMO 5 20 357 96 VPPSP 8 724 538 45 KYYJ4RVI  13 16 612 97 VPLKEPKOSKI 3 304 836 
46 LPHTI 4 12 828 98 VPMMPLP 252 X 836 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 870 99 VPNTPP 50 137 917 
48 LPPUP 15 67 631 100 VPRKPUS 5 23 581 
49 LIEK5P  73 X 653 101 VIITPSPPRI  4 659 551 
50 LOHJP 53 107 956 102 VIRRPT 23 66 731 
51 LOIMPP 9 228 898 103 YLIVIE5KP 86 87 449 
52 LOVIISP 7 176 909 104 NEK05KI 4 542 617 
X Katso lute 
[ET 	.i.1983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 38 KOTKP 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 378 53 MIKKELI 5 13 159 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 32 54 MUONIO 21 75 581 
3 ESPOO 1 50 146 55 MNTS 4 53 121 
4 FOR55P 2 10 234 56 MNTT 58 347 270 
5 HPPPPJRVI 87 768 446 57 NP1NTPLI  189 X 308 
S HPMINP 7 371 26 58 NOKIP 41 3002 259 
7 HPNKO 53 X 260 55 NUURI3PM  970 X 1311 
8 HPRJPVPLTP 2 215 331 60 NURMES 73 75 446 
9 HEINOLP 5 X 127 61 ORIVESI 3 58 257 10 HELSINKI 1 4 132 62 OULPINEN 86 786 523 
11 HUITTINEN  2 41 258 63 OULU 4 20 587 
12 HYVINK 3 136 154 54 OUTOKUMPU 17 504 360 
13 HMEENLINNP  3 10 191 65 PPRPINEN 180 X 299 
14 IISPLMI 5 19 407 65 PPRIKKPLP  6 14 211 
15 IKPPLINEN 3 261 257 67 PPRKPNO  3 332 325 16 ILUMPNT5I 74 514 376 68 PELLO 21 83 840 
17 IMPTRP 6 395 145 63 PIEK5MKI 23 72 230 
18 IVPLO 4 368 1098 711 PIETPR5I-IPRI  742 749 499 
19 JOENSUU 6 18 343 71 PORI 2 8 356 
20 JOUTSP  59 428 179 72 PORVOO 7 55 87 
21 JYV4SKYL4 4 9 247 73 P0510 81 863 778 
22 JM54 4 9 233 74 PUDP5JRVI 20 78 573 
23 JRVENP4 4 1456 123 75 PULKKILP 4 88 454 
24 KPJPPNI 5 18 492 76 RPPHE 8 88 579 
25 KPNKPPNP 23 258 337 77 RPNUP 78 541 744 26 KPRISPSNIEMI  4 X 1236 78 RPUMP 8 42 362 
27 KPRJPP  51 53 205 73 RIIHIMÄKI  3 54 165 
28 KPRKKILP 2 127 184 80 ROVPNIEMI  4 79 810 
29 KP5KINEN 667 X 443 81 SPLLP 82 950 852 
30 KPUSTINEN 13 755 443 82 SPLO 1 240 240 
31 KEMI 4 926 695 83 SPVUNLINNP  14 471 260 
32 KEMIJ4RVI 5 80 881 84 5EINJUKI 64 67 421 
33 KILPI5JRVI 21 X 1185 85 5UDPNKYL 4 5 939 
34 KITEE 486 487 284 86 SUOMUSSPLMI 5 892 558 
35 KITTIL 75 553 550 87 SUONENJOKI  9 545 277 
36 KOKKOLP 8 13 488 88 TPMMISPPRI  52 53 226 
37 KOLPRI 21 933 905 89 TPMPERE 3 3 242 
38 KOTKP 15 X 0 90 TOIJPLP 303 2847 235 
39 KOUVOLP  6 60 58 51 TORNIO 21 5211 718 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 424 32 TURKU 1 8 292 
41 KUHMO 75 76 521 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 514 
42 KUOPIO 5 9 316 94 UU5IKPUPUNKI  196 138 361 
43 KURIKKP 3 67 408 55 VPPLIMPP 7 X 66 
44 KUUSPMO 5 20 737 96 VPPSP 8 724 483 
45 KYYJRVI 13 16 366 97 VPLKEPKO5KI  3 304 223 
46 LPHTI 4 12 116 98 VPMMPLP  252 X 257 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 108 95 VPNTPP 50 137 127 
48 LPPUP 16 67 440 lOU VPRKPUS 5 23 244 
49 LIEKSP 73 X 447 101 VIITP5PPRI 4 659 355 
50 LOHJP 53 107 183 102 VIRRPT 23 66 337 
51 LO1MPP 9 228 270 103 YLIYIE5KP 86 87 494 
52 LOVII5P 7 175 47 104 NEKO5KI 4 642 289 
X Katso Lute 
Tn f 
ET 1.1.1983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhint reittiä pitkin alueelta 39 KOUVULP 
Mirpaikkakunta  Liittymä Pituus Määrãpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 696 321) 53 MIKKELI 5 13 107 
2 PNJPLNK05KI  15 354 25 54 MUONIO 21 79 923 
3 ESPOO 1 50 145 55 MNT5L 4 53 103 
4 FORSSP 2 10 186 56 MNTT 58 347 212 
5 HPPPPJRVI  87 768 388 57 NPPNTPLI 188 X 287 
6 HPMINP 7 371 53 58 NOKIP 41 3002 201 
7 HPNKU 53 X 258 59 NUORSPM 970 X 1253 
8 HPRJPVPLTP  2 219 283 60 NURMES 73 75 395 
9 HEINOLP 5 X 69 61 ORIVESI 9 58 199 
10 HELSINKI 1 4 130 62 IJULPINEN Bb1B6 465 
11 HUITTINEN  2 41 260 63 OULU 4 20 529 
12 HYVINK4  3 136 134 64 OUTOKUMPU 17 504 308 
13 HMEENLINNP 3 10 133 65 PPRPINEN 180 X 293 
14 I15PLMI 5 19 356 66 PPRIKKPLP  5 14 190 
15 IKPPLINEN 3 261 239 57 PPRKPNO 3 332 268 
16 ILOMPNTSI  74 514 355 68 PELLO 21 83 782 
17 IMPTRP 6 395 124 69 PIEK5MKI 23 72 179 
18 IVPLO 4 968 1041 70 PIETPRSPPRI 742 749 441 
19 JOENSUU 5 18 313 71 PORI 2 8 298 
20 J0UTSP 59 428 121 72 PORVOO 7 55 85 
21 JYVSKYL4 4 9 189 13 P0510 81 863 726 
22 JMS 4 9 175 /4 PUDPSJRVI 20 78 616 
23 JRVENP 4 1456 122 75 PULKKILP  4 88 436 
24 KPJPPNI 5 18 440 76 RPPHE 8 88 522 
25 KPNKPPNP4 23 258 279 77 RPNUP 78 941 686 
26 KPRISPSNIEMI  4 X 1178 78 RPUMP 8 42 314 
27 KPRJPP 51 53 204 /9 RIIHIMKI 3 54 119 
28 KPRKKILP 2 127 162 81) ROVPNIEMI  4 79 752 
29 KPSKINEN 667 X 391 81 SPLLP 82 950 800 
30 KPUSTINEN 13 755 385 82 SPLO 1 240 239 
31 KEMi 4 926 638 83 SPVONLJNNP 14 471 214 
32 KEMIJRVI 5 80 829 84 5EINJOKI 64 67 363 
33 KILPI5J4RVI 21 X 1127 85 SODPNKYL  4 S 881 
34 KITEE 486 487 263 Bb SUOMUSSPLMI  5 892 546 
35 KITT1L 79 953 902 87 SUONENJUKI 9 545 225 
36 KOKKULP 8 13 430 88 TPMMISPPRI 52 53 224 
37 KOLPRI 21 939 848 89 TPMPERE  3 8 184 
38 KOTKP 15 X 58 90 TOIJPLP  303 2847 177 
39 KOU'JOLP 6 60 U 91 TORNIO 21 9211 660 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 366 92 TURKU 1 8 271 
41 KUHMO 75 76 469 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 456 
42 KUOPIO 5 9 265 9i UU5IKPUPUNKI  196 198 339 
43 KURIKKP 3 87 351 95 V -1PLIMPP 7 X 93 
44 KUU5PMO 5 20 685 96 VPPSP 8 724 426 
45 KYYJRVI 13 16 308 97 VPLKEPKO5KI  3 304 166 
46 LPHTI 4 12 58 98 VPMMPLP 252 X 240 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 87 99 VPNTPP 50 137 125 
48 LPPUP 16 67 382 100 VPRKPUS 5 23 192 
49 LIEK5P 73 X 417 101 VIITPSPPRI 4 659 297 
50 LONJP 53 107 181 102 VIRRPT 23 66 279 
51 LU1MPP 9 228 222 103 YLIVIESKP  86 37 437 
52 LOVIISP 7 176 62 104 NEKUSKI 4 642 231 
X Katso lute 
EI 11.983 
vri 	I ICR J\IIC.RI 
VaLta-, kanta- a seudulLiset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhint reittiä pitkin aLueelta 40 KRISFIINPNKPUPUNKI 
Märäpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
lie Tie Km Tie lie Km 
1 PLPVU5 66 696 140 53 MIKKELI 5 13 408 
2 PNJPLNK05KI 15 354 391 54 MUONIO 21 79 813 
3 ESPOO 1 50 319 55 MNTSL4 4 53 333 
4 FORSEP 2 10 222 56 MNTT4 58 347 261 
5 HPPPPJ4RVI  87 768 346 57 NPPNTPLI 189 X 233 
6 HPMINP 7 371 419 58 NOKIP 41 3002 181 
7 HPNKO 53 X 371 59 NUUROPM 970 X 1143 
8 HPRJPVPLTP  2 219 124 60 NURME5  73 75 538 
9 HEINOLP  5 X 342 61 ORIVESI 9 58 223 
10 HELSINKI 1 4 333 62 OULPINEN 86 786 327 
il HUITTINEN 2 41 158 63 OULU 4 20 420 
12 HYVINK# 3 136 303 64 OUTOKUMPU 17 504 500 
13 HMEENL1NNP  3 '10 259 65 PPRPINEN 180 X 259 
14 II5PLMI 5 19 446 66 PPRIKKPLP 6 14 554 
15 IKPPLINEN  3 261 127 67 PPRKPNO  3 332 126 
16 ILOMPNTSI  74 514 612 68 PELLO 21 83 672 
17 IMPTRP 6 395 490 69 PIEKSMKI 23 72 380 
18 JYPLU 4 968 931 70 PIETPRSPPRI 742 749 196 
19 JOENSUU 6 18 539 71 PORI 2 8 98 
20 JOUTSP 59 428 354 72 PORVOO 7 55 367 
21 JYV5KYL 4 9 294 73 P0510 81 863 653 
22 J4M54 4 9 273 74 PUDSJRVI 20 78 506 
23 J4RVENP 4 1456 345 75 PULKKILP 4 88 377 24 KPJPPNI 5 18 467 76 RPPHE 8 88 343 
25 KPNKPPNP 23 268 87 77 RPNUP 78 941 576 
26 KPRIOPSNIEMI  4 X 1069 78 RPUMP 8 42 145 
27 KPRJPP 51 53 342 79 RIIHIMK1 3 54 287 
28 KPRKKILP 2 127 272 80 RUVPNIEMI  4 79 643 
29 KPSKINEN 667 X 29 81 5PLLP 82 950 747 
30 KU5TINEN  13 755 236 82 SPLO 1 240 283 
31 KEMI 4 926 528 83 5PVONLINNP 14 471 504 
32 KEMIJRVI  5 80 725 84 SEIN6JUKI  64 67 115 
33 KILPISJRVI 21 X 1017 85 5UDPNKYL 4 5 771 
34 KITEE 486 487 583 86 5UOMU5SRLMI 5 892 574 
35 KITTIL 79 953 792 87 SUONENJOKI  9 545 361 
36 KOKKOLP 8 13 221 88 TPMMISPPRI  52 53 337 
37 KOLPRI 21 939 738 89 1PMPERE  3 9 182 
38 KOTKP 15 X 424 90 TUIJPLP 303 2847 224 
39 KOUVOLP 6 60 366 91 TORNIO 21 9211 551 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6551 U 92 TURKU 1 8 237 
41 KUHMO 75 75 565 93 ULJSIKPPRLEPYY  67 727 175 
42 KUOPIO 5 9 408 94 UU 5 IKPUPUNKI 196 198 195 
43 KURIKKP 3 67 84 95 VPPLIMPP 7 X 459 44 KUUSPMO 5 20 632 96 VPPSP 8 724 100 
45 KYYJRVI '13 16 220 97 VPLKEPKOSKI 3 304 211 
46 LPHTI 4 12 308 98 VPMMPLP 252 X 182 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 453 99 VPNTPP 50 137 329 
48 LPPUP 16 67 140 100 VPRKPUS  5 23 419 
49 LIEKSP 73 X 587 101 VIITP5PPRI  4 653 326 
50 LOHJP 53 107 312 102 VIRRPT 23 66 181 
51 LOIMPP 9 228 222 103 YLIVIE5KP 86 87 299 
52 LOVII5P 7 176 391 104 NEKO5K1 4 642 267 
X Katso Lute 
EI 1.1.1983 
YFI I 	I 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 41 KUt-IMO 
Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
lie lie Km Tie lie Km 
1 PLVU5 66 696 472 53 MIKKELI 5 13 363 
2 PNJLPNKO5KI 15 354 488 54 MUONIO 21 79 621 
3 ESPOO 1 50 594 55 MNT54L 4 53 528 
4 FORS5P 2 10 586 56 MNTT 58 347 436 
5 HPPPPJRVI  87 768 243 57 N1PNTPLI  189 X 662 
6 HPMINP 7 371 516 58 NUKIP 41 3002 514 
7 HPNKO 53 X 697 59 NUURSPM  970 X 892 
8 HPRJPVPLTP  2 219 607 6U NURMES 73 75 74 
9 HEINOLP  5 X 449 61 ORIVE5I 9 58 455 
10 HELSINKi 1 4 585 62 UULPINEN 86 786 268 
11 HUITTINEN 2 41 573 63 OULU 4 20 262 
12 HYVINK 3 136 559 64 OUTOKUMPU  17 504 208 
13 HMEENLINNP  3 10 538 65 PPRPINEN 180 X 673 
14 IISPLMI 5 19 182 66 PPRIKKPLP  6 14 336 
15 IKPPLINEN  3 261 551 67 PPRKPNO 3 332 522 
16 ILOMPNTSI 74 514 243 68 PELLU 21 83 489 
17 IMPTRP 6 395 402 69 P1EKS ..KI 23 72 298 
18 IYPLO 4 968 679 70 PIETPRSPPRI 742 749 380 
19 JOENSUU 6 18 204 71 PORI 2 8 610 
20 JOUT5P 59 428 382 72 PORVOO 7 55 554 
21 JYV6SKYL 4 9 347 73 P0510 81 863 316 
22 J4M5 4 9 405 74 PUDP5JRVI 20 78 238 
23 JRVENF 4 1456 550 75 PULKKILP 4 88 207 24 KPJPPNI 5 18 98 76 RPPHE 8 88 282 
25 KPNKPPNP 23 258 562 77 RPNUP 78 941 309 
26 KPRIOPSNIEMI 4 X 817 78 RPUMP 8 42 638 
27 KPRJPP 51 53 642 79 RIIHIMÄKI  3 54 544 
28 KPRKKILP 2 127 587 80 ROVPN1EMI  4 79 391 
29 KPSKINEN 667 X 561 81 SPLLP 82 950 390 
30 KPUSTINEN 13 755 338 82 SPLO 1 240 650 
31 KEMI 4 926 370 83 SPVONLINNP  14 471 330 
32 KEMIJ4RVI  5 80 419 84 5E1NJOKI  64 67 460 
33 K1LPISJRVi 21 )< 825 85 5OUPNKYL 4 5 520 
34 KITEE 416 487 271 86 5UOMUS5PLMI  5 892 136 
35 KI1TIL 79 953 541 87 5UUNENJOKI 9 545 251 
36 KOKKOLP  8 13 344 88 TPMMISPPRI 52 53 663 
37 KOLPRI 21 939 555 89 TPMPERE  3 9 496 
38 KOTKP 15 X 521 90 TOIJPLP  303 2847 537 
39 KOUVOLP 6 60 469 91 TORNIO 21 9211 393 
40 KRISTIINPNKPUPUNK1 662 6651 565 92 TURKU 1 8 651 
41 KUHMO 75 76 0 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 401 42 KUOPIO 5 9 204 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 663 
43 KURIKKP 3 67 490 95 VPPLIMPP 7 X 501 44 KUUSPMO 5 20 275 96 VPPSP 8 724 465 
45 KYYJRVI 13 16 415 97 VPLKEPKO5KI  3 304 525 
46 LPHTI 4 12 483 98 VPMMPLP 252 X 552 
47 LPPPEENRPN[P 6 387 439 99 VPNTPP 50 137 572 
48 LUPUP 1 67 434 lOU VPRKPUS 5 23 277 
49 LIEKSP 73 X 123 101 VIITPSPPRI  4 659 288 
50 LOHJP 53 107 612 102 VIRRPI  23 66 466 
51 LUIMPP  5 228 587 103 YLIVIESKP  86 87 276 
52 LOVIISP 7 176 531 104 NEK05KI 4 642 346 
X Katso lute 
6 
lET 	.l.1983 
Valta- kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 42 KUOPIO 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 268 53 MIKKELI 5 13 159 
2 PNJPLqNKO5KI 15 354 284 54 MUONIO 21 79 684 
3 ESPOO 1 50 390 55 MNT5 ..4 4 53 324 
4 FOR5SP 2 10 382 56 MNTr 58 347 232 
5 HnPpqJ4RVI  87 768 191 57 NPPNTLI 189 X 458 
6 HPMINP 7 371 312 58 NOKIP 41 3002 309 
7 HPNKO 53 X 493 59 NUOR6PM  370 X 1013 
8 HPRJPVPLTQ 2 219 403 60 NURMES 73 75 130 
9 HEINOLP 5 X 244 61 ORIVE5I 9 58 251 
10 HELSINKI 1 4 381 62 OULPINEN 86 786 254 
11 HUITTINEN 2 41 369 63 OULU 4 20 290 
12 HYVINK4  3 136 355 64 OUTOKUMPU  17 504 91 
13 HMEENLlNNP  3 10 334 65 PPRPINEN 180 X 469 
14 IISPLMI 5 19 91 66 PPRIKKPLP  6 14 213 
15 IKPPLINEN 3 261 347 67 PPRKPNU 3 332 318 
16 ILOMPNT5I 74 514 211 68 PELLO 21 83 542 17 IMPTRP 6 35 238 69 PIEKS6M4KI  23 72 93 
18 IVPLO 4 968 801 70 PIETPRSPPRI  742 749 340 
19 JOENSUU 6 18 138 71 PORI 2 8 406 
20 JOUT5P 59 428 178 72 PURVO0  7 55 350 
21 JYV5KYL4 4 9 143 73 P0510 81 863 461 
22 J6M54 4 9 201 74 PUUWSJ4RVI 20 78 360 
23 J4RVENP4  4 1456 346 75 PULKKILP 4 88 197 
24 KPJPPNI 5 18 175 76 RPPHE 8 88 282 
25 KPNKPPNP 23 258 358 77 RPNUP 78 941 430 
26 KPRIP5NIEMI  4 X 39 78 RPUMP 8 42 434 
27 KPRJI-1P 51 53 438 79 RIIHIMÄKI 3 54 340 
28 KPRKKILP 2 127 383 80 ROVPNIEMI 4 79 513 
29 KPSK1NEN 66/ X 404 81 SPLLP 82 950 535 
30 KPU5TINEN  13 755 285 82 5PLO 1 240 446 
31 KEMI 4 926 398 83 SPVUNLINNcI  14 471 164 
32 KEMIJ4RVI  5 80 564 84 5EINAJ0KI 64 67 327 
33 KILPISJRVI 21 X 888 85 5ODPNKYL 4 5 641 
34 KITEE 486 487 202 86 5UOMU5SPLMI 5 892 281 
35 KIlT IL 79 953 663 87 5UONENJOK1  9 54S 47 
36 KUKK0LP  8 13 306 88 TPMMISPPRI  52 53 459 
37 KOLPRI 21 939 608 89 TPMPERE 3 9 292 
38 KOTKP 15 X 316 90 TOIJPLP  303 2847 333 
39 KOUVOLP  6 60 265 91 TORNIO  21 9211 421 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 62 6651 408 92 TURKU 1 8 447 
41 KUHMO 75 76 204 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 361 
42 KUOPIO  5 9 0 94 UUSIKPUPUNKI  196 138 459 
43 KURIKKP  3 67 338 95 VPPLIMPP 7 X 326 
44 KUU5PMO  5 20 420 96 VPPSP 8 724 391 
45 KYYJRVI 13 lb 227 97 VPLKEPKOSKI 3 304 321 
46 LPHTI 4 12 279 98 VPMMPLP  252 X 348 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 264 99 VPNTPP 50 137 368 
48 LPPUP 16 67 306 100 VPRKPUS 5 23 73 
49 LIEKSP 73 X 179 101 VIITPSPPRI  4 659 127 
50 LOHJP 53 107 408 102 VIRRPT 23 66 262 
51 LUIMPP 9 228 383 103 YLIVIE5KP  86 87 247 
52 LOVIISP  7 176 327 104 44NEK05K1  4 642 142 



















VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET 	.1.1983 
LYHIMMAI REIlu ALUEELTA 	42 
TVH / TIEREKISTERI 
Vatta-, kanta- ja seudultiset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 43 KURIKKP 
Mräpaikkakunta Liittymâ Pituus Miärâpaikkakunta Liittvmâ Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 1LPVUS 66 696 70 53 MIKKELI  5 13 337 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 376 54 MUDNIO 21 79 762 
'3 ESPOO 1 50 341 55 M'NT5L 4 53 318 
4 FOR5SP 2 10 25? 56 MMNTTh  58 347 191 
5 HpppqJRVI  87 768 270 57 N1PNTPLI 189 X 293 
6 HPMINP 7 371 404 58 NOKIP 41 3002 166 7 HPNKO 53 X 409 59 NU0GPM 970 X 1092 
8 HPRJPVPLTP 2 219 194 60 NURMES 73 75 468 
9 HEINOLP  S X 32? 61 ORIVESI 9 58 191 
10 NELSINKI  1 4 342 62 OULPINEN 86 786 266 
11 HUITTINEN 2 41 193 63 OULU 4 20 368 
12 HYVINK 3 136 288 64 OUTOKUMPU  17 504 429 
13 HMEENLINNP  3 10 244 65 PPRPINEN 180 X 304 
14 IISPLMI 5 19 370 6 PPR1KKPLP  6 14 483 
15 IKPPLINEN 3 261 112 67 PPRKPNO 3 332 83 
16 ILOMPNTSI  74 514 541 68 PELLO 21 83 621 
17 IMPTRP 6 395 471 69 PIEK5 ..KI  23 72 310 
18 IVPLO 4 968 880 70 PIETPRSPI-1R1 742 749 150 
19 JOENSUU 6 18 469 71 PORI 2 8 168 
20 JOUT5P 59 428 291 72 PORVOO 7 55 352 
21 JYVSKYL 4 9 223 73 P0510 81 863 602 
22 JM5 4 9 228 74 PUDPSJRVI  ZU 78 454 
23 JRVENP 4 1456 329 75 PULKKILP 4 88 309 
24 KPJPPNI 5 18 392 76 RPPHE 8 88 295 
25 KPNKPPNP 23 258 114 77 RPNUP 78 941 525 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 1017 78 RPUMP 8 42 215 
27 KPRJPP 51 53 377 /9 RIIHIMÄKI 3 54 272 
28 KPRKKILP 2 127 307 80 ROVPNIEMI 4 79 591 
29 KP5KINEN 687 X 80 81 5PLLP 82 950 696 
30 KPUSTINEN  13 755 152 82 SPLO 1 240 321 
31 KEMI 4 926 476 8'3 5PVONLINNP  14 471 434 
32 KEMIJRVI  5 80 674 84 5EINJ0KI  64 67 30 
33 KILPISJ'4RVI  21 X 966 85 5OLJPNKYL'4 4 5 720 
'34 KITEE 486 487 513 86 SUOMUSSPLMI 5 892 498 
35 KITTIL 79 953 741 87 SUONENJOKI 9 545 291 
36 KOKKOLP  8 13 174 88 TPMMI5PPRI  52 53 375 
37 KOLPRI 21 939 687 89 TPMPERE 3 9 167 
38 KOTKP 15 X 408 9U TOIJPLP 303 2847 208 
39 KOUVOLP  6 bO 351 91 TORNIO  21 9211 499 
40 KRIST IINPNKPUPUNKI  662 6651 84 92 IURKU 1 8 282 
41 KUHMO 75 Th 490 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 130 
42 KUOPiO 5 9 338 94 UU5IKPUPUNKI 196 198 265 
43 KURIKKP  3 67 0 95 VPPLIMPP 7 X 444 
44 KUUSPMO  5 20 581 96 VPP5P 8 724 75 
45 KYYJRVI 13 16 135 97 VPLKEPKOSKI 3 304 196 
46 LPHTI 4 12 292 98 VWMMPLP  252 X 166 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 438 9 VPNTPP SO 137 331 
48 LPPUP 16 67 56 100 VPRKPUS  5 23 348 
49 LIEK5P 73 X 517 101 VIITPSPPRI 4 659 255 
SO LOHJP 53 107 '347 102 VIRRPT 23 66 111 
51 LOIMPP 9 228 257 103 YLIVIE5KP 86 87 238 
52 LOVI ISP 7 176 376 104 'NEKOSKI 4 642 197 
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20 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULL1SE TiET 	. . i983 
88 
	 LYHIMFIAT REITIT ALUEELTA 	43 
TVH I TIEREKISTERI 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittiâ pitkin alueelta 44 KUU5PMU 
Määrpaikkakunta Liittymã Pituus Märpaikkakunta Liittym Pituus 
Tie ne Km Tie Tie Km 
I PLPVUS 66 696 587 53 MIKKELI 5 13 579 
2 1-1NJPLPNKOSKI  15 354 704 54 MUONIO 21 79 416 
3 E5POO 1 50 811 55 MNT5L 4 53 744 
4 FOR5SP 2 10 792 56 MNTT4 58 347 640 
5 HPPPPJRVI  87 768 374 57 NPPNTPLI  189 X 856 
6 HPMIN 7 371 732 58 NOKI 41 3002 719 
7 HPNKO 53 X 913 59 NUORUM 970 X 622 
8 HPRJPVPLTP 2 219 752 60 NURMES 73 75 349 
9 HEINOLP 5 X 665 61 ORIVESI 9 58 661 
10 HELSINKI 1 4 802 62 OULPINEN 86 786 314 
11 HUITTINEN  2 41 756 63 OULU 4 20 212 
12 HYVINK 3 136 776 64 OUTOKUMPU  17 504 473 
13 HMEENLINNP  3 10 743 65 PPRPINEN 180 X 867 
14 IISPLMI 5 19 330 66 PPRIKKPLP 6 14 601 
15 IKPPLINEN 3 261 675 67 PPRKPNO 3 332 646 
16 ILOMI.1NT5I  74 514 518 68 PELLO 21 83 291 
17 IMPTRP 6 395 658 69 PIEK5MKI 23 72 514 
18 IVPLO 4 968 410 70 PIETQRSPPRI 742 749 447 
19 JOENSUU  6 18 469 71 PORI 2 8 726 
20 JOUT5!  59 428 598 72 PORVOO 7 55 770 
21 JYVSKYL 4 9 552 73 P0510 81 863 59 
22 JM5 4 9 511 74 PUUP5JRVI  20 78 126 
23 JRVENP 4 1456 766 75 PULKKILP 4 88 305 
24 KPJPPNI 5 18 245 76 RPPHE 8 88 289 
25 KPNKPPNP 23 258 686 77 RPNUP 78 941 146 26 KPRIOPSNIEM1  4 X 547 78 RPUMP 8 42 773 
27 KPRJPP 51 53 858 79 RIIHIMÄKI 3 54 760 
28 KPRKKILP 2 127 803 80 ROVPNIEMI 4 79 193 
23 KPSKINEN 667 X 628 81 SPLLP 82 950 115 
30 KPUSTINEN 13 755 429 82 5PLO 1 240 856 
31 KEMI 4 926 279 83 SPVONLINNP 14 471 584 
32 KEMIJRVI 5 80 144 84 5EINJ0KI  64 67 550 
33 KILPI5JRVI 21 X 620 85 SODPNKYL 4 5 250 
34 KITEE 486 487 536 86 5UUMUSSPLMI 5 892 139 
35 KITTIL  73 953 336 87 500NENJOK1  9 545 468 
36 KOKKOLP  8 13 411 88 TPMMISPPRI 52 53 879 
37 KOLPRI 21 939 357 89 TPMPERE  3 9 702 
38 KOTKP 15 X 737 90 TOIJPLP  303 2847 743 
39 KOUVOLP  8 60 685 91 TORNIO 21 9211 302 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 652 6551 632 92 TURKU 1 8 845 
41 KUHMO 75 76 275 93 LIUSIKPPRL.EPYY 67 727 468 
42 KUOPIO 5 9 420 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 822 
43 KURIKKP 3 67 581 95 VPPLIMPP 7 X 747 44 KUUSPMO  5 20 0 96 VPPSP 8 724 532 
45 KYYJRVI 13 16 506 97 VPLKEPKOSKI  3 304 730 
46 LPHTI 4 12 699 98 VPMMPLP  252 X 729 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 685 99 VPNTPP 50 137 789 
48 LPPUP 16 67 525 100 VPRKPUS  5 23 493 
49 LIEKSP 73 X 398 101 V1ITPSPPRI  4 659 445 
50 LOHJP 53 107 829 102 VIRRPT 23 66 625 
51 LOIMPP 9 228 732 103 YLIVIESKP 86 87 343 
52 LOVI15P 7 176 747 104 NEKO5KI 4 642 511 
X Katso lUte 
lET 1.i983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1383 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhinl reittiä pitkin alueelta 45 KYYJRVI 
Määrpaikkakunta  Liittymä Pituus Mãràpaikkakunta Liittym  Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 116 53 MIKKELI 5 13 232 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 334 54 MUONIO 21 79 687 
3 ESPOO 1 50 387 55 MNT5L 4 53 333 
4 FOR5SP 2 10 325 56 MNTTh 58 347 148 
5 HPPPqJRVI 87 768 196 57 NPNTLI 189 X 400 
6 H1MIN 7 371 362 58 NOKIP 41 3002 252 
7 NPNKO 53 X 477 53 NUOR6PM 970 X 1017 
8 HPRJPVPLTP 2 219 320 60 NURMES 73 75 354 
9 HEINOLP 5 X 254 61 ORIVESI 9 58 134 
10 HELSINKI 1 4 388 62 OULPINEN 86 786 191 
11 HUITTINEN  2 41 310 63 OULU 4 20 234 
12 HYVINK 3 136 334 64 OUTOKUMPU  17 504 318 
13 HMEENLINNP  3 10 290 65 PPRPINEN 180 X 412 
14 IISPLMI 5 19 263 66 PPRIKKPLP  6 14 378 
15 IKPPLINEN 3 261 229 67 PPRKPNO  3 332 201 
16 ILOMPNTSI 74 514 436 68 PELLO 21 83 546 
17 IMPIRP 6 395 366 69 PIEK5MKI 23 72 205 
18 IVPLO 4 968 805 70 PIETPRSPPRI 742 749 132 
19 JOENSUU 6 18 34 71 PORI 2 8 294 
20 JOUTSP  59 428 187 72 PORVOO 7 55 367 
21 JYVSKYL4 4 9 119 73 P0510 81 863 527 
22 J4M5 4 9 177 74 P1JUP5JRVI 20 78 379 
23 JRVENP 4 1456 355 75 PULKKILP 4 88 234 
24 KPJPPNI 5 18 317 76 RPPHE 8 88 244 
25 KPNKPPNP 23 258 240 77 RPNUP 78 941 450 26 KPRIPSNIEMI 4 X 943 78 RPUMP 8 42 341 
27 KPRJPP 51 53 425 79 RIIHIMÄKI 3 54 318 
28 KPRKKILP 2 127 361 80 ROVPNIEMI  4 79 617 
29 KPSKINEN 667 X 215 81 SPLLP 82 350 621 
30 KPU5TINEN 13 755 77 82 SPLU 1 240 389 
31 KEMI 4 926 402 83 5PVONLINNP 14 471 329 
32 KEMIJRVI 5 80 539 84 SEINJOKI 64 67 105 
33 KILPISJRVI  21 X 891 85 S0DPNKYL 4 5 645 
34 KITEE 486 487 407 86 5UOMUS5PLMI 5 892 424 
35 KITTIL 79 953 666 87 SUONENJUKI 9 545 180 
36 KOKKOLP 8 13 122 88 TPMMISPPRI  52 53 443 
37 KOLPRI 21 939 612 89 TPMPERE 3 9 235 
38 KOTKP 15 X 366 90 TOIJPLP  303 2847 276 
39 KOUVOLP  6 60 308 91 TORNIO 21 9211 424 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 220 92 TURKU 1 8 390 
41 KUHMO 75 76 415 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 153 
42 KUOPIO 5 9 227 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 391 
43 KURIKKP  3 67 135 95 VPPLIMPP 7 X 400 
44 KUU5PMO  5 20 506 9 VQPSP 8 724 164 
45 KYYJRVI 13 16 0 97 VPLKEPKO5KI 3 304 263 
46 LPHTI 4 12 288 98 VPMMPLP  252 X 284 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 339 93 VPNTPP 50 137 377 
48 LPPUP 16 67 79 100 VPRKPUS  5 23 243 
49 LIEKSP 73 )< 403 101 VIITPSPPRI 4 653 140 
50 LOHJP 53 107 396 102 VIRRPT 23 66 149 
51 LOIMPP 9 228 325 103 YLIVIESKP 86 87 163 
52 LOVIISP 7 176 370 104 NEKOSKI 4 642 86 
X Katso lute 
LET 1.1.1983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintâ reittiä pitkin alueelta 46 LPHTI 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 262 53 MIKKELI 5 13 130 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 84 54 MUONIO 21 79 903 
3 ESPOO 1 50 111 55 MNT5L 4 53 45 
4 FORS5P 2 10 128 56 MNTTh 58 347 154 
S HPPPPJRVI  87 768 368 57 NPPNTPLI 189 X 225 
6 HPMINP  7 371 112 58 NOKIP 41 3002 143 
7 HPNKO 53 )( 214 53 NUORSPM  970 X 1233 
8 HPRJPVPLTP 2 219 225 60 NURMES 73 75 409 
S HEINOLP 5 X 35 61 ORIVESI 9 58 141 
10 HELSINKI 1 4 102 62 OULPINEN 86 786 445 
11 HUITTINEN  2 41 192 63 OULU 4 20 509 
12 HYVINK 3 136 76 64 OUTOKUMPU  17 504 332 
13 HMEENLINNP  3 10 75 65 PPRPINEN 180 X 235 
14 IISPLMI 5 1 370 66 FPRIKKPLP  6 14 248 
15 IKPPLINEN 3 261 181 67 PPRKPNO 3 332 209 
16 ILOMPNT5I 74 514 408 68 PELLO 21 83 762 
17 IMPTRP 6 395 182 69 PIEKSM4KI 23 72 134 
18 IVPLO 4 968 1021 70 PIEIPRSPPRI  742 749 415 
19 JOENSUU  6 18 336 71 PORI 2 8 239 
20 JOUT5P 59 428 101 72 PORVOO 7 55 79 
21 JYVM5KYL  4 9 169 73 P0510 81 863 740 
22 J4M5 4 S 117 74 PUUP5JkVI  20 78 595 
23 JRVENP 4 1455 66 75 PULKKIL 4 88 416 
24 KPJPPNJ 5 18 454 76 RPPHE 8 88 502 
25 KPNKPPNP' 23 258 .221 77 RPNUP 78 941 666 26 KPRII5P5NIEMI 4 X 1158 78 RPUMP 8 42 256 
27 KPRJPP 51 53 159 79 RIIHIMÄKI 3 54 61 
28 KPRKKILP 2 127 104 80 ROVPNIEMI 4 79 732 
29 KPSKINEN 667 X 333 81 SPLLP 82 950 814 
30 KPU5TINEN 13 755 365 82 SPLO 1 240 186 
31 KEMI 4 925 618 83 SPVONLINNP 14 471 237 
32 KEMIJ'RVI 5 80 815 84 5EINJOKI 64 67 305 
33 KILPI5JRVI  21 X 1107 85 5OOPNKYL 4 5 861 
34 KiTEE 486 487 316 86 SUOMUSSPLM1 5 892 660 
35 KITTIL 79 953 882 87 5UJNENJOKI 9 545 232 
36 KOKKOLP 8 13 410 88 TPMMI5PPRI 52 53 180 
37 KOLPRI 21 939 828 89 TPMFERE 3 9 126 
38 K01KP 15 X 116 90 TUIJPLP  303 2847 119 
39 K0UVOLP  6 60 58 31 TORNIO 21 9211 640 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 8651 308 92 TURKU 1 8 213 
41 KUHMO 75 76 483 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 398 
42 KUOPIO 5 9 279 94 UUSIKPUPUNKI 195 198 281 
43 KURIKKP 3 67 2S 95 VPPLIMPP 7 X 152 44 KUUSPMO  5 20 69 96 VPPSP 8 724 367 
45 KYYJRVI 13 16 288 97 VPLKEPKO5KI 3 304 107 
46 LPHTI 4 12 0 98 VPMMPLP  252 X 181 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 145 99 VPNTPP 50 137 89 
48 LPPUP 16 67 324 100 VPRKPUS  5 23 216 
49 LIEK5P 73 X 440 101 VIITPSPPRI  4 559 277 
50 LOHJP 53 107 129 102 VIRRPT 23 66 221 
51 LOIMPP 9 228 164 103 YLIVIESKP  86 87 417 
52 L0VI ISP 7 176 83 104 NEKO5KI 4 642 211 
X Katso lute 
lET 1.1.1983 
Ifl .ns.tr 
Valta- kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 47 LPPPEENRPNTP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 374 53 MiKKELI 5 13 107 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 103 54 MUDNIO 21 79 945 
3 ESPOO 1 50 232 55 MNT5L 4 53 190 
4 FOR5SP 2 10 273 56 MNTT 58 347 299 
S HcPPcIJRVI 87 768 410 57 NPPNT1LI  189 X 374 
S HPMIN 7 371 91 58 NOKIP 41 3002 289 
7 HNKO 53 X 346 59 NUOR6PM 970 X 1275 
8 HPRJPVPLT 2 219 370 60 NURMES 73 75 364 
9 HEINOLP  5 X 156 61 ORIVESI 9 58 286 
10 HELSINKI 1 4 217 62 0ULINEN 86 786 487 
11 HUITTINEN  2 41 337 63 OULU 4 20 552 
12 HYVINK 3 136 222 64 OUTOKUMPU  17 504 278 
13 HMEENLINNP 3 10 220 65 PPRPINEN 180 X 380 
14 II5PLMI 5 19 355 66 PPRIKKPL 6 14 103 
15 IKPLINEN 3 261 326 67 P1RKPNO 3 332 355 
16 ILOMPNTSI 74 514 268 68 PELLO 21 83 804 
17 IMPTRP 6 '395 37 69 PIEK5MKI 23 72 178 
18 IVLO 4 968 1063 70 PIETPR5PPRI 742 749 471 
15 JOENSUU  6 18 235 71 PORI 2 8 385 
20 JOUTSP 59 428 202 72 PORVOO 7 55 172 
21 JYV5KYLä 4 S 221 73 P0510 81 863 726 
22 JMS4 4 9 262 74 PUD5JRVI 20 78 624 
23 JRVENP 4 1456 209 75 PULKKILP 4 88 458 
24 KJflNI 5 18 440 76 RHE 8 88 544 
25 KPNKPNP 23 258 .366 77 RNUQ 78 941 695 26 KPRIc5qSNIEMI 4 X 1201 78 RUM 8 42 402 
27 KPRJPP 51 53 291 79 RIIHIMKI 3 54 206 
28 KPRKKILP 2 127 249 80 ROVNIEMI 4 79 774 
25 KPSKINEN 667 X 478 81 5LLP 82 950 800 
'30 KPUSTINEN 13 755 416 82 SPLO 1 240 326 
31 KEMI 4 926 660 83 SPVONLINNP 14 471 152 
32 KEMIJRVI 5 80 829 84 5E1NJOK1 64 67 432 
'33 KILPI5JRVI  21 X 1149 85 5OOPNKYL 4 5 903 
34 KITEE 486 487 176 86 5UOMUSSPLMI 5 892 546 
35 KITTIL 713 1353 924 87 SUONENJOKI 9 545 225 
36 KOKKOLP  8 13 460 88 TPMMI5PPRI  52 53 312 
37 KOLPRI 21 1339 870 89 TPMPERE  3 9 271 
38 KOTKP 15 X 108 90 TOIJPLP 303 2847 264 
39 KOUVOLP 6 60 87 91 TORNIO 21 9211 682 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 453 92 TURKU 1 8 358 
41 KUHMO 75 76 439 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 492 
42 KUOPIO 5 9 264 134 UUSIKPUPUNKI  196 198 426 
43 KURIKKP  3 67 438 95 VPPLIMPP 7 X 62 
44 KUUSPMO  5 20 685 96 VPPSP 8 724 502 
45 KYYJRVI 13 16 339 97 VPLKEPKOSKI 3 304 253 
46 LPHTI 4 12 145 98 VPMMPLP  252 X 327 
47 LPPPEENRPNTP 6 '387 0 99 VPNTPP 50 137 212 
48 LPPUP 16 67 418 100 VPRKPUS  5 23 192 
49 LIEKSP  73 X 3313 101 VIITPSPPRI 4 659 319 
50 LOHJP 53 107 269 102 VIRRPT 23 66 340 
51 LUIMPP 9 228 3U9 103 YLIVIESKP  86 87 459 
52 LOVII5P  7 176 142 104 NEKO5K1 4 642 254 
X Katso lute 
ET 1.i983  
Yfl / 	I1c.r\cj\I.I.rt 
Valta-, kanta- ja seudulLiset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin alueelta 48 LPPU 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 62 53 MIKKELi 5 13 311 
2 qNJPLPNKOSKI 15 354 408 54 MUONIO 21 79 706 
3 ESPOO 1 50 376 65 MNT5L 4 53 350 
4 FORSSP 2 10 295 56 MNrm 58 347 183 
5 HPPPJRVI 87 768 215 57 NPPNTPLI  189 X 331 
6 HPMINP 7 371 4'36 58 NOKIP 41 3002 204 
7 HPNKO 53 X 447 59 NUOR6PM 970 X 1036 
8 HPRJPVPLTP  2 219 241 60 NURMES 73 75 433 
9 IIEINQLP 5 X 333 61 ORIVESI 9 58 183 
10 HELSiNKI  1 4 377 62 OULPINEN 86 786 210 
11 NUITT1NEN 2 41 231 63 OULU 4 20 313 
12 HYVINK  3 136 323 64 OUTOKUMPU 17 504 398 
13 HMEENLINNP  3 10 279 65 PPRPINEN 180 X 342 
14 IISPLMI 5 19 314 66 PPRIKKPLP 6 14 457 
15 IKPPLINEN  3 261 150 67 PPRKPNO  3 332 121 
16 ILOMPNTSI  74 514 516 68 PELLO 21 83 565 
17 IMPTRP 6 395 445 69 PIEK5MKI 23 72 284 
18 IVPLU 4 968 824 70 PIETPRSPPRI 742 749 94 
19 JOENSUU  6 18 443 71 PORI 2 8 215 
20 JOUTSP 58 428 266 72 PORVOO 7 65 384 
21 JYV5KYL 4 9 198 73 P0510 81 863 546 
22 JMS 4 9 221 74 PU1JI5JHV1  20 78 398 
23 JRVENP  4 1456 365 75 PULKK1LP 4 88 253 
24 KPJPPNI 5 18 336 76 RPPHE 8 88 240 
25 KPNKPPNP 23 258 161 77 RPNUP 78 941 469 26 KPRIGPSNIEMI 4 X 962 78 RPUMP 8 42 261 
27 KPRJPP 51 53 415 79 RIIHIMKI 3 54 308 
28 KPRKKILP 2 127 345 80 ROVPNIEMI  4 79 535 
29 KPSKINEN 667 X 136 81 SPLLP 82 950 640 
30 KPUSTINEN 13 755 96 82 SPLO 1 240 369 
31 KEMI 4 926 421 83 SPVONLINNP  14 471 408 
32 KEMIJRVI 5 80 618 84 5EINJ0KI 64 67 26 
33 KILPI5JRVI  21 X 910 86 SOUPNKYL 4 5 664 
34 KITEE 486 487 487 86 SUOMU55PLMI  5 892 442 
35 KITTIL 79 953 685 87 SUONENJOKI  9 545 259 
36 KOKKOLP 8 13 118 88 TPMMISPPRI 52 53 413 
37 KOLPRI 21 939 631 89 TPMPERE  3 9 205 
38 KOTKQ 15 X 440 9[JTOIJPLP 303 2847 247 
39 KOUVOLP  6 60 382 91 TORNIO 21 9211 443 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 140 92 TURKU 1 8 321 
41 KUHMO 75 76 434 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 74 
42 KUOPIO 5 9 305 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 311 
43 KURIKKP 3 67 56 95 VPPLIMPP 7 X 476 44 KUU5PMO 5 20 525 96 VPP5P 8 724 84 
45 KYYJRVI  13 16 79 97 VPLKEPKOSKI  3 304 234 
46 LPHTI 4 12 324 98 VPMMPLP  252 X 205 
47 LPPPEENRPNrP  6 387 418 99 VPNTPP 50 137 367 
48 LPPUP 16 67 U 100 VPRKPUS  5 23 322 
49 LIEK5P 73 X 482 101 VIIIPSPPRI  4 659 220 
50 LOHJP 53 107 385 102 VIRRPT 23 6 103 
51 LOIMQP 9 228 295 103 YLIVIESKP 86 87 182 
52 LOVIISP 7 176 407 104 NEK0SK1 4 642 165 
X Katso lute 
lET 	.i.1983 
VII t 	ÅLISLILJILIV& 
Vata- kanta- ja seudulliset tiet 1.L1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin a1ue1ta 49 1IEKSP 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  
tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 447 53 MIKKELI 5 13 311 
2 qNJqLPNKcJSKI  15 354 436 54 MUONIO 21 79 721 
3 ESPOO 1 50 552 55 MNTSL 4 53 485 
4 FORSSP 2 10 561 56 MNTT 58 347 411 
5 HPPPPJRVI  87 78 267 57 NPPNTPLI 189 X 636 
6 HMINP 7 371 430 58 N0KI1 41 3002 488 
7 HQNKO 53 X 654 59 NUORGPM  970 X 991 
8 HQRJPVPLTP 2 219 582 60 NURMES 73 75 49 
9 HEINOL S X 406 61 ORIVESI 9 58 429 
10 HELSINKI 1 4 543 62 OULQINEN 86 786 331 
11 HUITTINEN  2 41 548 63 OULU 4 20 335 
12 HYVINK 3 136 517 64 OUTOKUMPU  17 504 151 
13 HMEENLINN 3 10 512 65 PPRPINEN 180 X 648 
14 I1SPLMI 5 19 167 66 PPRIKKPLP  6 14 236 
15 IKPflLINEN  3 261 526 67 PPRKc4NO 3 332 497 
16 ILOMPNT5I  74 514 120 68 PELLO 21 83 588 
17 IMPTRP 6 395 302 69 PIEK5MK1 23 72 263 
18 IVPLO 4 968 779 70 PIETPRSPR1  742 749 427 
19 JOENSUU 6 18 104 71 PORI - 	2 8 584 
20 JOUTSP  59 428 356 72 PORVOO 7 55 502 
21 JYV5KYL 4 9 321 73 P0510 81 863 439 
22 JM5 4 9 3/9 74 PUUP5JRVI 20 78 338 
23 JRVENPä 4 1456 507 75 PULKKILP 4 88 273 
24 KPJPPNI 5 18 168 76 RPHE 8 88 359 
25 KPNKPPNP 23 258 536 77 RPNUP 78 941 408 26 KRRI65NIEMl  4 X 917 78 RPUMP 8 42 613 
27 KPRJPP 51 53 599 79 RIIHIMKI  3 54 501 
28 KRKKILP 2 127 544 80 ROVPNIEM1 4 79 491 
29 KSKINEN 667 X 583 81 5LL 82 950 513 
30 KUSTINEN 13 755 386 82 SPLO 1 240 625 
31 KEMI 4 926 443 83 5PVONLINNP  14 471 232 
32 KEMIJRVI 5 80 542 84 5EINJ0KI 64 67 505 
33 K1LPI5JRVI 21 X 925 85 5ODPNKYL 4 5 619 34 KITEE 486 487 171 86 5UOMUS5PLMI 5 892 259 
35 KITTIL  79 953 640 87 5UONENJOKI 9 545 226 
36 KOKKOLP  8 13 392 88 TPMMI5PPRI  52 53 620 
37 KOLPRI 21 939 653 89 TPMPERE 3 9 471 
38 KOTKP 15 X 447 90 TOIJPLP  303 2847 512 
39 KOUVOLP 6 60 417 91 TORNIO  21 9211 466 
40 KRISTIINcINKPUPUNKI  662 6651 587 92 TURKU 1 8 626 
41 KUHMO 75 76 123 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 449 
42 KUOPIO 5 9 179 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 637 
43 KURIKKP 3 67 517 95 VPPLIMPP 7 X 401 
44 KUUSPM0 5 20 398 96 VPP5P 8 724 513 
45 KYYJRVI 13 16 403 9/ VPLKEPKOSKI 3 304 499 
46 LPHTI 4 12 440 98 VPMMPLP 252 X 526 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 339 99 VPNTPP 50 137 530 
48 LPPUP 16 67 482 100 VPRKPUS 5 23 225 
49 LIEKSP 73 X 0 101 VIITPSPPRI 4 659 263 
50 LOHJP 53 107 570 102 VIRRPF  23 bb 440 
51 LOIMPP 9 228 Sbl 103 YLIV1ESKP  86 87 323 
52 LOVIISP  7 176 479 104 NEKO5KI 4 642 321 
X Katso Lute 
[ET 	.lH983 
yri / 	tCF\LLIf\1 
Valta- kanta- la seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 50 LOHJP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km lie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 323 53 MIKKELI 5 13 259 
2 PNJPLqNKUSKI  15 354 186 54 MUONIO 21 79 1031 
3 ESPOO 1 50 37 55 MNT5L 4 53 84 
4 FORS5P 2 10 51 56 MNTT 58 347 248 
5 HPPPPJRVI  87 768 497 57 NPPNTL1 189 X 137 
6 HPMINP 7 371 196 58 NOK1P 41 3002 195 
7 HPNKO 53 X 84 55 NU0RPM 970 X 1361 
8 HPRJPVLT 2 219 188 60 NURMES 73 75 538 
9 HEINOLP  5 X 164 61 ORIVE5I 9 58 202 
10 HELSINKI 1 4 56 62 OULPINEN 86 786 573 
11 HUITT1NEN 2 41 154 63 OULU 4 20 638 
12 HYVINK 3 136 62 64 OUTOKUMPU  17 504 461 
13 HMEENLINNP  3 10 106 65 PRPINEN 180 X 128 
14 IISPLMI 5 15 459 66 P2RIKKPL 6 14 371 
IS IKPPLINEN 3 261 235 67 PPRKNO 3 332 264 
16 ILOMPNT5I  74 514 537 68 PELLO 21 83 890 
17 IMPTRP 6 395 305 69 PIEK5 ..AKI 23 72 324 
18 IVLO 4 568 1149 70 PIETQRSPPRI 742 745 480 
15 JOENSUU 6 18 465 71 PORI 2 8 216 
20 JOUTSP  59 428 231 72 PORVOO 7 55 96 
21 JYVSKYL 4 5 297 73 P0510 81 863 870 
22 JMMS 4 9 239 74 PUDP5JRVI  20 78 723 
23 JRVENP 4 1456 82 75 PULKKILP 4 88 544 
24 KPJPPNI 5 18 584 76 RPPHE 8 88 625 
25 KNKPPNP 23 258 268 77 RPNIJP  78 941 794 26 KPRIGP5NIEMI  4 X 1287 78 RPUM 8 42 211 
27 KPRJPP 51 53 30 79 RIIHIMÄKI 3 54 78 
28 KPRKKILP 2 127 40 80 ROVPNIEMI  4 79 860 
25 KPSKINEN 667 X 337 81 SPLLP 82 550 544 
30 KPU5TINEN  13 755 470 82 SILO 1 240 69 
31 KEMI 4 926 746 83 5VUNL1NNP 14 471 367 
32 KEMIJRVI 5 80 943 84 SEINJ0KI 64 67 360 
33 KILPI5JRVI 21 X 1235 85 50UNKYL 4 5 985 
34 KITEE 486 487 445 86 500MU5SIILMI  5 892 650 
35 KITTIL 79 953 lUlU 87 SUONENJUKI  9 545 361 
36 KOKKOLP  8 13 503 88 TPMMI5PRI 52 53 50 
37 KOLIIRI 21 535 556 85 TQMPERE  3 9 181 
38 KOTKP 15 X 183 90 TOIJPLII  303 2847 150 
35 K0UV0L 6 60 181 91 TORNIO 21 5211 768 
40 KRISTI1NPNKPUPUNKI 662 6651 312 52 TURKU 1 8 121 
41 KUNMO 75 76 612 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 459 
42 KUOPIO 5 5 408 94 UUSIKIIUPUNKI 156 198 150 
43 KURIKKP  3 67 347 95 VPLIMPP 7 X 236 
44 KUUSPMO  5 20 825 96 VPPSP 8 724 408 
45 KYYJRVI 13 16 396 57 VIILKEPKOSKI 3 304 154 
46 LPHTI 4 12 125 58 VMMQLP 252 X 181 
47 LPPPEENRqNTP  6 387 269 55 VPNTP SO 137 55 
48 LPPUP 16 67 385 100 VPRKPUS  5 23 345 
45 LIEKSP 73 X 570 101 VIIT5PRI 4 659 405 
50 LOHJP 53 107 0 102 VIRRPT 23 66 282 
51 LOIMP 9 228 115 1U3 YLIVIE5K 86 87 545 
52 LOVIISP  7 176 136 104 äNEKO5KI 4 642 339 
X Katso lute 
lET l.983 
Valta-, kanta- la seudulliset tiet 111983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta  51 LOIMPP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLcIVU5 66 696 253 53 MIKKELI 5 13 293 
2 PNJPL1NKOSKI  15 354 247 54 MUONIO 21 79 974 
3 ESPOO 1 50 130 55 MNTSL 4 53 155 
4 F0R55P  2 10 36 56 MNTTh 58 347 177 
5 HPI1PPffiRVI 87 768 439 57 NPPNTPLI 189 X 75 
6 HPMINP 7 371 275 58 NOKII 41 3002 109 
7 HPNKO 53 X 168 59 NUOR6PM 970 X 1304 
8 HRJPVPLTP 2 219 98 60 NURMES 73 75 512 
S HEIN0L  5 X 198 61 ORIVESI 9 58 132 
10 HELSINKI 1 4 147 62 OULPINEN 86 786 503 
11 HUITTINEN  2 41 64 63 OULU 4 20 580 
12 HYVINK 3 136 119 64 OUTOKUMPU. 17 504 474 
13 HMEENLINNP  3 10 90 65 PPRPINEN 180 X 86 
14 IISPLMI 5 19 470 66 PPRIKKPLP 6 14 412 
15 IKPPLINEN  3 261 145 67 FPRKPNO  3 332 174 
16 ILOMPNTSI 74 514 558 68 PELLO 21 83 833 
17 IMPTRP 6 335 346 63 PIEK5MKI 23 72 327 
18 IVPLU 4 968 1091 70 PIETPRSPPRI 742 749 389 
19 JOENSUU  6 18 486 71 PORI 2 8 126 
20 JOUTSP  53 428 263 72 PORVOO  7 55 183 
21 JYVSKYL 4 9 240 73 P0510 81 863 814 
22 JM5 4 9 182 /4 PU0P5JRVI  20 78 666 
23 JRVENP 4 1456 160 75 PULKKILP 4 88 487 
24 KPJPPNI 5 18 555 76 RPPHE 8 88 535 
25 KPNKPPNP 23 258 177 77 RPNUP 78 941 737 26 KPRIP5NIEMI  4 X 1229 78 RPUMP 8 42 129 
27 KPRJPP 51 53 144 79 RIIHIMÄKI  3 54 103 
28 KPRKKILP 2 127 86 80 ROVPNIEMI  4 79 803 
29 KPSKINEN 667 X 247 81 5PLLP 82 950 907 
30 KPU5TINEN 13 755 391 82 5PLO 1 240 80 
31 KEMI 4 926 688 83 SPVONLINNP 14 471 401 
32 KEMIJRVI 5 80 886 84 SEINÄJOKI 64 67 269 
33 KILPI5JRVI  21 X 1178 85 50DPNKYL  4 5 932 
34 KITEE 486 487 480 86 5UOMUS5PLPII  5 892 661 
35 KITTIL 79 953 953 87 SUONENJOKI  9 545 335 
36 KOKKOLP 8 13 413 88 TPMMI5PPRI  52 53 134 
37 KOLPRI 21 939 858 89 TPMPERE  3 9 91 
38 KOTKP 15 X 270 90 TOIJPLP 303 2847 69 
39 KOUVULP 6 60 222 91 TORNIO 21 9211 711 
40 KRISTI1NPNKPIJPUNKI  662 6651 222 92 TURKU 1 8 65 
41 KUHMO 75 76 587 33 UUSIKPcIRLEPYY  67 727 369 
42 KUOPIO 5 9 383 94 UI,JSIKPUPUNKI 196 138 128 
43 KURIKKP 3 67 257 95 VPPLIMPP 7 X 315 
44 KUUSPMO 5 20 792 96 VPPSP 8 724 317 
45 KYYJRVI 13 16 325 97 VPLKEPKU5KI  3 304 78 
46 LPHTI 4 12 164 98 VPMMPLP 252 X 90 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 309 99 VPNTPP 50 137 143 
48 LPPUP 16 67 295 100 VPRKPUS 5 23 365 
43 LIEKSP 73 X 561 101 VIITPSPPRI 4 659 348 
SO LOHJP 53 107 115 102 VIRRPT  23 66 212 
51 LOIMPP 9 228 0 103 YLIVIESKP 86 87 474 
52 LOVIISP 7 176 222 104 NEKOSKI  4 642 282 



















VALTA-. KANTA— JA SEUDULLISET TIET 1.1 .9R3 
LYHIMIIAT REIlu 	ALUEELTA 	51 98 
TVH / TIEREKISTERI 
)aLta-, kanta- ja seudulj,iset tiet 1.1.1983 	 TUH/tierekisteri 
Matkan pituus Lyhint reittiä pitkin atueel.ta 52 LUVII5P 
Mrpaikkakunta Liittvm  Pituus Määrpaikkakunta Liittym  Pituus 
Tie Tie Km Ne Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 345 53 MIKKELI 5 13 169 
2 PNJLPNKO5KI  15 354 b 54 MUON1O 21 75 585 
3 E5POU 1 50 99 55 M4NT54L4 4 53 74 
4 FOR55P 2 10 187 56 MNTTh 58 347 238 
S HPPPPJ4RVI  87 768 450 57 NPN1PLI 185 X 261 
6 HPMINP 7 371 50 58 NOKIP 41 3002 227 
7 HPNKU 53 X 213 59 NUUR6PM  970 X 1315 
8 HPRJP)PLTP  2 215 284 60 NURMES 73 75 456 
S HEINOLP 5 X 118 61 ORI'JE5I  9 58 224 
10 HELSINKI 1 4 85 62 (JULPINEN  86 786 527 
11 HUITTINEN 2 41 250 63 OULU 4 20 551 
12 HYYINK  3 136 107 54 OUTOKUMPU  17 504 370 
13 H4MEENLINNP 3 10 151 65 PPRPINEN 180 X 252 
14 I15PLMJ 5 19 417 66 PPRIKKPLP  6 14 245 15 IKPPLINEN  3 261 264 67 PPRKPNO 3 332 253 
16 ILOMPNT5I  74 514 411 68 PELLO 21 83 844 
17 IMPTRP 6 395 175 65 PIEK5MKI 23 72 241 
18 IVPLU 4 568 1102 70 PIErPRSPPRI 742 749 458 
15 JOENSUU 6 18 375 71 PORI 2 8 312 
20 JOUTSP 55 428 183 72 PORVOO 7 55 40 
21 JYV5KYL 4 9 251 73 POSIU 81 853 788 
22 JMS 4 5 200 74 PUL)PSJRV1 20 /8 677 
23 JRVENP 4 1456 76 75 PULKKILP  4 88 498 
24 KPJPPNI 5 18 502 76 RPPHE 8 88 583 
25 KPNKPPNP  23 258 304 77 RPNUP 78 541 748 26 KPRIOPSNIEMI  4 X 124L1 78 RPUMP 8 42 315 
27 KPRJPP 51 53 158 79 RI1HIMKI  3 54 122 
28 KPRKKILP 2 127 136 80 ROVPNIEMI 4 75 814 
29 KP5KINEN 667 X 416 81 SPLLP 82 550 862 
30 KRUSTINEN  13 755 447 82 SPLU 1 240 153 
31 KEMI 4 526 655 83 SPVONLINNP 14 471 275 
32 KEMIJRVI 5 80 851 84 5EINJUKI 64 67 388 
33 KILPI5JRVI  21 X 1185 85 500PNKYL 4 5 943 
34 KITEE 486 487 315 86 5UUMtJSSPLMI  5 852 608 
35 KIlT IL 75 953 564 87 SUONENJOKI S 545 287 
36 KOKKULP 8 13 492 88 TPMMI5PPRI  52 53 179 
'37 KOLPRI 21 935 509 85 TPMPERE  3 5 209 
38 KOTKP 15 X 47 90 TOJJPLP  303 2847 155 
35 KOUVOLP  6 50 62 91 TORNIO 21 5211 722 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 351 52 TURKU 1 8 245 
41 KUHMO 75 76 531 53 UU5IKPPRLEPYY  67 727 481 
42 KUOPIO 5 5 327 94 UU5IKPUPUNKI  156 158 313 
43 KIJRIKKP 3 67 376 95 VPPLIMPP 7 X 100 44 KUUSPMO 5 20 747 56 VPPSP 8 724 451 
45 KYYJ4RVI 13 16 370 57 VPLKEPKO5KI 3 304 151 
46 LPHTI 4 12 83 58 VPMMPLP  252 X 265 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 142 95 VPNTPP 50 137 75 48 LPPUP 16 67 407 100 VPRKPUS  5 23 254 
49 LIEKSP 73 X 479 101 VIITPSPPRI  4 659 359 
50 LOHJP 53 107 136 102 VIRRPT 23 66 304 
51 LOJMPP 5 228 222 103 YL1VIESKP 86 87 458 
52 LOVII5P  7 176 0 104 NEK05KI 4 642 293 
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0 	VALTA- KANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983  LH1MMAT REIlu ALUEELTA 	52 
TVH / TIEREKThTEPI 
Valta-, kanta- 	a seudulliset tiet 1.1. iFH3 	 TYH/tierekisteri 
Matkan pituus tyhint reittiä pitkin atuetta 53 MIKKELI 
Mräpaikkakunta Liittym  Pituus Mräpaikkakunta Liittym Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 25/ 53 MIKKELI 5 13 1) 
2 qNJPLqNK0SKI  15 354 126 54 MUONIO 21 79 838 
3 ESPOO 1 50 241 55 M ..T5L  4 53 175 
4 FORSSP  2 10 257 56 MNTTh 58 347 203 
5 HPPPPJRYI 87 768 304 57 NPPNTPLI 189 X 359 
6 HPMINP 7 371 154 58 NOKIP 41 3002 273 
7 HPNKO 53 X 343 59 NUOROPM  970 X 1168 
8 HPRJPVPLTP  2 219 355 bO NURME5 73 75 288 
9 HEINOLP 5 X 95 61 ORIVE5I  9 58 222 
10 HELSINKI 1 4 232 62 OULI4INEN  86 786 380 
11 HUITTINEN  2 41 321 63 OULU 4 20 445 
12 HYVINK 3 136 206 64 OUTOKUMPU 17 504 202 
13 HMEENL1NNP 3 10 204 65 PPRPINEN 180 X 364 
14 IISPLMI 5 19 249 55 PPRIKKPLP 6 14 157 
15 IKPPLINEN 3 261 310 67 PPRKPNO 3 332 290 16 ILOMPNT5I 74 514 278 68 PELLO 21 83 697 
17 IMPTRP 6 395 134 69 PIEK5MKI 23 72 72 
18 IVPLO 4 968 956 70 PIETPRSPPRI  742 749 364 
19 JOENSUU 6 18 207 71 PORI 2 8 369 
20 JOUTSP  59 428 95 72 PORVOO 7 SS 192 
21 JYY5KYL 4 9 114 73 P0510 81 863 620 
22 JM54 4 9 172 74 PUOP5JRVI 20 78 518 
23 JRVENP 4 1456 196 75 PULKKILP  4 88 352 24 KPJPPNI 5 18 334 76 RPUHE 8 88 437 
25 KPNKPPNP 23 258 . 329 77 RPNUP 78 941 589 
26 KPRIOP5NIEMI 4 X 1094 78 RPUMP 8 42 385 
27 K1-1RJPP 51 53 288 79 RIIH1MKI 3 54 190 
28 KPRKKILP 2 127 233 80 ROVPNIEMI 4 79 668 
29 KP5KINEN 667 X 403 81 SPLLP 82 950 694 
30 KPU5TINEN  13 /55 309 82 5PLO 1 240 316 
31 KEMI 4 926 553 83 SPVONLINNP 14 471 108 
32 KEMIJRVI 5 80 723 84 5EINJ0KI  64 67 325 
33 KILP15JRVI 21 X 1042 85 50UPNKYL 4 5 796 
34 KITEE 486 487 186 85 SUUMU55PLMI  5 892 440 
35 K1TTIL 79 953 818 87 5UONENJUKI  9 545 118 
36 K0KKOLP  8 13 354 88 IcIMMJSPPRI 52 53 309 
37 KOLPRI 21 939 763 89 TPMPERE 3 9 255 
38 KOTKP 15 X 159 90 TUIJPLP  303 2847 248 
39 KOUVOLP  5 50 107 91 TORNIO  21 9211 576 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  652 6651 408 92 TURKU 1 8 343 
41 KUHMO 75 76 363 93 UUSIKPPRLEFYY  67 727 385 
42 KUOPIO 5 9 159 94 UUSIKPUPUNKI  195 198 410 
43 KURIKKP 3 67 337 95 VPPLIMPP 7 X 168 44 KUUSPMO  5 20 579 96 VPPSP 8 724 396 
45 KYYJRVI 13 16 232 97 VPLKEW:OSKI 3 304 237 
46 LPHT 1 4 12 130 98 VPMMPLP  252 X 311 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 107 99 VPNTPP 50 137 219 
48 LPPUP 16 67 311 100 VPRKPU5 5 23 86 
49 LIEKSP 73 X 311 101 V1ITP5PPRI 4 659 212 
SO LOHJP 53 107 259 102 VIRRPT  23 56 233 
51 LOIMPP 9 228 293 103 'YLIVIESKP 	. 86 87 352 
52 LUVIISP 7 176 169 104 NEK05KI 4 542 147 
X Katso lute 
1:1 
54 
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0 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983 LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	53 
TVH / 1TEREKISERI 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 rVH/tierekjsterj  
Matkan pituus Lyhint reittiä pitkin alueetta 54 MULINIO 
Mããräpaikkakunta Liittym Pituus Mãärpaikkakunta Liittvmä Pituus ne lie Km Fie Tie Km 
1 LVUS 66 696 768 57 MIKKELI  5 13 838 2 PINJPLPNKO5K1  15 354 948 54 MUONJO 21 79 0 
3 ESPOO 1 50 1014 5 MN15L 4 53 948 4 FORS5U  2 10 973 56 MNTTh 58 347 821 S HPPJRVI 87 788 555 57 NPPNTPLI 189 X 1037 6 HPM1NP 7 371 976 58 NOKIP 41 3002 901 7 HPNKO 53 X 1115 59 NUORGPM 970 X 538 8 HqRJPVqLTP 2 219 933 60 NURMES 73 75 672 S HEIN0LI  S X 868 61 ORIVE5I 9 58 842 10 HELSINKi 1 4 1005 62 OULPINEN 86 786 496 11 HUITTINEN 2 41 937 63 OULU 4 20 393 12 HYVINK 3 136 969 64 OUTOKUMPU 17 504 751 13 HMEENLINNP 3 10 925 65 PPRP1NEN  180 X 1048 14 II5PLMI 5 19 593 66 PPR1KKPLP 6 14 897 15 IKPPL1NEN  3 261 856 67 PPRKPNO 3 332 827 16 ILOMPNT5I  74 514 840 68 PELLO 21 83 141 17 IMPTRP 6 395 921 69 PIEK5MKI 23 72 777 18 1VPLO 4 968 326 70 PIETPRSPPRI 742 749 628 19 JOENSUU  6 18 791 71 PORI 2 8 907 20 JOUT5P 59 428 802 72 PORVOO 7 55 582 21 JYV5KYL 4 9 734 73 P0510 81 863 364 22 JMS 4 9 752 74 PUDPSJRV1  20 78 383 23 JRVENP 4 1456 589 /5 PULKKILI  4 88 486 24 KPJPPNI 5 18 568 76 RPPFIE  8 88 471 25 KPNKPPNP  23 258 867 /7 RPNU 78 941 312 26 KPRIP5N1EMI  4 X 464 78 RPUMP 8 42 554 27 KPRJPP  51 53 1060 79 R1IHIMKI 3 54 953 28 KPRKKILP 2 127 556 80 ROVPNIEM1  4 75 230 29 KPSKINEN 667 X 809 81 SPLLP 82 550 340 30 KPUSTINFN  13 755 610 82 5PLO 1 240 1037 31 KEMI 4 926 285 83 SPVONLINNP 14 471 847 32 KEMIJRVI 5 80 272 84 SEINJOK1 64 67 732 33 KILPISJ'RVI 21 X 204 85 5ODPNKYL 4 5 166 34 KI1EE 486 487 858 86 SUOMUSSPLMI 5 892 536 35 KITTIL 75 953 8U 87 5UONENJQKI  5 545 731 36 KOKKOLP  8 13 552 88 TPIIMISPPR1 52 53 1081 37 KOLPRI 21 539 75 89 TPMPERE  3 9 883 38 KOTKP 15 X 981 90 TOIJPLP  303 2847 524 39 KOUVOLP  6 60 523 91 TORNiO 21 9211 263 40 KRIST1II'4PNKPUPUNKI  662 6651 813 92 TURKU 1 8 1027 41 KUHMO 75 76 821 53 UUSIKPPRLEPYY  67 727 649 42 KUOPIO 5 5 684 54 UUS1KPUPUNKI  156 198 1004 43 KURIKKP 3 67 762 5 VPPLIMPP  7 X 1007 44 KUUSPMO 5 20 416 6 VW 8 724 713 45 KYYJRVI 13 16 687 97 VPLKEcW:OSKI  3 304 912 46 LPHTI 4 12 503 98 VPMMPLP  252 X 511 47 LPPPEENRPNTP  6 387 545 5 VWWTPP 50 137 552 48 LPUP 16 67 706 hJO VPRKPUS 5 23 756 49 LIEKSP 73 X 721 101 VIITPSQPR1  4 659 626 50 LOHJ 53 107 1031 1(12 VIRRPT 23 66 806 51 LOIMQP 9 228 974 103 YLIVIESKP 86 87 524 52 LOVIISP  7 176 985 104 cNFK05KI  4 642 692 
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ALTAm KANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983 
7 
.9 	LYHIMMAT 	EITiT ALUEELTA 	.54 
TVH / TIEREKISTERI 
Yatta-. kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus 1vhint reittiä pitkin alueeLta 55 MN15L 
Mräpaikkakunta Liittym  Pituus Märpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km lie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 288 53 MIKKELI 5 13 175 
2 NJPLPNK05KI 15 354 124 54 MUONIO 21 79 948 
3 E5POO 1 50 66 55 MNT5 4 53 0 
4 FORS5P 2 10 119 56 M4NTT 58 347 199 
5 HPPPJRVI  87 768 413 57 NPPNTPLI 189 X 208 
6 HPMIN 7 371 134 58 NOKIP 41 3002 169 
7 HPNKO 53 X 169 59 NUUROPM  970 X 1278 
8 HPRJPVPLTP 2 219 216 60 NURMES 73 75 454 
9 HEINOLP S X 80 61 ORI'JESI 9 58 167 
10 HELSINKI 1 4 57 62 OULPINEN  85 786 490 
11 HUITTINEN 2 41 183 63 OULU 4 20 554 
12 HYVINK 3 136 36 64 OUTOKUMPU 17 504 377 
13 H4MEENLINNP  3 10 80 65 PPRPINEN 180 X 200 
14 IISPLMI 5 19 415 56 PPRIKKPLP 6 14 293 
15 IKPPLINEN  3 261 206 67 PPRKPNO 3 332 235 
16 ILOMPNT5I 74 514 453 68 PELLO 21 83 807 
17 IMPTRP 6 395 227 69 PIEK54MKI  23 72 239 
18 IVPLU 4 968 1066 70 PIETPR5PPRI  742 749 444 
19 JOENSUU 6 18 381 71 PORI 2 9 244 
20 JOUT5P 5 428 145 72 PORVOO 7 55 34 
21 JYLJSKYL 4 9 14 73 P0510 81 863 785 
22 J4M54 4 9 162 '4 PUDP5JRVI  20 78 640 
23 JRVENP4 4 1456 22 75 PULKKILP 4 88 461 24 KPJPPNI 5 18 499 76 RPPHE 8 88 547 
25 KPNKPPNP 23 258 247 77 RPNUP 78 941 711 
26 KPRIP5NIEMI  4 X 1203 78 RPUMP 8 42 247 
27 KPRJPP 51 53 114 79 RIIHIMÄKI 3 54 52 
28 KPRKKILP 2 127 76 80 ROVPNIEMI  4 79 777 
29 KP5KINEN 667 X 358 81 SPLLP 82 950 859 
30 KPU5TINEN  13 755 410 82 SPLO 1 240 141 
31 KEMI 4 926 662 83 SPVONLINNP 14 471 282 
32 KEMIJRVI 5 80 860 84 5EINJ0KI  64 57 331 
33 KILPISJ4RYI 21 X 1152 85 500PNKYL4  4 5 906 
34 KITEE 486 487 361 86 SUOMIJSSPLMI 5 892 605 
35 KITTIL 79 953 927 87 5UONENJOK1 9 545 277 
38 KOKKOLP 8 13 455 88 TPMMISPPRI  52 53 135 
37 KOLPRI 21 939 873 89 TPMPERE  3 9 151 
38 KOTKP 15 X 121 90 TOIJPLP  303 2847 124 
39 KOUVOLP 6 60 103 91 TORNiO 21 9211 585 40 KRISII1NPNKPUPUNKI  662 6651 333 92 TURKU 1 8 192 
41 KUHMO 75 76 528 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 423 
42 KUOPIO 5 9 324 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 261 
43 KURIKKP  3 67 318 95 VPPLIMPP  7 X 174 44 KUUSPMO  5 20 744 96 VPPSP 8 724 393 
45 KYYJRVI 13 16 333 97 VPLKEPKOSKI 3 304 128 
46 L1:1I-ITI 4 12 45 98 VPMMPLP 252 X 207 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 190 99 VPNTPP 50 137 44 
48 LPPUP 16 67 350 lUO VPRKPU5  5 23 261 
49 LIEKSP 73 X 485 101 VIITPSPPRI 4 659 322 
50 LOHJP 53 107 84 102 VIRRPT 23 66 247 
51 LUIMPP 9 228 155 103 YLIVIESKP  86 87 462 
52 LOVIISP  7 176 74 104 4NEK05KI 4 642 256 
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0 VALTA—. KAt'CA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1933  LYHIMMAT RE1T1  ALUEELTA 	SS 
TVH / TIEREKISTERI 
8 
Valta-, kanta- la seuciulliset tiet 1.1.1983 	 1VH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin aLueelta 56 MNTth 
Märpaikkakunta Liittvm Pituus Märpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie lie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 121 53 MIKKELI 5 13 203 
2 flNJqLPNKOSKI  15 354 238 54 MUONJO 21 75 821 
3 ESPOO 1 50 235 55 MNT54L 4 53 199 
4 FORS5P 2 10 177 56 MNTT4 58 347 0 
5 HPPPPJRVI 87 768 289 57 NPRNfPLI  189 X 252 
6 HPMINP 7 371 265 58 NOKIP 41 3002 104 
7 HPNKO 53 X 329 55 NUORPM 970 X 1151 
8 HPRJPVPLTP 2 219 198 60 NURMES 73 75 362 
S HEINOLP  5 X 181 51 ORIVESI 9 58 45 
10 HELSINKI 1 4 239 62 OULPINEN 86 786 325 
11 HUITTINEN  2 41 164 53 OULU 4 20 428 
12 HYVINK4 3 136 186 64 OUTOKUMPU  17 504 323 
13 H4MEENLINNP  3 10 142 65 PPRPINEN 180 X 254 14 IISPLMI 5 19 319 6 PPRIKKPLP  5 14 345 
15 IKPPLINEN 3 261 141 67 PPRKPNO  3 332 137 
16 ILOMPNISI  74 514 408 68 PELLO 21 83 680 
17 IMPTRP 5 395 336 69 PIEK5N1KI 23 72 176 
18 IVPLO 4 968 939 70 PIETPRSPPRI 742 745 250 
15 JOENSUU 6 18 335 71 PORI 2 8 200 
20 JOUTSP 59 428 113 72 PORVOO 7 55 233 
21 JYV5KYL 4 9 89 73 P0510 81 863 661 
22 JM5 4 9 37 74 PUDP5JRVI 20 78 514 
23 JRVENP 4 1456 221 75 PULKKILP 4 88 335 24 KPJPPNI 5 18 404 76 RPPI-IE 8 88 384 
25 KPNKPPNP 23 258 .176 77 RPNUP 78 941 584 26 KPRIIPSNIEMI  4 X 1077 78 RPUMP 8 42 229 
27 KPRJPP 51 53 277 79 RIIHIM4KI 3 54 170 
28 KPRKKILP 2 127 213 80 ROVPN1EMI  4 79 651 
29 KP5KINEN 667 X 257 81 SPLLP 82 950 755 
30 KPUSTINEN  13 755 225 82 SPLO 1 240 241 
31 KEMI 4 326 536 83 SPVONLINNP 14 471 300 
32 KEMIJRVI 5 80 733 84 5EINJ0KI 64 67 179 
33 KILPISJRVI 21 X 1025 85 500PNKYL4  4 5 775 
34 Kl lEE 485 487 375 86 SUOMU55PLMI 5 892 510 
35 KITTIL4 75 953 800 87 SUONENJOKI  9 545 185 
36 KOKKOLP 8 13 270 88 TPMMISPPRI 52 53 295 
37 KOLPRI 21 939 748 89 TPMPERE 3 5 86 
38 KOTKP 15 X 270 50 TOIJPLP  303 2847 128 
39 KUUVOLP 6 60 212 51 TORNIO 21 9211 558 40 KRIST11NPNKPUPUNKI  662 6651 281 92 TURKU 1 8 242 
41 KUHMO 75 76 436 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 257 
42 KUOPIO 5 5 232 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 253 
43 KURIKKP 3 67 191 35 VPPLIMPP 7 X 306 44 KUUSPMO  5 20 540 56 VPPSP 8 724 257 
45 KYYJRVI 13 15 148 57 VPLKEPKOSKI 3 304 115 
45 LPHTI 4 12 154 38 VPMMPLP  252 X 142 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 295 99 VPNTPP 50 137 229 
48 LPPUP 16 67 183 100 VPRKPUS  5 23 214 49 LIEK5P 73 X 411 101 VIITP5PPRI  4 653 157 
50 LOHJP 53 107 248 102 VIRRPT 23 55 80 
51 LOIMPP 5 228 177 103 YLIVIESKP  86 87 297 
52 LOVIISP  7 175 238 104 NEK05KI 4 642 131 
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-  10 	ALTA. KANTA- A SEUrULLISET TIET 	H9S3 
98 
.17 LYl1MMAT REIlU ALUEELTA 	56 
TVH / TIEREKISTERI 
Valta-, kanta- ja seudulLiset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 57 NPNTPLI 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Ti Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 307 53 MIKKELI 5 13 359 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 310 54 MUONIO 21 /9 1037 
3 ESPOO 1 50 162 55 M4NTSL 4 53 208 
4 FORS5P 2 10 101 55 M4NTT4 58 347 252 
5 HPPJRVI 87 768 514 57 NPPNTPLI 189 X 0 
6 HPMINP 7 371 321 58 NOKIP 41 3002 160 7 HPNKO 53 X 156 59 NUORLiPH 970 X 1367 
8 HPRJPVPLTP 2 218 123 60 NURMES 73 75 587 
9 HEIMOLP 5 X 263 61 ORIVESI 9 58 207 
10 HELSINKi  1 4 181 62 OULPINEN 86 786 541 
11 HUITTINEN 2 41 100 63 OULU 4 20 643 
12 HYVINK4 3 136 184 64 OUTOKUMPU  17 504 549 
13 H'MEENLINNP 3 lO 155 65 PPRPINEN 180 X 39 
14 IISPLMI 5 18 545 66 PPRIKKPLP  6 14 477 
15 IKPPL1NEN  3 261 181 67 PPRKPNU '3 332 210 
16 ILOMPNT5I 74 514 633 68 PELL0 21 83 896 
17 IMPTRP 6 395 411 69 PIEKSM'KI  23 72 402 
18 IOPLO 4 968 1155 70 PIETPR5PPRI 742 749 425 
19 JOENSUU  5 18 561 71 PORI 2 8 140 
20 JOUISP 59 428 330 72 PORVOO 7 55 221 
21 JYV'SKYL  4 9 315 73 P0510 81 863 877 
22 J'MS 4 9 257 74 PU0P5J4RVI  20 78 729 
23 JRVENP4 4 1456 206 75 PULKKILP 4 88 562 24 KPJPPNI 5 18 630 76 RPPHE 8 88 570 
25 KPNKPPNP4 23 258 194 77 RPNUP 78 941 800 26 KPRIOPSNIEMI 4 X 1293 28 RPUMP 8 42 94 
27 KPRJPP 51 53 131 79 RIIHIM4K1 3 54 168 
28 KPRKKILP  2 127 151 80 ROVPNIEMI 4 79 866 
29 KPSKINEN 667 X 264 81 SPLLP 82 950 971 
30 KPU5TINEN 13 755 427 82 SPLO 1 240 67 
31 KEMI 4 926 752 83 SPVONLINNP 14 471 466 
32 KEMIJRVI 5 80 949 84 5EINJOK1 54 67 305 
33 KILPI5JRVI 21 X 1241 85 5ODPNKYL 4 5 995 
34 KITEE 486 487 545 86 SUUMUSSPLMI  5 892 736 
35 KITTIL 79 953 1016 87 SUUNENJUKI  9 545 410 
36 KOKKOLP  8 13 449 88 iPMM15-4PRI 52 53 122 
37 KOLPR1 21 939 962 89 TPMPERE 3 9 166 
38 KOTKP 15 X 308 90 tOIJPLP 303 2847 144 
39 K0UVOLP  6 60 287 91 TORNiO 21 9211 774 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6651 239 92 1URKU 1 8 18 
41 KUHMO 75 76 662 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 405 
42 KUOPIO 5 9 458 94 UUSIKPUPUNK1 196 198 72 
43 KURIKKP  3 6? 293 95 VPPLIMPP 7 X 361 
44 KUUSPMO  5 20 856 96 VPPSP 8 724 334 
45 KYYJRVI 13 16 400 97 VPLKEPKOSKI 3 304 153 
46 LPHTI 4 12 229 98 VPMMPLP  252 X 126 47 LPPPEENRPNTP  6 387 374 99 VPNTPP 50 137 183 
48 LPPUP 16 67 331 100 VRRKPUS 5 23 440 49 LIEKSP 73 X 635 101 VLITPSPPR1  4 659 423 
50 LOHJP 53 107 137 102 VIRRPT 23 66 266 51 LOIMPP 9 228 75 103 YLIVIE5KP  86 87 513 
52 LUVIISP  7 176 261 104 NEKO5KI 4 642 357 
X Katso lute 
ET 	.•'i983 
vri / 
Valta, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus Lvhintä reittiä pitkin atueelta 58 NUKI1 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittym  Pituus  
Tie lie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 180 53 MIKKELI 5 13 273 
2 PNJqL1-NKOSKI 15 354 227 54 MUUNIU 21 79 901 
3 ESPOO 1 50 192 55 MNT5L4 4 53 169 
4 FORS5P 2 10 108 56 MNTTh 58 347 104 
5 HPqPPJ4RVI 87 /68 366 57 NPPNIPLI  189 X 150 
6 HPMIN 7 3/1 255 58 NOKIP 41 3002 0 
7 HPNKU 53 X 261 59 NUURbPM 970 X 1230 
8 HPRJPVPLTP 2 219 33 60 NURMES  73 75 439 
9 HEINOLP  5 X 178 61 ORIVESI 9 58 59 
10 HELSINKI 1 4 192 52 UULPINEN 86 /86 414 
11 HUITTINEN 2 41 60 63 OULU 4 20 507 
12 HYUINK 3 136 139 64 OUTOKUMPU 17 504 401 
13 HMEENLINNP  3 10 95 55 PPRPINEN 180 X 171 
14 II5f-1LMI 5 19 39! 66 PPRIKKPLP 6 14 331 
15 IKPPLINEN  3 261 54 67 PPRKPNU 3 332 83 
16 1LOMPN[SI 74 514 485 68 PELLO 21 83 759 
17 IMPTRP 6 395 325 69 P1EK54MK1 23 72 254 
IS IVPLO 4 968 1018 YO P1ETPRSPPRI 742 749 298 
19 JOENSUU 6 18 413 71 PORI 2 8 106 
20 JOUT5P 59 428 190 72 PORVOO  7 55 203 
21 JYVSKYL 4 9 167 73 P0510 81 863 741 
22 JMS4 4 9 109 /4 PUUPSJ4NYI  20 /8 593 
23 J4RVENP4 4 1456 180 75 PULKKILP 4 88 414 
24 KPJPPNI 5 18 482 76 RPPHE 8 88 443 
25 KPNKPPNP 23 258 94 77 PNUP 78 941 664 
26 KPRIOP5NIEMI 4 X 1156 78 RPUMP 8 42 125 
27 KPRJPP 51 53 228 79 RI1HIMKI 3 54 123 
28 KPRKKILP 2 127 159 80 ROVPN1EMI  4 79 730 
29 KP5KINEN 667 X 206 81 SPLLP 82 950 834 
30 KPUSTINEN 13 755 300 82 5PLO 1 240 172 
31 KEMI 4 926 615 83 SPYONLINNP  14 471 378 
32 KEMIJRVI  5 80 812 84 5EINJUK1 64 67 178 
33 KILPISJRV1 21 X 1105 85 50DPNKYL 4 5 859 
34 KITEE 486 487 456 86 SUOMUSSPLMI 5 892 588 
35 KITTIL 73 953 88U 87 500NENJUK1 9 545 252 
36 KOKKOLP  8 13 322 88 TPMMI5PPRI  52 53 227 
37 K0LPRI 21 939 825 89 TPMPERE 3 9 18 
38 KOTKP 15 X 259 90 IUIJPLP 303 2847 59 
39 KOUVULP  6 60 201 91 TORNIO  21 9211 638 
40 KRI5T1INPNKPUPUNKI 662 6651 181 92 TURKU 1 8 149 
41 KUHMU 75 76 514 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 278 
42 KUOPIO 5 9 309 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 149 43 KURIKKP 3 67 165 95 VPPLIMPP 7 X 295 44 KUU5PMO  5 20 719 96 YPPSP 8 724 241 
45 KYYJRVI 13 16 252 97 VPLKEPKO5KI 3 304 47 
46 LPHTI 4 12 143 98 VPMMPLP 252 X 38 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 289 99 VPNTPP 50 137 182 
48 LPPUP 16 67 204 iOU VPRKPU5  5 23 292 49 LIEKSP 73 X 488 101 V1ITP5PPRI  4 659 275 
50 LOHJP S3 107 19 102 VIRRPT 23 66 139 
51 L0IMPP  9 228 109 103 YLIVIESKP 86 87 386 
52 LOVII5P 7 176 227 104 NEKO5KI 4 642 209 









:0 	VALTA--. !<ANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1 .1983  LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	58 
7 VH / TIEREKISTERI 
sq 
Yalta-, kanta- ja seudultiset tiet 1.1.1983 	 IYP/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 59 NUURGPM 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymã Pituus 
Tie Tie Km Tie ne Kin 
1 PLPYUS 56 696 1088 53 MIKKELi 5 13 1168 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 1278 54 MUONID 21 79 538 
3 ESPOO 1 50 1344 55 MNT5L 4 53 1278 
4 EORSSP 2 10 1303 56 MNTTh 58 347 1151 
S HPPPPJRVI 87 768 885 57 NPNTPLI 189 X 1367 
S HPMINP 7 371 1306 58 NOKI 41 3002 1230 
7 HPNKU 53 X 1445 59 NUURG11M 970 X U 
8 HPRJVflLTP 2 219 1263 50 NURMES 73 75 942 
S HEINULP  5 X 1198 61 URIVESI 9 58 1172 
10 HELSiNKI  1 4 1335 62 OULPINEN 86 786 826 
11 HUITTINEN  2 41 1267 63 OULU 4 20 723 
12 -tYVINK'4 3 136 1299 64 UUI0KUMPU  17 504 1066 
13 HMEENLINNP  3 10 1255 65 PPRPINEN 180 X 1378 
14 II5PLMI 5 19 923 66 PPRIKKPLP  6 14 1194 
15 IKPPLINEN 3 261 1186 67 PPRKPNO 3 332 1157 
16 ILIJMPNTSI  74 514 1111 68 PELLO 21 83 598 
17 IMPTRP 5 395 1251 69 PlEK5'MKI 23 72 1107 
18 IVPL0 4 968 212 70 PIETPRSPPRI 742 749 958 
19 JOENSUU 6 18 1062 /1 PORI 2 8 1237 
20 JOUT5P 59 428 1132 72 PORVOO 7 55 1312 
21 JYYSKYL4  4 9 1053 73 P0510 81 863 591 
22 J4M54 4 9 1122 74 PULJWSJ4RVI 20 78 654 
23 JRVENP 4 1456 1299 75 PULKKILP 4 88 816 
24 KPJPPNI 5 18 838 76 RPPHE 8 88 800 
25 K1NKPRNP6  23 258 1197 77 RPNUP 78 941 583 
26 KPRIGPSNIEMI 4 X 207 78 RPUMP 8 42 1284 
27 KPRJPP 51 53 1390 79 RIIHIMK1  3 54 1283 
28 KPRKKILP  2 127 1326 80 RQVPNIEMI 4 79 500 
23 KPSKINEN  657 X 1139 81 SQLLP 82 950 546 
30 KPUSTINEN  13 755 940 82 SPLU 1 240 1357 
31 KEMI 4 926 615 83 SPVONLINNP 14 471 1177 
32 KEMIJ4RVI  5 80 478 84 5EINJUKI 64 67 1052 
33 K1LPISJ4RVI 21 X 742 85 50DPNK:YL 4 5 372 
34 KiTEE 486 487 1129 86 5UOMU55PLMI  5 892 760 
35 KITTIL 7 953 458 87 SUONENJOKI  9 545 1060 
36 KOKKULP  8 13 922 88 TPMMI5PPRI 52 53 1411 
37 KOLPRI 21 939 532 89 TPMPERE 3 9 1213 
38 KOTKP 15 X 1311 90 TOIJPLP 303 2847 1254 
39 KOUVOLI-1 6 60 1253 91 TORNIO  21 9211 625 
40 KRI5TIINPNKPUPUNK1 662 6651 1143 92 TURKU 1 8 1356 
41 KUNMO 75 76 892 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 979 
42 KUOPIO 5 9 1013 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 1334 
43 KURIKKP 3 67 1092 95 YPPLIMPP 7 X 1337 
44 KUU5PMO 5 20 622 b VqPS1-i 8 724 1043 
45 KYYJRVI 13 16 1017 97 VPLKEPKO5KI  3 304 1242 
46 LPHTI 4 12 1233 98 VPMMPLP 252 X 1241 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 1275 99 VPNTPP  50 137 1322 
48 LPPUP 16 67 1036 100 VPRKPUS 5 23 1086 
49 LIEKSP 73 X 991 101 VILTPSPPRI 4 659 956 
50 LOHJP 53 107 1.361 102 VIRRPT 23 66 1136 
51 LOIMPP 9 228 1304 103 YLIVIESKP  86 87 854 
52 LOYIISP  7 176 1315 104 4N4EKOSKI 4 642 1022 
)< 'atso lute 
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0 	ALTA- '<ANTA- JA JEUDULLISET flET Il .1983 LYH1MMA REilu ALUEELTA 	O 
TVH I TIEREKISTERI 
Valta- kanta- ia seudulliset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri 
Matkan pituus tyhint 	reittiä pitkin alueelta bLi NUF'iMF5 
Mrpaikkakunta Liittymä Pituus Mrpaikkskunta Liittyrnä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVUS 66 696 358 53 MIKKELi 5 13 288 
2 NJPLPNKOSKI  15 354 414 54 MUONID 21 79 672 
3 ESPOO 1 50 520 55 MNT5L 4 53 454 
4 FOR5S1 2 10 512 56 MNTTh 58 347 362 
5 HPPPPJRVI  87 768 218 57 NPNTPLI  189 X 587 
6 HPMINP 7 371 442 58 NOKIP 41 3002 439 
7 HPNKO 53 X 622 59 NU0R6M 970 X 942 
8 HPRJPVPLTP 2 219 533 60 NURMES 73 75 0 
9 HEINOLP 5 X 374 61 ORIVESI 9 58 380 
10 HELSINKI 1 4 511 62 UULQINEN 86 786 282 
11 HUITTINEN  2 41 499 63 OULU 4 20 286 
12 HYVINK 3 136 485 64 OUTOKUMPU  17 504 133 
13 HMEENLINN 3 10 463 65 P1RPINEN  180 X 599 
14 1I5PLMI 5 19 118 66 PPRIKKPLP 6 14 262 
15 IKPPLINEN  3 261 477 67 PPRKNO 3 332 448 
16 ILOMPNTSI 74 514 169 68 PELLO 21 83 538 
17 IMPTRP 6 395 327 65 PIEK5MK1 23 72 223 
18 1VPLO 4 968 730 70 PIETPRSPPRI 742 745 378 
19 JOENSUU 6 18 129 71 PORI 2 8 535 
20 JOUTSP  59 428 307 72 PORVOO  7 55 480 
21 JYVSKYL 4 9 272 73 P0510 81 863 390 
22 JM5 4 9 330 74 PU1JP5JRVI 20 78 289 
23 JRVENP 4 1456 475 75 PULKKIL 4 88 224 
24 KPJPPNI 5 18 119 76 RPPHE 8 88 310 
25 KRNKP1NPWM 23 258 487 77 R1NUP 78 941 359 
26 KPRIOPSNIEMI  4 X 868 78 RUMP 8 42 564 
27 KPRJP 51 53 567 79 RIIHIMKl  3 54 469 
28 KQRKKILP 2 127 512 80 ROVPNIEMI  4 79 442 
29 KPSKINEN 667 X 534 81 5PLLP 82 950 464 
30 KPUST I NEN 13 755 337 82 5PLU 1 240 576 
31 KEMI 4 926 394 83 SPVONLINNP 14 471 256 
32 KEMIJRVI 5 80 493 84 SEINÄJOKI 64 67 456 
33 KILPI5JRVI  21 X 876 85 5O[)NKYL  4 5 570 
34 KITEE 486 487 197 86 SUOMU5SPLMI 5 892 210 
35 KITTIL 75 953 591 87 SUONENJëJKI S 545 177 
36 KOKKOL  8 13 343 88 TPMMISPPRI  52 53 588 
37 KOLPRI 21 939 604 89 TPMPERE 3 9 422 
38 KOTKP 15 X 446 50 TOIJPLP 303 2847 463 
35 K0UVOLP 6 60 355 91 TORNIO 21 5211 417 
40 KRISTIIN.1NKPUPUNKI  662 6651 538 92 TURKU 1 8 577 
41 KUHMO 75 76 74 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 400 
42 KUOPIO 5 9 130 94 UU5IKPUPUNK1 156 158 588 
43 KURIKK 3 67 468 55 VP1LIMPP 7 X 426 
44 KUUSM0 5 20 349 96 vqqq 8 724 464 
45 KYYJ'RVI 13 16 354 97 VLKEPKO5KI 3 304 450 
46 LPHT1 4 12 405 98 VPMMPL4 252 X 477 
47 LPPEENRPNTh  6 387 364 99 V1NTP 50 137 458 
48 LPPUP 16 67 433 100 VPRKU5 5 23 203 
49 LIEK5 73 X 49 101 V1ITP5PRI  4 659 214 
50 LOHJ 53 107 538 102 VIRRPT 23 66 351 
51 LOIMPP 9 228 512 103 YLIVIESKP 86 87 274 
52 LOVII5 7 176 456 104 NEKOSKI 4 642 272 
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ALTA- KANTA- JA JEUDCLLISET HET 	.98i 
LYH1MM.àT 9EITIT ALUEELTA 	) 
TVH/T'EREKiSTER1 
9 
Valta-, kanta- ja seuduLliset tiet 1.1. 1363 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhint reittiä pitkin aLueelta 61 (JRIVESI 
Määrpaikkakunta Liittvmä Pituus Märäpaikkakunta Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie lie Km 
1 4LPVU5 66 695 121 53 MIKKELI 5 13 222 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 225 54 MUONIO 21 75 842 
3 E 5POO 1 50 153 55 MNT56L 4 53 167 
4 FOR5SP 2 10 131 56 MNTT 58 347 45 
5 HPPPPJRVI 87 768 307 57 NP1NTPL1 189 X 207 
6 HPMINP 7 371 253 58 NUK1P 41 3002 59 
7 HNK0 53 X 284 59 NUOR6PM 970 X 1172 
8 HPRJVPLTP 2 219 152 60 NURMES 73 75 380 
S HEINOLP  5 X 176 61 ORIVE5I 9 58 0 
10 HELSINKI 1 4 154 62 0ULINEN  86 766 371 
11 HUITTINEN  2 41 115 63 OULU 4 20 448 
12 HYVINK 3 136 140 64 OUTOKUMPU  17 504 342 
13 HMEENLINNP 3 10 55 65 PPRPINEN 180 X 218 
14 IISPLMI 5 15 338 66 PPRIKKPL 6 14 368 15 IKPPLINEN 3 261 56 67 PRKPN0 3 332 125 
16 ILUMPNT5I  74 514 426 68 PELLO 21 83 701 
17 IMPTRP 6 395 323 69 PIEK5A..KI 23 72 195 
18 IVPL0 4 568 560 70 PIETPR5RI  742 745 277 
15 JOENSUU  6 18 354 71 PORI 2 8 155 
20 JOUT5P 55 428 131 72 PORVOO 7 55 201 
21 JYVSKYL 4 5 108 73 P0510 81 863 682 
22 JM5 4 S 50 74 PUuq5JRVI 20 78 534 
23 JRVENP 4 1456 182 75 PULKKILP 4 88 355 
24 KPJPNI 5 18 423 76 RPPHE 8 88 423 
25 KPNKPNP 23 258 137 77 RPNUP 78 541 605 26 KqRIq5NIEMI 4 X 1057 78 RPUMP 8 42 183 
27 KPRJPI 51 53 232 75 R1IHIMKI  3 54 125 
28 KRKK1LP 2 127 168 80 ROVPNIEMI 4 75 671 
29 KPSKINEN  667 X 248 81 SPLLP 82 950 776 
30 KPUSTINEN  13 755 268 82 SPLO 1 240 195 
31 KEMI 4 926 556 83 SPVONLINNP  14 471 315 
32 KEMIJRVI 5 80 754 84 SEINJ0KI  64 67 175 
33 KILPI5JRVI  21 X 1046 85 5O0PNKYL 4 5 800 
34 KiTEE 486 487 358 8 SUOMU55PLMI 5 852 525 
35 KITTIL 79 953 821 87 5UONENJOKI 5 545 204 
36 KOKKOLP  8 13 301 88 TPMMISPPRI  52 53 250 
37 KOLPRI 21 535 767 85 TPMPERE 3 5 41 
38 KOTKP 15 )< 257 511 TOIJPLP 303 2847 82 
35 KOUVOLP  6 60 155 51 TORNIO  21 5211 575 
40 KRI5TIIMPNKPUPUNK1 662 6551 223 52 TURKU 1 8 157 
41 KUHMO 75 76 455 53 UUSIKPPRLEPYY 67 727 257 
42 KUOPiO 5 5 251 54 UUSIKPUPUNKI  136 198 208 
43 KURIKKP  3 67 151 95 VPPLIMPP 7 X 293 
44 KUU5PMO 5 20 661 96 VPPSP 8 724 257 
45 KYYJRVI 13 16 154 57 VPLKEPKO5KI 3 304 70 
46 LPHTI 4 12 141 58 VPMMPLP  252 X 97 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 285 95 VPNTPP 50 137 184 
48 LPPUP 16 57 183 100 VPRKPUS  5 23 233 
49 LIEKSP 73 X 429 101 VIITPSPPRI  4 659 216 
50 LOHJP 53 107 202 102 VIRRPT 23 66 80 
51 LOIMPP 5 228 132 103 YLIVIE5KP  86 87 343 
52 LOVI ISP 7 176 224 104 NEK05KI 4 542 150 
X Katso Lute 
lET 1..19S3 
Valta-. kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 62 OULqINEN 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittyrnä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 272 53 MIKKELI 5 13 380 




490 3 ESPOO 1 50 556 55 MNT5L 
4 FORS5P  2 10 502 56 MNTTh 58 347 325 












NUOR6PM  970 X 826 7 
8 
HNKO HqRJpvqLT1 2 219 447 60 NURMES 73 75 282 
S HEINOLP 5 X 410 61 ORIVESI 9 58 371 
10 HEL5INKI 1 4 547 62 OULPINEN 86 786 0 
11 HUITTINEN 2 41 441 63 OULU 4 20 102 
12 HYVINK 3 136 511 64 OUTOKUMPU 17 504 322 
13 HMEENLINNP 3 10 467 65 PPRPINFN 180 X 553 
14 II5PIMI 5 19 164 66 PPRIKKPLP  6 14 467 
15 IKPPLINEN 3 261 360 67 PPRKPNO 3 21 332 83 
331 







PELLO PIEK5MKI 23 72 334 17 
18 
IMPIRP 
IVPLO 4 968 614 70 PIETPRSPPRI  742 749 142 
19 JOENSUU  6 18 368 71 PORI 2 8 421 




336 21 JYV5KYL 4 9 276 73 P0510 20 78 186 22 JM5 4 9 334 14 PUUPSJ4RV1 











RPPHE RPNUP 78 941 259 25 26 
KPNKPPNP  KPRIGPSNIEMI  4 X 751 78 RPUMP 8 42 468 
27 KPRJPP 51 53 602 79 RI1HIMKI 3 54 495 
28 KPRKKILP 2 127 538 80 ROVPNIEMI 4 79 325 









SPLO SPVUNLINNP 14 471 418 31 
32 
KEMI KEMIJRVI  5 80 408 84 5EINJOKI 64 67 236 
33 KILPI5JRVI 21 X 700 85 5OIJPNKYL  4 5 454 
34 KITEE 486 487 432 86 5UOMUSSPLMI 5 892 272 
35 KITTIL 79 953 475 87 SUONENJOKI  9 545 288 
36 KOKKOLP 8 13 106 88 TPMMI5PPRI 52 53 620 
37 KOLPRI 21 39 421 89 TPMPERE 3 3 412 
38 KOTKP 15 X 523 90 TLJIJPLP 303 2847 453 
39 KOUVOLP  6 50 465 91 TORNIO 21 9211 233 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 327 92 TURKU 1 8 531 
41 KUHMO 75 /6 268 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 163 
42 KUOPIO 5 9 254 94 UUS1KPUPUNKI  196 198 518 
43 KURIKKP  3 67 266 95 VPPLIMPP 7 X 549 
44 KUUSPMO  5 20 314 96 VPPSP 8 724 227 
45 KYYJ4RVI  13 16 191 97 VPLKEPKOSKI 3 304 441 
46 LPHTI 4 12 445 98 VPMMPLP 252 X 415 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 487 99 VPNTPP 50 137 534 
48 LPPUP 16 67 210 100 VPRKPUS  5 23 327 
49 LIEKSP 73 X 331 101 VIITPSPPRI 4 659 168 
50 LOHJP 53 107 573 102 VIRRPT 23 66 310 
51 LOIMPP 9 228 503 103 YLIVIESKP  86 87 28 
52 LOVI ISP 7 176 527 104 4NEK05KI  4 642 234 
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10 	VALTA- KANTA- JA SEUDULLISET TIET 	.1.983 
LYHIMMAT REIlu ALUEELTA 	62 
88 
TVH / TIEREKISTERI 
59 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 63 OULU 
Määräpaikkakunta L.iittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus fle Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 696 375 53 MIKKELI 5 13 445 
2 PNJPLPNKU5KI 15 354 555 54 MtJUNIO 21 79 333 
3 ESPOO 1 50 621 55 MNT5L 4 53 554 
4 FORSSP 2 10 580 56 M4NTT 58 347 428 
5 HqPPPJRVl  87 768 162 57 NPPNTPLI  189 X 643 
6 HPMINP 7 371 583 58 NOKIP 41 3002 507 
7 HPNKO 53 X 722 59 NUORGPM 970 X 723 
8 HPRJPVPLTP 2 213 540 60 NURMES 73 75 286 
9 HEINOL S X 475 61 ORI'JESI  9 58 448 
10 HELSINKI 1 4 612 62 OULPINEN 86 788 102 
il HUITTINEN 2 41 544 63 OULU 4 20 0 
12 HYVINK  3 136 576 64 OUTOKUMPU  17 504 357 
13 HMEENLINNP  3 10 531 65 PPRPINEN 180 X 655 
14 IISPLMI 5 19 199 66 PPRIKKPLP  6 14 503 15 IKPWLINEN 3 261 463 67 PPRKPNO 3 332 434 
16 ILOMPNT5I 74 514 455 68 PELLO 21 83 252 
17 IMPTRP 6 395 528 89 PIEK5MKI 23 72 384 
18 IVPLO 4 968 511 70 PIETPRSPPRI 742 749 235 
19 JOENSUU  6 18 404 71 PORI 2 8 514 
20 JOUTSP 59 428 408 72 PORVOO 7 SS 588 
21 JYVSKYL 4 9 340 73 P05 lO 81 863 234 
22 JM5 4 3 398 74 PU1JP5JRVI 20 78 86 
23 JRVENP' 4 1456 576 75 PULKKILP 4 88 93 
24 KPJPPNI 5 18 182 76 RPPHE 8 88 77 
25 KPNKPPNP 23 258 473 77 RPNUP 78 941 157 26 KQR1P5NIEMI 4 X 649 78 RPUMP 8 42 560 
27 KPRJPP 51 53 667 79 RIIHIM4KI  3 54 560 
28 KPRKKILP 2 127 603 80 ROYPHIEHI 4 79 223 
29 KPSKINEN 667 X 416 81 5PLLP 82 950 327 
30 KPU5TINEN  13 755 217 82 SPLO 1 240 644 
31 KEMI 4 926 108 83 SPVONLINNP  14 471 454 
32 KEMIJRVI 5 80 305 84 5EINJOKI  64 67 338 
33 KILP15JRVI 21 X 597 85 SOOPNKYL 4 5 351 
34 KITEE 486 487 468 85 5UOMUSSPLMI 5 892 197 
35 KITTIL'4  79 953 373 87 SUONENJOK1 9 545 337 
36 KOKKOLP  8 13 199 88 TPMMISPPRI 52 53 688 
37 KOLPRI 21 333 318 89 TPMPERE 3 9 490 
38 KOTKP 15 X 587 90 TOIJPLP  303 2847 531 
39 KOUVOLP 6 60 529 91 TORNIO 21 9211 131 
40 KR151 IINPNKPUPUNK1  662 6651 420 92 TURKU 1 8 633 
41 KUHMO 75 76 262 93 UU5IKPPRLEPYY  57 727 256 
42 KUOPIO 5 9 290 94 UUSIKPUPUNK1  196 198 610 
43 KURIKKP  3 67 368 95 VPPLIMPP 7 X 613 
44 KUUSPMO 5 20 212 96 VPP5P 8 724 320 
45 KYYJRVI 13 16 234 97 VPLKEPKOSKI 3 304 518 
46 LPHTI 4 12 509 98 VPMMPLP  252 X 517 
47 LPPPEENRPNTP  5 387 552 99 VPNTPP 50 137 599 
48 LPPUP 16 67 313 100 VPRKPUS  5 23 363 
49 LIEKSP 73 X 335 101 VIITP5PPRI  4 659 233 
SO LOHJP 53 107 638 10? VIRRPT 23 66 412 
51 LOIMPP 9 228 580 103 YLIVIESKP 86 87 131 
52 LOVIISP  7 176 591 104 NEKO5KI 4 642 298 
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10 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET I . .1983 LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	63 
TVH / TIEREKISIERI 
VaLta- kanta- ja seuduLliset tiet 1.1.1583 	 1VH/tierekisteri 
Matkan pituus Lyhint reitti pitkin aLueeLta 64 OUTOKUMPU  
Mrpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 656 360 53 MIKKELi 5 13 202 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 327 54 MUON1O 21 79 751 
3 ESPOO 1 50 443 55 MNT5L 4 53 377 
4 FORSSII  2 10 459 56 MNTTh 58 347 323 
5 HPPPPJRVI 87 768 258 57 NPNTPL1 189 X 545 
6 HPMINP 7 371 355 58 NOKIP 41 3002 401 
7 HPNKO 53 X 545 55 NUOR6PM  570 X 1066 
8 HPRJPVPLTP 2 215 494 60 NURMES 73 75 133 
S HEINOLP S X 257 61 ORIVESI 9 58 342 
10 HELSINKI 1 4 434 62 OULPINEN  86 786 322 
11 HUITTINEN  2 41 461 63 OULU 4 20 357 
12 HVVINK 3 136 408 64 OUTOKUMPU 17 504 0 
13 HMEENLINNP  3 10 406 65 PPRPINEN 180 X 560 
14 IISPLMI 5 15 158 66 PPRIKKPLP  6 14 175 15 IKPPLINEN  3 261 438 67 PPRKPNO 3 332 409 
16 ILOMPNTSI 74 514 120 68 PELLO 21 83 610 
17 IMPTRP 6 395 241 65 PIEKSMKI 23 72 154 
18 IVPLO 4 968 853 70 PIETPRSPPRI  742 745 415 
IS JOENSUU  6 18 47 71 PORI 2 8 497 
20 JOUTSP 55 428 248 72 PORVOO 7 55 354 
21 JYV5KYL 4 9 234 73 P0510 81 863 514 
22 JMS 4 5 232 74 PUUPSJRVI  20 78 412 
23 JRVENP 4 1456 358 75 PULKKILP 4 88 264 24 KPJPPNI 5 18 242 76 RPPHE 8 88 345 
25 KPNKPPNFI  23 258 445 77 RPNUP 78 941 483 26 KPRIP5NIEM1 4 X 991 78 RPUMP 8 42 525 
27 KPRJPP 51 53 491 79 RIIHIMÄKI 3 54 352 
28 KPRKKILP 2 127 435 80 ROVPNIEMI 4 79 565 
29 KPSKINEN 667 X 435 81 SPLLP 82 550 588 
30 KPUSTINEN  13 755 360 82 SPLO 1 240 518 
31 KEMI 4 926 465 83 SPVONLINNP  14 471 138 
32 KEMIJRVI 5 80 617 84 5EINJOKI 64 67 418 
33 KILPISJRVi 21 X 555 85 S0DPNKYL  4 5 694 
34 KITEE 486 487 110 86 SUOMUS5PLMI  5 852 334 
35 KITTIL 73 553 715 87 SUONENJOKI  S 545 139 
36 KOKKOLP  8 13 381 88 TPMMISPPRI 52 53 511 
37 KOLPRI 21 539 675 89 TPMPERE 3 9 383 
38 KOTKP 15 X 360 90 TOIJPLP 303 2847 424 
35 KOUVOLP  6 60 308 51 TORNIO 21 9211 488 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 500 92 TURKU 1 8 539 
41 KUHMO 75 76 208 53 UU5IKPPRLEPYY 67 727 436 
42 KUOPIO 5 5 51 94 UUSIKPUPUNKI  156 158 550 
43 KOR IKKP 3 67 429 95 VPPLIMPP  7 X 340 44 KUUSPMO  5 20 473 Sb VPPSP 8 724 482 
45 KYYJRVI 13 16 318 57 VPLKEPKCJSK1  3 304 412 
46 LPI-$TI 4 12 332 98 VPMMPLP 252 X 439 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 278 99 VPNTPP 50 137 421 
48 LPPUP 16 67 398 100 VPRKPUS  5 23 116 49 LIEKSP 73 X 151 101 VIITP5PPRI 4 655 202 
50 LOHJP 53 107 461 102 VIRRPT 23 66 353 
51 LO1MPP 5 228 474 103 YLIVIE5KP  86 87 314 
52 LOVI ISP 7 176 370 104 NEK0SKI 4 642 233 
X Katso Lute 
18 
'37 











03 	 41 
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4 	 42 
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10 	VALTA - . KANTA- JA SEUDULLISET TiET I .1 .1983 LYHIMIIAT RE1TT ALUEELTA 	64 
TVH / TIEREKISTER] 
9 
t)aI.ta, kanta- ja seudulUset tiet 1.1.1983 	 IYH/tierekisteri  
Matkan pituus tyhint 	reittiä pitkin aLueelta b PPI-INEN 
Märpaikkakunta Liittyrnä Pituus Marpaikkakunta Liittyrnä  Pituus 
Tie Tie Km lie lie Km 
1 LPVU5 66 656 319 53 MIKKELI  5 13 364 
2 NJPLNKO5KI 15 354 302 54 MUONIO 21 75 1048 
3 ESPOO 1 50 153 55 t1NT5L 4 53 200 
4 FOR55P 2 10 107 56 MNTTh 58 347 264 
5 HPPPPJRVI 87 768 526 57 N1PNTPLI 189 X 39 
6 HQMIN / 371 312 58 NOK1P 41 3002 171 
7 HPNKO 53 X 147 55 NU0RPM 970 X 1378 
8 HqRJPVqLTP  2 219 134 60 NURMES  73 75 595 
S HEINOLP  5 X 269 61 URIVESI 9 58 218 
10 HELSINKI 1 4 172 62 OULPINEN 86 786 553 
11 HUITTINEN  2 41 111 63 OULU 4 20 655 
12 HYVINK 3 136 178 64 OUTOKUMPU  17 504 560 
13 HMEENLJNNP 3 10 161 65 PPRPINEN 180 X 0 
14 IISPLMI 5 1 557 66 PPRIKKPLP  6 14 483 15 IKPPLINEN  3 261 192 57 PPRKPNO 3 332 221 16 ILOMPNT5I 74 514 643 68 PELLO 21 83 907 
17 IMPTRP 6 395 417 69 PIEK5MKI 23 72 413 
18 IVPLO 4 968 1166 70 PIETPRSPPRI 742 749 436 
15 JOENSUU 6 18 571 71 PORI 2 8 160 
20 JOUTSP 59 428 336 /2 PORVOO 7 55 212 
21 JYV5KYLM 4 9 326 73 P0510 81 863 888 
22 JAM5 4 5 268 74 PUDP5JRVI  20 78 741 
23 JäRVENP 4 1456 198 75 PULKKILP 4 88 574 
24 KPJPPNI 5 18 641 76 RPPHE 8 88 582 
25 KPNKPPNP 23 258 214 77 RPNUP 78 941 811 26 KPRIGPSNIEMI  4 X 104 78 RPUMP 8 42 114 
27 KPRJPP  51 53 123 79 RIIHIMÄKI 3 54 174 
28 KPRKKILP 2 127 156 80 ROVPNIEMI 4 75 878 
29 KP5KINEN 667 X 284 81 SPLLP 82 950 982 
30 KPUSTINEN  13 755 438 82 SPLO 1 240 59 
31 KEMI 4 926 763 83 5PVONLINNP  14 471 472 
32 KEMIJ4RVI  5 80 960 84 SEINJ0KI 64 67 317 
33 KILPISJRVI 21 X 1252 85 S0DPNKYL 4 5 1006 
34 KITEE 486 487 551 86 500MU55PLMI 5 852 747 
35 KITTIL 79 953 1027 87 SUCJNENJOKI 9 545 422 
36 KOKKQLI4 8 13 460 88 TPMMISPPRI  52 53 113 
37 KOLPRI 21 935 973 89 TPMPERE  3 5 177 
38 KOTKP 15 X 259 90 T0IJPLP  303 i847 156 
39 KOUVOLP  6 60 293 91 TORNIO 21 9211 786 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 259 92 TURKU 1 8 22 
41 KUHMO 75 76 673 53 UUSIKPPRLEFYY  67 727 416 
42 KUOPIO 5 9 469 54 UUSIKPUPUNKI  196 198 52 
43 KURIKKP  3 67 304 55 VPPLIMPP 7 X 352 
44 KUUSPMO 5 20 867 56 VPPSP 8 724 354 
45 KYYJ4RVI 13 16 412 57 VPLKEPKOSKI 3 304 165 
46 LPHTI 4 12 235 98 VPMMPLP 252 X 138 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 380 99 VPNTPP 50 137 175 
48 LPPUP 16 6? 342 100 L'QRKPUS 5 23 450 
45 LIEKSP  73 X 648 101 VIITPSPPRI  4 655 434 
50 LOHJP 53 107 128 102 VIRRPT 23 65 278 
51 LOIMQP 9 228 86 103 YLIVIESKP  86 87 524 
52 L0VIISP 7 176 2S2 104 MNEKOSKI 4 642 368 
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10 	ALTA- 	KANTA- JA SEUDULLISET TIET II .1983 
LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	65 




Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 66 PPRIKKPL1 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 414 53 MIKKELI 5 13 157 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 206 54 MUONIO 21 79 897 
3 ESPOO 1 50 335 55 MNT5L 4 53 293 
4 FOR55P 2 10 376 56 MNTT 58 347 349 
5 HpppqJRVI 87 768 404 57 NPNTPLI 189 X 477 
6 HPMINP 7 371 194 58 NOKIP 41 3002 391 
7 HPNKO 53 X 448 59 NUOR6I1M 970 X 1194 
8 HPRJPVPLTP 2 219 473 60 NURME5 173 75 262 
9 HEINOLP 5 X 252 61 ORIVESI  9 58 368 
10 HELSINKI 1 4 320 62 OULPINEN  86 786 467 
11 HUIITINEN 2 41 440 63 OULU 4 20 503 
12 HYVINK 3 136 324 64 OUTOKUMPU 17 504 175 
13 HMEENLINNP  3 10 323 65 PPRPINEN 180 X 483 
14 1151-iLMI  5 19 304 66 PPRIKKPLP 6 14 0 
15 IKPPLINEN 3 261 429 67 PPRKPNO 3 332 436 
16 ILONIPNTSI  74 514 165 68 PELLO 21 83 756 
17 IMPTRP 6 395 66 69 PIEK5MKI  23 72 173 
18 IVPLO 4 968 982 70 PIETPRSP1-1RI 742 749 510 
19 JOENSUU 6 18 132 71 PORI 2 8 488 
20 JOUTSP 59 428 253 72 PORVOO 7 55 275 
21 JYV5KYLM  4 9 260 73 P05 lO 81 863 642 
22 JM5 4 9 318 74 PUDP5JRVI  20 78 540 
23 JRVENP 4 1456 312 75 PULKKILP  4 88 410 
24 KPJPPNI 5 18 371 76 RPPHE 8 88 495 
25 KPNKPPNP 23 258 469 77 RPNUP 78 941 611 26 KPRI5NIEMI 4 X 1119 78 RPUMP 8 42 504 
27 KPRJPP 51 53 394 79 R1IHIMKI  3 54 309 
28 KIIRKKILP  2 127 352 80 ROVPNIEMI 4 79 693 
29 KPSKINEN  667 X 549 81 SPLLP 82 950 716 
30 KPU5TINEN  13 755 455 82 SPLO 1 240 429 
31 KEMI 4 926 611 83 SPVONLINNP 14 471 49 
32 KEMIJRVI 5 80 745 84 5EINJOKI 64 67 472 
33 KILPI5JRVI 21 X 1101 85 5ODPNKYL 4 5 822 
34 KITEE 486 487 73 86 SUOMU5SPLMI  5 892 462 
35 KITTIL  79 953 843 87 SUONENJOKI 9 545 220 
36 KOKKOLP 8 13 500 88 TPMMISPPRI  52 53 414 
37 KOLPRI 21 939 821 89 TPMPERE 3 9 374 
38 KOTKP 15 X 211 90 TOIJPLP 303 2847 367 
39 KOUVOLP 6 60 190 91 TORNIO 21 9211 634 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 554 92 TURKU 1 8 461 
41 KUHMO 75 75 336 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 531 
42 KUOPIO 5 9 213 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 529 
43 KURIKKP 3 67 483 95 VPPLIMPP 7 X 155 
44 KUUSPMO 5 20 601 96 VPPSP 8 724 542 
45 KYYJRVI  13 16 378 97 VPLKEPKOSKI 3 304 356 
46 LPHTI 4 12 248 98 VPMMPLP 252 X 430 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 103 99 VPNTPP 50 137 315 
48 LPPUP 16 67 457 100 VPRKPUS 5 23 140 
49 LIEKSP 73 X 236 101 VIITPSPPRI 4 659 329 
50 LOHJP 53 107 371 102 VIRRPT  23 66 379 
51 LOIMPP 9 228 412 103 YLIVIESKP 86 87 460 
52 LOVIISP  7 176 245 104 NEKO5KI 4 642 293 
)< Katso lute 
I 	 V 	 -. 	 I 	 I 	 I ' ,,, 	 - i 
T 1l 1983 
VII 	I LLI\LT\I)!LflI 
VaLta-, kanta- ja seuduLL1st tiet 1.1.1983 	 YH/tierekisteri  
Matkan pituus 1vhint reittiä pitkin atueelta 67 PPRKINCJ 
Mräpaikkakunta Liittymä Pituus Märpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLI4VUS 56 696 57 53 MIKKELI 5 13 290 
2 qNJPLPNKOSKI  15 354 293 54 MUON1O  21 79 827 
3 ESPOO 1 50 258 55 MNT5L 4 53 235 
4 FORSSP 2 10 174 56 MMNTT 58 347 137 
S HPPPJRVI 87 768 336 57 N1PNTPLI 189 X 210 
6 HPMINP 7 371 321 58 NOKIP 41 3002 83 
7 HNKO 53 X 326 59 NUUR&M 970 X 1157 
8 HPRJVLTP 2 219 119 60 NURMES 73 75 448 
S HEINOLq 5 X 244 61 ORIVESI 9 58 125 
10 HELSINKI 1 4 259 62 OULINEN 86 786 331 
il HUITTINEN 2 41 110 63 OULU 4 20 434 
12 HYVINK 3 136 205 64 OUTOKUMPU  17 504 409 
13 HMEENLINNP  3 10 161 65 PPRflINEN  180 X 221 
14 IISPLM1 5 19 381 66 PPRIKKqLP 6 14 436 
15 IKqpLINEN 3 261 25 67 PPRKPNO 3 332 0 
16 ILOMRNTSI  74 514 494 68 PELLO 21 83 686 
17 IMPTR 5 395 392 69 PIEK5MHKI  23 72 262 
18 IVLU 4 968 945 70 PIETPRSqPRI 742 749 215 
19 JOENSUU 6 18 421 71 PORI 2 8 93 
20 J0UT51 59 428 244 72 PORVOO 7 55 265 
21 JYVSKYLM 4 9 176 73 PUSI0 81 863 667 
22 JM5 4 9 174 74 PUD5JMRVI 20 78 520 
23 JRVENP 4 1456 245 75 PULKKILI 4 88 375 24 KJIPNI  5 18 458 76 RPPHE 8 88 361 
25 KPNKPPNP 23 258 40 77 RPNUP 78 941 590 26 KRIi5NIEMI  4 X 1083 78 RUMl 8 42 140 
27 KRJP 51 53 294 79 RIIHIMÄKI 3 54 189 
28 KPRKKIL  2 127 224 80 ROVPNIEMI  4 79 657 
29 KSKINEN 667 X 145 81 SPLLP 82 950 761 
30 KPU5T1NEN  13 755 217 82 SPLO 1 240 238 
31 KEMI 4 926 542 83 SPVONL1NNP 14 471 386 
32 KEMIJRVI  5 80 739 84 SEINÄJOKI 64 67 95 
33 KlLPI5JRVI  21 X 1031 85 SODPNKYL 4 5 785 
34 KITEE 486 487 465 86 SUUMUSSPLMI  5 832 564 
35 KITTIL 75 553 806 87 SUONENJOKI  S 545 271 
36 KOKKOLP 8 13 235 88 TPMMISPPRI 52 53 292 
37 K0LPRI 21 539 752 89 IPMPERE  3 84 
38 KOTKP 15 X 325 90 T0IJPLP 303 2847 125 
39 KOUVOLP  6 60 268 91 TORNIO 21 3211 564 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6551 126 52 TURKU 1 8 199 
41 KUHMO 75 76 522 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 195 
42 KUOPIO 5 9 318 34 UUSIKPUPUNKI  196 198 190 
43 KURIKKP  3 67 83 95 VI4ILIMPQ  7 X 361 44 KUU5PMO  5 20 646 96 VPPSP 8 724 158 
45 KYYJRVI 13 16 201 97 VPLKEPKO5KI  3 304 113 
46 LIHTI 4 12 209 98 VPMMPLP  252 X 83 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 355 99 VPNTPP 50 137 248 
48 LPPUP 16 67 121 100 VPRKPUS 5 23 300 
49 LIEKSP 73 X 497 101 VIITPSPPRI 4 659 253 
50 LOHJP 53 107 254 102 VIRRPT 23 66 56 
51 LOIMPP 9 228 174 103 YLIV1ESKP 86 87 303 
52 LOVIISP  7 176 293 104 NEKO5KI  4 642 200 
















)aLta-, kanta- a seuduL1ist tiet 1.1.1983 	 IYH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin aLueeLta 68 F±L.LU 
Määräpaikkakunta Liittym  Pituus Milrpaikkakunta Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 627 53 MIKKELI  5 13 697 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 807 54 MUONIO  21 79 141 
3 ESPOO 1 50 873 55 MNT5L4 4 53 807 
4 FORS5P 2 10 832 56 MNTT 58 347 680 
5 HPPPPJRVI  87 768 414 57 NPPNT1LI 189 X 896 
6 HPMIN 7 371 835 58 NOKIP 41 3002 759 
7 HPNKO 53 X 974 59 NUOR6PM 970 X 598 
8 HPRJPVPLTP  2 219 792 60 NURMES 73 75 538 
9 HEINOLP  5 X 727 61 OR1VESI  9 58 701 
10 HELSINKI 1 4 864 62 OULPINEN 86 786 355 
11 HUITTINEN  2 41 796 63 OULU 4 20 252 
12 HYVINK 3 136 828 64 OUTOKUMPU 17 504 610 
13 HMEENLINNP 3 lO 784 65 PPRPINEN  180 X 907 
14 IISPLMI 5 19 452 66 PPRIKKPLP  6 14 756 15 IKPPLINEN 3 261 715 67 PPRKPNO 3 332 686 
16 ILOMPNT5I 74 514 707 68 PELLO 21 83 0 
17 IMPTRP 6 395 780 69 PIEK5MKI 23 72 636 
18 IVPLO 4 968 386 70 PIETPRSflPRI 742 749 487 
19 JOENSUU 6 18 657 71 PORI 2 8 766 
20 JOUI5P 59 428 61 72 PORVOO 7 55 841 
21 JYV5KYL 4 9 592 73 P0510 81 863 232 
22 JM5M 4 9 651 74 PUDP5JRVI 20 78 251 
23 JRVENP 4 1456 828 75 PULKKILP 4 88 345 24 KQJPPNI 5 18 434 76 RPPHE 8 88 329 
25 KPNKPPNP 23 258 76 77 RPNUP 78 941 181 26 KPRIP5NIEMI  4 X 523 78 RPUMP 8 42 813 
27 KPRJPP 51 53 919 79 RIIHIMÄKI 3 54 812 
28 KPRKKILP 2 127 855 80 ROVPNIEMI  4 79 98 
29 KQ5KINEN 667 X 668 81 51.ILLP 82 950 248 
30 KPUSTINEN  13 755 469 82 SPL0 1 240 896 
31 KEMI 4 926 144 83 SPVONLINNP  14 471 706 
32 KEMIJRV1 5 80 181 84 5EINJOKI 64 67 591 
33 KILPI5JRVI 21 X 345 85 5OEJPNKYL 4 5 226 
34 KITEE 486 487 720 86 SUOMU5SPLMI 5 892 404 
35 KITTIL 79 953 140 87 SIJONENJOKI 9 545 590 
36 KOKKOLP 8 13 451 88 TPMMISPPR1  52 53 940 
37 KOLPRI 21 939 66 89 TPMPERE 3 9 742 
38 KOTKP 15 X 840 90 TOIJPLP 303 2847 783 
39 KOUVOLP  6 60 782 91 TORNIO 21 9211 122 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 672 92 TURKU 1 8 885 
41 KUHMO 75 76 489 93 UUSIKPPRLEPYY 67 72? 508 42 KUOPIO 5 9 542 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 863 
43 KURIKKP  3 67 621 95 VPPLIMP 7 X 866 44 KUUSPMO  5 20 291 96 VPPSP 8 724 572 
45 KYYJRVI 13 16 546 97 VPLKEPKQSKI 3 304 771 
46 LPHTI 4 12 72 98 VPMMPLP 252 X 770 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 804 99 VPNTPP SO 137 851 
48 LPPUP 16 67 565 100 VPRKPUS 5 23 615 49 LIEKSP 73 X 588 101 VIITP5PPRI  4 659 485 
50 LOHJP 53 107 80 102 VIRRPT 23 66 665 
51 LOIMPP 9 228 833 103 YLIVIESKP  86 87 383 
52 LOVI ISP 7 176 844 104 NEK05KI 4 642 551 
)< Katso Lute 
lET IH.1983 
Yalta- kanta- ja seuduLtiset tiet 1.1.1983 	 IYM/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin alueelta E h1ESMKI 
Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus Märäpaikkakurita Liittym Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 656 240 53 MIKKELI 5 13 72 
2 qNJqLc1NKOSKI  15 354 198 54 MUONIO 21 79 777 
3 ESPOO 1 50 306 55 MMNT5L 4 53 239 
4 FORS5P  2 10 322 56 MNTT 58 347 176 
5 HPPPJMRVI  87 768 257 57 NPNTPLI 189 X 402 
6 t-4qMINq 7 371 226 58 NOKIP 41 3002 254 7 HPNKO 53 X 408 59 NU0RPM 970 X 1107 
8 HqRJPVqLTP 2 219 347 60 NURMES 73 75 223 
S HE1NOL 5 X 160 61 ORIVESI 5 58 195 
10 HELSINKI 1 4 297 62 QULPINEN 86 786 334 
11 HUITTINEN  2 41 314 63 OULU 4 20 384 
12 HYVINK 3 136 271 64 OUTOKUMPU  17 504 154 
13 HMEENLINNP 3 10 269 65 PPRPINEN 180 X 413 
14 II5PLMI 5 15 184 66 PPRIKKPLI4 6 14 173 
15 IKPPLINEN 3 261 291 67 PPRKPNO 3 332 262 
16 ILOMPNTSI 74 514 232 68 PELLO 21 83 636 
17 IMPTRP 6 395 175 65 P1EK5MKI 23 72 0 
18 IVPLO 4 968 895 70 PIETPRSPPRI  742 745 337 
19 JOENSUU  6 18 159 71 PORI 2 8 350 
20 jour q 59 428 93 72 PORVOO 7 55 264 
21 JYV5KYL6 4 9 87 73 P0510 81 863 555 
22 JM5 4 9 145 74 PUDP5JRVI  20 78 453 
23 JRVENP 4 1456 261 75 PULKKILP 4 88 291 
24 KPJPPNI 5 18 269 76 RPPHE 8 88 376 
25 KPNKPPNP 23 258 302 77 RPNUP 78 941 524 26 KPRI6P5NIEMI 4 X 1032 78 RPUMP 8 42 378 
27 KPRJPP 51 53 353 79 RIIHIMKl 3 54 255 
28 KPRKKILP 2 127 298 80 ROVPNIEMI 4 75 606 
29 KPSKINEN 667 X 376 81 5PLLP 82 950 629 
30 KPUSTINEN 13 755 282 82 5PLO 1 240 380 
31 KEMI 4 526 492 83 SPVONLINNP 14 471 124 
32 KEMIJRVI  5 80 658 84 5EINJOKI 64 67 298 
33 KILPI5JRVI 21 X 981 85 5ODPNKYL 4 5 735 
34 KITEE 486 487 203 86 SUOMUSSI-1LMI  5 892 375 
35 KItTIL 79 953 756 87 5UUNENJOKI 9 545 46 
36 KOKKOLP 8 13 327 88 TPMMISQPRI 52 53 374 
37 KOLPRI 21 939 702 85 TPMPERE 3 9 236 
38 KUTKP 15 X 230 90 1OIJPLP 303 2847 277 
39 KOUVOLP  6 60 179 91 0RNI0 21 9211 514 
40 KR15TI1NPNKPUPUNKI  662 6651 380 92 TURKU 1 8 391 
41 KUNM0 75 /6 258 53 UUSIKPPRLEPY'Y  67 727 358 
42 KUOPIO 5 9 93 94 UUSIKPUPUNKI  196 158 403 
43 KURIKKP  3 67 310 95 VPPLIMPP 7 X 240 
44 KUU5PMO 5 20 514 96 VPPSP 8 724 368 
45 KYYJRVI  13 16 205 97 VPLKEPKOSKI 3 304 265 
46 LPHTI 4 12 194 98 VPMMPLP 252 X 292 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 178 99 VPNTPP 50 137 284 
48 LPPUP 16 67 284 100 VPRKPUS 5 23 38 
49 LIEKSP 73 X 263 101 VIITPSPPRI 4 659 166 
50 LOHJP 53 107 324 102 VIRRPT 23 66 206 
51 LOIMPP 9 228 327 103 YLIVIESKP  86 87 306 
52 LOVII5P 7 176 241 104 NEK05KI 4 642 120 
)( Katso lute 
ET 1.1.1983 
yr . 	Lc.r.L 	[\ 
Valta- 	kanta- 	a seuduijiset 	tiet 1.1.1983 tYH/tierekisteri  
Matkan pituus 	lyhintä reittiä pitkin alueelta  70 PIETlRSPqRI 
Mrpaikkakunta L iittvm Pituus Märäpaikkakunta Liittymä Pituus 
lie Tie Km Tie Tie Km 
I RLPVU5 66 636 156 53 MIKKELI  5 13 364 
2 NJPLNK05K1 15 354 468 54 MUONIO  21 75 628 
3 E5POO 1 50 470 55 MNT5L4  4 53 444 
4 F0R55l 2 10 389 56 MNTT 58 347 260 
5 HPPPJRVI 87 768 160 57 NPPNTLI 189 X 425 
6 HPMINP 7 371 434 58 NOKIP 41 3002 298 
7 HPNKU 53 X 541 59 NUORIPM 370 X 358 
8 HPRJPVPLTP 2 219 316 60 NURMES 73 75 378 
S HEIN0LP  5 X 386 61 ORIVE5I 5 58 277 
10 HELSINKi 1 4 471 62 OULPINEN  86 786 142 
11 HUITTINEN  2 41 325 63 OULU 4 20 235 
12 HYVINK 3 136 418 64 OUTOKUMPU  17 504 415 
13 HMEENLINNP 3 10 373 65 PPRPINEN  180 X 436 
14 IISPLMI 5 19 260 66 PPRIKKPLP 6 14 510 
15 IKPPLINEN 3 261 244 67 PPRKPNO 3 332 215 
16 ILOMPNTSI 74 514 534 68 PELLO 21 83 487 
17 IMPTRP 6 395 498 63 PIEK5MKI  23 72 337 
18 IVQLU 4 968 746 70 PIETPRSPPRI 742 749 0 
19 JOENSUU 6 18 462 71 PORI 2 8 290 
20 JOUT5P 59 428 320 72 PORVOO 7 55 478 
21 JYV5KYL  4 9 251 73 P0510 81 863 468 
22 JMS 4 9 298 74 PUDP5JRV1  20 78 320 
23 JRVENP 4 1456 459 75 PULKKILP  4 88 191 
24 KPJPPNI 5 18 282 76 RPPHE 8 88 157 
25 KPNKPPNP 23 258 55 77 RPNUP 78 941 391 
26 KPRI6PSNIEMI  4 X 884 78 RPUMP 8 42 337 
27 KPRJPP 51 53 509 79 RIIHIMK1 3 54 402 
28 KPRKKILP 2 127 439 80 ROVPNIEMI  4 79 457 
29 KPSKINEN 667 X 192 81 5PLLP 82 950 562 
30 KPUSTINEN 13 755 55 82 SPLU 1 240 453 
31 KEMI 4 926 343 83 SPVONLINNP 14 471 461 
32 KEMIJRVI 5 80 940 84 5EINJOKI  64 67 120 
33 KILP1SJRVI 21 X 832 85 5OUPNKYL 4 5 586 
34 KITEE 486 487 525 86 SUOMUSSPLMI 5 852 388 
35 KITTIL 75 953 607 87 5UONENJOKI 9 545 312 
36 KOKKOLP 8 13 36 88 TPMMISPPRI  52 53 507 
37 KOLPRI 21 939 553 83 TPMPERE  3 9 300 
38 KOTKP 15 X 459 90 TOIJPLP  303 2847 341 
38 KOUVOLP 6 60 441 91 TORNIO 21 9211 365 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 136 92 TURKU 1 8 415 
41 KUHMO 75 76 380 93 UU5IKPPRLEPY''  67 727 21 42 KUOPIO S 9 340 94 UUSIKPUPUNKI 156 158 387 
43 KURIKKP  3 67 150 35 VPPLIMPP 7 X 533 44 KUU5PMO 5 20 447 56 VQPSP 8 724 96 45 KYYJRVI 13 16 132 97 VPLKEPKO5KI 3 304 328 
46 LPNTI 4 12 415 38 VPMMPLP 252 X 2SS 
47 LPPPEENRQNTP  6 387 471 99 VPNIPP 50 137 461 
48 LPPUP 16 67 94 100 VPRKPUS  5 23 375 49 LIEK5P 73 X 421 101 VIITPSPPRI  4 659 213 
50 LOHJP 53 107 480 102 VIRRPT 23 65 197 
51 LOIMPP 9 228 389 103 YLIV1ESKP 86 87 114 
52 LQVIISP  7 176 498 104 NEK05KI 4 642 218 
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YaltB 	anta- 	a seuduiJiset tiet 1.1. 1583 	 lVH/tierekisteri  
Matkan pituus yhintä reittiä pitkin aLueelta 71 PORI 
Mläräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 656 151 53 MIKKELI 5 13 365 
2 PNJLPNKO5K1 15 354 323 54 MUONIO 21 75 907 
3 ESPOO 1 50 223 55 MNT5L 4 53 244 
4 FOR55P 2 10 125 56 MNTT 58 347 200 
5 HPPPPJRVI  87 768 429 57 NPPNTPLI 185 X 140 
6 HQMIN 7 371 351 58 NUKIP 41 3002 106 
7 HPNKO 53 X 275 55 NUUR6PM  570 X 1237 
8 HPRJPVPLTP  2 219 28 60 NURMES 73 75 535 
S HEINOLP  5 X 274 61 ORIVESI 5 58 155 
10 HELSINKI 1 4 238 62 OULPINEN 86 786 421 
11 HUITTINEN 2 41 62 63 OULU 4 20 514 
12 HYVINK 3 136 208 64 OUTOKUMPU  17 504 497 
13 HMEENLINNP  3 lO 175 65 PPRPINEN 180 X 160 
14 II5PLMI 5 19 475 66 PPRIKKPLP 6 14 488 
15 IKPPLINEN 3 261 54 67 PPRKPNO 3 332 53 16 ILOMPNT5I :14 514 581 68 PELLO 21 83 766 
17 IMPTRP 6 355 422 65 PIEKSMKI 23 72 350 
18 1VPLO 4 968 1025 70 PIEPR5PPRI 742 745 250 
15 JOENSUU  6 18 509 71 PORI 2 8 0 
20 J0UT5P 55 428 286 72 PORVOO 7 55 272 
21 JYV5KYL 4 5 263 73 P0510 81 863 747 
22 JM5 4 9 205 74 PUDPSJMRVI  20 78 599 
23 JRVENP 4 1456 250 75 PULKKILP  4 88 468 
24 KPJPPNI 5 18 551 76 RPPHE 8 88 437 
25 KPNKPPNP 23 258 54 77 RPNUP 78 941 670 26 KPRIbPSNIEMI 4 X 1163 78 RPUMP 8 42 47 
27 KPRJPP 51 53 245 79 RIIH1MKI 3 54 153 
28 KPRKKILP 2 127 176 80 ROVRNIEMI 4 79 736 
29 KP5K1NEN 667 X 123 81 S1LLP 82 550 841 
30 KPU5TINEN  13 755 311 82 SPLO 1 240 186 31 KEMI 4 526 622 83 SPVONLINNP 14 471 474 
32 KEMIJRVI 5 80 815 84 5EINJOKI 64 67 185 33 KILPISJRV1 21 X 1111 85 SOUPNKYL4  4 5 865 
34 KITEE 486 487 553 86 SUOMUS5PLMI 5 852 657 
35 KITTIL 79 553 886 87 SUONENJOKI 9 545 358 
36 KOKKOLP  8 13 315 88 TPMMI5PPRI  52 53 241 37 KOLPRI 21 535 832 85 TPMPERE 3 5 114 
38 KOTKP 15 X 356 90 TOIJPLP 303 2847 145 
35 KOUVOLP S bO 298 91 TORNIO 21 9211 644 40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 98 92 1URKU 1 8 139 41 KUHMO 75 76 610 53 UUS1KPPRLEPYY  67 727 269 42 KUOPIO 5 9 406 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 57 43 KURIKKP 3 67 168 55 VPPLIMPP  7 X 391 44 KUUSPMO  5 20 726 96 VPPSP 8 724 194 45 KYYJRVI 13 16 254 97 VPLKEPKOSKI 3 304 143 46 LPHTI 4 12 235 58 VPMMPLP 252 X 68 47 LPPPEENRPNTP  6 387 385 59 VPNTPP 50 137 233 48 LPPUP 16 67 21S 100 VPRKPUS 5 23 388 49 LIEKSP 73 X S84 101 VIITPSPPRI 4 655 352 50 LOHJP 53 107 216 102 VIRRPT  23 66 150 51 LOIMPP 5 228 126 103 YLI VIESKP  86 87 393 52 LOVIISP  7 176 312 104 NEK0SKI 4 642 294 
X Katso lute 
6 
ET 	.i.1983 
yn I 	 I 	LNI LI\I 
 
Valta-, kanta- a seudulLiset tiet 1.1.1983 	 IYH1terekisteri 
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin aLueelta 7 PLJRVUIJ 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunt3  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie lie Km 
1 LPV1J5 66 696 322 53 MIKKELI  5 13 192 
2 PNJPLNKO5KI 15 354 8 54 MUIJNIO 21 79 982 
3 E5POO 1 50 59 55 MNT5L 4 53 34 
4 FORSSP 2 10 147 56 MNTT 58 347 233 
5 HPPPJRVI 87 768 447 57 NPPNTPLI  189 X 221 
6 HMINP 7 371 100 58 N0KIP 41 3002 203 
7 I-IqNKO  53 X 173 59 NUOR6PM 970 X 1312 
8 HRJPVPLTP 2 219 244 60 NURMES 73 75 480 
S HEIN0L 5 X 113 61 ORIVESI  S 58 201 
10 HELSINKI 1 4 45 62 0ULINEN  86 786 524 
11 HUITTINEN 2 41 211 63 OULU 4 20 588 
12 HYVINK 3 136 67 64 OUTOKUMPU 17 504 394 
13 HMEENLINN  3 10 111 65 PPRINEN  180 X 212 
14 II5LM1 5 19 441 66 PRIKKPLP 6 14 275 
15 IKPPLINEN 3 261 240 67 PRKPN0 3 332 269 16 ILOMPNTSI 74 514 441 68 PELLO 21 83 841 
17 JMPTR 6 395 2(19 69 PIEKS'MKI 23 72 264 
18 IVPLCJ 4 968 1100 70 PIETqRSPPRI 742 749 478 
19 JOENSUU  6 18 398 71 PORI 2 8 272 
20 JOUTSP 59 428 180 72 PORVOO 7 55 0 
21 JYV5KYL 4 9 248 73 PUSIO 81 863 811 
22 JMS 4 9 196 /4 PU0P5JRVI 20 78 674 
23 JRVENP 4 1456 37 75 PULKKIL 4 88 495 
24 KPJPPNI 5 18 525 76 RPPHE 8 88 580 
25 KPNKPNP 23 258 gai 77 RPNIJP 78 941 745 26 KPRIGPSNIEMI 4 X 1237 78 RUMP 8 42 275 
27 KRJPP 51 53 118 79 RIIHIMK1 3 54 83 
28 KPRKKILP 2 127 97 80 ROVNIEMI 4 79 811 
25 KPSKINEN 667 X 392 81 5LLP 82 950 886 
30 KU5TINEN 13 755 444 82 5PLO 1 240 153 
31 KEMI 4 926 696 83 SqVONLINNP  14 471 299 
32 KEMIJRV1 5 80 894 84 5EINJ0K1  64 67 365 
33 KILPISJRVI  21 X 1186 85 5OOPNKYL 4 5 940 
34 KITEE 486 487 345 86 SUUMUSSPLHI 5 892 632 
35 KITTIL 79 953 961 87 SUONENJOKI 9 545 310 
36 KOKKOLP 8 13 489 88 IqMMISPPRI  52 53 139 
37 K0LRI 21 939 907 8 TPMPERE 3 9 185 
38 KOTKP 15 X 87 90 TOIJPLP 303 2847 155 
39 KOUVOLP 6 60 85 91 TORNIO 21 9211 715 
40 KRISTIINqNKPUPUNKI 662 6651 367 92 TURKU 1 8 205 
41 KUHMO 75 76 554 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 457 
42 KUOPIO S 9 350 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 274 
43 KURIKK 3 67 352 95 V1L1MPP 7 X 140 44 KUUSPMO  5 20 770 96 V1PSP 8 724 427 
45 KYYJRVI 13 16 367 97 VWLKEPKOSKI  3 304 159 
46 LHTI 4 12 79 98 V1MMPL  252 X 237 
47 LPPPEENRPNIq  6 387 172 99 VqNIPP 50 137 40 
48 LPPUP 16 67 384 100 VPRKU5 5 23 277 
49 LIEKSP 73 X 502 101 VIITPSPPRI 4 659 356 
50 LOHJP 56 107 96 102 VIRRT 23 66 281 
51 LOIMPP  9 228 183 103 YLJVIESKq 86 87 495 
52 LOVIISP  7 176 40 104 NEK05KI 4 642 290 
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0 	/ALTA .... KANTA— jA SEUDULLISET HET 1.11983 
LYHIMMAT REITIT ALUEELTA 	72 
TVH / 1IEREKISTERI 
Valta-. kanta- ia seudu1i5et tiet 1. 1.1983 	 IYH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä'pitkin alueelta 73 P0510  
Mräpaikkakunta Liittymä Pituus Mrpakkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 656 608 53 MIKKELI 5 13 620 
2 -1NJPLqNK0SKI  15 354 745 54 MUONIO 21 79 364 
3 ESPOO 1 50 852 55 MNT5L 4 53 785 
4 FOR55P  2 10 813 56 MNTT 58 347 661 
5 HPPPQJRVI 87 768 395 57 NPNTPLI  189 X 877 
6 HPMINQ  7 371 773 58 NUKIP 41 3002 741 
7 HPNKO 53 X 954 59 NUUR6M 370 X 591 
8 HqRJqVpLTc  2 219 773 60 NURMES 73 75 350 
5 HEINOL 5 X 706 61 ORIVESI 9 58 682 
10 HELSINKi 1 4 842 62 OULqINEN 86 786 336 
11 HUITtINEN  2 41 777 63 OULU 4 20 234 
12 HYVINK 3 136 809 64 OUTOKUMPU 17 504 514 
13 HMEENLINNq  3 lO 765 65 PPRPINEN 180 X 888 
14 11SPLMI 5 19 371 66 PPRIKKPLP 6 14 642 15 IKPLINEN 3 261 696 67 PPRKPNO  3 332 667 
16 ILOMPNTSI  74 514 559 68 PELLU 21 83 232 
17 IMPTRP 6 355 659 69 PIEK5'M'KI  23 72 555 
18 IVLO 4 968 379 71) PIETPRSPRI  742 749 468 
13 JOENSUU 6 18 510 71 PORI 2 8 747 
20 J0UTSP 59 428 639 72 PORVOO 7 55 811 
21 JYV5KYL 4 5 5/4 73 P0510 81 863 0 
22 JM5 4 5 632 74 PUU115J'RVI  20 78 148 
23 JRVENP 4 1456 807 75 PULKKILU 4 88 327 24 KPJPPNI S 18 286 76 RPPHE 8 88 311 
25 KPNKPPNP'  23 258 707 77 RPNUP 78 941 87 26 KPR15P5NIEMI  4 X 517 78 RPUMP 8 42 794 
27 KPRJPP  51 53 839 79 RIII-4IMKI  3 54 793 
28 KPRKKILP 2 127 837 80 R0VNIEMI 4 79 133 
29 KPSKINEN 667 X 649 81 5PLLP 82 550 123 
30 KPUSTINEN 13 755 450 82 5IL0 1 240 877 
31 KEMI 4 926 220 83 SPVONLINNI 14 471 625 
32 KEMIJRVI 5 80 113 84 SEINÄJOKI 64 67 572 
33 KILPI5J*VI 21 X 568 85 5ODNKYL 4 5 219 
34 KITEE 	- 486 487 577 86 5UOMUSSLMI 5 852 180 
35 KITT ILM 79 953 283 87 5UONENJOK1  9 545 508 
36 KOKKOLP  8 13 432 88 TPMMISPPRI 52 53 520 
'37 KOLRI 21 939 298 89 [PMPERE 3 9 723 
38 KOTKP 15 X 778 90 TOIJPLP  303 2847 764 
'39 KOUVOLP  6 60 726 51 TORNIO 21 9211 243 
40 KRI5TIINQNKPIJPUNKI 662 6651 653 92 TURKU 1 8 867 
41 KUHMO 75 76 316 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 489 
42 KUOPIO 5 9 461 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 844 43 KURIKKP  3 67 602 55 VPILIM 7 X 787 44 KUU5MO  5 20 53 96 V5P 8 724 553 
45 KYYJRVI 13 16 527 97 VLKEPKOSKI 3 304 752 
46 LPHTI 4 12 74U 38 Vf1MMLq  252 X 751 
47 LPPPEENRPNTP 6 '387 726 99 VNTPP 50 1'3 7 830 
48 LPPU 16 67 546 lUO VPRKPUS 5 23 534 
49 LIEKSP 73 X 439 101 VIITqSPcIRI  4 659 466 
50 L0HJ 53 107 870 102 VIRRT 23 66 646 
51 L0IMP 9 228 814 103 YLIVIESKP  86 87 364 
52 L0VIIS 7 176 788 104 NEKO5KI 4 642 532 
X Katso lute 
ET 1.i.i983 
Valta- 	kanta- ja seuduLliset tiet !!1583 	 TYH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhint 	reittiä pitkin alueelta /4 HUUP5JkV1 
Mrpaikkakunta Liittym Pituus Mäâräpaikkakunta Liittymä Pituus  Tie 'lie Km Tie Tie Km 
1 tILPVUS 66 696 460 53 MIKKELI 5 13 518 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 641 54 MUONIO 21 75 383 
3 ESPOO 1 50 70'? 55 MNTSL 4 53 640 
4 FOR5SP 2 10 666 56 MNTT 58 347 514 
5 HPPJRVI 87 768 247 57 NPNTPLI 169 X 725 
6 HPMINP 7 371 665 58 NOKIP 41 3002 593 
7 HPNKO 53 X 808 59 NUORPM 570 X 654 
8 HPRJPVLTP 2 219 625 60 NURMES 73 75 285 
9 HEINOLP S X 561 61 ORIVESI 9 58 534 
10 HELSINKI 1 4 657 62 OULPINEN 86 786 188 
11 HUITTINEN 2 41 625 63 OULU 4 20 86 
12 HYVINK 3 136 661 64 OUTOKUMPU  17 504 412 
13 HMEENLINNP  3 10 617 65 PPRPINEN  180 X 741 
14 IISPLMI 5 15 265 66 PPR1KKPLP  6 14 540 
15 IKPPLINEN 3 261 548 67 PPRKPNO  3 332 520 
16 ILOMPNTSI  74 514 457 68 PELLO 21 83 251 
17 IMPIRP 6 395 597 69 PIEK5MKI 23 72 453 
18 IVPLO 4 968 441 70 PIETPRSPPRI '742 745 320 
19 JOENSUU 6 18 408 71 PORI 2 8 599 
20 JOUT5 59 428 454 72 PORVOO 7 55 674 
21 JYV5KYLM 4 5 426 73 P0510 81 863 148 
22 JM5 4 5 484 74 PU1JPSJRV1 2U 78 0 
23 JRVENP 4 1456 662 75 PULKKILP  4 88 179 
24 KPJPPN1 5 18 184 76 RPPHE 8 88 163 
25 KPNKPPNP 23 258 55 77 RPNUP 78 941 71 26 KPRIP5NIEMI  4 X 579 78 RPUMP 8 42 646 
27 KPRJPP 51 53 753 75 R11H1MK1 3 54 646 
28 KPRKKILP  2 127 685 80 ROVPNIEMI  4 79 153 
29 KPSKINEN  667 X 501 81 SPLLP 82 550 241 
30 KPUSTINEN 13 155 302 82 SPLO 1 240 725 
31 KEMI 4 526 177 83 5PVUNLINNP 14 471 523 
32 KEMIJRVI 5 80 236 84 5E1NJOKI 64 67 424 
33 KILPISJRVI 21 X 587 85 SOOPNKYL4 4 5 282 
34 KITEE 486 487 475 86 5UOMUSSPLMI 5 852 153 
35 KITTIL 79 953 303 87 SUONENJOKI 5 545 407 
36 KOKKOLP 8 13 285 88 TPMMISPPRI  52 53 774 
37 KOLPRI 21 939 317 89 TPMPERE 3 5 575 
38 KOTKP 15 X 673 50 TUIJPLP  303 2847 617 
39 KOUVOLP 6 6U 615 91 TORNIO 21 5211 200 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6651 506 52 [URKU 1 8 719 
41 KUNMO 75 76 238 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 341 
42 KUOPIO 5 9 360 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 696 
43 KURIKKP 3 67 454 55 VP4L1MPQ  7 X 686 
44 KUU5PMO S 20 126 96 VPPSP 8 724 405 
45 KYYJ3RVI 13 16 379 57 VPLKEPKO5KI 3 304 604 
46 LPHTI 4 12 555 98 VPMMPLP 252 X 603 
47 LPPPEENRPNIP 6 387 624 95 VPNTPP 50 137 685 
48 LPPUP 16 67 398 100 VPRKI-1U5 5 23 433 
49 L1EKSP 73 X 338 101 V1ITPSPPRI 4 659 318 
50 LOHJP 53 107 723 102 VIRRPT 23 66 498 
51 LOIMPP 9 228 666 103 YLIVIESKP  86 87 216 
52 LOV1I5P  7 176 677 104 NEK0SKI 4 642 384 
X Katso lute 
lET 1.1 l983 
Valta-, kanta- ja seudultiset tiet 1.1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin alueelta /5 PULLtJLP 
Maräpaikkakunta Liittymä Pituus Mäàräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie lie Km Tie Tie Km 
1 LPVUS 66 696 315 53 MIKKELI  5 13 352 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 462 54 MUONIO 21 79 486 
3 ESPOO 1 50 528 55 MNT5L4 4 53 461 
4 FOR5SP 2 10 487 56 MNTTh 58 347 336 
5 HIIPPPJ'MRVI 87 768 68 57 NPPNTPLI  189 X 552 
6 HqMINP 7 371 490 58 NOKI 41 3002 414 
7 HPNKO 53 X 629 59 NUOR6PM 970 X 816 
8 H1.RJPVQLTP  2 219 494 60 NURMES 73 75 224 
9 HEINOLP  5 X 382 61 ORIVESI 9 58 355 
10 HELSINKI 1 4 519 62 OULPINEN 86 786 65 
11 HUITTINEN 2 41 474 63 OULU 4 20 93 
12 HYVINKW 3 136 482 64 OUTOKUMPU 17 504 254 
13 H4MEENLINNP  3 10 438 65 PPRPINEN  180 X 574 
14 I1SPLMI S 19 106 66 PPRIKKPLP 6 14 410 
15 IKPPLINEN 3 261 403 67 PPRKPNCJ 3 332 375 
16 ILOMPNTSI 74 514 384 68 PELLO 21 83 345 
17 IMPTRP 6 395 435 69 PIEK5MKI 23 72 291 
18 IVPLO 4 968 604 70 PIETPRSPPRI  742 749 191 
19 JOENSUU 6 18 311 71 PORI 2 8 468 
20 JOUTSU 59 428 315 72 PORVOO  7 55 495 
21 JYV5KYL 4 9 247 73 P0510 81 863 327 
22 JM5 4 9 305 74 PUUP5JRVI 20 78 179 
23 JRVENPWM 4 1456 483 75 PULKKILP 4 88 0 24 KPJPPNI 5 18 109 76 RPPHE 8 88 85 25 KPNKPPNP 23 258 414 77 RPNUP 78 941 250 26 KPRItP5NIEMI 4 X 742 78 RPUMP 8 42 515 
27 KPRJPP 51 53 574 79 RIIHIMKI '3 54 467 
28 KPRKKILP 2 127 510 80 ROVPNIEMI  4 79 316 
29 KPSKINEN 567 X 372 81 SPLLP 82 950 420 
30 KPUSTINEN  13 755 157 82 SPLO 1 240 551 
31 KEMI 4 925 201 83 SPVONLINNP  14 471 361 
32 KEMIJRVI S 80 398 84 SEIN4JOKI  64 67 279 
33 KILPISJRV1  21 X 691 85 SODPNKYLM 4 5 445 
34 KITEE 486 487 375 86 SUOMU5SPLMI  S 892 215 
35 KITTIL' 79 953 466 87 5UONENJOKI  9 545 244 
36 KOKKOLP  8 13 156 88 TPMMISPPRI  52 53 595 
37 KOLPP,I  21 939 411 89 TPMPERE 3 9 396 
38 KOTKP 15 X 494 90 TOIJPLP  303 2847 438 
33 KOUVULP 6 60 435 91 TORNIO 21 9211 224 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 377 92 TURKU 1 8 552 
41 KUHMO 75 76 207 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 212 42 KUOPIO 5 9 197 94 UU5IKPUPUNKI  136 198 563 
43 KURIKKP  3 67 309 95 VPPLIMPP 7 X 520 44 KUUSPMO  5 20 305 95 VPPSP 8 724 275 
45 KYYJRVI 13 16 234 97 VPLKEPKQSKI 3 304 425 
46 LQHTI 4 12 416 98 VPMMPLP  252 X 452 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 458 99 VPNTPP 50 137 506 
48 LPPUP 16 67 253 100 V1RKPUS  5 23 270 
49 LIEKSP 73 X 273 101 VIITPSPPRI 4 653 140 
50 LUHJP 53 107 544 102 VIRRPT 23 66 342 
51 LOIMPP 3 228 487 103 YLIVIE5KP 86 87 78 
52 LOVIISP 7 176 498 104 NEKOSKI 4 642 205 
X Katso lute 
LET 	.1.983 
yn 	I 
Yalta-, kanta- 	a seudulliset tiet 	.1. I83 	 FYH/tierekisteri  
Matkan pituus 1yhint 	reitti pitkin alueelta 76 RP(-H-tE 
Määrpaikkakunta  Liittymä Pituus Märpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLPVU5 66 656 302 53 MIKKELI 5 13 437 
2 qNJqLqNKcJSKI  15 354 547 54 MUONIO 21 75 471 
3 ESPOO 1 50 613 55 MNT5 4 53 547 
4 FOR5SP 2 10 534 56 MNTT 58 347 384 
5 HPPPJRVI  8? 768 148 57 NPPNThLI 185 X 570 
6 HMIN 7 371 575 58 N0KI 41 3002 443 
7 HNKQ 53 X 687 59 NUORPM 970 X 800 
8 HPRJPVPLIP 2 219 462 60 NURMES  73 75 310 
S HE1NOLf 5 X 467 61 ORIVESI 9 58 423 10 HELSINKI 1 4 604 62 OULINEN  86 786 64 
11 HUITTINEN 2 41 471 63 OULU 4 20 77 
12 HYVINK 3 136 563 64 OUTOKUMPU  17 504 349 
13 HMEENLINNP 3 10 515 65 PPRINEN  180 X 582 
14 IISPLMI 5 19 192 66 PPRIKKPLP  6 14 495 
15 IKPLINEN 3 261 389 67 PPRKPNt1 3 332 361 
16 ILOMflNTSI 74 514 469 68 PELLU 21 83 329 
17 IMPIRP 6 355 520 69 PIEK5MKI 23 72 376 
18 IVPLO 4 968 588 70 PIETPRSPPRI 742 745 157 
19 JOENSUU 6 18 396 71 PORI 2 8 437 
20 JOUT5P 59 428 400 72 PORVOO 7 55 580 
21 JYV5KYL 4 9 332 73 P0510 81 863 311 
22 JMSM 4 5 391 74 PUUPSJRVI 20 78 163 
23 JRVENP 4 1456 568 75 PULKKILP 4 88 85 
24 KPJPPNI 5 18 194 76 RPPHE 8 88 0 
25 KPNKPPNP 23 258 400 77 RPNUP 78 941 234 26 KPRI6PSNIEMI  4 X 726 78 RPUMP 8 42 483 
27 KPRJPQ 51 53 654 79 RIIHIMÄKI 3 54 547 
28 KPRKK1LP  2 127 S85 80 ROVPNIEMI 4 75 300 
29 KP5KINEN 667 X 338 81 5PLLP 82 950 404 
30 KPU5TINEN 13 755 167 82 SPLO 1 240 598 
31 KEMI 4 926 185 83 SPVONLINNP  14 471 446 
32 KEMIJRVI 5 80 382 84 SEINJ0KI 64 67 265 
33 KILPI5JRVI 21 X 675 85 SODPNKYL  4 5 429 
34 KITEE 486 487 460 86 5UUMU5SPLMI  5 892 247 
35 KITTIL 79 953 450 87 SUONENJOKI 9 545 330 
36 KOKKOLP 8 13 122 88 1PMMISPPRI 52 53 653 
37 KOLPRI 21 939 395 89 TPMPERE 3 9 445 
38 KOTKP 15 X 579 50 TOIJPLP 303 2847 486 
39 KOUVOLP 6 60 522 51 TORNIO 21 9211 208 
40 KRISTI1NPNKPUPUNKI  662 6651 343 52 TURKU 1 8 560 
41 KUHMO 75 76 292 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 179 
42 KUOPIO 5 9 282 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 533 
43 KURIKKP 3 67 295 95 VPPL1MPP 7 X 605 44 KUUSPMO 5 20 289 96 VPPSP 8 724 243 
45 KYYJRVI 13 16 244 97 VPLKEPKOSKI 3 304 474 
46 LPHTI 4 12 502 98 VPMMPLP 252 X 444 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 544 59 VPNTPP SO 137 551 
48 LPPUP 16 67 240 100 VPRKPUS 5 23 355 
49 LIEKSP 73 X 359 101 VIITPSPPRI 4 659 225 
50 LOHJP 53 107 625 102 VIRRPT 23 66 343 
51 LOIMPP 9 228 535 103 YLi VIESKP 86 87 92 
52 LOVIISP 7 176 583 104 NEKO5KI 4 642 291 
X Katso lute 
[ET 	.i983 
VaLta- 	kanta- is seuduijiset tiet 1.1.1983 	 rvH/tierekisteri 
Matkan pituus Lyhint 	reittiä pitkin atueetta 77 RPN1JI 
Mrpaikkakunta Liittymä Pituus Mrpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5  65 696 531 53 MIKKELI  5 13 589 
2 PNJPLPNKOSK1  15 354 711 54 MUONIO 21 79 312 
3 ESPOO 1 50 777 55 MNTSL 4 53 711 
4 FOR5SP 2 10 736 56 MNT1 58 347 584 
S HPPPPJRVI 87 768 318 57 NPPNTPLI  189 X 800 
6 HPMINP 7 371 739 58 NOKIcI  41 3002 664 
7 HPNKU 53 X 878 59 NUORtPM 970 X 583 
8 HRJPVPLTP  2 219 696 60 NURMES 73 75 359 
9 HEINOLQ S X 631 61 URIVE5I 9 58 605 
10 HELSiNKI 1 4 768 52 OULPINEN  85 786 259 
11 Hui'rIINEN  2 41 700 53 OULU 4 20 157 
12 HYVINKM  3 136 732 64 OUTOKUMPU 17 504 483 
13 HMEENLINNP  3 10 688 65 PPRPINEN  180 X 811 
14 IISPLM1 5 19 340 66 PPRIKKLP 6 14 611 
15 IKP1LINEN 3 261 619 67 PPRKN0 3 332 590 
16 ILOMPNTSI 74 514 528 68 PELLO 21 83 181 
17 IMPTR1 6 395 668 69 PIEKSR..,4K1 23 72 524 
18 IVLO 4 968 371 70 PIETPRSPPRI 742 749 391 
19 JOENSUU 6 18 479 71 PORI 2 8 670 
20 JOUT5P 59 428 565 72 PORVOO 7 55 745 
21 JYVSKYL 4 9 497 73 P0510 81 863 87 
22 JM5 4 9 555 74 PUUSJRVI 20 78 71 
23 JRVENP4  4 1456 732 75 PULKK1L 4 88 250 
24 KJPNI 5 18 255 76 RPPHE 8 88 234 
25 KPNKPNP  23 258 630 77 RPNUP 78 941 0 26 KPRIP5NIEMI 4 X 509 78 RPUMP 8 42 717 
27 KPRJP 51 53 824 79 RI1HIMKI  3 54 716 
28 KPRKKIL 2 127 760 80 RUVPNIEM1  4 79 82 
29 KPSKINEN 667 X 572 81 SLLP 82 950 210 
30 KPU5T1NEN 13 755 373 82 SPLO 1 240, 800 
31 KEMI 4 926 133 83 5PVONLINNI 14 471 594 
32 KEMIJRVI  5 80 165 84 5EINJOKI 64 67 495 
33 KILPISJRVI  21 X 516 85 SODPNKYL 4 5 211 
34 KITEE 486 487 546 86 SUUMU5SPLMI 5 892 223 
35 KITTIL  79 953 232 87 SUONENJOKI 9 545 478 
36 KOKKOLP 8 13 355 88 TMMISPPRI 52 53 844 
37 KOLPRI 21 939 246 89 TPtIPERE 3 9 646 
38 KOTKP 15 X 744 90 TOIJQLP 303 2847 687 
39 KOUVOLP 6 60 686 91 TORNIO 21 9211 156 40 KRI5TIINPNKVUPUNKI  662 6651 576 92 TURKU 1 8 790 
41 KUHMO 75 76 309 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 412 
42 KUOPIO 5 9 430 94 UUSIKqUPUNKI  196 198 767 
43 KURIKKP 3 67 525 95 VPPLIM  7 X 757 44 KUUSPMtJ  5 20 146 96 VPPSP 8 724 476 
45 KYYJRVI  13 16 450 97 VPLKEPKOSKI 3 304 675 
46 LPHTI 4 12 666 98 VPMMLP 252 X 674 
47 LPPPEENR1NT -1 6 387 695 99 VINTPt. 50 137 755 
48 LPUP 16 67 469 100 VPRKPUS 5 23 503 
49 LIEK5 73 X 408 101 VI1TP5PPRI  4 659 389 
50 LOHJP 53 10? 794 102 VIRRPT  23 66 569 
51 LOIMP 9 228 737 103 YLIVIESKP  86 87 287 
52 LOVIISQ 7 176 748 104 NEKO5KI 4 642 455 
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0 	/ALTA- 	KANTA- JA SEUDLLISET TIET 1.1 .1983 
-7 LYHINIMAT REITIT ALUEELTA 	77 
TVH / TIEREK1STEP. 
Yalta-, kanta- a seuduli.iset tiet 	L1583 	 TYH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint 	reittiä pitkin alueelta lb PPIJM 
Märpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Ti Tie Km 
1 (LPVU5 66 656 238 53 MIKKELI 5 13 386 
2 PNJPLNKU5KI 15 354 340 54 MUONIO 21 75 954 
3 ESPOO 1 50 226 55 MNTSL 4 53 247 
4 FOR551 2 10 129 56 MNTTh 58 347 225 
5 HPPJRVI 87 768 476 57 NPPNThLI 183 X 54 
6 HPMINP 7 371 368 58 NOKI 41 3002 125 
7 1-1NKO 53 X 230 55 NUOR6PM  370 X 1284 
8 HRJPVPLT 2 219 55 60 NURMES 73 75 564 
S HEINOLP S X 291 61 ORIVESI 3 58 183 
10 HELSINKI 1 4 240 62 OULPINEN 86 786 468 
11 HUITTINEN 2 41 65 63 OULU 4 20 560 
12 HYVINK 3 136 211 64 OUTOKUMPU  17 504 525 
13 HMEENLINNP 3 10 182 65 PPRINEN  180 X 114 
14 IISPLMI 5 13 521 66 PRIKKPLP 6 14 504 
15 IKPPLINEN 3 261 141 67 PPRKPNO 3 332 140 16 ILOMPNTSI  74 514 610 68 PELLO 21 83 813 
17 IMTR 6 335 438 69 PIEK5MKI 23 72 378 
18 IVPLO 4 388 1072 70 PIETPR5UPRI 742 749 337 
19 JOENSUU 6 18 537 71 PURl 2 8 47 
20 JOIJTSq  59 428 315 72 PORVOO / 55 275 
21 JYVSKYL  4 9 292 73 P0510 81 863 794 
22 JMS 4 5 33 74 PUP5JRVI 20 78 646 
23 JRVENP 4 1456 253 75 PULKKILP 4 88 515 
24 KPJPPNI S 18 598 76 RP1HE 8 88 483 
25 KPNKPNP 23 258 101 77 RPNUP 78 941 717 26 KPRI6PSNIEMI 4 X 12U9 78 RUMP 8 42 0 
27 KPRJPP 51 53 205 79 RIIHlMKI 3 54 196 
28 KPRKKILP 2 127 175 80 ROVPNIEMI 4 73 783 
29 KPSKINEN 667 X 170 81 SPLLP 82 350 888 
30 KU5TINEN 13 755 357 82 SPLO 1 240 142 
31 KEMI 4 526 669 83 5VONLINNP  14 471 454 
32 KEMIJRVI  5 80 866 84 SEINJ0KI 64 67 236 
33 KILPI5JRVI  21 X 1158 85 50DNKYL  4 5 912 
34 KITEE 486 487 572 86 5UOMUSSPLMI  5 892 704 
35 KITTIL 79 953 933 87 SU0NENJOKI  9 545 387 
36 KOKKOL 8 13 362 88 TPMMI5PRI  52 53 196 
37 KOLRI 21 933 879 89 TPMPERE  3 9 143 
38 KOTK 15 X 362 90 T0IJLP 303 2847 148 
39 KOUVOLP  6 60 314 91 TORNIO 21 9211 691 
40 KRI5T1INNKPUPUNK1  662 6651 145 92 TURKU 1 8 92 
41 KUHMO 75 76 638 53 UUSIKPPRLEPYY  67 727 316 
42 KUOPIO 5 9 434 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 50 
43 KURIKKP  3 67 215 95 VPLIMPP  7 X 408 
44 KUUSPMO  5 20 773 96 VPQSP 8 724 241 
45 KYYJRVI 13 16 341 97 VPLKEPKU5KI 3 304 157 
46 LHTI 4 12 256 38 VPMMPLP 252 X 91 
47 LPPEENRPNTP  6 387 402 99 VPNTPP 50 137 236 
48 LPPUP 16 67 261 100 VRKU5 5 23 417 
49 LIEKS 73 X 613 101 VIITQSPPRI 4 653 399 
SO LCJHJP  53 107 211 102 VIRRT 23 66 197 
51 LOIMPP 9 228 129 103 YLIVIESKP  86 87 440 
52 LOVIISP 7 178 315 104 NEK05KI 4 642 333 











VALTA-. KANTA- JA JELDULLISET TIET 1.1 .983 
LYHIMMAT RE1TIT ALUEELTA 	78 
TVH / TIEREKISTERI 
Yalta-, kanta- ja seudul.tiset tiet 1.1.1963 	 TYH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhint reittiä pitkin alueelta 79 RIIHIMMKI 
Märäpaikkakunta Liittvrnä  Pituus Märpaikkakunta  Liittymä Pituus ne Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 696 246 53 MIKKELi 5 13 190 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 144 54 MUONIO 21 79 953 
3 ESPOO 1 50 69 55 MMNTSL 4 53 52 
4 FORSSP 2 10 67 56 MMNTTh 58 347 170 
S HPPJRVI 87 768 419 57 NQPNT1L1 189 X 168 
6 HPMINP 7 371 172 58 NOKIP 41 3002 123 
7 NPNKO 53 X 162 59 NUOR6PM 970 X 1283 
8 HPRJPVPL.TP 2 219 165 60 NURMES 73 75 469 
9 HEINOLP  5 X 95 61 ORIVESI 9 58 125 
10 HELSINKI 1 4 69 62 QULPINEN 86 786 495 
11 HUITTINEN  2 41 131 63 OULU 4 20 560 
12 HYVINKWM 3 136 16 64 OUTOKUMPU 17 504 392 
13 HMEENLINNP  3 10 29 65 PPRPINEN 180 X 174 
14 II5PLMI 5 19 430 66 PPRIKKPLP 6 14 309 15 IKPPLINEN  3261 161 67 PPRKPNO 3 332 189 
16 ILOMPNTSI 74 514 469 68 PELLO 21 83 812 
17 IMPTRP 6 395 243 69 PIEKSA..MK1 23 72 255 
18 IVPLO 4 968 1071 70 PIETPR5PPRI 742 749 402 
19 JOENSUU 6 18 397 71 PURl 2 8 193 
20 JOUTSQ  59 428 162 72 PORVOO 7 55 83 
21 JYV5KYLä 4 9 220 73 P0510 81 863 793 
22 JMH5 4 9 161 74 PUDPSJMRVI 20 78 546 
23 JRVENPM 4 1455 57 75 PULKKILP 4 88 467 
24 KPJPPNI 5 18 515 76 RPPHE 8 88 547 
25 KqNKPPNPM 23 258 O1 77 RPNUP 78 941 716 26 KPRIGPSN1EM1  4 X 1209 78 RPUMP1 8 42 196 
27 KPRJPP 51 53 107 79 RIIHIMÄKI  3 54 0 
28 KPRKKILP 2 127 43 80 ROVPNIEMI  4 79 783 
29 KPSKINEN  667 X 312 81 SPLLP 82 950 875 
30 KPU5TINEN  13 755 39? 82 SPL0 1 240 131 
31 KEMI 4 926 668 83 SPV0NLINNP  14 471 298 
32 KEHIJRVI 5 80 865 84 SEINMJQKI 64 67 285 
33 KILPI5JMRVI 21 X 1157 85 S0OPNKYL 4 5 911 
34 KITEE 486 487 377 86 SUOMU55PLM1 5 892 621 
35 KITTIL 79 953 932 87 SUONENJOKI 9 545 292 
36 KOKKOLP  8 13 426 88 TPMMISPPRI  52 53 128 
37 KQLPRI 21 939 878 89 TPMPERE  3 9 105 
38 KOTKP 15 X 169 90 rOIJPLP 303 2847 72 
39 KOUVOLP 5 60 119 91 TORNIO 21 9211 691 
40 KRISTI1NPNKPUPUNK1 662 6651 287 92 TURKU 1 8 152 
41 KUHM0 75 76 544 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 381 
42 KUOPIO 5 9 340 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 220 
43 KURIKKP 3 67 272 95 VPPLIMPP 7 X 212 44 KUUSPMO 5 20 760 96 VPP5P 8 724 347 
45 KYYJMRVI  13 16 318 97 VPLKEPKOSKI 3 304 76 
46 LPHTI 4 12 61 98 VPMMPLP 252 X 157 47 LPPPEENRPNTP  6 387 206 99 VPNTPP 50 137 59 
48 LPPUP 16 67 308 100 VPRKPUS  S 23 276 
49 LIEKSR 73 X 501 101 VIITPSPPRI 4 659 327 
50 LOHJP 53 107 78 102 VIRRPT  23 66 205 
51 LOIMPP 9 228 103 103 YLIVIESKP  86 87 467 
52 LQVIISP 7 176 122 104 NEKOSKI 4 642 261 
X Katso lute 
lET 1.i.i93 
Tri / 	IL:\C'.iOIL't 
Yatts 	kanta- la seudutLset tiet 1.1.1983 	 FYH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin atueetta 	U HOYPMIEM1 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Märäpaikkakunta  Liittymä Pituus ne Tie Km Tie Tie Km 
I LPVU5 66 656 598 53 MIKKELI 5 13 668 
2 PNJPLPNKQSKI 15 354 778 54 MUONJO 21 75 230 
3 E5POO 1 50 844 55 MNT5L 4 53 777 
4 FORS5P  2 10 803 56 MNTT 58 347 651 
5 HPPPPJRVI  87 768 384 57 NPPNTPLI  189 X 866 
S HPMINP  7 371 806 58 N0KI 41 3002 730 
7 HPNKO 53 X 545 59 NUORGPM  970 X 500 
8 HPRJVPLT( 2 219 762 60 NURMES 73 75 442 
9 HEIN0L S X 698 61 ORIVESI 5 58 671 
10 HELSINKI 1 4 835 62 UULqINEN 86 786 325 
11 HUITTINEN  2 41 767 63 OULU 4 20 223 
12 HYVINK 3 136 798 64 OUTOKUMPU 17 504 565 
13 HMEENL1NNP 3 10 754 65 PPRPINEN 180 X 878 
14 IISPLMI 5 19 422 66 PPRIKKPLP 6 14 693 15 IKPPLINEN  3 261 685 67 PPRKPNO 3 332 657 
16 1LOMPNT5I  74 514 610 68 PELLO 21 83 98 
17 IMTRP 6 '355 751 69 PIEKSMKI 23 72 606 
18 IVL0 4 968 288 70 P1ETPRSPPRI  742 749 457 
19 JOENSUU 6 18 561 71 PORI 2 8 736 
20 JOUTSP 59 428 531 12 PORVOU 7 55 811 
21 JYV5KYL 4 5 53 73 P0510 81 863 133 
22 JM5 4 5 621 74 PUUtSJRVI 2U 18 153 
23 JRVENP 4 1456 799 75 PULKKILW 4 88 316 
24 KPJPNI 5 18 338 76 RPHE 8 88 300 
25 KNKPNP 23 258 656 77 RQNU 78 941 82 26 KPRIP5NlEMI  4 X 426 78 RUMP 8 42 783 
27 KPRJPP 51 53 850 75 RIIHIMAKI 3 54 783 
28 KPRKK1L1 2 127 826 80 ROVNIEMI 4 75 U 
29 KPSKINEN 667 X 638 81 5PLLP 82 550 150 
30 KPUS'rINEN l 755 440 82 SPLU 1 240 866 
31 KEMI 4 926 115 83 SPVONLINNP 14 471 676 
32 KEMIJRVI 5 80 82 84 5EINJOKI 64 67 561 
33 KILPI5JRVI 21 X 434 85 SOUNKYL 4 5 129 
34 KITEE 486 487 628 86 5UOMUSSPLMI  S 892 306 
35 KITTIL 75 553 150 87 SUUNENJOK1  S 545 560 
36 KUKKOLP 8 13 422 88 TPMMI5PPRI 52 53 911 
37 KOLRRI 21 939 164 85 TPMPERE 3 9 712 
38 KOTKP 15 X 810 90 TOIJPLP  303 2847 754 
35 KOUVOLP  6 60 752 1 TORNIO 21 9211 124 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 643 52 TURKU 1 8 856 
41 KUHMO 75 76 391 93 (JUSIKPPRLEPYY 67 727 478 
42 KUOPIO 5 9 513 94 ULISIKPUPUNKI  156 198 833 
43 KURIKKP  3 67 591 95 VPPLIMPP 7 X 836 44 KUU5MO 5 20 193 56 VPPSP 8 724 543 
45 KYYJRVI 13 16 517 57 VPLKEPKOSKI 3 304 741 
46 LPHTI 4 12 732 98 VPMMPLP  252 X 740 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 774 55 VPNThP 50 137 822 
48 LPPUP lb 67 535 100 VPRKPUS 5 23 586 49 LIEKSP 73 X 451 101 VIITPSPPRI 4 659 455 
50 LOHJP 53 107 860 102 VIRRPT  23 66 635 
51 LOIMPP 9 228 803 103 YLIVIESKP  66 87 353 
52 LOVIISP 7 116 814 104 NEKOSKI 4 642 521 
X Katso lute 
lET i.1.983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVHltierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 81 SPLLP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
I -1LVU5 66 696 702 53 MIKKELI 5 13 694 
2 PNJPLPNKUSKI 15 354 819 54 MIJONIO 21 79 340 
3 ESPOO 1 50 926 55 M4NT5L 4 53 859 
4 F0R55 2 10 907 56 M4NTTh 58 347 755 
S H1PPPJRVI 87 768 489 57 NPPNTPLI 189 X 971 
6 HPMINP 7 371 847 58 NOKIP 41 3002 834 
7 HPNKU 53 X 1028 55 NUORSQM 970 X 546 
8 HPRJPVPLTP 2 219 867 60 NURMES 73 75 464 
S HEINOLP S X 780 61 ORIVESI 9 58 776 
10 HELSINKI 1 4 917 62 OULPINEN 86 786 430 
11 HUITTINEN  2 41 871 63 OULU 4 20 327 
12 HYVINK  3 136 891 64 OUTOKUMPU  17 504 588 
13 HMEENLINNP  3 10 858 65 PPRPINEN 180 X 982 
14 IISPLMI 5 19 445 66 PPRIKKPLP  6 14 716 
15 IKPPLINEN 3 261 790 67 PPRKPNO 3 332 761 
16 ILOMPNTSI  74 514 633 68 PELLO 21 83 248 
17 IMPTRP 6 395 773 65 PIEKSMKI 23 72 629 
18 IVPLO 4 968 333 70 PIETPR5PPRI 742 749 562 
15 JOENSUU 6 18 584 71 PORI 2 8 841 
20 JOUTSP  59 428 713 72 PORVOO 7 55 885 
21 JYV5KYL 4 9 567 73 P0510 81 863 123 
22 JM5 4 9 725 74 PUDPSJRVI  20 78 241 
23 JRVENP 4 1456 881 75 PULKKILf-1 4 88 420 24 KPJPPNI 5 18 360 76 RPPHE 8 88 404 25 KPNKPPNP 23 258 801 77 RPNUP 78 941 210 26 KPRISPSNIEMI 4 X 471 78 RPUMP 8 42 888 27 KPRJPP bl 53 573 75 IIHIMKI  3 54 875 28 KPRKKILP 2 127 918 80 ROVPNIEMI 4 79 150 29 KPSK1NEN 667 X 743 81 5PLLP 82 950 0 30 KPUSTINEN  13 755 544 82 5PLO 1 240 571 31 KEMI 4 526 265 83 SPVONLINNP  14 471 699 32 KEMIJRVI 5 80 68 84 5EINJ0KI 64 67 655 33 KILPI5JRVI  21 X 544 85 50DPNKYL 4 5 174 34 KITEE 486 487 651 86 SUOMU5SPLMI 5 892 254 35 KITTIL 79 953 259 87 SUONENJOKI 9 545 583 36 KOKKOLP  8 13 526 88 IPMMI5PPRI 52 53 954 37 KOLPRI 21 935 314 89 IPMPERE 3 9 817 
38 KOTKP 15 X 852 50 TO1JPLP  303 2847 858 39 KOUVOLP  6 60 800 91 TORNIO 21 9211 274 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 552 6651 747 92 FURKU 1 8 560 41 KUMMO 75 76 350 53 'JUSIKPPRLEPYY 67 727 583 
42 KUOPIO 5 5 535 54 JUSIKPUPUNKI  156 158 538 
43 KURIKKP  3 67 696 95 VWPLIMPP 7 X 862 
44 KUUSPMO  5 20 115 96 VPPSP 8 724 647 
45 KYYJRVI 13 16 621 97 ')PLKEPKOSKI 3 304 845 
46 LiIHTI 4 12 814 98 VPMMPLP  252 X 844 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 800 55 VPNTPP  SO 137 904 
48 LPPUP 16 67 640 100 VPRKPUS 5 23 608 
49 LIEKSP 73 X 513 101 VIITPSPPRI 4 6S5 560 
50 LOHJP 53 107 944 102 VIRRPT 23 66 740 
51 LOIMPP 9 228 907 103 YLIVIESKP 86 87 458 
52 LOVIISP  7 176 862 104 NEKO5KI 4 642 626 
















VALTA'-, KANTA- JA SELDuLLISET TIET 1.1.1983  LIHIMMAT REIlu  ALUEELTA 	SI 
TVH / T1EREKSTERI 
Yalta-, kanta- ja seudulliset tiet i.1.l9t.J 	 IYH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 82 SL0 
Määräpaikkakunta Liittym  Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Ti Tie Km lie Tie Km 
1 1LPVU5 66 696 316 53 MIKKELI 5 13 316 
2 PNJPLPNKcJSKI  15 354 243 54 MUONIO 21 79 1037 
3 ESPOO 1 50 95 55 MNT5L 4 53 141 
4 F0R55 2 10 64 56 MNTTh 58 347 241 
5 HPPPJRV1 87 768 503 57 NPNTPLI 189 X 67 
6 HQMINP 7 371 253 58 NOKIP 41 3002 172 
7 HPNKO 53 X 88 59 NUUR6PM  970 X 1367 
8 HPRJPVPLTP  2 219 158 bO NURMES 73 75 576 
S HEINULP  5 X 221 61 ORIVESI 3 58 195 
10 HELSINKI 1 4 113 62 OULPINEN 86 786 566 
11 HUITTINEN 2 41 128 63 [lULU 4 20 644 
12 HYVINK 3 136 119 64 OUTOKUMPU  17 504 518 
13 HMEENLINNP 3 10 118 65 PPRPINEN 180 X 55 
14 II5PLMI 5 19 534 66 PPRIKKPLP 6 14 429 
15 IKPPLINEN  3 261 209 67 PPRKPN0  3 332 238 
16 ILOMPNTSI 74 514 594 68 PELLO 21 83 896 
17 IMPIRP 6 355 363 69 PIEK5MK1 23 72 380 
18 IVPLO 4 968 1155 70 PIETPR5PPRI  742 745 453 
19 JOENSUU 6 18 522 71 PORI 2 8 186 
20 JOUTSP 59 428 287 72 PORVOO 7 55 153 
21 JYV5KYL 4 9 303 73 P0510 81 863 877 
22 JMS 4 9 245 74 PUDP5JRVI 20 78 725 
23 JRVENP 4 1458 139 75 PULKKILP 4 88 551 
24 KPJPPNI 5 18 618 76 RPPHE 8 88 558 
25 KPNKPPNP 23 258 238 77 RPNUP 78 941 800 26 KPRI6PSNIEMI  4 X 1293 78 RPUMP 8 42 142 27 KPRJPP 51 53 64 79 RIIHIMÄKI 3 54 131 
28 KPRKKILP 2 127 97 80 ROVPNIEMI 4 79 866 
29 KPSKINEN 667 X 308 81 SPLLP 82 550 971 
30 KPUSTINEN 13 755 455 82 5PLO 1 240 0 
31 KEMI 4 526 752 83 5PVUNLINNP 14 471 423 
32 KEMIJRV1  5 80 949 84 5EINJ0KI 64 67 333 
33 KILPISJRVI  21 X 1241 85 50DPNKYL 4 5 955 
34 KITEE 486 487 502 86 SUOMUS5PLMI 5 852 724 
35 K1TTIL 75 953 1016 8/ 5UONENJOK1  9 545 399 
36 KOKKOLP 8 13 477 88 TPMMI5PPRI  52 53 54 
37 KOLPRI 21 539 362 89 TPMPERE 3 3 154 
38 KOTKP 15 X 240 90 TO1JPLP  303 2847 133 
35 KOUVOLP 6 60 239 91 TORNIO  21 9211 774 
40 KRISTIINPNKPIJPUNK1 662 6651 283 92 TURKU 1 8 51 
41 KUHMO 75 76 650 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 433 
42 KUOPIO 5 9 446 94 UII5IKPUPUNK1  196 158 120 
43 KURIKKP 3 67 321 35 VPPLIMPP 7 X 233 44 KUUSPMO 5 20 856 36 VPPSP 8 724 378 
45 KYYJRVI 13 1 389 97 VPLKEPK0SKI 3 304 142 
46 LPHTI 4 12 186 98 VPMMPLP  252 X 154 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 326 39 VPNTPP 50 137 116 
48 LPPUP 16 67 359 100 VPRKPUS 5 23 401 49 LIEKSP 73 X 625 101 VIITP5PPRI 4 655 411 
50 LOHJP 53 107 69 102 VIRRPT 23 56 275 
51 LOIMPP 5 228 80 103 YLIVIESKP  86 87 538 
52 LOVII5P 7 176 193 104 NEK05K1 4 642 345 
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0 	VALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983 
LYHIMIIAT PEITIT ALUEELTA 	82 
TVH / TIEREKISTERI 
59 
VaLta-. kanta- a seudulliset tiet 1.1.1583 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus 1yhint reittiä pitkin alueel.ta 83 5VONLINNP 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
I PLVU5 66 656 364 53 MIKKELI 5 13 108 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 233 54 MUONIO 21 79 847 
3 ESPOO 1 50 349 55 MäNT5 4 53 282 
4 FORSSP 2 10 365 56 M4NTT4 58 347 300 
5 HqqPPJ4RV1  87 768 354 57 NPPNTPL.1  189 X 466 
6 HPMINP 7 371 243 58 NOKIP 41 3002 378 
7 H1NKO 53 X 451 55 NUOR(3PM 970 X 1177 
8 HPRJPVPLTR 2 219 46? 60 NURMES 73 75 256 
9 HEINOLP 5 X 203 61 IJRIVE5I 9 58 319 
10 HELSINKI 1 4 34(1 62 OULPINEN 86 785 418 
11 HUITTINEN  2 41 429 63 OULU 4 20 454 
12 HYVINK 3 136 314 64 OUTOKUMPU 17 504 138 
13 HMEENLINNP  3 10 312 65 PPRINEN  180 X 472 
14 II5PLMI 5 19 254 66 PRIKKPLP 6 14 49 
15 IKPPLINEN 3 261 415 67 PPRKNU 3 332 386 
16 ILOMPNT5I 74 514 171 68 PELLO 21 83 706 
17 IMTRQ 6 355 115 69 PIEK5MKI 23 72 124 
18 IVPLO 4 968 965 70 PIETPR5PPRI 742 749 451 
19 JOENSUU  6 18 128 71 PORI 2 8 474 
20 JOUT5P  59 428 203 72 PORVOO 7 55 299 
21 JYV5KYL 4 9 211 73 P0510 81 863 625 
22 JM5 4 9 269 74 PUDP5JRVI  20 78 523 
23 JRVENP 4 1456 304 75 PULKKIL( 4 88 361 
24 KPJNI 5 18 335 76 RPPHE 8 88 446 
25 KPNKPNP 23 258 426 77 RPNU 78 541 594 
26 KPRrnqSNIEMI 4 X 1103 78 R1UMP 8 42 494 
27 KPRJPP 51 53 396 75 RIIHIMK1 3 54 258 
28 KPRKKILP 2 127 341 80 RUVNIEM1 4 75 676 
29 KPSKINEN 667 X 500 81 5PLLP 82 950 699 
30 KPUSTINEN 13 755 406 82 SL0 1 240 423 
31 KEMI 4 526 562 83 5VONL1NNP 14 471 0 
32 KEMIJRVI 5 80 728 84 5EINJOK1 64 67 422 
33 KILPI5JP.VI  21 X 1051 85 5OU(.NKYLM  4 5 805 
34 KITEE 486 487 75 86 5UOMU55ILM1 5 892 445 
35 KITrIL 7 953 826 87 5UONENJOKI S 545 170 
36 KOKKOL 8 13 451 88 TqMMISPqP.I  52 53 417 
37 KOLPRI 21 535 772 85 fMPERE 3 9 360 
38 KOTKP 15 X 260 90 TOIJPLP  303 2847 356 
39 KOUVOLP 6 60 214 91 TORNiO 21 5211 584 
40 KRIsr1INPNKlUPUNKI 662 6651 504 92 TURKU 1 8 450 
41 KUHMO 75 76 330 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 482 
42 KUOPIO 5 5 164 94 UUSIKPUPUNKI  156 198 518 
43 KURIKKP  3 67 434 55 V(L1MP •/ X 214 44 KUU5M0 5 20 584 56 V(15P 8 724 492 
45 KYYJ4RVI 13 16 325 57 V1LKEPK05K1 3 304 345 
46 LPHTI 4 12 237 98 V(MMLP 252 X 416 
47 LqPPEENRPNTq  6387 152 99 V(NTPP 50 137 327 
48 LPPU 16 67 408 100 VPRKPUS  5 23 91 
49 LIEK5 73 X 232 101 VIITPSPPRI  4 559 280 
50 LOHJP 53 107 367 102 VIRRT 23 66 330 
51 LOIMP 5 228 401 103 YL1VIESK(-(  86 87 411 
52 LOVI15P  7 176 275 104 NEK05KI 4 642 244 
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10 	YALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET I . .1983 
8 	LYHI1MAT REITtI ALUEELTA 	83 
TVH / TIEREKISTERI 
67 
Yalta-. kanta- a seudulliset tiet 1 .1.1983 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhintä reittiä pitkin alueet ta 84 5EINJOKI 
Mräpaikkakunta  Liittymä Pituus Mrpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 bb 656 58 53 MIKKELI  5 13 326 
2 PNJLPNKO5KI 15 354 389 54 MUONJO 21 79 732 
3 ESPOO 1 50 353 55 MNT5LM 4 53 331 
4 FORSSP 2 10 269 56 MNTT 58 347 179 
5 HPPPJRVI 87 768 240 57 NPPNTPLI 189 X 305 
6 HPMINP 7 371 417 58 NUKI 41 3002 178 
7 HPNKO 53 X 421 59 NUORGPM 970 X 1062 
8 HPRJPVPLTP 2 219 215 60 NURMES 73 75 456 
S HEINOLP  5 X 340 61 ORIVE5I 9 58 179 
10 HELSINKI 1 4 354 62 OULPINEN  86 786 236 
11 HUITTINEN  2 41 205 63 OULU 4 20 338 
12 HYVINK'4 3 136 301 64 OUTOKUMPU 17 504 418 
13 H4MEENLINNP 3 10 256 65 PPRPINEN  180 X 317 
14 IISPLMI  5 19 340 66 PPRIKKPLP 6 14 472 
15 IKPPLINEN 3 261 124 67 PPRKPNO 3 332 56 
16 ILOMPNTSI 74 514 530 68 PELLO 21 83 591 
17 IMPTRP 6 395 460 69 PIEKSMKI 23 72 298 18 IVPLO 4 968 845 70 PIETPRSPPRI  742 749 120 
19 JOENSUU 6 18 457 71 PORI 2 8 185 
20 JOUTSP 59 428 280 72 PORVOO 7 55 365 
21 JYV5KYL 4 5 212 73 P0510 81 863 672 
22 JMS 4 9 217 74 PUDPSJRVI  20 78 424 
23 JARVENPA 4 1456 342 75 PULKKILP 4 88 279 
24 KPJPPNI 5 18 362 76 HPPHE 8 88 265 
25 KPNKPPNP 23 258 135 77 RPNUP 78 941 455 
26 KPRIbP5NIEMI  4 X 987 78 RPUMP 8 42 236 27 KPRJPP 51 53 389 79 RIIHIMMKI 3 54 285 
28 KPRKKILQ 2 127 319 80 ROVPNIEMI 4 79 661 
29 KPSKINEN 667 X 110 81 SPLLP 82 950 665 
30 KPUSTINEN 13 755 122 82 SPLU 1 240 333 
31 KEMI 4 526 446 83 SPVONLINNP  14 471 422 
32 KEMIJRVI S 80 644 84 SEIN4JOKI  64 67 0 
33 KILPI5JRVI 21 X 936 85 5OOPNKYL 4 5 650 
34 KITEE 486 487 501 86 SUOMUSSQLMI  5 892 468 
35 KITrIL 79 953 711 87 SUONENJOK1 9 545 279 
36 KOKKOLP 8 13 143 88 TPMMI5PPRI  52 53 387 
37 KOLPRI 21 939 656 89 IPMPERE  3 9 180 
38 KOTKU 15 X 421 90 TOIJPLP  303 2847 221 
39 KOUVOLP 6 60 363 51 1ORNIO 21 5211 469 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 115 92 TURKU 1 8 295 
41 KUHMO 75 76 460 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 55 
42 KUOPIO 5 9 327 94 UUSIKPUPUNKI  156 198 286 
43 KURIKKP 3 6/ 30 55 VPPLIMPP  7 X 457 
44 KUU5PMO  5 20 550 96 VPPSP 8 724 78 
45 KYYJMRVI 13 16 105 97 VPLKEPKO5KI  3 304 208 
46 LPHTI 4 12 305 98 VPMtIPLP 252 X 179 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 432 99 VPNTPP 50 137 344 
48 LPPUP 16 67 26 100 VPRKPUS 5 23 337 
49 LIEK5P 73 X 505 lOi VIITPSPPRI 4 659 244 
50 LOHJP 53 107 360 102 VIRRPT 23 66 99 
51 LOIMPP 5 228 269 103 YLIVIESKP 86 87 208 
52 LOVIISP 7 176 388 104 NEKOSK1  4 642 185 





















YALTA-. KANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983  LYHIMHAT  REITIT ALUEELTA 	84 
TVH / TIERE)<ISTERI 
Yalta- 	kanta- 	a 	seudulliset 	tiet 1.1.1983 TYH/tierekisteri  
Matkan pituus 	lyhintä 	reittiä pitkin 	aLueelta 85 SUOPNKYLA 
Määräpaikkakunta Liittyrnã Pituus Määräpaikkakunta Liittymâ Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 726 53 MIKKELI 5 13 796 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 906 54 MUONIO 21 79 166 
3 ESPOO 1 50 972 55 MNTSL 4 53 906 
4 FORS5P 2 10 931 56 MMNTT 58 347 779 
5 HPPPJRVI  87 768 513 57 NIPMTPLI 189 X 995 
6 HPMIN 7 371 934 58 NOKIP 41 3002 859 
7 HPNKO 53 X 1073 59 NUORGPM  970 X 372 
8 HPRJPVPLTP 2 215 851 60 NURMES 73 75 570 
S HEINOLP 5 X 826 61 ORIVESI 5 58 800 
10 HELSINKI 1 4 963 62 OULPINEN 86 786 454 
11 HUIITINEN 2 41 895 63 OULU 4 20 351 
12 HYVINK 3 136 927 64 OUTOKUMPU  17 504 694 
13 HMEENL1NNP 3 10 883 65 PPRPINEN  180 X 1006 
lA 1ISPLMI 5 19 551 56 PPRIKKPLP  6 14 822 
15 IKPPLINEN 3 261 814 67 PPRKPNU 3 332 785 
16 ILOMPNT5I 74 514 739 68 PELLO 21 83 226 
17 IMPTRP 6 355 873 69 PIEK5MKI 23 72 735 18 IVPLU 4 568 160 70 P1ETPRSPPRI 742 749 586 
19 JOENSUU  6 18 690 71 PORI 2 8 865 
20 JOUT5P 53 428 760 72 PORVOO  7 55 540 
21 JYV5KYL  4 9 692 73 P0510 81 863 215 
22 JM5 4 9 750 74 PUDPSJMRVI  20 78 282 
23 JRVENP 4 1456 927 75 PULKKILP 4 88 445 
24 KPJPPNI 5 18 466 76 P.PPHE 8 88 429 
25 KPNKPPNP 23 258 825 77 RPNUP 78 941 211 
26 KPRIbPSNIEML 4 X 258 78 RPUMP 8 42 912 
27 KPRJPP 51 53 1013 79 RIIHIMÄKI 3 54 911 28 KPRKKILP  2 127 954 80 ROVPNIEMI 4 79 129 
25 KP5KINEN 667 X 767 81 SPLLP 82 950 174 
30 KPUSTINEN 13 755 568 82 SPLO 1 240 995 
31 KEMI 4 926 243 83 SPVONLINNP 14 471 805 
32 KEM1JRVI  5 80 106 84 SEINÄJOKI  64 67 690 
33 KILPISJRVI 21 X 370 85 S0UPNKYL  4 5 0 
34 KITEE 486 487 757 86 5UOMUSSPLMI  5 892 389 
35 KITTIL 79 953 86 87 SUONENJOKI  9 545 689 
36 KOKKOLP  8 13 550 88 TPMMISPPRI  52 53 1039 
37 KOLPRI 21 939 160 89 TQMPERE 3 9 841 
38 KOTKP 15 X 539 90 TOIJPLP  303 2847 882 
39 KOUVOLP 6 60 881 91 TORNIO 21 9211 253 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 771 92 TURKU 1 8 985 
41 KUHMU 75 76 520 93 UUSIKPPRL.EPYY  67 727 507 
42 KUOPIO 5 9 641 54 UUSIKPUPUNKI  196 158 962 
43 KURIKKP  3 5/ 720 95 VPPLIMQP 7 X 965 
44 KUUSPMO  S 20 250 95 VPPSP 8 724 671 
45 KYYJRV1 13 16 545 97 VPLKEPKQSKI 3 304 870 
46 LPHTI 4 12 861 98 V41MPLP 252 X 869 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 903 99 VPNTPP 50 137 950 48 LPPUP 16 67 664 lUO VPRKPUS 5 23 714 
49 LIEKSP 73 X 615 101 VIITPSPPRI  4 655 584 
50 LOHJP 53 107 989 102 VIRRPT 23 66 764 
Si LQIMPP 9 228 932 103 YLIVIESKP  86 87 482 
52 LOVIISP  7 176 943 104 WNEK05KI 4 642 650 
X atso 	Lute 
ET 1..983 
Yalta-, kanta- 	a seudutHiset tiet 1.1.1983 	 IYH/tierekisteri  
Matkan pituus tyhintä reittiä pitkin alueelta 86 SU0t1tISSLM1 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie lie Km 
I PLPVUS 66 696 499 53 MIKKELI 5 13 440 
2 PNJPLNKO5KI  15 354 566 54 MUONIO 21 79 536 
3 ESPOO 1 50 672 55 MNT5L 4 53 605 
4 FOR55 2 10 660 56 MNTTh 58 347 510 
5 HPPPIJRVI  87 768 251 57 NPNTPLI 189 X 736 
6 HMINP 7 371 593 58 NOKII-I 41 3002 588 
7 HNKO 53 X 774 59 NUORÜPM 970 X 760 
8 HfRJQVLTP 2 219 681 bO NURMES 73 75 210 
9 HEINULP 5 X 526 bl ORIVESI 9 58 529 
10 HELSINKI 1 4 663 62 OULPINEN 86 786 272 
11 HUITTINEN  2 41 648 63 OULU 4 20 197 
12 HYVINKM 3 136 637 64 OUTOKUMPU 17 504 334 
13 HMEENLINNP 3 lO 612 65 PPRPINEN 180 X 747 14 IISPLMI  5 19 191 66 PPRIKKPLP 6 14 462 
15 IKPPLINEN  3 261 592 67 PPRKPNO 3 332 564 
16 ILOMPNTSI 74 514 379 68 PELLO 21 83 404 
17 JMPTRP 6 395 519 69 PIEVSMK1 23 72 375 18 IVPLO 4 968 548 70 PIETPR5PPRI 742 749 388 
19 JOENSUU 6 18 330 71 PORI 2 8 657 
20 JOIJT5P 59 428 459 72 PORVOO 7 55 632 
21 JYVSKYL  4 9 421 73 P0510 81 863 180 
22 JM5 4 9 479 74 PUUPSJRVI  20 78 153 
23 JRVENP 4 1456 627 75 PULKKILP 4 88 215 
24 KPJPPNI 5 18 106 76 RPPHE 8 88 247 
25 KPNKPPNP 23 258 603 /7 RPNUP 78 941 223 
26 KPR13PSNIEMI 4 X 686 78 RPUMP 8 42 704 
27 KPRJPP 51 53 719 79 RIIHIMKI 3 54 621 
28 KPRKKILP 2 127 664 80 ROVPNIEMI 4 79 306 
29 KP5KINEN 667 X 569 81 SPLLP 82 950 254 
30 KPUSTINEN 13 755 347 82 SPLQ 1 240 724 
31 KEMI 4 926 305 83 5PVONLINNP 14 471 445 
32 KEMIJRVI 5 80 283 84 5EINJOKI 64 67 468 
33 KILPI5JRVI  21 X 740 85 5ODPNKYL 4 5 389 
34 KITEE 486 487 397 86 SUUMUSSPLMI 5 892 0 
35 KlT1IL 79 953 456 87 SUONENJOKI  9 545 329 
36 KOKKOLP 8 13 353 88 TPMMISPPRI  52 53 740 
37 KOLPRI 21 939 470 89 TPMPERE 3 9 570 
38 KOTKP 15 X 598 90 TOIJPLP 303 2847 611 
39 KOUVOLP 6 60 546 91 TORNIO 21 9211 328 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 574 92 TURKU 1 8 726 
41 KUHMO 75 76 136 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 409 
42 KUOPIO 5 9 281 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 737 
43 KURIKKP 3 67 498 95 VPPLIMk1P 7 X 608 
44 KUUSPM0 5 20 139 96 VPRSR 8 724 473 
45 KYYJRVI 13 16 424 97 VI.4LKEQKOSKI 3 304 599 
46 LPH1I 4 12 560 98 VPMMPLP 252 X 626 
4? LPPPEENRPNTP 6 387 546 9 VPNTPP 50 137 650 48 LPPUP 16 67 442 100 VPRKPU5  5 23 354 
49 LIEKSP 73 X 259 101 VIITPSPQRI 4 659 313 
50 LOHJP 53 107 690 102 VIRRPT 23 66 515 
51 LOIMPP 9 228 661 103 YLIVIESKP  86 87 284 
52 LOV! ISP 7 176 608 104 NEKU5KI 4 642 379 
X Katso Lute 
ET 1..1983 
yri / 	tC.rSC.I\I.ILriI 
Yatta-. kanta- 	a seuduttiset tiet 1.1.1983 	 fVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhint reittià pitkin aueeLta 87 5UONENJOK1 
Märpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 221 53 MIKKELI 5 13 115 
2 .1NJPLqNKO5KI 15 354 244 54 tIUONIO 21 75 731 
3 ESPOO 1 50 343 55 MNT5L'  4 53 277 
4 FORS5P 2 10 335 56 MNTTh 58 347 185 
5 HPPJRVI  87 768 211 57 NPNTLI 189 X 410 
6 HPMINP 7 371 272 58 NOKIP 41 3002 262 
7 HPNKU 53 X 445 59 NUQRPM 970 X 1060 
8 HPRJPVLTP 2 219 356 60 NURMES 73 75 177 
S HEINOLP 5 X 197 61 ORIVESI S 58 204 
10 HELSINKI 1 4 334 62 OULPINEN 86 786 288 
11 HUITTINEN 2 41 322 63 OULU 4 20 337 
12 HYVINK 3 136 308 64 OUTOKUMPU  17 504 139 
13 H6MEENL1NNP 3 10 286 65 PPRPINEN 180 X 422 
14 IISPLMI 5 19 138 66 PPR1KKPLP 6 14 220 
15 IKPPLINEN  3 261 300 67 PPRKPNO 3 332 271 
16 ILOMPNTSI 74 514 258 68 PELLO 21 83 590 
17 IMPTRP 6 395 221 69 PIEK5MKI 23 72 46 
18 IVPLO 4 968 848 70 PIETPRSPPRI  742 749 312 
19 JOENSUU 6 18 185 71 PORI 2 8 358 
20 JOUTSP 59 428 131 72 PORVOO 7 55 310 
21 JYVSKYL 4 9 95 73 P0510 81 863 508 
22 JMS 4 9 154 74 PUOPSJRVI 20 78 407 
23 JMRVENP 4 1456 258 75 PULKKILP 4 88 244 
24 KPJPPNI 5 18 222 76 RPPHE 8 88 330 
25 KPNKPPNP 2 258 310 77 RPNUP 78 941 478 
26 KWR1P5NIEMI 4 X 986 78 RPUMP 8 42 387 27 KPRJPP 51 53 391 79 R1IHIMKI 3 54 292 28 KPRKKILP 2 127 335 80 ROVPNIEMI 4 79 560 
29 KPSKINEN 667 )< 357 81 SPLLP 82 950 583 
30 KPUSTINEN  13 755 257 82 SPLO 1 240 399 
31 KEMI 4 926 445 83 5PVONLINNP  14 471 170 
32 KEMIJRVI 5 80 611 84 SE1NJOKI  64 67 279 
33 KILPI5JRVI  21 X 935 85 SUDPNKYL 4 5 689 
34 KITEE 486 48/ 249 86 SUOMU5SPLMI  5 892 329 
35 KITTIL 79 353 /10 87 SUONENJOKI 9 545 0 
36 KOKKOLP  8 13 298 88 TPMMISPPRI 52 53 411 
37 KOLPRI 21 939 656 85 TPMPERE  3 9 245 
38 KOTKP 15 X 27? 90 TOIJPLP  303 2847 286 
39 KOUVOLP  6 60 225 91 TORNIO 21 5211 468 
40 KRISTIINPNKIIUPUNKI 662 6651 361 92 TURKU 1 8 400 
41 KUHMO 75 7 251 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 333 
42 KUOPIO 5 9 47 54 UUSIKPUPUNKI  196 198 411 
43 KURIKKP 3 67 291 95 VPPLIMPP 7 X 286 44 KUU5PMO 5 20 468 Sb VPPSP 8 724 344 
45 KYYJRVI 13 16 180 57 VPLKEPKO5KI 3 304 273 
46 LPHTI 4 12 232 98 VPMMPLP 252 X 300 
47 LPPPEENRPNTQ  6 387 225 99 VPNTPP 50 137 321 
48 LPPUP 16 67 259 100 VPRKPUS 5 23 81 
49 LIEKSP 73 X 226 101 VIITPSPPRI 4 659 120 
50 LOHJP 53 107 361 102 VIRRPT 23 66 214 
51 LOIMPP 5 228 335 103 YLIVIE5KP 86 87 259 
52 LOVIISP  7 176 287 104 NEK05KI 4 642 95 
X Katso Lute 

Valta-. kanta- ia seudulliset tiet 1.1.1983 	 1YH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 88 rI1MM15W1RI 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Mäåräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LPVU5 66 696 37U 53 MIKKELI S 13 309 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 229 54 MUUNIO 21 79 1081 
3 ESPOO 1 50 82 55 MNT5LA 4 53 135 
4 FORS5P 2 10 118 56 MNTTh 58 347 29S 
S HPPPPJRVI  87 768 547 57 NPNTPL1 189 X 122 
6 HMINP 7 371 239 58 NOKIP 41 3002 227 
7 HPNKO 53 X 34 59 NUORGPM 970 X 1411 
8 HPRJPVPLTP 2 219 213 60 NURMES 73 75 588 
9 I-IEINOLQ  S X 214 61 ORIVESI 9 58 250 
10 HEL5INKI  1 4 94 62 OULPINEN 86 786 620 
11 HUITTINEN 2 41 182 63 OULU 4 20 688 
12 HYVINK 3 136 112 64 OUTOKUMPU  17 504 511 
13 HMEENLINNP 3 10 157 65 H4RPINEN 180 X 113 
14 II5PLMI 5 19 549 66 PPRIKKPL 6 14 414 
15 IKPPLINEN  3 261 253 67 PPRKPNO  3 332 232 
16 ILOMPNTSI 74 514 580 68 PELLU 21 83 940 
17 IMPTRP 6 395 348 69 PIEKSMKI 23 72 374 18 IVPLO 4 968 1199 70 PIETPRSPPRI 742 749 507 
19 JOENSUU  6 18 516 71 PORI 2 8 241 
20 JOUT5P 59 428 281 72 PORVOO 7 55 139 21 JYV5KYL 4 9 348 73 P0510 81 863 920 
22 JM5 4 9 290 74 PUOPSJRVI 20 78 774 
23 JRVENP 4 1456 127 75 PIJLKKILP 4 88 595 
24 KPJPPNI 5 18 634 76 RPPHE 8 88 653 
25 KPNKPPNP 23 258 292 77 RPNUP 78 941 844 
26 KPRIbP5NIEMI 4 X 1337 78 RPUMP 8 42 196 
27 KPRJPP 51 53 21 79 RIIHIMÄKI 3 54 128 28 KPRKKILP 2 127 91 80 ROVPNIEtII 4 79 911 
29 KPSKINEN 667 X 362 81 SPLLP 82 950 994 
30 KPUSTINEN  13 755 509 82 5PLO 1 240 54 
31 KEMI 4 926 796 83 SPVONLINNP  14 471 417 
32 KEMIJRV1 5 80 993 84 5EiNJOK1 64 67 387 
33 KILPISJRVI 21 X 1285 85 50DPNKYL 4 S 1039 
34 KITEE 486 487 488 86 5UOMUSSPLMI 5 892 740 
35 KITTIL 79 953 1060 87 SUONENJOKI  9 545 411 
36 KOKKOLP  8 13 531 88 rPMMISPPRI 52 53 0 
37 KOLPRI 21 939 1006 89 TPMPERE  3 9 208 
38 KOTKP 15 X 226 90 TOIJPLP  303 2847 187 
39 KOUVOLP  6 60 224 91 TORNIO 21 9211 819 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 337 92 URKU 1 8 106 
41 KUHMO 75 7E 663 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 487 
42 KUOPIO 5 9 459 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 175 
43 KURIKKP  3 67 375 95 VPPLIMPP 7 X 279 44 KUU5PMO 5 20 879 96 VPPSP 8 724 433 
45 KYYJRVI 13 16 443 97 VPLKEPKO5KI 3304 196 
46 LPI-$TI 4 12 180 98 VPMMPLP  252 X 208 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 312 99 VPNTPP 50 137 104 
48 LPPUP 16 67 413 lUO VPRKPUS  5 23 395 
49 LIEKSP 73 X 620 101 VIITPSPPRI 4 6S9 455 
50 LOHJP 53 107 50 102 VIRRPT 23 66 329 
51 LOIMPP 9 228 134 103 YLIVIE5KP 86 87 592 
52 LOVI ISP 7 176 179 104 MNEK0SKI  4 642 389 
X Katso lute 
lET l.1.i983 
Valta-. kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 89 TMPERE 
Määräpaikkakunta Liittvmä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus lie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 162 53 MIKKELi 5 13 255 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 209 54 MUUNIO 21 79 883 
3 ESPOO 1 50 174 55 MNTSL 4 53 151 
4 FOR55I 2 10 90 56 MNTT 58 347 86 
5 HPPPPJRVI 87 768 349 57 NIPNTlL1  189 X 166 
6 HMINP 7 371 237 58 NOKIP 41 3002 18 
7 HPNKO 53 X 242 59 NUORGPM  970 X 1213 
8 HPRJPVPLTP 2 219 112 60 NURMES 73 75 422 
9 HEINOLP  5 X 160 61 ORIVES1 9 58 41 
10 HELSINKI 1 4 174 62 OULPINEN 86 786 412 
11 HUITTINEN 2 41 78 63 OULU 4 20 490 
12 HYVINK 3 136 121 64 OU1OKUMPU  17 504 383 
13 H4MEENLINNP  3 10 77 65 PPRPINEN 180 X 177 
14 IISPLMI 5 19 379 66 PPRIKKPLP  6 14 374 
15 IKPPLINEN 3 261 56 67 PPRKPNO 3 332 84 
16 ILOMPNTSI 74 514 468 68 PELLO 21 83 742 
17 IMPTRP 6 395 308 69 PIEK5MKI 23 72 236 18 IVPLO 4 968 1001 70 PIETPRSPPRI 742 749 300 
19 JOENSUU 6 18 395 71 PORI 2 8 114 
20 JOUTSP 59 428 173 72 PORVOO 7 55 185 
21 JYV5KYL 4 9 149 73 P0510 81 863 723 
22 JM5 4 9 91 74 PUDP5JRVI  20 78 575 
23 JRVENP 4 1456 162 75 PULKKILP 4 88 396 24 KPJPPNI 5 18 464 76 RPPHE 8 88 445 
25 KPWKPPNPM  23 258 96 77 RPNUI4  78 941 646 
26 KPRI6PSNIEMI 4 X 1139 78 RPUMP 8 42 143 27 KPRJPP 51 53 210 79 RIIHIMÄKI 3 54 105 28 KPRKKILP 2 127 140 80 ROVPNIEMI  4 79 712 29 KPSKINEN 667 X 207 81 5PLLP 82 950 817 
30 KPUSTINEN 13 755 301 82 SPLU 1 240 154 
31 KEMI 4 926 598 83 5PVUNLINNP  14 471 360 
32 KEMIJ4RVI  5 80 795 84 5EINJOKI 64 67 180 
33 KILPI5JRV1 21 X 1087 85 SOUPNKYL 4 5 841 34 KITEE 486 48/ 439 86 SUOMIJS5PLMI  5 892 570 
35 KITTIL 79 953 862 87 SUONENJOKI  9 545 245 
36 KOKKOLP 8 13 323 88 TPMMI5PPRI 52 53 208 
37 KOLPRI 21 939 808 89 TPMPERE  3 9 0 
38 KOTKP 15 X 242 90 TOIJPLP 303 2847 41 
39 KOUVOLP  6 60 184 91 TORNIO 21 9211 620 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 182 92 TURKU 1 8 155 
41 KUHMO 75 76 496 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 279 
42 KUOPIO 5 9 292 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 167 
43 KURIKKP 3 67 157 95 VPPLIMPP 7 X 277 44 KUUSPMO 5 20 /02 96 VPPSP 8 724 242 
45 KYYJRVI 13 16 235 97 VPLKEPKO5KI 3 304 29 46 LPHTI 4 12 126 98 VPMMPLP  252 X 56 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 271 99 VPNTPP 50 137 164 
48 LPPUP 16 67 205 100 VPRKPUS  5 23 274 
49 LIEKSP 73 X 471 101 VIITPSPPRI  4 659 257 
50 LUHJP 53 107 181 102 VIRRPT 23 66 121 
51 LOIMPP 9 228 91 103 YLIVIESKP 86 87 384 
52 LOVI ISP 7 176 209 104 NEKO5KI 4 642 191 
X Katso lute 

VaLta-, kanta- ia seudutliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhint reittiä pitkin alueeLta 30 roijciui 
Märpaikkakunta Liittym Pituus Märpaikkakunta Liittym Pituus 
lie lie Km Tie Tie Km 
1 -1LqVUS 66 656 203 53 MIKKELI 5 13 248 
2 PNJLPNK0SKI 15 354 202 54 MUONIO 21 79 524 
3 ESPOO 1 50 141 55 MNT5äL 4 53 124 
4 FORSSP 2 10 65 56 MNTT 58 347 128 
5 HPJRVI 87 768 390 57 NPPNTLI 185 X 144 
6 I-1PMINq 7 371 230 58 NOKI 41 3002 53 
7 HNKO 53 X 221 59 NUORGPM 370 X 1254 
8 HRJPVPLT 2 219 117 60 NURMES 73 75 463 
9 HEINOLP 5 X 153 61 ORIVESI 9 58 82 
10 HELSINKI 1 4 142 62 QULPINEN 86 786 453 
11 HUITTINEN 2 41 83 63 OULU 4 20 531 
12 HYVINK 3 136 88 64 OUTOKUMPU  17 504 424 
13 HMEENLINNP 3 10 44 65 PPRPINEN 180 X 156 
14 IISLMI 5 19 421 66 PqRIKKqLQ 6 14 367 
15 IKPPLINEN 3 261 37 67 PPRKPNO 3 332 125 
16 ILOMIINTSI 74 514 509 68 PELLO 21 83 783 
17 IMPTRP 6 355 301 65 PIEK5MK1 23 72 277 18 IVPLO 4 968 1042 70 PIETPR5RI 742 745 341 
13 JOENSUU 6 18 436 71 PORI 2 8 145 
20 JOUTSP 53 428 214 72 PORVOO 7 55 155 
21 JYVSKYL 4 9 191 73 P0510 81 863 764 
22 JM5 4 3 132 74 PUDP5JRVI 20 78 617 
23 JRVENP 4 1456 130 75 PULKKILI1 4 88 438 
24 KJPPNI 5 18 505 78 RPPRE 8 88 486 
25 KNKPPNP 23 258 137 77 RPNU1 78 341 687 
26 KRI(3P5NIEMI 4 X 1180 78 RPUM 8 42 148 
27 KPRJPP 51 53 180 79 RIIHIMÄKI 3 54 72 
28 KPRKKIL 2 127 116 80 ROVN1EMI 4 79 754 
29 KP5KINEN 667 X 249 81 5PLL 82 950 858 
30 KPUSTINEN 13 755 343 82 5LU 1 240 133 
31 KEMI 4 526 635 83 5PV0NLINN 14 471 356 
32 KEMIJRVI 5 80 836 84 SEINJ0KI 64 67 221 
33 KILPISJMRVI 21 X 1128 85 50DPNKYL 4 5 882 
34 KITEE 486 487 435 8 SUOMUSSPLMI  5 892 611 
35 KITTIL 75 953 503 87 5U0NENJOK1  9 545 286 
36 KOKKOLP 8 13 364 88 TPMMI5PPR1 52 53 187 
37 K0LfRI 21 939 849 83 fI4MPERE 3 S 41 
38 KOTKP 15 X 235 90 TOIJPLI 303 2847 0 
33 K0UV0L1 6 60 177 91 rORNIO 21 5211 661 40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 224 52 TURKU 1 8 134 
41 KUHMU 75 76 537 93 W5IK1PRLEFYY 67 727 320 
42 KUOPIO 5 5 333 94 UUSIKPUP'JNKI  156 138 173 
43 KURIKK 3 67 208 95 VPPLIMP 7 X 270 44 KUUSPMO 5 20 743 36 VP5P 8 724 283 
45 KYYJRVI 13 16 278 97 VPLKEKO5KI 3 304 16 
46 LHTI 4 12 113 58 VPMML14 252 X 97 
47 LpPPEENRqNT 6 387 264 99 VNTP 50 137 132 
48 LPPUP 16 67 247 100 VRKPU5 5 23 316 
49 LIEKSP 73 X 512 101 VIITPSPPRI 4 653 238 
50 LUHJP 53 107 150 102 VIRRT 23 66 162 
51 LOIMPJ 5 228 65 103 YLIVIE5KP 86 87 425 
52 L0VII5 7 176 195 104 NEKOSKI 4 642 232 
X Katso lute 
[ET [.1J983  
Valta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 91 fORNIO 
Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Määräpaikkakunta Liittyrnä  Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 bb 696 505 53 MIKKELI 5 13 576 
2 1NJqLpNKu5K1  15 354 886 54 MUUNIO 21 79 263 
3 ESPOO 1 50 751 55 MNT5L 4 53 685 
4 FQRS5P 2 10 710 5 MNTt 58 347 558 
S HPPJRVI 8/ 768 292 5/ NPPNTPLI 189 X 774 
6 HMINP 7 371 713 58 NUKIP 41 3002 638 
7 HPNKO 53 X 853 59 NUORIPM  970 X 625 
8 HqRJPVLiP  2 219 670 60 NURMES 73 75 417 
9 HEINOL 5 X 606 61 ORIVE5I 9 58 579 
10 HELSINKI 1 4 742 62 OULPINEN 86 786 233 
11 HUITTINEM 2 41 874 63 OULU 4 20 131 
12 HYVINK 3 136 706 64 OUTOKUMPU 17 504 488 
13 HMEENLINNP  3 10 662 65 PPRPINEN 180 X 786 
14 II5PLMI 5 19 330 66 PPRIKKPLP  6 14 634 
15 IKPPLINEN  3 261 593 67 PPRKPNO 3 332 564 
16 ILUMPNT5I 74 514 585 68 PELLO 21 83 122 
17 IMQTRP 6 395 659 69 PIEK5MKI 23 72 514 
18 IVPLU 4 958 413 /0 PIETPRSPPR1 742 743 365 
13 JOENSUU 6 18 535 71 PORI 2 8 644 
20 JOUrsq  59 428 539 72 PORVOO 7 55 719 
21 JYV5KYL 4 9 471 73 P0510 81 863 243 
22 JM5 4 9 529 74 PUDP5JRVI  20 78 200 
23 JRVENP 4 1456 707 75 PULKKILP 4 88 224 
24 KPJflIN1 5 18 313 /6 RPPHE 8 88 208 
25 KPNKPPNP 23 258 604 77 RPNUP 78 941 156 
26 KPRIGPSNIEM1 4 X 550 18 RPUMP 8 42 631 
27 KPRJPP 51 53 798 79 R1IHIMKI 3 54 691 28 KPRKKILP 2 127 734 80 ROVPNIEMI 4 79 124 
29 KPSKINEN 667 X 546 81 SPLLP 82 950 274 
30 KPUSTINEN 13 /55 347 82 SPLU 1 240 774 
31 KEMI 4 928 23 83 SPVUNLINNP  14 471 584 
32 KEMIJRV1  5 80 207 84 5EINJOKI 64 67 469 
33 KILPI5JRVI 21 X 467 85 5OUPNKYL 4 5 253 
34 KITEE 486 487 598 86 5UOMUSSPLMI 5 892 328 
35 KITTIL 79 953 252 87 SUONENJUKI 9 545 468 
35 KOKKOLP 8 13 323 88 TPMM1SPI1RI  52 53 813 
37 KOLPRI 21 939 188 89 FPMPERE 3 9 620 
38 KOTKP 15 X 718 90 TOIJPLP  303 2847 661 
39 KUUVOLP 6 60 660 91 TORNIO 21 9211 0 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 652 6651 551 32 TURKU 1 8 764 
41 KUHMU 75 76 393 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 386 
42 KUOPIO 5 9 421 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 741 
43 KURIKKP 3 67 499 95 VPPLIMPP 7 X 744 
44 KUUSPMU 5 20 302 96 VPPSP 8 724 450 
45 KYYJRVI 13 16 424 97 VPLKEPKOSKI 3 304 549 
46 LPHTI 4 12 640 98 VPMMILP  252 X 648 
47 LPPPEENRPNIP  6 387 682 99 VPNTPP 50 137 729 
48 LPPUP 16 67 443 100 VQRKPUS  5 23 434 
49 L1EKSP 73 X 466 101 VIITPSPPRI  4 659 363 
50 LOHJP 53 107 768 102 VIRRP 23 66 543 
51 LOIMPP 9 228 711 103 YLIVIE5KP 86 87 251 
52 LOVIISP 7 176 722 104 NEKO5KI 4 542 429 
X Katso lute 
lET i..1983 
Va1ta- kanta- ia seudufliset tiet 1.1.1983 	 rvh/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta 52 IURKU 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 297 53 MIKKELI 5 13 343 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 254 54 MUONJO 21 75 1027 
3 ESPOO 1 50 146 55 MN1SL 4 53 192 
4 FORS5P 2 10 85 56 MNTT 58 347 242 
5 HPPPJ4RVI 87 768 504 57 NP1NTLI 185 X 18 
S HPMINP 7 371 305 58 NOKIP 41 3002 145 
7 HPNKO 53 X 140 59 NUORÜPM 970 X 1356 
8 HPRJPVPLTP  2 219 113 60 NURMES  73 75 577 
9 HEINrJLP 5 X 248 61 ORIVESI 9 58 197 
lo HELSINKI 1 4 165 62 OULPINEN 8 786 531 
11 HUITTINEN 2 41 89 53 OULU 4 20 633 
12 HYVINK 3 136 168 64 OUTOKUMPU  17 504 535 
13 HMEENLINNP 3 10 139 65 PPRPINEN 180 X 22 
14 IISPLMI 5 19 535 66 PPRIKKPLP 6 14 461 
15 IKPPLINEN 3 281 171 67 PPRKPNO 3 332 199 
16 ILOMPNT5I  74 514 621 68 PELLO 21 83 885 
17 IMPTRP 6 395 395 55 PIEK5MKI 23 72 391 18 IVPLO 4 568 1144 70 PIETPRSPPRI 742 749 415 
19 JOENSUU 6 18 549 71 PORI 2 8 139 
20 JUUTSP 59 428 314 72 PORVOO 7 55 205 
21 JYV5KYL 4 9 305 73 P0510 81 863 867 
22 JM5 4 5 247 74 PUDP5JRVI  20 78 715 
23 JRVENPM 4 1456 190 75 PULKKILP 4 88 552 
24 KPJPPNI 5 18 619 76 RPPHE 8 88 560 
25 KPNKPPNP 23 258 152 77 RPNUP 78 941 790 
26 KPRIGPSNIEMI  4 X 1282 78 RPUMP 8 42 52 
27 KPRJPP 51 53 115 79 RIIHIMÄKI 3 54 152 28 KPRKKILP 2 127 136 80 ROUPNIEMI 4 79 856 
29 KPSKINEN 667 X 262 81 5PLLP 82 950 960 
30 KPUSTINEN 13 755 417 82 5PLO 1 240 51 
31 KEMI 4 926 741 83 SPVONLINNP  14 471 450 
32 KEMIJRVI 5 80 938 84 5EINJOKI  64 67 295 
33 KILP1SJRVI 21 X 1231 85 SOOPNKYL4  4 5 985 
34 KITEE 486 487 529 86 SUOMUSSPLMI 5 892 726 
35 KI1TIL 75 553 1006 87 5UONENJOKI  S 545 400 
36 KOKKOLU  8 13 438 88 TPMMISPPRI 52 53 106 
37 KOLPRI 21 539 951 85 TPMPERE 3 9 155 
38 KOTKP 15 X 292 50 TOIJPLP  303 2847 134 
39 KOUVOLP  6 60 271 91 TORNIO 21 9211 764 
40 KRI5TIINPNKPIJPUNKI  682 6651 237 52 TURKU 1 8 0 
41 KUHMO 75 76 651 53 IJUSIKPPRLEPYY 67 727 394 
42 KUOPiO S 9 447 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 71 
43 KURIKKP 3 67 282 55 VPPLIMPP 7 X 345 44 KUUSPMO  5 20 845 56 VPPSP 8 724 333 
45 KYYJRVI 13 16 390 57 VPLKEPKO5KI 3 304 143 
46 LPHTI 4 12 213 58 VPMMPLP  252 X 116 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 358 59 VPNTPP 50 137 167 
48 LPPUP 16 67 321 100 VPRKPUS 5 23 429 
49 LIEKSP 73 X 626 101 VII1PSPPRI 4 659 412 
SO LOHJP 53 107 121 102 VIRRPT 23 66 256 
51 LOIMPP  9 228 65 103 YLIVIE5KP 86 87 503 
52 LOVIISP 7 176 245 104 NEKOSKI 4 642 346 
X Katso lute 
[ET 1J.1983 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.ii58:3 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus Lyhlntà reittiä pitkin alueelta 93 UU5IKPPRt.EPYY 
Märpaikkakunta Liittvm  Pituus Mäâräpaikkakunta Liittyrn  Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 56 596 136 53 MIKKELI 5 13 385 
2 PNJPLPNKOSKI  15 354 482 54 MUONIO 21 75 649 
3 ESPOO 1 50 450 55 MNT5ML4 4 53 423 
4 FOR55P 2 10 369 56 MNTTh 58 347 257 
5 HPPPPJRVI  87 768 181 57 NPPNTPLI 189 X 405 
6 HMINP 7 371 509 58 NUKIP 41 3002 278 
7 HPNKO 53 X 521 59 NUORPM 970 X 579 
8 HPRJPVPLTP  2 219 295 bO NURMES 73 75 400 
S HEINOLI 5 X 407 61 ORIVE51 S 58 257 
1U HELSINKI 1 4 451 62 OULPINEN 86 786 163 
11 HUITTINEN 2 41 305 63 OULU 4 20 256 
12 HYVINK 3 136 397 64 OUTOKUMPU  17 504 436 
13 HMEENLINNP  3 10 353 65 PPRPINEN 180 X 416 
14 IISPLMI 5 19 281 66 PPR1KKPLP  6 14 531 
15 IKPPLINEN  3 261 224 67 PPRKPN0 3 332 195 
16 ILOMPNTSI 74 514 555 68 PELLO 21 83 508 
17 IMPTRP 6 355 519 69 PIEK5MKI 23 72 358 18 IVPLO 4 968 767 70 PIETPRSPPRI 742 749 21 19 JOEN5UU 6 18 483 71 PORI 2 7 8 55 
269 
457 20 JOUTSP  59 428 340 72 PORVOO 81 863 489 21 JYV5KYL 4 S 272 73 P0510 
22 JMS 4 9 294 74 PU0P5JRVI  20 78 341 
23 JRVENP4 4 1455 439 75 PULKKILP 4 88 212 
24 KPJPPNI 5 18 303 76 RPPHE 8 88 179 
25 KPNKPPNPP 23 258 235 77 RPNUP 78 941 412 
26 KPRLGPSNIEMI  4 X 905 78 RPUMP 8 42 316 27 KPRJPP 51 53 489 79 RIIHIMK1 3 54 381 
28 KPRKKILP 2 127 419 80 R0VPNIEMI  4 75 478 
25 KP5KINEN  667 X 171 81 SPLLP 82 950 583 
30 KPU5TINEN 13 755 76 82 SPLO 1 240 433 
31 KEMI 4 926 364 83 SPVONLINNP  14 471 482 
32 KEMIJRVI 5 80 561 84 5EINJ0KI 64 67 99 
33 KILPI5JRVI 21 X 853 85 5O0PNKYL 4 5 607 
34 KITEE 486 487 546 86 500MUS5PLMI 5 892 409 
35 KITTIL 79 953 628 87 SUONENJ0KI  5 545 333 
36 KOKKOLP  8 13 57 88 TPMMISPPRI 52 53 487 
37 KOLPRI 21 935 574 89 TPMPERE 3 5 275 
38 KOTKP 15 X 514 90 TOIJPLP  303 2847 320 
35 KOUVOLP  6 60 456 91 TORNIO  21 5211 385 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI  662 6651 175 32 TURKU 1 8 394 
41 KUHMO 75 76 401 53 UUSIKPPRLEPYY 67 727 U 
42 KUOPIO 5 5 361 54 UUSIKPUPUNKI 136 198 366 
43 KURIKKP  3 57 130 95 VPPLIMPP 7 X 545 
44 KUUSPMO  5 20 468 96 VPPSP 8 724 75 
45 KYYffiRVI 13 15 153 97 VPLKEPKOSKI  3 304 308 
46 LPHTI 4 12 398 58 VPMMPLP 252 X 278 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 492 99 VPNTPP 50 137 441 
48 LPPUP 16 67 74 100 VPRKPUS 5 23 396 
43 LIEK5P 73 X 449 101 VIITPSPPRI  4 659 234 
50 LUHJP 53 107 453 102 VIRRPT 23 66 177 
51 LOIMPP 5 228 369 103 YLIVIESKP 86 87 135 
52 LOVII5P  1 176 481 104 NEKO5K1 4 642 239 
X Katso lute 
59 
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Valta- kanta- la seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri 
Matkan pituus lvhintä reittiä pitkin alueelta 94 UUSIKPUPUNKI 
Nlääräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVU5 66 696 288 53 MIKKELI 5 13 410 
2 PNJPLPNKO5KI 15 354 363 54 MUONIO 21 79 1004 3 ESPOO 1 50 215 55 MNT5L 4 53 261 
4 FORSSP 2 10 153 56 MNTT 58 347 253 
5 HPqPqJRVI 87 768 515 57 NPNTPLI 189 X 72 
6 HPMINP 7 371 373 58 NUKI 41 3002 148 
7 HPNKO 53 X 209 59 NUOROPM  970 X 1334 
8 HPRJPVLTP 2 215 80 60 NURMES  73 75 588 
9 HEINOLP  S X 315 bl ORIVE5I 8 58 208 
10 HELSiNKI  1 4 234 62 0ULINEN 86 786 518 
11 HUITTINEN 2 41 85 63 OULU 4 20 610 
12 HYVINK  3 136 236 64 OUTOKUMPU 17 504 550 
13 HMEEN1.INNP 3 10 207 65 PPRPINEN 180 X 92 
14 IISPLMI 5 15 546 66 PPRIKKPLP 6 14 529 
15 IKPL1NEN  3 261 170 67 PPRKPNO  3 332 190 
16 ILOMPNTSI 74 514 634 68 PELLO 21 83 863 
17 1MPTR 6 395 463 69 PIEK5MKI 23 72 403 18 IVPLO 4 968 1122 70 PIEmREPPRI 742 749 387 
19 JOENSUU  6 18 562 71 PORI 2 8 97 
20 JOUTSP 59 428 339 72 PORVOO 7 55 274 
21 JYV5KYL 4 9 316 73 P0510 81 863 844 
22 J4MS 4 9 258 74 PUUP5JRVI  20 78 696 
23 JRVENP 4 1456 259 75 PULKKILI 4 88 563 
24 KI1JqPMI 5 18 631 76 RPPHE 8 88 533 
25 KPNKPPNP 23 258 151 77 RPNUP 78 941 767 
26 KPRISPSNIEMI  4 X 1259 78 RPUM 8 42 50 
27 KPRJPP 51 53 184 79 RIIHIMÄKI  3 54 220 28 KPRKKILP 2 127 203 80 ROV4NIEMI 4 79 833 
29 KPSKINEN 667 X 220 81 5PLLP 82 950 938 
30 KPUSTINLN  13 755 407 82 S1LO 1 240 120 
31 KEMI 4 926 718 83 SPVONLINNq  14 471 518 
32 KEMIffiRVI 5 80 916 84 5EINJOKI 64 67 286 
33 KILPISJMRVI 21 X 1208 85 5UUPNKYL 4 5 962 
34 KITEE 486 487 597 85 SUOMUSSPLMI 5 892 737 
35 KITTIL6 79 953 983 87 SUONENJOKI 9 545 411 
36 K0KKOLP 8 13 412 88 TPMMISPPH1 52 53 175 
37 KOLPRI 21 939 329 89 TPMPERE 3 9 167 
38 KOTKP 15 X 361 90 T0IJPLP  303 2847 173 
39 KOUVOLP 6 60 339 91 TORNIO  21 9211 741 
40 KRI5TI1NPNKPUPIJNK1  662 6651 195 92 1URKU 1 8 71 
41 KUHMO 75 76 663 93 UU5IKqPRLEPYY  67 727 366 
42 KUOPIO 5 9 455 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 0 
43 KURIKKP  3 67 265 95 VPPLIMPP 7 X 414 
44 KUUSPMO 5 20 822 96 VPI5I 8 724 291 
45 KYYJRVI 13 16 391 97 VPLKEPK05KI 3 304 181 
46 LPHTI 4 12 281 98 VPMMLP 252 X 116 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 426 99 VPNTPP 50 137 236 
48 LI1PUP  16 67 311 100 VPRKPUS  5 23 441 
49 LIEK5P 73 X 637 101 VI1TPSPPRI 4 659 424 
50 LOHJP 53 107 190 102 VIRRPT 23 66 247 
51 LOIMPP 9 228 128 103 YLIV1ESKP 86 87 480 
S2 LOVII5P 7 176 313 104 4NEK05KI 4 642 358 
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VALTA-. VANTA- JA SELPULL:SET flET 1.1 .19d3  
	
LYHflAT PETT PLUEELTA 	.4 
TVH / T1EPEI(STE.P 
39 
Valta-. 	kanta- 	ja 	seuduLliset tiet 1.1.1983 VH/tierekisteri  
Matkan pituus 	Lyhirit 	reittiä pitkin alueelta  95 VP(-1L1MH1 
Märäpaikkakunta Liittvmä Pituus Määrpaikkakunta Liittvm  Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 656 414 53 MIKKELI 5 13 168 
2 PNJPLPNKO5KI  15 354 Rb 54 MUUNIO 21 75 53 
1007 
174 3 ESPOO 1 53 159 55 MNT5L'  4 
4 FORS5P 2 10 279 56 MNTTh 58 347 306 
5 HPPPPJRV1  87 768 472 57 NPNTPLI 189 X 361 
6 HPMIN 7 371 40 58 NOKIP 41 3002 295 
7 HPNKO 53 X 313 55 NUOR6PM  970 X 1337 
8 HPRJPVPLTP  2 219 377 60 NURMES  73 75 426 
9 HEINOLP  S X 162 bl ORIVE5I 5 58 293 
10 HELSINKi  1 4 185 62 OULPINEN 86 786 549 
















HYVINKW HMEENLINNP  3 10 226 65 PPRPINEN 180 X 352 
14 IISPLMI 5 19 417 66 PPRIKKPLP 6 14 165 
15 IKPPLINEN 3 261 332 67 PPRKPNO  3 332 361 
16 ILOMPNT5I 74 514 330 68 PELLO 21 83 866 
17 IMPTRP 6 355 95 65 PIEK5'M'KI  23 72 240 18 IVPLO 4 968 1124 70 PIETPRSPPRI 742 749 533 















4 9 268 74 PUOP5JRV1 20 78 686 
23 JRVENP 4 145b 176 75 PULKKILI4 4 88 520 




757 25 KPNKPPNP 23 258 373 77 RPNUP 8 42 408 26 KPRIbP5NIEMI 4 X 1262 78 RPUMP 3 54 212 27 KPRJPP 51 2 53 127 258 236 
75 80 
RI1HIMK1 ROVPNIEM1  4 75 836 28 29 
KPRKKILP KPSKINEN 667 X 484 81 SPLLP 82 550 862 
30 KPUSTINEN 13 755 477 82 5PLO 1 240 253 
31 KEMI 4 926 721 83 SPVONLINNP 14 471 214 
32 KEMIJRVI 5 80 890 84 5EINJOKI 64 67 457 
33 KILPI5JRVI 21 X 1211 85 5OUPNKYL 4 5 965 
34 KITEE 486 487 238 86 SUOMUS5PLMI 5 892 608 
35 K1TTIL 79 953 986 87 SUONENJOKI 9 545 286 
36 KOKKQLP  8 13 522 88 TPMMISPPRI  52 53 279 
37 KOLPRI 21 939 931 89 TPMPERE  3 5 277 
38 KOTKP 15 X 66 90 TOIJPLP 303 2847 270 
39 KOUVOLP 6 60 93 51 TORNIO 21 5211 744 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 459 92 TURKU 1 8 345 
41 KUHMO 75 76 SOl 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 549 
42 KUOPIO 5 9 326 94 UU5IKPUPUNK1 196 198 414 
43 KUR1KK1 3 67 444 55 VPPLIMPP 7 X 0 
44 KUUSPMO  5 20 747 56 VPPSP 8 724 519 
45 KYYJRVI 13 16 400 97 VPLKEPKUSKI  3 304 255 
46 LPHTI 4 12 152 98 VPMMPLP  252 X 333 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 62 55 VPNTPP 50 137 180 
48 LPPUP 16 67 476 100 VPRKPUS 5 23 253 
49 LIEKSP 73 X 401 101 VIITPSPPR1 4 659 381 
50 LOHJP 53 107 236 102 VIRRPT 23 66 373 51 LOIMPP 9 228 315 103 YLIVIE5KP 86 87 E20 
52 LOVIISP  7 176 lOD 104 NEKUSKI 4 642 315 
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0 	VALTA-. FANTA- JA SEUDULL.SET TIET I.• .1383  
LYFIMMAT REITIT ALUEELTA 	95 
TVH / TIEPEKISTE1  
Vat- kanta- la seuduLliset tiet 1.1.1983 	 1VH/tierekisteri 
Matkan pituus Lvhintä reittiä pitkin aLueelta 96 VPPSP 
Märäpaikkakunta Liittymä Pituus Märäpaikkakunta Liittvmä Pituus Tie Tie Km lie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 136 53 MIKKELI 5 13 396 
2 PNJPLNKO5K1  15 354 451 54 MUONJO 21 79 713 
3 ESPOO 1 50 415 55 MNTSL 4 53 393 4 FQR55 2 10 317 56 MNTTh 58 347 257 
5 HPPJRVI  87 758 245 57 NPPNTPLI 189 X 334 
6 HMINP 7 371 479 58 NOKIP 41 3002 241 
7 HPNKO 53 X 467 59 NUORSPH 970 X 1043 
8 HPRJPVPLIP  2 219 220 60 NURMES 73 75 464 
9 HEINOLP  S X 402 61 ORIVESI 9 58 257 
10 HELSINKI 1 4 417 62 QULP1NEN 86786 227 
11 HUITTINEN 2 41 253 63 OULU 4 20 320 
12 HYVINK 3 136 363 64 OUTOKUMPU 17 504 482 
13 HMEENL1NNP  3 10 319 65 FPRPINEN 180 X 354 
14 1ISPLMI 5 19 345 66 PPRIKKPLP 6 14 542 
15 IKPPLINEN 3 261 187 67 PPRKPNO 3 332 158 
16 ILOMPNT5I 74 514 600 68 PELLO 21 83 572 
17 IMPTRP 6 395 530 69 PIEK5MKI 23 72 358 18 1VPLO 4 968 831 70 PIETPRSPPRI 742 749 96 
19 JOENSUU 6 18 527 71 PORI 2 8 194 
20 JUUT5P 59 428 351 72 PORVOO 7 55 427 
21 JYV5KYL 4 9 283 73 P0510 81 863 553 
22 JM5 4 9 295 74 PUDP5JRVI  20 78 405 
23 JRVENP 4 1456 404 75 PULKKILP 4 88 276 
24 KPJflPNI 5 18 367 76 RPPHE 8 88 243 
25 KPNKPPNP 23 258 182 77 RPNUP 78 941 476 
26 KPRI6P5NIEMI  4 X 969 78 RPUMP 8 42 241 
27 KPRJPP 51 S3 437 79 RIIHIMÄKI 3 54 347 
28 KPRKKILP 2 127 367 80 ROVPNIEMI 4 79 543 
29 KPSKINEN 667 X 96 81 5PLLP 82 950 647 
30 KPUSTINEN 13 755 140 82 SPLO 1 240 378 
31 KEMI 4 926 428 83 5PVONLINNP  14 471 492 
32 KEMIffiRVI 5 80 625 84 SEINJOKI 64 67 78 
33 KILPI5JRVI 21 X 917 85 S0IJPNKYL  4 5 671 
34 KITEE 486 487 571 86 SUUMU5SPLMI 5 892 473 
35 KITTIL 79 953 692 87 500NENJOK1 9 545 344 
36 KOKKOLP  8 13 121 88 TPMMI5PPRI 52 53 433 
37 KOLPRI 21 939 638 89 FPMPERE 3 9 242 
38 KOTKP 15 X 483 90 TOIJPLP 303 2847 283 
39 KOUVOLP 6 bO 426 91 TORNiO 21 9211 450 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 100 92 TURKU 1 8 333 
41 KUHMO 75 76 465 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 75 
42 KUOPIO 5 9 391 94 UU5IKPUPUNK1 196 198 291 
43 KURIKKP 3 67 75 95 VPPLIMPP 7 X 519 
44 KUU5PMO  S 20 532 96 VPPSP 8 724 U 
45 KYYJRV1 13 16 164 97 VPLKEPKUSKI  3 304 271 
46 LPHTI 4 12 367 98 VPMMPLP  252 X 241 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 502 99 VPNTPP 50 137 406 
48 LPPUP 16 67 84 100 VPRKPUS 5 23 407 
49 LIEKSP 73 X 513 101 VIITPSPPRI  4 659 298 
50 LOHJP 53 107 408 102 VIRRPI 23 66 177 
51 LOIMPP 9 228 317 103 YLIVIE5KP 86 87 199 
52 LOVI ISP 7 176 4S1 104 NEK0SKI 4 642 250 
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TIET I ..1983 
82 	 LYH1MMAT RETiT ALULTA 
TVH / TIEPEKISTLR1 
Valta-. kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 rvH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhintä reittiä pitkin alueelta 97 VqLKEkKU5K1 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittvmä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5 66 696 191 53 MIKKELI 5 13 237 
2 NJPLPNKO5KI  15 354 191 54 MUONIO 21 79 912 
3 ESPOO 1 50 146 55 MNT5L 4 53 128 
4 FOR55 2 10 78 56 MMNTTh 58 347 115 
5 NPPJRVI  87 768 377 57 NPNTPLI 189 X 153 
6 HMINP 7 371 219 58 NQKIP 41 3002 47 
7 HNKO 53 X 230 55 NUORPM 970 X 1242 
8 HPRJPVPLTP  2 219 126 60 NURMES  73 75 450 
9 HEINULP S X 142 61 ORIVE5I 5 58 70 
10 HELSINKI 1 4 146 62 0UL1NEN 86 786 441 
11 HUITTINEN 2 41 92 63 OULU 4 20 518 
12 HYVINK 3 136 92 64 OUTOKUMPU 17 504 412 
13 HMEENLINNP  3 10 48 65 PPRPINEN 180 X 166 
14 II5PLMI 5 19 408 66 PQRIKKPL 6 14 356 
15 IKPPLINEN  3 261 84 67 PPRKPNO  3 332 113 
16 IL0MNT5I  74 514 496 68 PELLO 21 83 771 
17 1MPTRfl  8 395 290 65 PIEK5MKI 23 72 265 18 IVLO 4 568 1025 70 PIETPR5qPRI 742 745 328 
19 JOENSUU 8 18 424 71 PORI 2 8 143 
20 J0UT5( 55 428 201 72 PORVOO 7 55 155 21 JYV5KYL 4 5 178 73 P0510 81 863 752 
22 JM5 4 9 120 74 PUUP5JRVI 20 78 6U4 
23 JRVENP 4 1456 133 75 PULKKILP 4 88 425 
24 KJPPNI S 18 453 76 RPPHE 8 88 474 
25 KPNKPNP 23 258 125 77 MPNU 78 941 675 
26 KPRI6qSNIEMI  4 X 1167 78 RUM 8 42 157 
27 KRJP 51 53 184 79 RIIHIMÄKI 3 54 76 28 KPRKKIL  2 127 120 80 ROVPNIEMI  4 79 741 
29 KPSKINEN 667 X 236 81 5ILLP 82 950 845 
30 KPUSTINEN 13 755 330 82 SqLO 1 240 142 
31 KEMi 4 926 626 83 5PVUNLINNP  14 471 345 
32 KEMIJRVI  5 80 824 84 SEINJOKl 64 67 208 
33 K1LPI5JRVI 21 X 1116 85 50UPNKYL 4 5 870 
34 KITEE 486 487 424 86 SUOMU5SLMI  5 892 599 
35 KITTIL 79 553 851 87 5UONENJOKI 9 545 273 
36 KOKKOLP  8 13 352 88 TMMI5PRI 52 53 196 
37 KOLPRI 21 535 836 85 PMPERE 3 5 25 
38 K0TKP 15 X 223 90 T0IJLP 303 2847 16 
35 KOUVOLP  6 60 166 51 TORNIO 21 5211 649 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 211 92 TURKU 1 8 143 
41 KUHMO 75 76 525 93 UU5IKQRLEPYY 67 727 308 
42 KUOPIO 5 5 321 94 UU5IKPUPUNKI 156 198 181 
43 KURIKKP  3 67 196 95 VqqLIMpq 7 X 259 
44 KUUSPMU  5 20 730 56 VPPSP 8 724 271 
45 KYYJRVI 13 16 263 97 V -LKEK05K1 3 304 0 
46 LPHTI 4 12 107 98 252 X 85 
47 LPPPEENRPNTP Fi 387 .253 95 VINTP 50 137 135 
48 LPPUP 16 67 234 100 VRKPUS 5 23 303 
49 LIEKSP 73 X 459 101 VI1TP5PRI  4 659 286 
50 LOHJP 53 107 154 102 VIRRPT 23 66 150 
51 LOIMPP 9 228 78 103 YLIVIE5KP 86 87 412 
52 LUVIISP 7 176 191 104 NEK0SKI 4 642 220 
X Katso lute 
[ET 	.1.133 
I L,\L;. a i.i t 
Yalta-, kanta- 	a seudulliset tiet 1.1.1983 	 lVHftierekisteri  
Matkan pituus Lyhintä reittiä pitkin aLueelta 	8 VIMM1-4L-1 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 LVU5 66 696 181 53 MIKKELI 5 13 311 
2 PNJPLNKO5KI  15 364 265 54 MUONIO 21 79 911 
3 ESPOO 1 50 188 55 MNT5L 4 53 207 
4 FOR5SP 2 10 90 56 MWTT 58 347 142 
S F1QPPJRVI  87 768 404 57 NPPNTPLI 189 X 126 
6 HQMINP 7 371 293 58 NOKIP 41 3002 38 7 HPNKO 53 X 242 55 NUORGPM 970 X 1241 
8 HPRJPVPLTP 2 219 60 60 NURMES 73 75 477 
S I-IEINOLP 5 X 216 61 ORIVESI 3 58 57 
10 HELSINKi 1 4 201 62 QULPINEN  86 766 415 
11 HUITTINEN 2 41 26 63 OULU 4 20 517 
12 HYVINK 3 136 173 64 OUTOKUMPU 17 504 439 
13 HMEENLINNP 3 10 133 65 PPRPINEN 180 X 138 
14 II5PLMI  5 13 435 66 PPRIKKPLP  6 14 430 
15 IKPPLINEN 3 261 55 67 PPRKPNO 3 332 83 
16 ILOMPNT5I 74 514 523 68 PELLO 21 83 770 
17 IMPIRP 6 395 364 bS PIEK5MK1 23 72 292 18 IVPLO 4 368 1028 70 PIETPRSPPRI 742 749 299 
19 JOENSUU  6 18 451 71 PORI 2 8 88 
20 JOUT5P 59 428 228 72 PORVOO 7 55 237 
21 JYV5KYLA 4 9 205 73 P0510 81 863 751 
22 JMS 4 9 147 74 PUUPSJRVI 20 78 603 
23 JRVENP 4 1456 214 75 FULKKILP 4 88 452 
24 KPJPPNI S 18 520 76 RPPHE 8 88 444 
25 KPNKPPNP 23 258 55 77 RPNUP 78 941 674 
26 KPRIP5NIEMI 4 X 1166 78 RPUMP 8 42 91 27 KPRJPP 51 53 210 79 RIIHIMÄKI  3 54 157 
28 KPRKKILP 2 127 140 80 ROVPNIEMI  4 79 740 
29 KPSKINEN 667 X 207 81 SPLLP 82 950 844 
30 KPUSTINEN 13 755 301 82 SPLO 1 240 154 
31 KEMI 4 926 625 83 SPVONLINNP  14 471 416 
32 KEMIJRVI 5 80 823 84 5EINMJOKI 64 67 179 
33 KILPISJRVI 21 X 1115 85 5OUPNKYL 4 5 869 
34 KITEE 486 487 435 86 SUUMUSSPLMI S 892 626 
35 KITTIL 75 953 890 87 SUONENJOKI 9 545 300 
36 KOKKQLP  8 13 322 88 TPMM1SPPRI 52 53 208 
37 KOLPRI 21 935 835 89 rPMPERE 3 9 56 
38 KOTKP 15 X 257 90 TOIJPLP 303 2847 97 
33 KOUVULP 6 60 240 91 TORNIO 21 9211 648 40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 182 92 TURKU 1 8 116 
41 KUHMO 7576 562 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 278 
42 KUOPIO 5 9 348 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 116 43 KURIKKP  3 67 16 95 VPPLIMPP 7 X 333 44 KUUSPMO 5 20 729 96 VPPSP 8 724 241 45 KYYJRVI 13 16 284 9/ VPLKEPKQSKI 3 304 85 46 LPHTI 4 12 181 98 VPMMPLP 252 X 0 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 327 99 VPNTPP 50 137 197 
48 LPPUP 16 67 205 100 VPRKPUS 5 23 330 
45 LIEKSP 73 X 526 101 VIITPSPPRI  4 659 313 
50 LOHJP 53 107 181 102 VIRRQT 23 66 140 
51 LOIMPP 5 228 90 103 YLIVIE5KP  86 87 387 
52 LOVIISP 7 176 265 104 NEKO5KI 4 642 247 
X Katso lute 
E1 1.1.983 
YR I 	I ILflLRI,I LI' 
VaLta-. kanta- a eudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 99 VPNTPP 
Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVLJS 66 696 305 53 MIKKELI 5 13 219 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 129 54 MUONIO 21 79 932 
3 ESPOO 1 50 22 55 MNT5L 4 53 44 
4 FORSSP 2 10 107 56 N1NTT 58 347 229 
5 HqpPqJRVI  87 768 458 57 NNTPLI 189 X 183 
6 HMINP 7 371 139 58 NUKIP 41 3002 182 
7 HPNKO 53 X 138 59 NUORGPM 970 )< 1322 
8 HPRJPVPLTP 2 219 204 60 NURMES 73 75 498 
9 HEINOLP 5 X 124 61 ORIVESI 9 58 184 
10 HELSINKI 1 4 14 62 OULPINEN 86 786 534 
11 HUITTINEN  2 41 171 63 OULU 4 20 599 
12 HYVINK 3 136 43 64 OUTOKUMPU 17 504 421 
13 HMEENL1NNP  3 10 88 65 PPRPINEN 180 X 175 
14 IISPLMI 5 19 459 66 PPRIKKPLP 6 14 315 
15 IKPPLINEN  3 261 220 67 PPRKPNO  3 332 248 
16 ILOMPNTSI 74 514 480 68 PELLO 21 83 851 
17 IMPTRP 6 395 249 69 PIEK5MKI  23 72 284 18 IVPLO 4 968 1110 70 PIETPRSP1RI 742 749 461 
19 JOENSUU 6 18 426 71 PORI 2 8 233 
20 JOUTSP 59 428 191 72 PORVOO 7 55 40 
21 JYVSKYL 4 9 259 73 P0510 81 863 830 
22 JMS 4 9 206 74 PUDP5JRVI 20 78 685 
23 JRVENP 4 1456 23 75 PULKK1U4  4 88 506 
24 KJPPNI 5 18 544 76 RPPHE 8 88 591 
25 KPNKPPNP 23 258 260 77 RPNUP 78 941 755 
26 KPRIGPSNIEMI  4 X 1248 78 RPUMP 8 42 236 
27 KPRJPP 51 53 83 79 RIIHIMÄKI 3 54 59 28 KPRKKILP 2 127 57 80 ROVPNIEMI  4 79 822 
29 KPSKINEN 667 X 354 81 SPLLP 82 950 904 
30 KPUSTINEN  13 755 451 82 5PLO 1 240 116 
31 KEMI 4 926 707 83 SPVONLINNP  14 471 327 
32 KEMIJRVI  5 80 904 84 5EINJOKI 64 67 344 
33 K1LPI5JRVi 21 X 1196 85 500PNKYL 4 5 950 
34 KITEE 486 487 388 86 SUOMUS5PLMI 5 892 650 
35 KITTIL 79 953 971 87 SUONENJOKI 9 545 321 
36 KOKKOLP 8 13 485 88 TPMMISPPRI  52 53 104 
37 K0LPRI 21 939 917 89 TPMPERE 3 9 164 
38 KOTKP 15 X 127 90 TOIJPLP 303 2847 132 
39 KOUVOLP 6 60 125 91 TORNIO 21 9211 729 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 329 92 TURKU 1 8 167 
41 KUHMO 75 76 572 93 UUS1KPPRLEPYY  67 727 441 
42 KUOPIO 5 9 358 94 UUSIKPUPUNKI 196 198 236 
43 KURIKKP  3 57 331 95 VPILIMP  7 X 180 
44 KUUSPMO  5 20 789 96 VPPSP 8 724 406 
45 KYYJRV1 13 16 377 97 VPLKEPKOSKI 3 304 135 
46 LPHTI 4 12 89 98 VPMMPLP  252 X 197 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 212 99 VPNTPP 50 137 0 
48 LPPUP 16 67 367 1011 VPRKPUS  5 23 305 
49 LIEKSP 73 X 530 101 V1ITPSPPRI  4 659 366 
50 LOHJP 53 107 59 102 VIRRPT 23 66 264 
51 LOIMPP 9 228 143 103 YLIVIESKP 86 87 506 
52 LOVIISP 7 176 79 104 NEK0SKI 4 642 300 
X Katso lute 
6 
[ET 1.1.983 
Yn I 	I.r\.r1.CJ\L 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	 TVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta luo VRKPU5 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 278 53 MIKKELI 5 13 86 
2 PNJPLNK05KI 15 354 211 54 MUONIO 21 79 756 
3 ESPOO 1 50 327 55 MNTSL 4 53 261 
4 FOR5SP 2 10 343 56 MNTTh 58 347 214 
5 HPPPPJRVI  87 768 254 57 NPPNThLI 189 X 440 
6 HMINP 7 371 239 58 NOKIP 41 3002 292 
7 HPNKO 53 X 429 59 NU0R6M 970 X 1086 
8 HPRJPVPLTP  2 219 385 60 NURMES 73 75 203 
9 HEINOLP  S X 181 61 OR1VESI 9 58 233 
lo HELSINKI 1 4 318 62 OULPINEN 86 786 327 
11 HUITTINEN 2 41 352 63 OULU 4 20 363 
12 HYVINK 3 136 292 64 OUTOKUMPU 17 504 115 
13 HMEENLINNfl 3 10 290 65 PPRPINEN  180 X 450 
14 II5LMI 5 19 164 66 PPRIKKPL 6 14 140 
15 IKPPLINEN 3 261 329 67 PPRKNO 3 332 300 
16 ILOMPNTSI 74 514 193 68 PELLO 21 83 615 
17 IMPTRP 6 395 165 69 PIEKSMKI 23 72 38 18 IVPL0 4 968 874 70 PIETPR5PPRI 742 749 375 
19 JOENSUU 6 18 121 71 PORI 2 8 388 
20 JOUTSP 59 428 131 72 PORVOO 7 55 277 
21 JYV5KYL 4 9 125 73 P0510 81 863 534 
22 JM5 4 9 183 74 PUDP5JRVI 20 78 433 
23 JRVENP  4 1456 282 75 PULKKILP 4 88 270 
24 KPJPPNI 5 18 248 76 RPRHE 8 88 355 
25 KPNKPNP 23 258 340 77 RPNU1 78 941 503 
26 KRIPSNIEMI  4 X 1012 78 RPUMP 8 42 417 
27 KPRJPP 51 53 374 79 RI1HIMKI 3 54 276 28 KPRKKILP 2 127 319 80 ROVPNIEMI  4 79 586 
29 KSKINEN 667 X 414 81 SPLLP 82 950 608 
30 KPUSTINEN 13 755 320 82 SPLO 1 240 401 
31 KEMI 4 926 471 53 SPVONL1NNP  14 471 91 
32 KEMIJRVI  5 80 637 84 5EINJOKI 64 67 337 
33 KILPI5JRVI  21 X 960 85 5OUPNKYL 4 5 714 
34 KiTEE 486 487 170 86 SUOMIJ55PLMI  5 892 354 
35 KITTIL4  79 953 735 87 SUUNENJ0KI  9 545 81 
36 KOKK0LP  8 13 365 88 TPMMISPPRI  52 53 395 
37 KOLPRI 21 939 681 89 TPMPERE 3 9 274 
38 KOTKP 15 X 244 90 IOIJPLP 303 2847 316 
39 KOUVOLP  6 60 192 91 TORNIO  21 9211 494 
40 KRI5T1IN1NKPUPUNKI 662 6651 419 92 TURKU 1 8 429 
41 KUHMO 75 76 277 93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 396 
42 KUOPIO 5 9 73 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 441 
43 KURIKKP  3 67 348 95 VPI1LIMPP 7 X 253 
44 KUUSPMO 5 20 493 96 VRP5P 8 724 407 
45 KYYJRVI 13 16 243 97 VPLKEPKOSKI 3 304 303 
46 LPHTI 4 12 216 98 VPMMPLP  252 X 330 
47 LPPPEENRPN1P  6 387 192 99 VPNTPP 50 137 305 
48 LPPUP 16 67 322 100 VPRKPUS 5 23 0 
49 LIEKSP 73 X 225 101 VLIJPSPPRI  4 659 189 
50 LOHJP 53 107 345 102 VIRRPT 23 66 244 51 LOIMPP 9 228 365 103 YLIVIESKP 86 87 320 
52 LOVI ISP 7 176 254 104 NEK05KI 4 642 158 
X Katso lute 
ET 11.1983 
Valta-, kanta- a seudulliset tiet 1.1.1983 	 IVhftierekisteri  
Matkan pituus 1yh1nt reittiä pitkin alueelta  11)1 VIIT-154qRl 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta Liittymä Pituus 
tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLVUS bb 696 185 53 MIKKELI 5 13 212 
2 qNJqLINKo5KI  15 354 322 54 MUONIO 21 79 626 
3 ESPOO 1 50 388 55 MNT5L 4 53 322 4 FOR5SP 2 10 347 56 MNTT 58 347 197 
S HPPPJRVI 87 768 92 57 NPNTLI 189 X 423 
6 HPMINP 7 371 350 58 NOKIP 41 3002 275 
7 HPNKO 53 X 489 55 NUORGPM 970 X 956 
8 HPRJPVPLTP 2 219 368 60 NURMES 73 75 214 
S HEINOLP 5 X 242 61 ORIVESI 5 58 216 
10 HELSINKI 1 4 375 62 OULI-IINEN  86 786 168 
11 HUITTINEN  2 41 334 63 OULU 4 20 233 
12 HYVINK 3 136 343 64 OUTOKUMPU 17 504 202 
13 HMEENLINNP  3 10 255 65 PPRPINEN 180 X 434 
14 IISPLMI 5 19 123 66 PPRIKKPLP  6 14 329 
15 IKPPLINEN  3 261 287 67 PPRKPNU 3 332 259 
16 ILOMPNTSI 74 514 321 68 PELLU 21 83 485 
17 IMPIRP 6 355 340 69 PIEK5MKI  23 72 166 18 IVPLO 4 968 744 /0 PIETPRSc1PRI  742 749 213 
15 JOENSUU 6 18 249 71 PORI 2 8 352 
20 JOUTSP 59 428 176 72 PORVOO 7 55 356 
21 JYVSKYL 4 9 108 73 P0510 81 863 466 
22 JMS 4 9 166 74 FUUPSJRVI 20 78 318 
23 JRVENP 4 1456 343 75 PULKKILP  4 88 140 
24 KPJPPNI 5 18 207 76 RPPHE 8 88 225 
25 KPNKPPNP 23 258 298 77 RPNUP 78 941 389 
26 KPRI6PSNIEMI 4 X 882 78 RPUMQ 8 42 395 27 KPRJPP 51 53 434 75 RIIHIMÄKI 3 54 327 28 KPRKKILP 2 127 370 80 ROVPNIEMI  4 75 455 
25 KPSKINEN 667 X 321 81 5PLLP 82 950 560 
30 KPUSTINEN 13 755 158 82 SPLO 1 240 411 
31 KEMI 4 526 341 83 5PVUNLINNP  14 471 280 
32 KEMIJRVI  5 80 538 84 5EINJOKI 64 67 244 
33 KILPI5JRVl  21 X 830 85 5UUPNKYL 4 5 584 34 KITEE 488 487 312 86 5UOMUSSPLMI 5 892 313 
35 KITTIL 75 953 605 87 SUONENJOKI  9 545 120 
36 KOKKOLP 8 13 179 88 IPMMISPPRI  52 53 455 
37 KOLPRI 21 935 551 85 TPMPERE 3 9 257 
38 KOTKP 15 X 355 90 TOIJPLP 303 2847 298 
39 KOUVOLP 6 60 257 91 TORNIO 21 5211 363 
40 KRISTIINPNKPUPIJNKI  662 6651 326 52 TURKU 1 8 412 
41 KUHMO 75 76 288 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 234 
42 KUOPIO 5 9 12? 54 UUSIKPUPUNKI  156 198 424 
43 KURIKKP  3 67 255 95 VPPLIMPP  7 X 381 
44 KUU5PMO S 2U 445 96 VPPSP 8 724 298 
45 KYYJRV1 13 16 140 97 VPLKEWUSKI 3 304 286 
46 LPHTI 4 12 277 98 VPMMPLP  252 X 313 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 315 95 VPNTPP SO 137 366 
48 LPPUP 16 57 220 100 VPRKPUS  5 23 189 
45 LIEKSP 73 X 283 101 VIJTPSPPRI 4 659 0 
50 LOHJP 53 107 405 102 VIRRPT 23 66 202 
51 LOIMPP 5 228 348 103 YLi V1ESKP 86 87 140 
52 LOVIISP 7 176 359 104 NEK05KI 4 642 66 
X Katso lute 
18 
32 	\ 
31 	? / 
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VALTA-. KANIA- JA SLUDULLISET TIET 1.1.1983  LYHIMMAT REIlU  ALUEELTA 101 
TVH / T1EREKISTERI 
9 
Valta- kanta- ja seuduLliset tiet 1.1.1983 	 VVH/tierekisteri 
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin aLueelta 102 VIRRPT 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVU5  66 696 41 53 MIKKELI 5 13 233 
2 1NJqLqNKo5KI  15 354 305 54 MUONIO 21 79 806 
3 ESPOO 1 50 273 55 MNT5L 4 53 247 
4 FOR55 2 10 211 56 MNTT 58 347 80 
5 HPPPPJRVI  87 768 294 57 NPPNTPLI 189 X 266 
6 HQMINP 7 371 332 58 NOKIP 41 3002 139 
7 HPNKO 53 X 363 59 NUQRPM 970 X 1136 
8 HqRJqVQLTP  2 219 176 60 NURMES 73 75 391 
9 HEINOLP  5 X 254 61 ORIVESI 9 58 80 
10 HELSINKI 1 4 274 62 OULPINEN 86 786 310 
11 HUITTINEN 2 41 166 63 OULU 4 20 412 
12 HYVINKÄä  3 136 220 64 OUTOKUMPU  17 504 353 
13 HMEENLINNP  3 10 176 65 PPRPINEN 180 X 278 
14 IISPLMI 5 19 325 66 PQRIKKPLP 6 14 379 
15 IKPPLINEN 3 261 85 67 PPRKPNO  3 332 56 
16 ILOMPNT5I  74 514 437 68 PELLO 21 83 665 
17 IMPIRP 6 395 367 89 PIEK5MK1 23 72 206 18 1VPLO 4 68 924 70 PIETPRSPPRI 742 749 197 
19 JOENSUU 6 18 365 71 PORI 2 8 150 
20 JOUTSP  59 428 187 72 PORVOO 7 55 281 
21 JYV5KYL 4 9 119 73 P0510 81 863 646 
22 JM5 4 9 118 74 PUDP5JRVI  20 78 498 
23 JRVENP 4 1458 262 75 PULKKILP 4 88 342 
24 KPJPRNI 5 18 409 76 RPPHF 8 88 343 
25 KPNKPPNP 23 258 96 77 HPNUP 78 941 569 
26 KPRIGPSNIEMI 4 X 1052 78 RPUMP 8 42 197 27 KPRJPP 51 53 312 79 RIIHIMKi  3 54 205 28 KPRKKILP 2 127 248 80 ROVPNIEMJ  4 79 635 
29 KP5KINEN 667 X 177 81 5PLLP 82 950 740 
30 KPU5TINEN  13 755 196 82 5PLO 1 240 275 
31 KEMI 4 926 521 83 5PVONLINNP 14 471 330 
32 KEMIJRVI 5 80 718 84 5EINJ0KI 64 67 99 
33 KILPI5JRVI 21 X 1010 85 50UPNKYL' 4 5 764 
34 KiTEE 486 487 409 86 SUOMUSSPLMI 5 892 515 
35 KITTIL 79 953 785 87 SUONENJOKI  9 545 214 
36 KOKKOLP  8 13 221 88 TPMMISPPRI  52 53 329 
37 KOLPRI 21 939 731 89 TPMPERE 3 9 121 
38 KOTKP 15 X 337 90 TOIJPLP 303 2847 162 
39 KOUVOLP  6 60 279 91 TORNIO 21 9211 543 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 862 6651 181 92 TURKU 1 8 256 
41 KUHMO 7576 466 93 UUSIKPPRLEPYY  67 727 177 
42 KUOPIO 5 9 262 94 UU5IKPUPUNKI  196 198 247 
43 KURIKKP  3 67 111 95 VPPLIMPP 7 X 373 44 KUU5PMO  5 20 625 96 VPPSP 8 724 177 
45 KYYJRVI 13 16 149 97 VPLKEPKOSKI  3 304 150 
46 LPHTI 4 12 221 96 VPMMPLP 252 X 140 
47 LPPPEENRPNTP  6 387 340 99 VPNTPP 50 137 264 
48 LPPUP 16 67 103 100 VPRKPU5  5 23 244 
49 LIEKSP 73 X 440 101 VIITPSPPRI  4 659 202 
50 LOHJP 53 107 282 102 VIRRPT 23 66 0 
51 LOIMPP 9 228 212 103 YLIVIESKP 86 87 282 
S2 LOVII5P  7 176 304 104 NEK05KI 4 642 144 
X Katso lute 
ET 1.1.i963 
VII / 	I • LISLIS & 01 LIS £ 
Valta-, kanta- ja seudulLiset tiet 1.1.1.983 	 1VH/tierekisteri  
Matkan pituus lvhintä reittiä pitkin at.ueeLta 103 YLIVIESK4 
Määräpaikkakunta Liittvmâ Pituus Määräpaikkakunta  Liittymä Pituus  Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PLPVUS 66 696 244 53 MIKKELI 5 13 352 
2 qNJPLqNKU5KI 15 354 462 54 MUONIO 21 79 524 
3 ESPOO 1 50 528 55 MNT5ML 4 53 462 
4 FOR5Sfl 2 10 474 56 MNTT 58 347 297 
S HPPPJRVI 87 768 56 57 NNTPLI 185 X 513 
6 HPMINP 7 371 490 58 NOKIP 41 3002 386 
7 HPNKO 53 X 626 55 WUOR6PM  970 X 854 
8 HPRJPVPLTP  2 215 415 60 NURMES 73 75 274 
9 HEINOLP 5 X 382 61 ORIVESI S 58 343 
10 HELSINKI 1 4 519 62 OULPINEN 86 786 28 
11 HUITTINEN 2 41 413 63 OULU 4 20 131 
12 HYVINK  3 136 483 64 OUTOKUMPU 17 504 314 
13 HMEENLINNP 3 10 438 65 PPRPINEN 180 X 524 
14 IISPLMI 5 15 156 66 PPRIKKPLP  6 14 460 
15 IKQPLINEN  3 261 332 67 PPRKPNO  3 332 303 
16 ILOMPNTSI 74 514 434 68 PELLO 21 83 383 
17 IMPTRP 6 395 480 69 PIEKSMM6KI 23 72 306 18 IVL0 4 968 642 70 PIETPR5PPRI  742 745 114 
15 JOEN5UU  6 18 361 71 PORI 2 8 393 
20 JOUT5P 55 428 315 72 PORVOO 7 55 455 
21 JYVSKYL 4 5 247 73 P0510 81 863 364 
22 J4M5 4 9 306 74 PUUPSJRVI  20 78 216 
23 J4RVENP 4 1456 483 75 PULKKILP  4 88 78 
24 KPJPPNI 5 18 178 76 RPPHE 8 88 92 
25 KPNKPPNP4 23 258 343 77 RPNUP 78 541 287 
26 KPRIGPSNIEMI  4 X 780 78 RPUMP 8 42 440 
27 KPRJPP 51 53 574 79 RIIHIMÄKI 3 54 467 28 KPRKKILP 2 127 510 80 ROVPNIEMI 4 79 353 
29 KPSKINEN 667 X 295 81 SPLLP 82 950 458 
30 KPUSTINEN  13 755 86 82 5PLU 1 240 538 
31 KEMI 4 926 239 83 5PVUNLINNP  14 471 411 
32 KEMIJRVI  5 80 436 84 5EINJ0KI  64 87 208 
33 KILPI5JRVI  21 X 728 85 5OUPNKYL 4 5 482 
34 KITEE 486 487 424 88 SU[JMUS5PLMI  5 852 284 
35 KITTIL 79 953 503 87 SUONENJOKI  9 545 259 
36 KOKKOLP  8 13 78 88 TPMMISPPRI 52 53 592 
37 KOLPRI 21 935 449 89 TPMPERE  3 9 384 
38 KfJTKP 15 X 494 90 TUIJPLP  303 2847 425 
35 KOUVOLP 6 60 437 91 roRNIU 21 5211 261 
40 KRISTIINPNKPUPUNKI 662 6651 299 52 TURKU 1 8 503 
41 KUHMO 75 76 276 53 UUSIKPPRLEPYY  67 727 135 
42 KUOPIO 5 9 247 54 UU51KPUPUNKI 196 198 490 
43 KURIKKP 3 67 238 95 VPPLIMPP 7 X 520 
44 KUUSPMO  5 20 343 96 VPPSP 8 724 199 
45 KYYJRVI 13 16 163 97 VPLKEPKOSKI 3 304 412 
46 LPHTI 4 12 417 58 VPMMPLP  252 X 387 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 459 99 VPNTPP 50 137 506 
48 LPPUP 16 67 182 100 VPRKPU5  5 23 320 
49 LIEKSP 73 X 323 101 VIITPSPPRI  4 655 140 
SO LOHJP 53 107 545 102 VIRRPT 23 66 282 
51 LOIMPP 9 228 474 103 YLIVIESKP 86 87 0 
52 LOVI1SP  7 176 498 104 NEKO5K1 4 642 206 
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AL1A-. t<ANTA- JA SEUDULLISET TIET 1.1.1983 
8 LYPI1MMAT REITIT ALUEELTA 1C3 
TVH / TIEREKITERI 
__ 	 1' 
Valta- kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1383 	 IVH/tierekisteri  
Matkan pituus lyhintä reittiä pitkin alueelta 104 4NEtcUSK1 
Määräpaikkakunta Liittymä Pituus Märäpaikkakunta Liittymä Pituus 
Tie Tie Km Tie Tie Km 
1 PL1VtJ5 66 696 127 53 MIKKELI 5 13 147 
2 PNJPLPNKUSKI 15 354 256 54 MUUNIU 21 73 692 
3 ESPOO 1 50 322 55 MNT5L 4 53 256 
4 FORS5P 2 10 281 56 MNTTh 58 347 131 
5 HPPJRVI 87 768 157 57 NNTPLI 189 X 357 
6 I-4PMINP 7 371 284 58 NOKI 41 3002 209 
7 RNK0 53 X 423 59 NUORGPM 970 X 1022 
8 HPRJPVPLTq 2 219 302 60 NURMES 73 75 272 
9 HEIN0L 5 X 176 61 OR [VESI 9 58 150 
10 HEL5INKI 1 4 313 62 OULPINEN 86 786 234 
11 HUITTINEN  2 41 269 63 OULU 4 20 298 
12 HYVINK 3 136 277 64 OUTOKUMPU 17 504 233 
13 H4MEENLINNP 3 10 233 65 PPRPINEN 180 X 368 
14 IISPLMI  5 19 188 66 PPRIKKPLP  6 14 233 
15 IKPPLINEN 3 261 229 67 PPRKPNO  3 332 200 
16 ILOMPNT5I 74 514 351 68 PELLO 21 83 551 
17 IMPTRP 6 335 281 69 PIEK5MKI  23 72 120 18 IVPLO 4 968 810 70 PIETPRSPPRI 742 749 218 
19 JOENSUU 6 18 279 71 PORI 2 8 294 
20 JQUT5P 53 428 110 72 PORVOO 7 55 290 
21 JYV5KYL4 4 9 42 73 P0510 81 863 532 
22 JMS 4 9 100 74 PUUP5JRVI 20 78 384 
23 JRVENP 4 1456 277 75 PULKKILP 4 88 205 
24 KPJPPNI 5 18 273 7 RPPHE. 8 88 291 
25 KPNKPPNP 23 258 240 77 RPNUP 78 941 455 
26 KPRIGPSNIEMI 4 X 947 78 RPUMP 8 42 333 27 KPRJPP 51 53 369 79 RIIHIMÄKI  3 54 261 28 KPRKKILP 2 127 305 80 ROVPNIEMI  4 73 521 
23 KPSKINEN 667 X 263 81 SPLLP 82 950 626 
30 KPUSTINEN 13 755 163 82 SPL0 1 240 345 
31 KEMI 4 326 407 83 SPVONLINNP 14 471 244 
32 KEMIJRVI  5 80 604 84 5EINJ0KI 64 67 185 
33 KILPI5JRVI 21 X 836 85 50DPNKYL 4 5 650 34 KITEE 486 487 322 86 5UOMUSSPLMI 5 892 375 
35 KITTIL 79 953 671 87 SUONENJOKI 3 545 95 
36 KOKKOLP  8 13 208 88 TPMMI5PPRI  52 53 389 
37 KOLPRI 21 939 617 89 TPMPERE 3 9 191 
38 KOTKP 15 X 289 30 rOIJPLP 303 2847 232 
39 KOUVOLP  6 60 231 91 TORNIO 21 9211 429 40 KRISTIINPNKPUPUNKI  662 6651 267 92 TURKU 1 8 346 
41 KUNMO 75 76 346 93 UU5IKPPRLEPYY  67 727 235 
42 KUOPIO 5 9 142 94 UUSIKPUPUNKI  196 198 358 
43 KURIKKP 3 67 197 95 VPPL1MPP 7 X 315 44 KUUSPMO 5 20 511 36 VPPSP 8 724 250 
45 KYYJRVI 13 16 8 9/ VPLKEPKOSKI 3 304 220 
46 LPHTI 4 12 211 98 VPMMPLP 252 X 247 
47 LPPPEENRPNTP 6 387 254 33 VPNTPP 50 137 300 48 LPPUP 16 67 165 100 VPRKPUS 5 23 158 49 LIEKSP 73 X 321 101 VIITPSPPRI 4 659 66 
50 LOt-UP 53 107 339 102 VIRRPT 23 66 144 
51 LOIMPP 9 228 282 103 YLIVIESKP 85 87 206 
52 LOVIISP  7 176 293 104 NEK05KI 4 642 0 
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0 	VALTA-. (ANTA- JA SEUDLLLSET UET 	.1 .1983 LYH1I1MAT REITIT ALUEELTA 104 
TVH / TIEREflSTET1 
59 
Va1ta- kanta- ja seudull.iset tiet 1.1.1983 	TVH/tierekisteri 	LuTE 1 
Tieosoitteet joista lyhimät reitit on mitattu 
Paikkakunta Liittym Setitys Tie Tie 
53 MIKKELI 5 13 MPPHERRPNKPTU/RPPTIHUONEENKQTU  
54 MUONIO 21 79 JERISMUONIO  
55 MNT5L 4 53 ERIff1SOLIITTYM 
56 MNTT 58 347 MUSTLPHTI  
57 NPPNTPLI  189 X SPTPMPN RI5TEY5  
58 NOKIP 41 3002 KEHO 
59 NUORPM 970 X RPJP SF/N  
60 NURMES 73 75 P0R0KYL  
61 ORIVESI 9 58 ERITP50LIITTYM  
62 OULPINEN 86 786 KOSTE 
63 OULU 4 20 LQPNILP  
64 OUTOKUMPU 17 504 ULLP 
65 PPRPINEN 180 X KIRKKOSPLMEN 5ILTP  
66 PPRIKKPLP 6 14 5RKILPHTI  
67 PPRKPNO  3 332 PLP5LYL  
68 PELLO 21 83 KORTEN IEMENP 
69 PIEKSMMKI 23 72 NPISKPNGP5  
70 PIETPRSPPRI 742 749 RISTEYSSILIP FISKPRS  
71 PORI 2 8 LIIKENNEYMPYR  
72 PORVOO 7 55 HPRPBPCKP 
73 P05 lO 81 863 PHOLP 
74 PUDP5JRVI  20 78 TP5OLIITTYM 
75 PULKKILP 4 88 TPSOLIITTYM 76 RPPHE 8 88 5QLOINEN 
77 RPNUP 78 941 KE5KUSTP 
78 RPUMP 8 42 ERITP50LI1TTYM  
79 RIIHIMKI 3 54 LP5I 
80 ROVPNIEMI  4 79 LQINQS 
81 SPLLP 82 950 TP5OLIITTYM 
82 SPLO 1 240 TP5OLIITTYM 
83 SPVONLINNP  14 471 NOJPMPP 
84 SEINÄJOKI 64 67 TPSOLIITTYM 
85 5OUPNKYL 4 5 TP5OLIITTYM 86 SUOMUS5PLMI 5 852 MMN5PPRI 87 5UONENJOKI 9 545 ERITP5OLIITTYM  
88 TPMMISPPRI  52 53 VESTERBY  
89 TPMPERE  3 9 NEKULPNTIE  
SO TUIJPLP 303 2847 TP5OLIITTYM 
91 TORNIO  21 9211 MIUKKI 
92 TURKU 1 8 TUOMIOKIRKKOSILTP  
93 UUSIKPPRLEPYY 67 727 ESPLPNPDI 
94 UUSIKRUPUNKI 196 198 RUOKOLQ  
95 VPPLIMPP 7 X RPJP SF/SU 
96 VPPSP 8 724 IThINEN lULU  
97 VPLKEPKOSKI 3 304 PIISPPNTQLLI 
98 VPMMPLP  252 X KIRKKOSILTP  
99 VPNTPP SO 137 TPMMISIO 
100 VPRKPUS  5 23 KPYKPN&PS  
101 VIITPSPPRI 4 659 tPIMONIEMI  
102 VIRRPT 23 66 HERRPNEN 
103 YLI VIESKP 86 87 TP5OLIITTYM 
104 NEK0SKI 4 642 KOTOKENN5 
Etäisyyttä ei ole mitattu seudullisten teiden liittymästä, 
tarkempi osoite on selityksessä. 
Valta-, kanta- ja seudulliset tiet 1.1.1983 	TVH/tierekisteri 
Ticosoitteet joista Lyhimt reitit on mitattu 
Paikkakunta  Liittyrn SeLitys Tie Tie 
1 PLPVU5 66 696 TP50LIITTYM 
2 PNJPLPNKOSKI 15 354 MIJHNIEMI  
3 E5POO 1 50 TPV0NTIE/KEH 	Ill 
4 FORS5P 2 10 PPPVOLP  
5 HPPPJVI 87 768 TP50LIITTYM  
6 HPMINP 7 371 5IBELIUSKPTU 
7 HPNKO 53 X HPLM5TflOINKflTU PLKU  
8 HPIJPVPLTP  2 218 fP50LIITTYM  
S HEINOLP 5 X JYRNt3iN 5ILTP 
10 HELSINKI 1 4 RPUTPIEP5EMP 
11 HUITTINEN 2 41 LUTTPKYL 
12 HYVINK  3 136 KUUMOLP  
13 HMEENLINN 3 10 MPTTELMPLP  
14 II5PLMI 5 18 KULJ0NVIFTP 
15 IKPPLINEN 3 261 5PMMI 
16 ILOMPNTSI 74 514 LEMMENLHDE  
17 IMPTRP 6 385 MPNSIKKPLP  
18 IVPL0 4 968 TPS0LIITTYM 
19 JOENSUU  6 18 K0ULUKPTUISILtPKPTU 
20 J0UT5 59 428 TPSOLIITTYM4  
21 JYV4SKYL4  4 9 KPLEVPNKPTU 
22 J4M5'4 4 9 T50LIITTYM 
23 J4RVENP 4 1456 ERIT50LIITYM 
24 KPJPPNI S 18 LNNRoTHINKPTU/POHJOLPNKPTU  
25 KPNK1PNPM 23 258 TPSOLIITTYM  
26 KqRIcQ5NIEMI  4 X RPJP SF/N 
27 KRJPP 51 53 LI5J 
28 KPRKKILP 2 127 NYHKL' 
29 KPSKINEN 667 X TIEN PLKU 
30 KPU5TINEN 13 755 TPSOL1ITTYM4  
31 KEMI 4 926 HISt IKPNOPS  
32 KEMIJ4RVI  5 80 PEUH1 
33 KILPISJRVI  21 X RPJP SF/N  34 KITEE 486 487 TP5OLIITTYM  
35 KITTIL 79 953 TPS0LIITTYM 
36 KOKKOLP 8 13 HPG51HM 
37 KOLPRI 21 939 YLL5JOKI 
38 KOTKP 15 X KPUPFWPTUIKESKUSKqTu  
38 KOUVOLP  6 60 PUHJO 
40 KRI5TIINPNKPUPUNKI 662 6651 LLBY 41 KUHMO 75 76 MNTYL 
42 KUOPIO 5 5 5IIKPLPHTI 
43 KURIKKP  3 67 5PPRI 
44 KUUSPMO 5 20 FP5OLIITTYM 
45 KYYJHVI 13 16 TPSOLIITTYM  
46 LPHTI 4 12 MYThJINEN  
47 LPPPEENRNTP  6 '387 ERITP5OLIITtYM  
48 LPPUP 16 67 RUOHOM4KI 
49 LIEK51 73 X P5EMP 
50 LOHJP 53 107 EHIrqsoL1ITTyM  
51 LOIHPP 9 228 EHITPS0LI1TTYM  
52 LOVIISP  7 176 LPPINJRVI TH. 
Etäisyytt ei ole mitattu seudultisten teiden Liittymästä,  tarkernpi  osoite on selityksessä. 
_59 
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